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 Afin de faciliter la consultation des archives de la Bibliothèque, il a été décidé de relier 
les pages contenant la description des documents versés dans les Archives depuis le XVIe 
siècle jusqu'à l'année 2000, ce qui représente plus de 400 ans d'archives. 
 
 Il faut néanmoins souligner que de nombreux documents couvrant des années 
antérieures à l'an 2000 sont encore conservés dans les bureaux de la Bibliothèque où ils sont 
régulièrement utilisés ou consultés par les directeurs et bibliothécaires. 
L'emplacement de ces documents encore utilisés est prévu dans l'ensemble des Archives BPU, 
aussi n'est-il pas surprenant de voir de nombreuses rubriques encore vides. 
 
 Les cotes attribuées à chaque sujet seront continuées ultérieurement lorsqu'un 
Catalogue des Arch. BPU Supplément sera ouvert. 
 Par exemple, ce présent Catalogue se clôt sur la correspondance des directeurs 
adressée en 1986 (Arch. BPU Ai 9). Lorsque le prochain directeur versera sa correspondance 
dans les Arch. BPU, cette nouvelle correspondance prendra les cotes Arch. BPU Ai 10 et 

















A R C H I V E S  D E  L A  B I B L I O T H E Q U E 
 










  Direction  A 
 
  Comptabilité  B 
 
  Service public  C 
 
  Département des imprimés D 
 
  Département des périodiques E 
 
  Département des manuscrits F 
 
  Département iconographique G 
 
  Reliure   H 
 
  [cotes de réserve] I - J 
 
  Reprographie  K 
 
  Expositions  L 
 
  Sécurité et protection des biens culturels M 
 
  Bâtiments  N 
 










 A   LA  DIRECTION 






  ADMINISTRATION 
 
 
 Instructions de l'Administration, 1637 -     Aa 
 
 Correspondance et documents du Conseil administratif, 1896 -   Ab 
 
 Registres des Assemblées, puis Commissions, puis Conseil de Direction, 1702 -  Ac 
 
 Rapports, comptes rendus et statistiques, 1839 -    Ad 
 
 Agendas des directeurs, 1903 -      Ae 
 




  CORRESPONDANCE 
 
 Correspondance générale adressée à la Bibliothèque, 1711 -   Ag 
 
 Doubles de correspondance, 1849 -     Ah 
 




  DOSSIERS DU PERSONNEL 
 
 Personnel régulier       Ak 
 
 Personnel temporaire       Al 
 
 Stagiaires        Am 
 




  DIVERS  
 
 Documents et documentation concernant l'histoire de la Bibliothèque  Ar 
 
 Formulaires, cartes de voeux, ex-libris     As 
 
 






 B    C O M P T A B I L I T E 






 Livres de comptes divers, 1674 - 1904   Ba 
 
 Quittances, 1702 - 1856    Bb 
 
 Registres des achats, 1859 - 1958    Bc 
 
 Journal de la Bibliothèque, 1863 - 1958   Bd 
 
 Comptes dons et legs, 1902-    Be 
 
 Positions, 1905 - 1950    Bf 
 
 Recettes, 1908-     Bg 
 
 Fonds auxiliaire et Fonds Gomarin, 1931 -   Bh 
 
 Institut et Musée Voltaire, 1957 - 1971   Bi 
 
 Dépôt des cartes, 1909 -    Bk 
 
 Documents et comptes divers, 1853 -   Bm 
 














 C    S E R V I C E  P U B L I C 






  CONSULTATION, SALLE DE LECTURE 
 
 
 Livres d'inscription ou registres d'admission, 1915 -  Ca 
 
 Répertoires des lecteurs qui ont fréquenté la Salle de Lecture, 1897 - 1941 Cb 
 
 Registres des ouvrages consultés en Salle de Lecture, et statistiques, 1839 - 1960 Cc 
 
 Statistique de la Salle de Lecture, 1904 -   Cd 
 
 Statistique du service du soir, 1874 -  Ce 
 
 Notes diverses des surveillants concernant les lecteurs,  1885 - Cf 
 
 Critiques des usagers de la Salle de lecture, 1885 -  Cg 
 




  CONSULTATION, SALLE NAVILLE 
 
 
 Registres des lecteurs, 1896 - 1962  Ci 
 
 Répertoires des lecteurs, 1906 - 1930  Ck 
 




  CONSULTATIONS, ARCHIVES J.-J. ROUSSEAU 
 
 




  PRET A L'EXTERIEUR 
 
 
 Autorisations de prêt à domicile, 1837 - 1871  Co 
 
 Répertoires, registres, 1856 - 1925   Cp 
 
 Statistiques du prêt, 1950 -   Cq 
 
 Documents divers, 1937 -   Cr 
 
 Documents divers concernant le prêt interbibliothèques Cs 
 











 D  D E P A R T E M E N T  D E S  I M P R I M E S 





  ACQUISITIONS 
 
 
 Registres d'entrée, 1834 -  Da 
 
 Achats divers   Db 
 
 Dépôt légal   Dc 
 
 Correspondance concernant le dépôt légal  Dc corr. 
 
 Dons anciens et dons divers, 1616 -  Dd 
 
 Correspondance concernant les dons  Dd corr. 
 
 Registres d'entrée des dons, 1951 -  De 
 
 Dossiers sur les dons et achats, 1909 -  Df 
 
 Echanges, 1891 -   Dg 
 
 Correspondance concernant les échanges  Dg corr. 
 
 Nouvelles acquisitions   Dh 
 
 Correspondance concernant les acquisitions  Dh corr. 
 




  CATALOGUES ET INVENTAIRES 
 
 
 Catalogues, 1572 -   Dk 
 
 Catalogues des collections particulières  Dm 
 
 Inventaires par cotes   Dn 
 
 Inventaires divers   Do 
 
 Doublets    Dp 
 
 Catalogue collectif   Dq 
 




  DIVERS 
 
 Suites    Ds 
 
 Correspondance concernant les suites  Ds corr. 
 
 Statistiques  Dt 
 
 [cote de réserve]   Du 
 
 Notes diverses sur les imprimés  Dv 
 
 Correspondance : Demandes de renseignements  Dw 






 E  D E P A R T E M E N T   D E S   P E R I O D I Q U E S 






  ACQUISITIONS 
 
 
 Livres d'entrée, 1905 - 1918   Ea 
 
 Registres de la Société de Physique, 1805 - 1937  Eb 
 
 Registres de l'Institut national genevois, 1907 - 1937  Ec 
 




  CATALOGUES, INVENTAIRES ET STATISTIQUES 
 
 
 Catalogues et répertoires divers, 1774 - 1910  Ee 
 
 Cahiers d'inventaire (par cote)   Ef 
 
 Inventaires divers    Eg 
 
 Statistiques   Eh 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 
 Listes des lecteurs de la Salle Moynier, 1905 - 1974  Ek 
 
 Répertoires des lecteurs, 1905 - 1924  Em 
 
















 F  D E P A R T E M E N T  D E S  M A N U S C R I T S 







  ACQUISITIONS 
 
 
 Registres d'entrée      Fa 
 
 Dons et accusés de réception     Fb 
 
 Dossiers d'acquisitions (achats, dons ou legs)    Fc 
 




  CATALOGUES ET INVENTAIRES 
   
 
 Catalogues du XVIIIe au début du XXe siècle    Fe 
 
 Catalogues des collections particulières    Ff 
 
 Catalogues dactylographiés     Fg 
 




  NOTES SUR LES MANUSCRITS 
 
 




  CORRESPONDANCE 
 
 Doubles de correspondance, 1911 - 1931    Fk 
 
 Correspondance générale, 1905 -     Fm 
 
 Correspondances concernant des Fonds particuliers    Fn 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 Consultation des volumes imprimés dans la Salle des manuscrits, 1907 - 1933  Fp 
 
 Prêt à l'extérieur      Fq 
 
 Divers (lecteurs, ouvrages consultatifs, etc.)    Fr 
 












 G  D E P A R T E M E N T   I C O N O G R A P H I Q U E 






  ACQUISITIONS 
 
 
 Registres d'entrée, 1702 -  Ga 
 




  CATALOGUES, INVENTAIRES ET STATISTIQUES 
 
 
 Catalogues et listes diverses, 1842 - Gc 
 
 Catalogues des collections particulières Gd 
 
 Inventaires et statistiques  Ge 
 




  PLANS DE CLASSEMENT ET NOTES DIVERSES 
 
 
 Plans de classement   Gg 
 




  CORRESPONDANCE 
 
 
 Correspondance concernant la reprographie, 1962 - Gi 
 
 Correspondance classée par sujets Gk 
 




  DÉPÔT DES CARTES 
 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 













 H  D E P A R T E M E N T   D E   L A   R E L I U R E 


























 K   R E P R O G R A P H I E 






 Règlements   Ka 
 
 Cote de réserve   Kb 
 
 Correspondance, 1900 -  Kc 
 
 [cote de réserve]   Kd 
 
 [cote de réserve]   Ke 
 
 Notes, 1905 -   Kf 
 











 L   E X P O S I T I O N S 










 Catalogues, 1874 -    La 
 
 Inventaires, 1907 -    Lb 
 
 Notes et documents diverses   Lc 
 




  EXPOSITIONS 
 
 
 Expositions faites par la Bibliothèque, 1922 - 1997  Le 
 
 Expositions extérieures, 1914 - 2000  Lf 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 










 M SECURITE  ET  PROTECTION  DES  BIENS  CULTURELS 






 Documents historiques  Ma 
 
 
 [cote de réserve]   Mb 
 
 















 N   L E S   B A T I M E N T S 







 Documents antérieurs au XXe siècle     Na 
 
 
 Correspondance, 1928 -      Nb 
 
 
 Devis, 1912 -       Nc 
 
 
 Comptes rendus, rapports, procès-verbaux , 1928 -    Nd 
 
 
 Plans des bâtiments de la Bibliiothèque, 1931 -    Ne 
 
 
 Mobilier        Nf 
 
 
 Autres bâtiments       Ng 
 
 

























 Relations avec les institutions rattachées à la BPU : 
 
  Institut et Musée Voltaire     Pb 
 
  Bibliothèque musicale      Pc 
 




 Relations avec diverses institutions de la ville : 
 
  Bibliothèques municipales     Pe  
 
  Musées d'Art et d'histoire     Pf 
 
  Musée d'ethnographie      Pg 
 
  Musée d'histoire naturelle     Ph 
 
  Conservatoire et Jardin botanique     Pi 
 




 Relations avec le Département de l'Instruction Publique    Pl 
 
 




 Relations avec l'Université      Pn 
 
 




 Relations avec la Suisse      Pq 
 
 




 Relations avec des pays étrangers      Ps 
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    A   D I R E C T I O N 










A    LA  DIRECTION 










  ADMINISTRATION 
 
 
 Instructions de l'Administration, 1637 -     Aa 
 
 Correspondance et documents du Conseil administratif, 1896 -  Ab 
 
 Registres des Assemblées, puis Commissions, puis Conseil  
 de Direction, 1702 -        Ac 
 
 Rapports, comptes rendus et statistiques, 1839 -    Ad 
 
 Agendas des directeurs, 1903 -     Ae 
 





  CORRESPONDANCE 
 
 Correspondance générale adressée à la Bibliothèque, 1711  -  Ag 
 
 Doubles de correspondance, 1849 -      Ah 
 














  DOSSIERS DU PERSONNEL 
 
 Personnel régulier        Ak 
 
 Personnel temporaire        Al 
 
 Stagiaires         Am 
 
 Documents concernant le personnel et notes rédigées par le personnel An 
 





  DIVERS  
 
 Documents et documentation concernant l'histoire de la  
 Bibliothèque         Ar 
 



















   La Bibliothèque, fondée avec le collège et l'Académie par Calvin en 1559, est placée 
sous la direction de la Vénérable Compagnie des pasteurs. C'est le Recteur, un pasteur, qui fait 
office de Bibliothécaire jusqu'en 1702. 
 
   Au début du XVIIIe siècle, la Bibliothèque est réorganisée : la Compagnie des 
pasteurs perd son pouvoir absolu et sept directeurs sont nommés à la tête de l'institution: des 
représentants de l'Etat siègent désormais à côté de ceux de l'Eglise. Les directeurs se 
réunissent périodiquement pour parler des affaires de la Bibliothèque en compagnie de deux 
bibliothécaires - des pasteurs - qui assument le travail proprement dit. 
 
   Au XVIIIe siècle, la Bibliothèque se développe rapidement : des dons affluent, et elle 
devient le Musée de Genève avec sa Chambre des Curiosités. Abauzit, Baulacre, Senebier, 
Diodati, figurant parmi les savants les plus éminents de l'Académie, l'administrent avec soin. 
 
   De 1798 à 1814, Genève est annexée à la France; après ces années difficiles, la 
bibliothèque reprend un nouvel essor : elle modifie ses règlements, perd son caractère de 
Musée, s'ouvre plus largement au public et publie son premier catalogue imprimé (1834). 
 
   En 1847, la Bibliothèque devient une institution municipale. La Ville de Genève 
subvient désormais à ses besoins et en nomme les fonctionnaires : un directeur assisté 
d'employés de plus en plus nombreux. 
 
   Toujours abritée sous les toits du collège, la Bibliothèque manque de place et les 
locaux trop vétustes ne donnent plus satisfaction; aussi, en 1872, elle déménage dans les 
bâtiments des Bastions nouvellement construits. 
 
   Si la Bibliothèque a déjà pu s'intituler "publique" au XVIIe siècle, elle ne devient 



















       Extraits des registres du Conseil d'Etat, du Conseil 
   d'Instruction publique et du conseil municipal, 





f. 1-2  Extrait des Registres du Conseil du 13 nov. 1637 relatif à une demande 
d'indemnité présentée par le recteur et à une indemnité de 100 florins 
accordée par la Compagnie au Principal. 
 
f. 3-8a  Extrait des Registres du Conseil relatif à la Bibliothèque publique, 1702-
1709. 
 
f. 8b-8e  Extrait des Registres du Conseil du 20 décembre 1717 relatif à l'Académie 
et à la Bibliothèque publique et relatant, entre autres, la décision 
d'ordonner aux notaires de recommander la Bibliothèque aux testateurs. 
 
f. 9-15  Extrait des Registres du Conseil du 18 mars 1755 relatant la décision de 
faire payer à chaque habitant 20 florins sur lesquels 15 seront attribués à la 
Bibliothèque. 
Avec 1 brouillon ms. 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 2, f. 48 r° - 48 v° 
 
f. 15bis  Copie d'un extrait du Registre du Conseil concernant l'autorisation 
accordée à Jalabert de remettre 3 livres "pour en faire une politesse" au 
duc de Choiseul, 12 nov. 1759. 
 
f. 16   Extrait des Registres du Conseil municipal du 3 juil. 1821 nommant 
M. Masbou, syndic, représentant à la Direction de la Bibliothèque. 
 
f. 17   Extrait des registres du Conseil d'Etat du 28 févr. 1825 : Arrêté relatif à la 
réunion du médailler de la Bibliothèque publique à celui du Musée. 
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f. 18   Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 4 déc. 1825 relatif à la révision 
du règlement de la Bibliothèque. 
 
f. 19-20  Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 25 sept. 1826, portant 
interdiction à la Direction de la Bibliothèque d'aliéner les tablettes de cire 
de Philippe-le-Bel. 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 7v° - 8 
 
f. 21-33  Quatre délibérations du Conseil d'Etat sur le projet de construction d'une 
nouvelle bibliothèque, 1827-1830. 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 15 
Voir aussi l'article proposant la construction d'une nouvelle Bibliothèque, article auquel 
répond ces "Quatre délibérations...". 
Arch. BPU Na 1, env. 1 
 
f. 34-36  Deux extraits des Registres du Conseil d'Etat relatifs à la nomination de 
Louis Vaucher comme bibliothécaire honoraire, 3 juin et 
12 juil. 1831. 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 21 
 
f. 37-40  Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 5 nov. 1834 portant 
approbation du règlement intérieur fait par la Direction de la Bibliothèque. 
 
f. 41-43  Deux extraits des Registres du Conseil d'Etat relatifs au legs de la 
Bibliothèque Moutonnat, 3 et 13 déc. 1834. 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 39 v° et suivants. - 
Voir encore le Catalogue des livres de la Bibliothèque Moutonnat : Arch. BPU Dm 1 
 
f. 44   Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 3 avril 1835 relatif à 
l'autorisation accordée aux établissements auxiliaires d'instruction publique 
de recevoir des dons et des legs. 
 
f. 45-46  Lettre de la Chambre municipale au président de l'Administration de la 
Bibliothèque publique pour l'informer qu'elle a nommé 
Odier-Odier pour la représenter dans l'administration de la Bibliothèque, 
14 juil. 1835. 
 
f. 47-48  Lettre du Conseil d'Instruction publique à la Direction de la Bibliothèque 
concernant les rapports et comptes à remettre dudit Conseil, 3 avril 1837. 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 62 
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f. 49   Extrait des Registres du Conseil d'Instruction Publique du 8 juin 1837 
relatifs au rapport annuel à présenter par le président de la Direction de la 
Bibliothèque. 
    Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 64 
 
f. 50   Lettre du Conseil d'Instruction publique à la Direction de la Bibliothèque 
relative à la réélection d'un certain nombre de membres de la Direction, 30 
juin 1837. 
    Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 64v° 
 
f. 51-52  Rapport fait au Conseil d'Instruction Publique sur des projets de 
constructions collégiales et académiques, approuvé le 21 déc. 1837.  
 
f. 53-53bis  Extrait des registres du Conseil d'Instruction Publique du 21 décembre 
1837. 
 
f. 54-59  Extrait des Registres de la Direction de la Bibliothèque au Conseil 
d'Instruction Publique de Genève, 1837. 
Voir le registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 68v° - 69 
 
f. 60a-60c  Extrait des Registres de la Direction de la Bibliothèque du 27 janv. 1828. 
A la fin : "Pour conforme, Genève, 27 janvier 1838, Charles Bourrit ...". 
 
f. 61   Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 11 mai 1838 : Arrêté relatif à la 
réélection de Cellerier, Odier et Boissier comme membres de la Direction 
de la Bibliothèque. 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 72v° 
 
f. 62   Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 29 nov. 1838 : Arrêté de 
demander à la Direction de la Bibliothèque publique de faciliter l'accès de 
la Bibliothèque aux régents du Canton et de se procurer des ouvrages 
pédagogiques. 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 79r° - 79v° 
 
f. 63   Extrait des Registres du Conseil d'Instruction Publique du 28 mars 1839 : 
Arrêté de demander à la Direction de la Bibliothèque publique son préavis 
sur l'augmentation des jours d'ouverture, sur  les facilités à accorder aux 
régents du Canton et sur un projet de règlement. 
 











Aa 2   Extraits des Registres du Conseil relatifs à la Bibliothèque, 1702-1823. 
 
Extraits des Registres de la Vénérable Compagnie des pasteurs relatifs à la 
Bibliothèque, 1814-1825. 
 
Notes relatives à l'élection d'un professeur honoraire en théologie, 1887. 
 
9 feuillets manuscrits. 
 
 











Ab                CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS DU CONSEIL 








    Correspondance du Conseil administratif adressée essentiellement aux 
directeurs de la Bibliothèque, 1896-1952. 





Ab 1   Correspondance du Conseil administratif, 1896-1902. 
88 feuillets. 
 




Ab 2   Correspondance du Conseil administratif, 1903-1905. 
217 feuillets. 
 




Ab 3   Correspondance du Conseil administratif, 1906-1920. 
326 feuillets. 
 




Ab 4   Correspondance du Conseil administratif, 1921-1952. 
    372 feuillets. 
 
















    Doubles de lettres - la plupart signés - du Conseil administratif et de la 
Comptabilité municipale, adressés à ou concernant : 
 
    - personnes ou Institutions qui ont fait des dons importants à la     
 Bibliothèque; 
- fonctionnaires divers, directeurs, bibliothécaires; 
- facultés de l'Université (concernant la Salle Naville, les budgets,  etc.); 
- musées divers; 
- correspondance et documents concernant le Dépôt des Cartes; 
- nominations diverses (fonctionnaires, employés de la bibliothèque, 
 concierges, membres de la Commission de la Bibliothèque, etc.); 
- indemnités, cahiers des charges; 
- ordres de service, circulaires. 
 




Ab 5   Documents officiels, 1906-1915. 
 




Ab 6   Documents officiels, 1916-1920. 
 






















     En 1702, la Bibliothèque est réorganisée : la Compagnie des pasteurs doit 
en partager la direction avec les représentants du gouvernement : sept 
directeurs sont nommés. Ils se réunissent périodiquement pour traiter des 
affaires de la Bibliothèque en compagnie de deux bibliothécaires. 







       Registre des Assemblées de Messieurs les Directeurs, 
   1702-1849 
 
 
Ac 1   Registre des Assemblées de Messieurs les Directeurs de la Bibliothèque, 
commençant au 10 octobre 1702, finissant au 30 décembre 1733. 
 
Sur la page 1, on peut lire : 
 
"Le mardi 10 octobre 1702 s'est ouverte l'Assemblée de Messieurs les 
Directeurs de la Bibliothèque publique de Genève, selon qu'elle a été 
formée par nos seigneurs du petit Conseil, et par la Vénérable Compagnie, 
depuis que ladite Bibliothèque a été transférée dans la grande salle du 
collège..." 
 




Ac 2   Registre des Assemblées de Messieurs les Directeurs de la Bibliothèque 
pour les années 1734 et suivantes (1825). 
 











Ac 3   Notes extraites des Registres des Assemblées de la Bibliothèque, 
10 oct. 1702 - 12 déc. 1818. 
 
Sur les rectos, on a noté le résumé de chaque séance et sur le verso - mis 
en évidence - les listes des dons et achats qui ont été mentionnés lors 
desdites séances. 
 




Ac 4   Registre des Assemblées de la Direction de la Bibliothèque publique 
commencé le 30 avril 1825 par Charles Bourrit, pasteur, bibliothécaire et 
secrétaire de la direction (à 1849). 
 









Ac 5   Registre des assemblées de la Commission de la Bibliothèque publique de 
la Ville de Genève commencé le 12 avril 1849 (à 1867). 
 
Sur le feuillet 2, on peut lire : 
"... Monsieur Carteret expose que le Conseil administratif a arrêté les 
dispositions suivantes pour l'administration de la Bibliothèque publique. 
Cette administration sera confiée à une Commission qui portera le nom de 
Commission de la Bibliothèque publique. La Commission sera présidée 
par un membre du Conseil administratif. Elle se composera de onze 
membres. ..." 
 




Ac 6   Registre des séances de la Commission de la Bibliothèque publique, 1867-
1885. 
 
       1 volume, 189 feuillets, 280 x 220 mm. 
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Ac 7   Procès-verbaux des séances de la commission de la Bibliothèque. Du 2 
février 1885 au 1 février 1892. 
 




Ac 8   Registre des séances de la Commission de la Bibliothèque publique, 1892-
1900. 
 




Ac 9   Procès-verbaux des séances de la Commission de la Bibliothèque 
publique, 1900-1906. 
 




Ac 10   Minutes des procès-verbaux des séances de la Commission de la 
Bibliothèque publique, 1893-1906. 
Il s'agit des brouillons ou notes prises pendant les séances de la 
Commission. Ces brouillons ont été recopiés dans les volumes Arch. BPU 
Ac 8 et Ac 9. 
224 feuillets. 
 




Ac 11   Procès-verbaux de la Commission de la Bibliothèque publique, 
1906-1936. 
Texte a. avec feuillets dactyl. et impr. 
 















Ac 12   Procès-verbaux de la Commission [de la] Bibliothèque publique et 
universitaire [de] Genève. 10 déc. 1936 - 15 juin 1967. 
 
Au feuillet 91, Monsieur Paul Chaix a noté : 
"La Commission de la Bibliothèque publique et universitaire n'a plus été 
convoquée après la séance du 15 juin 1967 qui est la dernière de son 
ancienne formation. 
A l'instigation du recteur, M. Denis van Berchem, un Groupe de travail 
Université / Bibliothèque publique et universitaire a été constitué. Il s'est 
réuni  . . .  dès le 14 mars 1968  . . .  " 
 
   1 volume , 300 feuillets 
   dont 91 feuillets écrits, 290 x 200 mm. 
 
 






   Conseils de Direction, 1993 - 
 
Procès-verbaux du Conseil de direction de la BPU. 
Volumes non paginés. 
 
 
Ac 13   Vol. 1 : 1983 - 1984. 
Vol. 2 : 1985 - 1988. 
Vol. 3 : 1989 - 1990. 
Vol. 4 : 1991 - 1992. 
Vol. 5 : 1993. 
 
   5 volumes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ac 14   Vol. 6  : 1994. 
Vol. 7  : 1995. 
Vol. 8 : 1996. 
Vol. 9 : 1997. 
Vol. 10 : 1998. 
Vol. 11 : 1999. 
 
   6 volumes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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       Rapports et compte rendus sur l'administration de la  




Ad 1   Rapports de la Direction de la Bibliothèque publique adressés au 
Département de l'Instruction Publique, 1839-1848 (feuillets 1-106). 
 
Notes relatives aux exercices 1873-1875 : augmentation importante des 
acquisitions, renouvellement des livres de la Bibliothèque Circulante, etc. 
(feuillets 107-117). 
 





Ad 2   Comptes rendus de la Bibliothèque, 1898, 1901-1902, 1904-1905. 
Brochures impr. comprenant des notes et brouillons ms. pour les années 
1904 et 1905. 
 
Les comptes rendus publiés par la Bibliothèque paraissent depuis 1878 
sous le titre : 
"Bibliothèque Publique et Universitaire. Compte rendu pour 
l'année ...". 
Cote BPU : Aa 712. 
 
   8 brochures, 1 carnet et 1 enveloppe  





Ad 3   Rapport présenté par Léopold Micheli à la Commission de la 
Bibliothèque. 
Ce rapport date probablement de 1907 et concerne le travail du 
Conservateur des manuscrits. 
14 feuillets manuscrits. 
 
   1 enveloppe dans 1 carton de 210 x 270 mm. 
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Ad 4   Rapports du directeur présentés à la Commission de la Bibliothèque, 1906-
1927. 
Textes ms., dactyl. et multigr. 
 





Ad 5   Rapports du Directeur présentés à la Commission de la Bibliothèque, 
1928-1937. 
Textes ms., dactyl. et multigr. 
 





Ad 6   Rapports du Directeur présentés à la Commisssion de la Bibliothèque, 
1938-1967. 
Textes ms., dactyl. et multigr. 
 




    La Commission de la Bibliothèque n'ayant plus été convoquée après le 15 juin 1967 
(en 1968 un groupe de travail Bibliothèque-Université est constitué), les rapports du 
Directeur cessent désormais de paraître sous cette forme. 
 
    Relations Université-Bibliothèque, voir : Arch. BPU Pn 
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Ad 7   Documents concernant la Bibliothèque pour le compte rendu 
administratif et la statistique des bibliothèques suisses, 1912-1917, 1926-
1949, 1955-1959. 
Textes, notes et corresp. ms., impr. et dactyl. 
 





Ad 8   Documents concernant la Bibliothèque pour le compte rendu 




- 1969 : une enquête sur la documentation scientifique en Suisse et 
             les réponses de la Bibliothèque. 
- 1970 : un inventaire estimatif de la bibliothèque. 
 





Ad 9   Documents concernant les comptes rendus de la BPU et les statistiques 




- 1971 : Dossier pour l'étude d'un nouveau projet de statistiques 
  suisses en accord avec les recommandations de l'UNESCO. 
 
- 1977 : Questionnaire aux bibliothèques scientifiques suisses. 
  Métrage des rayons de la BPU et surface des locaux. 
 
- 1978-1979 : Questionnaire aux bibliothèques scientifiques, 1978 et 
                     1979. 
 
   3 enveloppes dans 1 carton de 350 x 280 mm. 
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vol. 1   Plan directeur de la Bibliothèque publique et universitaire. 
- Genève, 1er octobre 1999. 
 
Après une introduction, ce volume mentionne : 
 - Le public de la BPU. 
 - Les collections des imprimés de la BPU. 
 - Les Collections spéciales. 
 - Les Services publics. 
 - La mise en valeur des fonds. 
 - Les Services techniques. 
 - Les nouvelles technologies. 
 - Le programme PAC (Preservation And Conservation). 
 - L'Administration. 
 - Les locaux. 





cahier 2  Prestations de la Bibliothèque publique et universitaire à l'attention de 
l'Université de Genève. 
[Par] Alain Jacquesson. 
























       Hippolyte Aubert 
 
 
Ae 1   Novembre 1903 - février 1904. 
 






       Frédéric Gardy 
 
 
Ae 2   Juillet 1906 - novembre 1910. 
 
       1 volume, 252 pages, 290 x 200 mm. 
 
 
Ae 3   Novembre 1910 - juin 1916. 
 
       1 volume, 252 pages, 290 x 200 mm. 
 
 
Ae 4   Juin 1916 - décembre 1922. 
 
       1 volume, 252 pages, 290 x 200 mm. 
 
 
Ae 5   1925 - 1933. 
 
       1 volume, 252 pages dont 57 écrites, 290 x 200 mm. 
 
 
Ae 6   1932.  
 
       1 volume, 220 x 150 mm. (agenda). 
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Ae 7   1934. (Frédéric Gardy, suite) 
 
       1 volume, 220 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 8   1935. 
 
       1 volume, 220 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 9   1936. 
 
       1 volume, 220 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 10   1937. 
 






       Henri Delarue 
 
 
Ae 11 - Ae 18 Agendas non remis à la BPU. 
 
 
Ae 19   1946. 
 






       Auguste Bouvier 
 
 











       Marc-Auguste Borgeaud 
 
 
Ae 32   1959. 
 
       1 volume, 220 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 33   1960. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 34   1961. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 35   1962. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 36   1963. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 37   1964. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 38   1965. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 39   1966.  
 











Ae 40   1967. (Marc-Auguste Borgeaud, suite) 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 41   1968. 
 
   1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 42   1969. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 43   1970. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 44   1971. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 45   1972. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 46   1973. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 47   1 janvier - 27 juillet. 1974. 
 












       Paul Chaix 
 
 
Ae 48   1974. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 49   1975. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 50   1976. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 51   1977. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 52   1978. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 53   1979. 
 
       1 volume, 210 x 250 mm. (agenda). 
 
 
Ae 54   1980. 
 
       1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 55   1981. 
 
   1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
 
 
Ae 56   1982 
 
   1 volume, 210 x 150 mm. (agenda). 
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Af 1      Règlement de 1702 
 
 
    Aucun règlement, statut ou ordonnance concernant les premiers 
150 ans de la vie de la Bibliothèque n'a été retrouvé; le premier règlement 
connu est le Règlement pour la direction de la Bibliothèque du 25 sept. 
1702. 
 
6 feuillets manuscrits et 1 placard imprimé (il s'agit du même texte sous 
une forme différente) et copie dactyl. en latin.  
 
Voir aussi :  
- le premier Registre des Assemblées des Directeurs de la     
 Bibliothèque qui contient le Règlement de 1702. 
 Arch. BPU Ac 1 
- le "Grand Livre" dans lequel figure le règlement de 1702 en latin. 
 Arch. BPU Dd 6 
 
Avec texte de Frédéric Gardy : "Le plus ancien règlement connu de la 
Bibliothèque de Genève (1702)". 
 





        Règlements de 1816 à 1829 
 
 
Af 2   Un cahier broché contenant d'abord 2 brochures impr. puis la copie de 
pièces diverses : 
 
- "Règlement  pour la Direction de la bibliothèque" 1702. 
Brochure de 7 pages. 
 
    - "Ordonnance pour la police de la Bibliothèque publique rédigée pour la 
direction de la Bibliothèque et approuvée par le Département de 
l'Instruction publique et le conseil Administratif". 1795. 
Brochure de 11 pages. 
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          Arch. BPU  Af 2 - Af 3 
 




f. 2-7  Règlemens, coutumes et usages adoptés pour l'administration de la 
Bibliothèque publique de Genève. [Titre général] 
 
Ordonnance générale pour la police de la Bibliothèque Publique arrêtée 
par la Compagnie Académique dans ses séances des 14 aoust et 1er 
novembre 1819. 
 
f. 8-9  Arrêté du Conseil d'Etat portant diverses améliorations au régime actuel 
de la Bibliothèque. Du 6 avril 1821. 
 
f. 10   Règlement de la Direction sur la lecture des manuscrits et sur leur prêt. Du 
6 août 1821 et du 29 septembre. 
 
f. 11-12  Règlement de la Direction sur la comptabilité de la Bibliothèque. Du 26 
janvier 1822. 
 
f. 13-15  Règlement du 13 janvier 1816 sur l'administration du médailler. 
 






Af 3   Livre de règlements pour la Bibliothèque publique, fait par 
Ch. Bourrit, bibliothécaire, 1819-1829. 
 
Remarque: Certains règlements sont déjà mentionnés dans le cahier 
précédent - Arch. BPU Af 2 - mais l'ouvrage de Ch. Bourrit est plus 
complet. 
 





Voir aussi un projet de règlement lu à la Séance de la Direction le 25 avril 1812 
concernant la Bibliothèque et la Société Economique : 













Af 4      Règlement de 1834 
 
 
f. 1-4  Règlement sur la composition et les attributions de la direction de la 
Bibliothèque publique du 30 mai 1834. 
Texte manuscrit et imprimé. 
 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 29 v° - 30 







       Projet divers : 1835 - 1841 
 
 
f. 5-8  Projet de règlement pour la Bibliothèque publique, sur l'achat des livres, 
arrêté par la direction le 11 juillet 1835, approuvé par le Conseil 
d'Instruction publique le 27 août 1835. 
2 copies manuscrites. 
 
Voir aussi le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 49 v° - 50 
 
 
f. 9-27  Projet de règlement sur la Bibliothèque publique, au moment de sa 
reconstruction. 1839. 
3 copies manuscrites avec quelques petites différences et : Modifications 
apportées par la direction de la Bibliothèque, 5 mai 1840 (f. 19 v°). 
 
Voir aussi le Registre des Directeurs : Arch. Ac 4, f. 84 v° 
 
 
A ce projet de règlement sur la bibliothèque s'ajoute encore un projet de 
règlement - avec modifications - concernant le Service public,  
mai 1839 (f. 21). 
Dans le Registre des Directeurs, Arch. BPU Ac 4, on relève, dans la séance 
du 6 janv. 1844, f. 147 v° : 
"Le dernier projet de règlement de 1841 n'a jamais reçu de fonction 
définitive, en sorte que la Bibliothèque est censée être régie par le 
règlement de 1834 amendé par celui de 1839". 
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          Arch. BPU  Af 4 
 




       Règlement de 1845 et projets 
 
 
f. 28-53  Projet de règlement sur la Bibliothèque publique adopté par la Direction 
de la Bibliothèque dans sa séance du 22 mars 1845. 
1 brouillon esquissé et 3 copies (dont 2 de la même main) avec quelques 
différences. 
 
f 54a  "Règlement du Conseil d'Etat sur la Bibliothèque publique du 11 juin 
1845". 
Genève, Impr. J.G. Fick. 






       Notes et projets 
 
 
f. 54b-59  Notes et projets concernant le règlement sur le service [public] de la 







   Règlements de 1858 à 1882 
 
 
f. 60-63  Règlement sur le prêt des livres adopté par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève le 10 mars 1858. 
Genève, Impr. C.-L. Sabot, 1858. (Texte impr.) 
 
f. 64-68  Règlement de la Bibliothèque publique de la Ville de Genève adopté par le 
conseil Administratif de la Ville de Genève, le 23 avril 1878. 
Genève, Impr. B. Soullier, 1878. (Texte impr.) 
 
f. 69   Règlement pour le service de la Salle de Leture. 23 avril 1878. 
Placard imprimé. 
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          Arch. BPU  Af 4 - Af 5 
 




f. 70-71  Règlement relatif à la reproduction, par la photographie, des objets d'art 







       Notes et projets, non datés 
 
 
f. 72   Projet de règlement pour la sortie des livres. 
Texte manuscrit. 
 
f. 73   Devoirs et attributions du surveillant de la Bibliothèque Publique. 
Texte manuscrit. 
 
f. 74-75  Instructions spéciales pour la comptabilité de la Consultation. 
Texte manuscrit de F. Gass, vers 1881, et copie d'une autre main. 
 
f. 76   L'autorisation d'emporter des livres. 
Brouillon manuscrit de F. Gass. 
 
f. 77-78  Fonctions qui incombent au garçon de bibliothèque. 
Texte manuscrit. 
 






       Règlement  1901 
 
 
Af 5   Documents concernant les travaux de la sous-commission chargée 
d'établir le règlement du prêt à l'extérieur, 1901 : 
 
 
env.  1  Correspondance concernant le projet de règlement de prêt à l'extérieur. 
Lettres de : Victor van Berchem, bibliothèque de l'Université de Gand, 
Adrien Naville et Louis Naville, 1900-1901. 
11 feuillets. 
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          Arch. BPU  Af 5 - Af 6 
 




env.  2  Notes pour la préparation du règlement du prêt. 
15 feuillets manuscrits et dactyl. 
 
env.  3  Différents projets de règlement, puis projets de règlement modifiés par la 
sous-commission, et enfin le "Règlement pour le prêt à l'extérieur adopté 
par le Conseil administratif le 6 décembre 1901". 
Genève, Impr. J. Studer, 1901. 




"Bibliothèque consultative, prêt à l'extérieur, Genève, le 6 déc. 1901". 
1 feuillet imprimé (3 ex.). 
 
env.  4  Formulaires de la Bibliothèque : demandes de prêt à domicile. 
8 exemplaires. 
 
env.  5  Règlements de diverses bibliothèques : Bâle, Londres, Oxford. 
 
Documentation pour servir à l'élaboration du règlement de prêt de la 
Bibliothèque. 
 






       Règlements divers, 1903 - 1951 
 
 
Af 6   Diverses pièces dactylographiées et imprimées. 
 


























       Recueil de lettres : 1711 -1885 
 
 
    Lettres de divers correspondants adressées à la Bibliothèque. 
Ces lettres sont classées dans l'ordre chronologique. A la fin de chaque 
volume, une table des matières dans l'ordre alphabétique des 
correspondants permet de repérer facilement les divers signataires. 
 
 
Ag 1   1711 - 1775. 
 
       1 volume, 260 x 190 mm. 
 
 
Ag 2   1801 - 1845. 
 
       1 volume, 290 x 230 mm. 
 
 
Ag 3   1846 - 1848. 
 
       1 volume, 290 x 230 mm. 
 
 
    A partir de 1849, les réponses de la Bibliothèque aux divers correspondants figurent 
sous la cote Arch. BPU Ah 
 
 
Ag 4   1849 - 1850. 
 
       1 volume, 290 x 230 mm. 
 
 
Ag 5   1851. 
 
      1 volume, 290 x 230 mm. 
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Ag 6   1852. 
 
       1 volume, 290 x 230 mm. 
 
 
Ag 7   1853. 
 
       1 volume, 290 x 230 mm. 
 
 
Ag 8   1854. 
 
       1 volume, 290 x 230 mm. 
 
 
Ag 9   1855. 
 
       1 volume, 300 x 230 mm. 
 
 
Ag 10   1856 - 1871 : A - C. 
 
       1 volume, 310 x 230 mm. 
 
 
Ag 11   1856 - 1871 : D - Lef. 
 
       1 volume, 310 x 230 mm. 
 
 
Ag 12   1856 - 1871 : Ler - Ric. 
 
       1 volume, 310 x 230 mm. 
 
 
Ag 13   1856 - 1871 : Rig - W. 
 
       1 volume, 310 x 230 mm. 
 
 
Ag 14   1871 - 1877. 
 
       1 volume, 310 x 230 mm. 
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Ag 15   1878 - 1885. 
    Avec supplément : 1845 
1848 - 1849 
1855 - 1856 
1861 - 1868 
1873 - 1874 
1877. 
 





       Correspondance - supplément : 1838 - 1884 
 
 
    Cette correspondance (toujours adressée à la Bibliothèque) comprend 
essentiellement des demandes d'autorisation (emprunt d'un ouvrage 
particulier, prolongation d'un prêt, etc.), des cautions et quelques lettres 
d'éditeurs ou de libraires. 
 
Cette correspondance n'est pas reliée. Les lettres sont conservées dans des 




Ag 16   1838, 1845 - 1846, 1852, 1854, 1856 - 1860. 
 
       20 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 17   1861 - 1869. 
 
   17 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 18   1870 - 1874. 
 
  7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 19   1875. 
 
       6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ag 20   1876. 
 
       10 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 21   1877. 
 
       8 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 22   1878. 
 
       10 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 23   1879. 
 
       6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 24   1880. 
 
       9 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 25   1881. 
 
       7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 26   1882. 
 
       9 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 27   1883. 
 
       8 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 28   1884. 
 
       6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ag 29   Sans date (environ 1860-1880). 
 





       Correspondance générale (suite) : 1885 - 1968 
 
 
    Cette correspondance fait suite au volume Arch. BPU Ag 15. 
Non reliées, les lettres sont conservées dans des enveloppes, sur lesquelles 
sont notés les noms des correspondants. 




Ag 30   1885. 
 
   18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 31   1866. 
 
   19 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 32   1887. 
 
   18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 33   1888. 
 
   18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 34   1889. 
 












Ag 35   1890. 
 
   19 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 36   1891. 
 
   18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 37   1892. 
 
   17 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 38   1893. 
 
   15 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 39   1894. 
 
   16 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 40   1895. 
 
   18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 41   1896. 
 
   18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 42   1897. 
 
   18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 43   1898. 
 
   17 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ag 44   1899. 
 
   18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 45   1900. 
 
   25 enveloppes dans 1 carton de 350 x 370 mm. 
 
 
Ag 46   1901. 
 
   21 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 47   1902 : A - D. 
 
   1 classeur de 310 x 280 mm. 
 
 
Ag 48   1902 : E - N. 
 
       1 classeur de 310 x 280 mm. 
 
 
Ag 49   1902 : O - Z. 
 
   1 classeur de 310 x 280 mm. 
 
 
Ag 50   1903 : A - E. 
 
   1 classeur de 310 x 280 mm. 
 
 
Ag 51   1903 : F - N. 
 
   1 classeur de 310 x 280 mm. 
 
 
Ag 52   1903 : O - Z. 
 
   1 classeur de 310 x 280 mm. 
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Ag 53   1904 : A - D. 
 
   1 classeur de 310 x 280 mm. 
 
 
Ag 54   1904 : E - K. 
 
   1 classeur de 310 x 280 mm. 
 
 
Ag 55   1904 : L - Q. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ag 56   1904 : R - Z. 
 
    classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ag 57   1905 : A - L. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ag 58   1905 : M - Z. 
 
   1 classeur de 310 x 290 mm. 
 
 
Ag 59   1906 - 1908 : A - D. 
 
   1 classeur de 310 x 290 mm. 
 
 
Ag 60   1906 - 1908 : E - M. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ag 61   1906 - 1908 : N - Z. 
 
   1 classeur de 310 x 290 mm. 
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Ag 62   1909 - 1912 : A - F. 
 
   1 classeur de 300 x 290 mm. 
 
 
Ag 63   1909 - 1912 : G - M. 
 
   1 classeur de 300 x 290 mm. 
 
 
Ag 64   1909 - 1912 : N - Z. 
 
   1 classeur de 300 x 290 mm. 
 
 
Ag 65   1913 - 1920 : A - B. 
 
   1 classeur de 310 x 290 mm. 
 
 
Ag 66   1913 - 1920 : C - G. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ag 67   1913 - 1920 : H - P. 
 
   1 classeur de 310 x 290 mm. 
 
 
Ag 68   1913 - 1920 : Q - Z. 
 
   1 classeur de 310 x 290 mm. 
 
 
Ag 69   1920 - 1968 : A - C. 
 
   17 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 70   1920 - 1968 . D - J. 
 
   13 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ag 71   1920 - 1968 : K - O. 
 
   13 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ag 72   1920 - 1968 : P - Z. 
 




    Voir aussi les lettres adressées à la Bibliothèque de 1950 à 1959, lettres conservées avec 
les doubles de réponses. 




Ag 73   Spécimen :  en-têtes de lettres. 
 




       1942 - 1961 
 
Voir aussi la correspondance adressée à Bernard Gagnebin, correspondance ne 
concernant pas seulement le Département des manuscrits, mais également la 
Bibliothèque en général. 




Ag 74 - Ag 76    Correspondance générale concernant Lénine à Genève  
       1960 - 1982 
 
 
    Correspondance écrite en russe avec quelques traductions françaises. 
Les réponses de la BPU ne figurent pas ici. 
(Cette correspondance n'est pas cataloguée.) 
 











Ag 77      Correspondance générale (suite) 
 
 
    Correspondance adressée à la BPU et doubles de réponses. 
1961 - 1968. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
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Ah       DOUBLES  DE  CORRESPONDANCE 




      Table explicative : Arch. BPU Ah 1 - Arch. BPU Ah 63 
 
 
1849 - 1887  Copies et doubles des lettres écrites par la Bibliothèque. 
Arch. BPU Ah 1 - Arch. BPU Ah 6 
 
1888 - 1899  Correspondance perdue ? 
Cotes de réserve : Arch. BPU Ah 7 - Arch. BPU Ah 9 
 
1900 - 1931  Deux séries de doubles de lettres écrites par la Bibliothèque : 
- Série de volumes numérotés de 1 à 21 - 1900 à 1930 - (les lettres 
   proviennent essentiellement de la Direction). 
   Arch. BPU Ah 10 - Arch. BPU Ah 30 
- Série numérotée de 1 à 11 - 1901 à 1931 (les lettres proviennent  
   surtout du secrétariat). 
   Arch. BPU Ah 46 - Arch. BPU Ah 56 
- Un index dans l'ordre chronologique, mentionnant le nom du  
       correspondant et le sujet de la lettre, couvre les années 1900 - 1902. 
   Arch. BPU Ah 57 
 
1931 - 1949  Une seule série: les doubles des lettres sont classés dans l'ordre 
alphabétique des correspondants. 
Arch. BPU Ah 31 - Arch. BPU Ah 38 
 
Avec un index dans l'ordre chronologique mentionnant : la date de la 
lettre, le nom du correspondant, le sujet de la lettre. 
Arch. BPU Ah 58 
 
1950 - 1957  La Bibliothèque conserve deux doubles identiques pour chaque lettre 
envoyée : 
- un double classé dans l'ordre alphabétique des correspondants. 
   Arch. BPU Ah 39 - Arch. BPU Ah 45 
- un double classé dans l'ordre chronologique strict. 
   Arch. BPU Ah 59 - Arch. BPU Ah 63 
 
    Remarque : parmi les derniers doubles classés dans l'ordre chronologique 
strict, on trouve également le 2e double des lettres écrites par la Direction. 
Le 1er double est classé dans la Correspondance du directeur. 
Voir : Arch. BPU Ai 
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      1849 - 1887 (1888 - 1899) 
 
Ah 1   1849 - 1851. 
Copie manuscrite des lettres adressées par la Bibliothèque à divers 
correspondants. 
 
   1 volume, 116 pages + index, 320 x 230 mm. 
 
 
Ah 2   1852 - 1859. 
Idem. 
 
   1 volume, 217 pages + index, 320 x 230 mm. 
 
 
Ah 3   1860 - 1881. 
Idem. 
 
   1 volume non paginé, index à la fin, 300 x 200 mm. 
 
 
Ah 4   1881 - 1886. 
Double des lettres sur papier transparent. 
 
   1 volume, 490 feuillets + index, 280 x 220 mm. 
 
 
Ah 5   1887. 
Idem. 
 
   1 volume, 493 feuillets dont 35 f. écrits + index,  
   280 x 220 mm. 
 
 
Ah 6   Supplément :  1860 - 1886 et s.d. 
Minutes de lettres. 
 
   7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 










      De 1900 à 1930, les volumes, contenant les doubles des   
  lettres écrites essentiellement par la Direction, sont   
  numérotés de 1 à 21. (Ah 10 - Ah 30) 
 
 
Ah 10   Mai 1900 - sept. 1901. (vol. 1) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 200 mm. 
 
 
Ah 11   Sept. 1901 - janv. 1903. (vol. 2) 
 
   1 volume, 498 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 12   Janv. 1903 - févr. 1904. (vol. 3) 
 
   1 volume, 502 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 13   Févr. - nov. 1904. (vol. 4) 
 
   1 volume, 496 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 14   Nov. 1904 - août 1905. (vol. 5) 
 
   1 vol., 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 15   Août 1905 - sept. 1906. (vol. 6) 
 
   1 volume, 295 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 16   Oct. 1906 - oct. 1908. (vol. 7) 
 
   1 volume, 495 feuillets + index, 270 x 200 mm. 
 
 
Ah 17   Oct. - déc. 1908. (vol. 8) 
 
   1 volume, 497 feuillets dont 60 f. écrits 
   + index, 270 x 220 mm. 
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Ah 18   Janv. 1909 - oct. 1910. (vol. 9) 
 
   1 volume, 502 feuillets + index, 270 x 200 mm. 
 
 
Ah 19   Oct. 1910 - oct. 1912. (vol. 10) 
 
       1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 20   Nov. 1912 - mai 1915. (vol. 11) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 21   Mai 1915 - sept. 1917. (vol. 12) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 22   Sept. 1917 - oct. 1919. (vol. 13) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 23   Oct. 1919 - mai 1921. (vol. 14) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 24   Mai 1921 - janv. 1923. (vol. 15) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 25   Janv. 1923 - juin 1924. (vol. 16) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 26   Juin 1924 - janv. 1926. (vol. 17) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
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Ah 27   Janv. 1926 - juil. 1927. (vol. 18) 
 
   1 volume, 502 feuillets + index, 280 x 240 mm. 
 
 
Ah 28   Juil. 1927 - nov. 1928. (vol. 19) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 29   Nov. 1928 - févr. 1930. (vol. 20) 
 
   1 volume, 500 feuillets, + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 30   Févr. - déc. 1930. (vol. 21) 
 





  De 1931 à 1949, les doubles des lettres écrites par la   
  Bibliothèque sont conservés en une seule série classée dans  
  l'ordre alphabétique des correspondants. 
  (Ah 31 - Ah 38) 
  Un index dans l'ordre chronologique complète le   
  classement. (Ah 58) 
 
 
Ah 31   1931 - nov. 1932. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 32   Déc. 1932 - 1934. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 33   1936 - 1938. (Les lettres A - G manquent.) 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
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Ah 34   1939 - 1940. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 35   1941 - 1942. 
 
   1 classeur de 310 x 290 mm. 
 
 
Ah 36   1943 - 1945. 
 
   1 classeur de 320 x 280 mm. 
 
 
Ah 37   1946 - 1947. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 38   1948 - 1949. 
 






  De 1950 à 1959, dans chaque dossier (classeur), les doubles de 
  lettres sont classés dans l'ordre alphabétique des   
  correspondants.  
  (Ah 39 - Ah 45) 
 
 
Ah 39   1950.  Avec quelques lettres adressées à la BPU. 
 
   1 classeur de 320 x 280 mm. 
 
 
Ah 40   1951.  Avec quelques lettres adressées à la BPU. 
 










Ah 41   1952 - 1953.  Avec quelques lettres adressées à la BPU. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 42   1954.  Avec quelques lettres adressées à la BPU. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 43   1955.  Avec quelques lettres adressées à la BPU. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 44   1956 - 1957.  Avec quelques lettes adressées à la BPU. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 45   1958 - 1959.  Avec quelques lettres adressées à la BPU. 
 





      De 1901 à 1931, les volumes contenant les doubles des   
  lettres écrites essentiellement par le secrétariat, sont   
  numérotés de 1 à 11.  
  (Ah 46 - Ah 56) 
 
 
Ah 46   1901 - nov. 1910. (vol. 1) 
 
   1 volume, 502 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 47   Nov. 1910 - nov. 1912. (vol. 2) 
 










Ah 48   Nov. 1912 - mai 1914. (vol. 3) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 49   Mai 1914 - mars 1916. (vol. 4) 
 
   1 volume, 499 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 50   Mars 1916 - août 1917. (vol. 5) 
 
   1 volume, 498 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 51   Août 1917 - juin 1919. (vol. 6) 
 
   1 volume, 508 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 52   Juin 1912 - janv. 1921. (vol. 7) 
 
   1 volume, 496 feuillets + index, 270 x 200 mm. 
 
 
Ah 53   Janv. 1921 - mai 1923. (vol. 8) 
 
   1 volume, 499 feuillets + index, 290 x 240 mm. 
 
 
Ah 54   Mai 1923 - août 1925. (vol. 9) 
 
   1 volume, 500 feuillets + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Ah 55   Août 1925 - sept. 1928. (vol. 10) 
 
   1 volume, 499 feuillets + index, 280 x 230 mm. 
 
 
Ah 56   Sept. 1928 - juil. 1931. (vol. 11) 
 
   1 volume, 500 feuillets dont 388 f. écrits 
   + index, 270 x 220 mm. 
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       Index, 1900 - 1902, 1931 - 1948 
 
 
Ah 57   Registre de la correspondance adressée par la BPU du 14 mai 1900 
au 30 avril 1902. (Voir : Arch. BPU Ah 10 - Arch. BPU Ah 11,  
Arch. BPU Ah 46) 
Index dans l'ordre chronologique mentionnant : 
- le nom du correspondant 
- le sujet de la lettre. 
  




Ah 58   Répertoire de la correspondance adressée par la Bibliothèque, 1931-1948. 
(Voir : Arch. BPU Ah 31 - Arch. BPU Ah 38) 
Index dans l'ordre chronologique mentionnant : 
- le nom du correspondant 
- le sujet de la lettre. 
- le dossier dans lequel le double est conservé. 
 





  De 1950 à 1957, les doubles des lettres écrites par la   
  Bibliothèque sont classés dans l'ordre chronologique strict. 
  (Ah 59 - Ah 57) 
 
 
Ah 59   1950. 
 
   1 classeur, 310 x 290 mm. 
 
 
Ah 60   1951 - 1952. 
 
   1 classeur, 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 61   1953 - 1954. 
 
   1 classeur, 320 x 290 mm. 
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Ah 62   1955 - 1956. 
 
  1 classeur, 320 x 290 mm. 
 
 
Ah 63   1957. 
 
  1 classeur, 320 x 290 mm. 
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       Lettres adressées aux Directeurs de la Bibliothèque et  





       Auguste Bouvier 
 
 
Ai 1   Février 1953 - juin 1959. (Avec 2 lettres de 1948 et 1951.) 
 





       Marc-Auguste Borgeaud 
 
 
Ai 2   Juillet 1959 - décembre 1964. 
 
   1 classeur, 320 x 280 mm. 
 
 
Ai 3   Janvier 1965 - décembre 1967. 
 
   1 classeur, 320 x 280 mm. 
 
 
Ai 4   Janvier 1968 - juillet 1974. 
 
   1 classeur, 320 x 280 mm. 
 
 
    1960 - 1964. Correspondance de M.-A. Borgeaud concernant les 
acquisitions (achats, dons, legs). 
Voir : Arch. BPU  Dh Corr. 1 
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       Paul Chaix, 
 (sous-directeur), 1955 - 1974. 
 
 
Ai 5   Correspondance concernant : 
1)  Commission du personnel de l'ABS, 1955-1974. 
    2)  AUPELF, 1963-1966. 
    3)  FIAB, Commission des publications en série, 1970-1976. 
    4)  ISBD (M), revision à Grenoble, 1973. 
    5)  Sujets divers, 1968-1973. 
 




       Paul Chaix  
 (directeur), sept. 1974 - déc. 1982. 
 
 
Ai 6   Septembre 1974 - décembre 1977. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ai 7   Janvier 1978 - décembre 1980. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Ai 8   Janvier 1981 - décembre 1982. 
 





   Gustave Moeckli 
 
 
Ai 9   Janvier 1983 - mai 1986. 
Au début : Index des correspondants. 
 
   1 classeur de 320 x 290 mm. 
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Ak        PERSONNEL REGULIER 
 
 
   Dossiers : fin XIXe siècle  -  2000 
 
 
Dossiers constitués de : 
- lettres écrites par les employés, par la Bibliothèque et 
      l'Administration municipale, 
- notes internes ; appréciations, 
- curriculum vitae, 
- coupures de presse, articles nécrologiques, 
- discours. 
 
Remarque : les dates représentent les années passées par l'employé dans la 





Ak 1   ANET, Daniel. 1937 - 1972. 
ARBUTHNOT, Eugénie. 1964 - 1974. 
AUBERT, Fernand. 1909 - 1957. 
AUBERT, Hippolyte. 1906 - 1949. 
BADET, Josiane. 1962 - 1964. 
BANCHEREAU, Jean-Marc. 1983 - 1996. 
BARRILLIET, Emile. 1913 - 1937. 
BATARDON, Marc. 1963 - 1983. 
BEGUIN, Alexis. 1938 - 1972. 
BIANCONI, Francesco. 1970 - 1979. 
  




Ak 2   BLANC, Francis. 1945 - 1979. 
BLANC, Georges. 1965 - 1983. 
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BLUMER, Jeanne. 1915 - 1922. 
BORGEAUD, Marc-Auguste. 1931 - 1978. 
BORNAND, Cyril. 1962 - 1968. 
BOUVIER, Auguste. 1921 - 1962. 
BOUVIER, Jean B. 1920 - 1921. 
    BRANDT-SUPPECK,  Elisabeth. 1946 - 1960. 
BRIDEL, Monique, Mme Jacques Droin. 1953 - 1973. 
BRUCKNER, Pierre. 1949 - 1981. 
BRUN, Maria. 1931 - 1969. 
BRUSTLEIN, Marguerite. 1918 - 1941. 
BUCHMANN, G. 1923 - 1929. 
BUCHS, Gérard. 1980 - 1981. 
BUCLIN, Pierre. 1962 - 1965. 
BUSSIEN, Raymonde. 1966 - 1974. 
 




Ak 3   CAILLAT, Lucienne. 1978 - 1979. 
CANDAUX, Jean-Daniel. 1967 - 1996. 
CANTO, Manuel. 1981- 1999. 
CASSANI, Anne. 1988 - 1989. 
CAUDERAY, Françoise, Mme Yemin. 1963 - 1964. 
CHAIX, Paul. 1941 - 1982. 
CHAPPUIS, Joseph. (1906)1934 - 1944. 
CHATELAN, Emile. 1910 - 1937. 
CHIPIER, Françoise. 1986 - 1987. 
CHOLLET, Christian. 1985 - 1986. 
CHOUET, Idelette. 1958 - 1982. 
CLERC, Bernard. 1974 - 1993. 
COLLET-SENN, Michèle. 1960 - 1962. 
COURT, Gaston. 1943 - 1970. 
 
  14 enveloppes et 1 dossier dans 




Ak 4   DECOR, Henri.  1949 - 1953. 
DECORVET, Maurice.  1936. 
DELACOMBAZ, Sophie.1972 - 1992. 
DELACOUR, Henri.  1919 - 1949. 
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    DELARUE, Henri.  1910 - 1972. 
DE LEONARDIS, Francesco. 1969 - 1990. 
DELUC, Guy.  1947 - 1986. 
DESHUSSES, Eugène.  1949 - 1956. 
DESHUSSES, Jacqueline.1958 - 1963. 
DOMINICE, Clermonde.1962 - 1963. 
DUBUGNON, Edmond.1965 - 1976. 
DUCKERT, André.  1933 - 1963. 
DUFOUR, Alain.  1953 - 1959. 
DUFOUR, Théophile, héritage de. (1907)1922 - 1937. 
DUVAL, Jean-François.  1974 - 1978. 
EHRENSTROEM, Annick. 1978 - 1993. 
EQUEY, Clémentine.  1968 - 1975. 
ETIENNE, Jean-Pierre.  1989. 
 




Ak 5   FAVRE-BRANDT, Doris.1959 - 1993. 
FIAUX, Eric.   1962 - 1992. 
FRAGNIERE, Andrée.  1977 - 1986. 
FRUTIGER, Perceval.  1931 - 1932. 
GAGNEBIN, Bernard.  1940 - 1961. 
GARDY, Frédéric.  1905 - 1957. 
GASPAR, Csaba.  1969 - 1999. 
GASSER, Charles.  ....     - 1927. 
GEISENDORF, Paul-Frédéric. 1937 - 1942. 
GEORGE, Alice.  1969 - 1972. 
GEX, Adèle.   1919 - 1933. 
GIACASSO, Renate.  1983 - 1999. 
GIOVAGNOLI, Harriet.1946 - 1974. 
 




Ak 6   GOERG, Charles.  1959 - 1961. 
GOLAY, Roger.  1958 - 1959. 
GOLDSCHMIDT, Günther. 1947. 
GRANGE, André.  1955 - 1957. 
GRIN, Richard.  1976 - 1999. 
GUEX, Edouard.  1936 - 1942. 
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GUMY, Eliane.  1985 - 1998. 
HADORN, Heinz.  1961 - 1997. 
HELBLING, Paul.  1975 - 1999. 
    HENNINGER, Claude.  1956 - 1958. 
HONSPERGER, Erwin.  1958 - 1976. 
IMESCH, René.  1959 - 1963. 
JACOBI, Pierre.  1938 - 1972. 
JANZ, Claudine.  1966 - 1970. 
JAQUIERY, Louis.  1980 - 1981. 
JENNY, Hubert.  1921 - 1975. 
JORDAN, Jean-Pierre.  1980 - 1997. 
JORDAN, René.  1937 - 1944. 
 




Ak 7   KERN, Jacqueline. Mme Vidoli. 1961 - 1964. 
LEUBA, Michel.  1973 - 1998. 
LIECHTI, Christian.  1993 - 2000. 
LOEFFEL, Fernand.  1960 - 1978. 
LÖKKÖS, Antal.  1964 - 1990. 
MAGNENAT, Evelyne.  1963 - 1967. 
MARTI, Jacques.  1958 - 1993. 
MARTIN, Marie-Augusta.1975 - 1985. 
MARTINET, André.  1953 - 1958. 
MARTINGAY, Jean.  1944 - 1947. 
MASSET, Raymond.  1954 - 1958. 
MATHYER, René.  1960 - 1961. 
MAURER DE MONTMOLLIN, Isabelle. 1966 - 1977. 
MEIER, Bernard.  1980 - 1986. 
MERLE D'AUBIGNE, Claude. 1975 - 1993. 
MOECKLI, Gustave.  1957 - 1963 ; 1982 - 1993. 
 




Ak 8   MONNIER, Philippe.  1967 - 2000. 
MOREILLON, André.  1972 - 1985. 
MURET, Madeleine.  1929 - 1957. 
MURISET, Annie.  1931 - 1935. 
NENKOFF-SCHLATTER, Eugénie. 1920 - 1936. 
NER - OBOLENSKY, Hélène. 1956 - 1958. 
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NOVERRAZ, Paul.  1971 - 1984. 
    PARISOD, André.  1967 - 1971. 
PELLARIN, Robert.  1960 - 1985. 
    PENSEYRES, Jean-Pierre.1978 - 1990. 
PFISTER, Anne-Marie.  1959 - 1965. 
PICHONNAT, Roger.  1959 - 1962. 
PIOTTON, Jules.  1901 - 1949. 
PLAN, Danielle.  1922 - 1936. 
PLAN, Pierre Paul.  1923 - 1952. 
POULAIN, Christiane.  1988 - 1997. 
POURTALES, Marie de.  1925 - 1931. 
PRONIER, Ernest.  1936 - 1938. 
 




Ak 9   REDALIE, Annick.  1964 - 1969. 
REYREN, Louis.  1962 - 1977. 
ROCH, Achille.  1911 - 1954. 
ROHRBACH, Claude.  1969 - 1973. 
ROSA, Nicole.  1999 - 2000. 
ROTHEN, Liane.  1989 - 1999. 
RUSSI, Michel.  1986 - 1993. 
RYSER, Daniel.  1977 - 1991. 
 




Ak 10   SAVIGNY, Eugène.  1928 - 1946. 
SCHERZ, Gottfried.  1930 - 1954. 
SCHNELLER, Martine.  1972 - 1976. 
SCHWEIZER, Thérèse.  1970 - 1971. 
STADLER, François.  1907 - 1916 (1924). 
STOUTZ, Idelette.  1975 - 1993. 
SUTER, Edmond.  1918 - 1942. 
TREZZINI, Martial.  1996 - 2000. 
TRIBOLET, Maurice de.  1965 - 1967. 
TRONCHET, Hugo.  1983 - 1986. 
TROTTET, Maurice.  1953 - 1990. 
VIOLETTE, Jean.  1912 - 1956. 
VOEFFRAY, Marie-Thérèse. 1976 - 1981. 
VOIROL, Monique.  1969 - 1972. 
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WAEBER, Paul.  1964 - 1992. 
WALTHER, Nathalie.  1965. 
 




Ak 11   WICHT, Daniel.  1966 - 1996. 
WINKLER, Maurice.  1972 - 1979. 
 
    2 enveloppes et 1 dossier dans 



















       Personnel temporaire, 1919 - 1992 
 
Dossiers constitués de : 
- demandes d'emploi, curriculum vitae, 
- rapports d'enquête concernant le demandeur, 
- doubles dactyl. de lettres écrites par la Bibliothèque, 
- propositions d'engagement, 
- horaires, communications de service, 
- certificats et attestations de travail. 
 
Le nom des employés temporaires ainsi que les dates pendant lesquelles ils 
ont travaillé à la Bibliothèque figurent sur chaque enveloppe. 
 
 
Al 1   Employés temporaires A - De. 
 
   44 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Al 2   Employés temporaires Dh - Ga. 
 
   34 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Al 3   Employés temporaires Ge - Le. 
 
   37 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Al 4   Employés temporaires Lo - Ph. 
 












Al 5   Employés temporaires Pi - St. 
 
   37 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Al 6   Employés temporaires Su - Wu. 
 






Al 7       Personnel temporaire du Département des manuscrits,  
    1960 - 1987 
 
Classement dans l'ordre alphabétique des personnes. 
Dossiers constitués essentiellement de lettres adressées par les employés et 
de doubles de réponses de la Bibliothèque. 
 






Al 8       Personnel temporaire 1992 
 
Quelques documents concernent les années 1988 - 1991, mais la plupart 
d'entre eux datent de 1992. 
Classement dans l'ordre alphabétique des personnes. 
 
Dossiers constitués de : 
- propositions d'engagement, 
- formules d'inscription, 
- curriculum vitae, 
- attestations diverses, 
- doubles de lettres de la Bibliothèque, 
- notes internes. 
 











Al 9      Personnel temporaire 1993 - 1994 
 
Même présentation que Arch. BPU Al 8. 
 



















Am 1      Dossiers des stagiaires, 1913 - 1937 
 
Lettres adressées par les stagiaires et doubles dactyl. de réponses de la 
Bibliothèque. 
A cette correspondance sont ajoutés : 
- corriculum vitae des stagiaires, certificats, 
- formulaires d'admission, 
- rapports confidentiels, 
- horaires, avis au personnel, 
- annonces de mariages, cartes de visite, etc. 
 
Documents classés dans l'ordre alphabétique des noms des stagiaires. 




Pour les dossiers des stagiaires concernant les années 1954 et suivantes 
Voir : Arch. BPU Am 8 
 






    Remarque : seules quelques stagiaires font l'objet, à la fois d'un dossier  
(Arch. BPU Am 1), et également d'un carnet de stage  



















       Carnets de stagiaires, 1926-1962 
 
176 carnets de stagiaires sous forme de journal écrit par le responsable du 




Am 2   ABEL, Geneviève (1930-1931); ACHARD, Eliane (1962); ANEX, Jeanne-
Marie (1945-1946); ANHÖCK, Lydia (1960); ANSARI, Nouchine (1961); 
BADER, Andrée [s.d.]; BAEHNI, Elisabeth (1961); BARTH, Renée 
(1942-1943); BAUDET, Isabelle (1941); 
    BEGUIN, Claude (1950-1951); BELART, Françoise (1958); 
BELPERRIN, Françoise (1946); BESNIER, Marie-Henriette  
(1947); BLOCHER, Gertrude [s.d.]; BÖHLER, Irène [s. d.]; BOSSET, 
Madeleine (1938-1939); BOUJON, Liliane (1951); BOVET, C. (1949); 
BR[?]BECK, Rose-Marie (1952); BRIDEL, Monique (1950-1951); 
BROZY, Ruth (1934-1935); BRUDER, Jacqueline (1957); BRUN, Maria 
(1929-1931); BUCHMANN, Verena (1934-1935); BUGNON, J. (1940); 
BURNAND, Pierre (1941); BUSEARLET, J. (1941); CAYLA, Hélène 
(1928); CAYLA, Marguerite (1928); CHAIX, Paul (1941-1942); 
CHAPONNIERE, Pernette [s.d.]; CHAPPUIS, Esther (1957); 
CHAPUISAT, Marguerite (1954); CHARDON, Hélène (1938); 
CHARRIERE, A.M. de (1936-1937); CHAZALON, Paulette (1932-1933); 
CHOUET, Idelette (1939-1940); CORNU, Jacqueline  
(1951); COURVOISIER, Anne (1934). 
 






Am 3   CUENOD, M. (1933) ; [CURTI?], M. (1940) ; DEBETAZ, Suzette (1957-
1958) ; DESHUSSES, Jacqueline (1957-1958) ; DREHER, [?] (1944-
1945) ; DU BOIS, Denyse (1934-1935) ; DUCRET, Rosmarie (1955) ; 
DUFOUR, Antoinette (1937) ; DÜTSEL, M. (1940) ; EBERHARD, 
Elfriede (1954) ; EGGS, Alice (1960-1961) ; EMERY, [ ?] [s.d.] ; 
ENGLER, Alice (1959-1960) ; ESCHER, Elisabeth (1932) ; FAVRE, 
Nicole (1953) ; FELTIN, Madeleine  
(1946) ; FERRERO, M. (1932-1934) ; FREUDIGER, Marianne (1941) ; 
GALLET, Francine [s.d.] ; GEEL, Ruth (1945) ; GERMOND, Suzanne 
(1934) ; GIRARD, Madeleine (1926-1927)  
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    GOSS, M. (1929-1930) ; GROMBACH, H. (1943-1944) ; GRUMBACH, 
Jeanne (1934-1935) ; GRUNAU, Hanni (1941) ; GULL, Brigitte (1954-
1955) ; HABEL, A. M. (1932) ; HANNERLERE, P. (1929) ; 
HAUENSTEIN, Marthe (1947-1948) ; HENTSCH, Véronique (1950-
1951) ; HORVATH, Rosa (1958-1959) ; INAGAKI, Mia (1954) ; 
ISENSCHMID, Alfred (1934) ; JACCARD, Marthe (1935) ; JACOBI, P. 
(1935-1936) ; JACOT, May (1939) ; JAQUEROD, Marie Louise (1933) ; 
JEQUIER, Suzanne (1943) ; JOMINI, Jacqueline [s.d.] ; JORDAN, Jean-
P. (1960-1961) ; 
 





Am 4   KELLER, Magrit (1951-1952) ; KELLER, Suzanne (1929) ; KERN, 
Jaqueline (1959-1960) ; KRAFT, Elisabeth [s.d.] ; KRAUT, D. [s.d.] ; 
KRUMMENACHER, Edith (1945) ; KÜNDIG, H. [s.d.] ; 
LAUTERBURG, Jh. [s.d.] ; LECKIE, Hélène (1942) ; LUGREIN, Betty 
(1939) ; MAILLARD, Annette (1935) ; MARTIN, Marie (1946) ; 
MARTINI, Anne de (1957-1958) ; MASLOFF, Pierre (1929) ; MATTI, Y. 
(1940) ; MERCERAT, Anne-Marie (1957-1958) ; [MESSERLI ?], Renée 
(1928) ; MISCHLER, Renée (1933-1934) ; MONTANT, Marie-Therèse 
(1952) ; MORSIER, Andrée de (1932) ; MÜLLER, Noémie (1935-1936) ; 
MURISET, Annie (1931-1932) ; NAGEL, Denise [s.d.] ; NEUKIRCHER, 
E. (1945) ; PELLISIER, Jaqueline (1947) ; PENARD, Gisèle (1945) ; 
PERIER, Claire (1954) ; PERRET, M. L. (1934) ; PERRIN, Aimée (1946-
1947) ; PESTALOZZI, Ursina [s.d.] ; PETTMANN, R. (1933) ; 
PIDOUX, Madeleine (1932-1933) ; PIGUET, Colette (1929-1930) ; 
PIGUET, Madeleine (1948) ; POHLY, Claire (1938) ; PRINCE, Monique 
(1961) ; [QUERTAINE ?], Anne-Marie de (1947) ;  
 





Am 5   RAHN, Magdalena [s.d.] ; REAL, Marianne (1942-1943) ; REHFOUS, 
Annette (1930) ; RENFER, Marie-Louise (1940) ; RINGORD, Isabelle 
(1953) ; RISER, Marie-Madeleine (1946-1947) ; RITTER, Elisabeth 
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    RIVIER, Hélène (1927-1928) ; ROCHE, Renée (1951) ;ROLLI, 
Madeleine (1944-1945) ; ROSSE, Ruth (1935) ; ROSSIER, J. (1949) ; 
RÜEGG, Esther (1959-1960) ; RUTZ, Agnès (1959) ; SALOZ, Marie-José 
(1948) ; SCHAAD, Béatrice (1951) ; SCHAEFLI, Marianne (1958) ; 
SCHIMELT, Christiane [s.d.] ; SCHLAEPFER, Heidi-Lucie (1938-1940) ; 
SCHMID, Maria (1942-1943) ; SCHÜRCH, Simone (1940) ; SCHWAB, 
Trudi (1943) ; SEGANTINI, Romana (1928) ; SIEBER, V. [s.d.] ; SIGG, 
Rosmarie (1944) ; SOULIER, Marcelle (1934) ; SPINNER, Madeleine 
[s.d.] ; STADLIN, Edouard [s.d.] ; STEINER, A. (1925-1933) ; 
STEREVA, Victoria (1938) ; STOLL, Jaqueline (1955) ; STRAUBINGER, 
Marthe (1928-1929) ; STUDER, Margaret (1935) ; SUEN, Yungling 
(1937-1938) ; SUSS, Christiane (1954) ; THIERSCH, Inge (1949-1950) ; 
TREMBLEY, Simone (1957-1958) ; TSCHANUN, Marie-Thérèse (1956-
1957) ; TUO[Z ?], Clotilde (1943) 
 






Am 6   VEILLON, Florence (1932-1933) ; VON DER MÜHL, Inès (1942) ; 
VUILLEMIN, M. (1932) ; WALLE, E. (1931-1932) ; [WASER ?], Regula 
(1953) ; WEIGLE, Marg. (1926) ; WICHSER, Léna (1933-1934) ; 
WILHELM, E. (1930) ; [WOLBHALM ?], Heidi (1942) ; WORP, Helena 
Paulina (1937-1938) ; ZIMMERMANN, Anna (1936-1937) ; 
ZOLLIKOFER, Eva (1936) ; ZUMBACH, A. (1924) ; ZWAHLEN, 
Michèle (1956) ; [illisible]. 
 













Am 7      Livre des Stagiaires, 1933 - 1994 
 
Cahier commencé par les 2 bouts : 
 
I : Un feuillet dactyl. "Instruction pour les stagiaires de la B.P.U.". 
 Listes des stagiaires qui ont fréquenté la Bibliothèque de 1933 à  1994. 
 Cette liste comprend le nom et prénom des stagiaires, leur 
 signature, leur adresse et date d'entrée. 
 
II :On retrouve le nom des stagiaires avec cette fois la mention des 
 différents départements dans lesquels ils (elles) ont effectués leur  stage. 
1934 - 1955. 
 
On a ajouté 3 feuilles "Elèves quittant l'Ecole [de bibliothécaires] 
en été 1960" à 1963. Ces feuilles mentionnent les noms des élèves et leur 
activité post-scolaire. 
 
16, 19 feuillets écrits et 3 feuilles. 
 






Am 8      Dossiers des stagiaires, 1954 - 1986 
 
Documents concernant les demandes de stage, les rapports concernant ces 
stages ainsi que les certificats des stages. 
 
Pour les années 1913 à 1937 voir : Arch. BPU Am 1 
 














An      DOCUMENTS  CONCERNANT  LE  PERSONNEL 
 




      Voir aussi : 
 
- Les documents officiels concernant notamment le personnel et les directeurs de la BPU. 
Arch. BPU Ab 5 - Ab 6 
 
 
- Les règlements divers : 
 f. 1-4: Règlement sur la composition et les attributions de la Direction de la 
Bibliothèque publique du 30 mai 1834. 
 f. 73: Devoirs et attributions du surveillant de la Bibliothèque publique. 
 f. 77-78: Fonctions qui incombent au garçon de bibliothèque. 
Arch. BPU Af 4 
 
 
- Cahier avec notes diverses écrites par Léonard Baulacre, bibliothécaire de 1728 à 
1756. Avec la description du parfait bibliothécaire. 






An  1      Correspondance échangée entre la Ville de Genève, les  
   Directeurs et bibliothécaires 
 
 
f. 1-10  Lettres adressées par le Conseil administratif de la Ville de Genève à 
Etienne Chastel pour lui annoncer sa nomination comme bibliothécaire 
puis comme membre de la Commission de la Bibliothèque, 1845-1882. 
 





           Arch. BPU  An 1 - An 2 
 




f. 38-76  Lettres et billets de Frédéric Gardy (directeur de 1906 à 1937) à  
E. Chatelan, 1901-1932. 
Avec brouillon du discours prononcé pour célébrer les 30 ans de service 
de F. Gardy à la Bibliothèque. Ce discours retrace l'histoire et le 
développement de la Bibliothèque pendant le début du siècle. 
 
 77-82  Lettres de Fernand Aubert (conservateur des manuscrits) à  
M. Delarue, 1921. 
 
 83-107  Lettres et listes des heures de travail d'Eugénie Nenkoff (bibliothécaire), 
1922-1936. 
 
 108  Lettre de Charles Gasser (surveillant) à E. Chatelan, 1923. 
 
 109-110  Lettre et brouillon de lettre d'Emile Chatelan (bibliothécaire) à F. Gardy, 
1925. 
 
 111  Lettre de Marie de Pourtalès à Emile Chatelan, 1930. 
 
 112-121  Lettres et cartes de Jean Violette pseud. de Frédéric de Gunten 
(bibliothécaire) à H. Jenny, 1956-1957. 
 






An 2      Notes concernant les activités de divers bibliothécaires et 
   employés de la Bibliothèque 
 
 
env. 1   Notes d'un bibliothécaire concernant ses activités dans la Bibliothèque de 
1857 à 1881. 
Il s'agit probablement de François Gas, bibliothécaire de 1857 à 1884. 
2 carnets manuscrits, 19 feuillets et 14 feuillets. 
 
 
env.  2    Notes journalières de Charles Gasser, surveillant à la Salle Naville et 
s'occupant de reliure, 1919 - 1923. 




          Arch. BPU  An 2 
 




env. 3   Notes journalières de G. Buchmann à la reliure, 1927. 
1 cahier manuscrit, 34 feuillets. 
 
 
env.  4   Notes journalières de Hubert Jenny, service de la reproduction et travaux 
divers, 1929-1944. 
1 cahier manuscrit, 34 feuillets. 
 
 
env.  5   Notes diverses concernant Bernard Gagnebin, entré à la bibliothèque en 
1940, conservateur des manuscrits de 1942 à 1961 et sous-directeur de 
1959 à 1961 : 
- Corresp. concernant le séjour de B' G' à Londres et à Paris, 1947. 
- Textes de B' G' : "Mission de Bernard Gagnebin à Paris et à 
 Londres". 
- Bilan de 15 ans d'activité à la Bibliothèque. 




Documents et correspondance rassemblés par Maria Brun concernant ses 
activités de bibliothécaire à la BPU, 1947 - 1984. 
Voir : Ms. fr. 9046 - Ms. fr. 9047 
 
 
env.  6   Notes de Daniel Anet, surveillant à la Salle de lecture, concernant son 





env. 7   Notes de Paul Chaix concernant le catalogage, en particulier les 
illustrations sur les couvertures, 1976 - 1977. 
4 feuillets. 
 











An 3       Papiers divers 
 
 
env. 1   "Portraits de bibliothécaires" par Auguste Bouvier. Genève, 1959. (Extr. 
de Genava, t. 7) 
Sont mentionnés : Domaine Butini, Jean Sartoris, Firmin Abauzit, 




env.  2   Listes des directeurs et bibliothécaires entre 1750 et 1850 environ. 
 
 








env.  3   Demandes d'emploi : lettres de Louis Wyss, Louis Heim, E. de Henseler et 









env.  5   Double de correspondance adressée par Henri Delarue (directeur de la 
Bibliothèque) au Conseil administratif de la Ville de Genève concernant 
les traitements et le classement des bibliothécaires, 1953. 
Avec notes sur la situation du directeur et du sous-directeur. 
9 feuillets. 
 













An 4   Notes et tableaux divers concernant la Caisse d'Assurance du Personnel de 
la Ville de Genève ainsi que les cotisations sur les augmentations de 
salaires, 1950-1951. 
 
   3 enveloppes et 2 tableaux  





An  5   Ordres de services, 1954 - 1970. 
 





An 6   Calendriers avec horaires de la Bibliothèque. 
1962 - 1978. 
 






















         Les imprimeurs à Genève au 17e siècle 
 
 
Ar 1    Notes concernant les imprimeurs et leurs publications à Genève de 1551 à 
1680. Extraits des Registres du Conseil par De La Corbière. (De La 
Corbière : 1680-1756.) 
Le dernier feuillet est d'une autre main. 




Voir aussi les renseignements bibliographiques concernant les éditeurs genevois, dossier 
constitué par les Directeurs et Conservateurs de la Bibliothèque. 
Arch. BPU Dv 7 - Arch. BPU Dv 8 
 





         Papiers Senebier des 17 et 18e siècles 
 
 
Ar 2    Pièces diverses émanant de la Bibliothèque et provenant des papiers 
Senebier, 1667-1799. 




    1 enveloppe dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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f. 1-2   Inventaire des livres remis par Grégoire Letti en la Bibliothèque le  
31 août 1677. 
 
f. 3-4   Catalogue des livres vandu [sic] à Mr. Rhemy Tronchin par ordre de la V. 
Compagnie, 30 mars 1689. 
 
f. 5-16   Mémoire concernant les comptes de feu Mons. De Lesmillières pour 
servir de réponse à la requête de Mons. Puerari, produit en Chambre par 
Mons. Le Professeur et Recteur Turrettini. Le 13 févr. 1705. 
 
f. 17-18   Addition au mémoire de la V. C. sur les comptes de feu Mons. De 
Lesmillières, 1705. 
 
f. 19-24   Mémoire concernant les contes de feu M. le Ministre De Lesmillières, 
1705. 
 
f. 25-26   Extrait du registre de la Chambre des Contes du 5 may 1705 concernant la 
Bibliothèque. 
 
f. 27-28   Requête pour la Bibliothèque, 27 may 1705 et 8 juin 1705. 
 
f. 29-30   Requête pour la Bibliothèque, 20 juin 1705. 
 
f. 31-32   Liste de lettres copiée pour la Collection Simmler (Stadtbibliothek, 
Zurich), 18e siècle. 
 





Ar 3 bis   Tableau des possession de la République, 1794. 
Avec mention de : "La Bibliothèque et appartemens des Bibliothécaires". 
 










Ar 4    Extraits sommaires des Registres de la Direction, 1702 - 1857  
[Arch.BPU Ac 1 - Arch. BPU Ac 5] et extraits sommaires du Registre des 
dons et legs [Arch. BPU Dd 2] faits surtout au point de vue de la 
provenance des tableaux, curiosités, manuscrits et incunables. Essai d'une 
liste des incunables de Genève. 
 










f. 1-2   Rapport sur les dépenses faites à la Bibliothèque pour la conversion de la 
Chambre de Droit en Salle de Lecture, 19 janv. 1822,  
signé Charles Bourrit, bibliothécaire. 
 
f. 3-4   "Au sérénissime Sénat de la ville et république de Genève". L.a.s. 
Guillaume Birelt(?), Augsbourg, 21 mars 1829. 
 
f. 5    Note de Charles Bourrit, 1 déc. 1829, sur les comptes de la Bibliothèque et 
les acquisitions. 
 
f. 6-10   Lettres et pétition adressées à la Tribune de Genève critiquant les 
employés de la BPU. Avec article de journal sur ce sujet. 1890. 
 
Photocopie d'une lettre s. par plusieurs utilisateurs de la BPU et critiquant 
l'attitude d'un distributeur de livres, 1900. 
 
f- 11-16   Pièces relatives à un projet de dépôt des bibliothèques de faculté à la 
Bibliothèque Publique et d'une Salle de Lecture pour les professeurs, 1891. 
Notes manuscrites, texte multigr. et copie dactyl., avec plan de la 
Bibliothèque. 
 
f. 17    Observations sur la pétition relative à la création d'une Salle de lecture à 
l'Université. 




           Arch. BPU  Ar 5 - Ar 6 
 




env. 2       La Bibliothèque au 20e siècle 
 
 
f. 1-7   Pétition à l'adresse du Conseil Administratif concernant les heures 
d'ouverture de la salle de lecture. Vers 1900. 
 





env. 3       La Bibliothèque et la guerre, 1940-1945 
 
 
f. 1-6   Factures de pommes de terre, émises par la Comptabilité centrale de la 
Ville de Genève et adressées à la Bibliothèque. 1943-1944. 
 
f.  7    Lettre d'Auguste Bouvier au Chef de l'Office de contrôle de la presse 
étrangère concernant un exemplaire de l'Illustré "qui a été récemment 
l'objet d'une mesure de contrôle", 23 avril 1942. 
 
f. 8    Lettre de la Ville de Genève, Défense aérienne, concernant la restitution 
des masques à gaz délivrés en son temps au personnel. 1945. 
 
Voir aussi le chapitre concernant la protection des biens culturels durant la guerre. 
Arch. BPU Ma 2, env. 1 
 











Ar 6       Notes de Frédéric Gardy 
 
 
env. 1    La Bibliothèque publique et universitaire, son organisation, ses ressources 
son utilisation.  




env. 2    L'histoire de la Bibliothèque de Genève. Notes pour servir à la préparation 
de 2 conférences données les 9 et 12 févr. 1914. 
60 feuillets. 
 




env. 4    Notes concernant la Bibliothèque et ses visiteurs. 
45 feuillets. 
 






        Histoire - divers 
 
 
Ar 7     Brochures, imprimés 
 
     Brochures, documents divers, dépliants publicitaires concernant l'histoire 
de la Bibliothèque. 
1830 - 2000. 
 










Ar 8    "Revue 1949-1951" 
 
Comédie satirique mettant en scène Messieurs Chaix, Borgeaud, 
Geisendorf, Delarue, ainsi que Mesdames Cornaz, Engel, Rivier et Brun. 
Le texte porte la date "12 juin 1951". 
Texte dactyl. avec annotations a., 16 feuillets. 
 
   1 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
* * * 
 
 
     Il est important de noter encore quelques sources donnant des 
informations sur l'histoire de la Bibliothèque : 
 
 
   -  Le "Compte rendu" de la Bibliothèque. 
Paraît chaque année depuis 1878. 
Cote BPU : Aa 712 
 
   -  Le Mérorial des séances du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 
Le "Mémorial" précède le "Compte rendu" et paraît depuis 1842. 
Cote BPU : Gf 426 
 
   -  Coupures de journaux concernant la Bibliothèque. 
1881 - 1937 : Cote BPU : Ve 1444 (prêt exclu) 
Depuis 1937 : Cote BPU : Gf 3555 (prêt exclu) 
 
   -  Bibliothèque Publique et Universitaire. 
Pièces diverses. [Recueil factice.] 
Cote BPU : Aa 1714 
 
   -  Genava, bulletin du Musée d'art et d'histoire. 
Paraît depuis 1923 et publie de nombreux articles sur la Bibliothèque. 
Cote BPU : Ga 1660 
 
   -  Les Musées de Genève ont publié de nombreux articles sur la Bibliothèque de 1944 à 
1997. 
















As 1       Formulaires 
 
Formulaires divers, spécimens. 
Depuis 1884. 
 





As 2       Affiches 
 
Affiches diverses concernant les heures d'ouverture de la Bibliothèque, les 
avis, etc. 
 





As 3       Planches 
 
Planche manuscrite expliquant l'emploi du catalogue, 1906 environ. 
 
Spécimens des registres en usage à la Bibliothèque exposés à l'Exposition 
nationale Suisse, Berne, 1914. 
8 planches. 
 



















env.  1       Ex-libris 
 





env.  2      Cartes de voeux 
 
Différentes cartes de voeux de la Bibliothèque. 
9 sujets différents. 
 
Avec : 
- Ordre de service de la Ville de Genève concernant l'envoi de 
 voeux, 1972. 
- Factures et correspondance concernant le tirage des cartes de 
 voeux, 1975 - 1976. 
 





























Ak 1   Stagiaires, 1954-1986 
 




Ak 2   Carnets de stagiaires, 1926-1962 : 
 
cartons 1-5  ABEL, Geneviève (1930-1931) ; ACHARD, Eliane (1962) ; ANEX, Jeanne-Marie 
(1945-1946) ; ANHÖCK, Lydia (1960) ; ANSARI, Nouchine (1961) ; BADER, 
Andrée [s.d.] ; BAEHNI, Elisabeth (1961) ; BARTH, Renée (1942-1943) ; 
BAUDET, Isabelle (1941) ; BELART, Françoise (1958) ; BEGUIN, Claude 
(1950-1951) ; BELPERRIN, Françoise (1946) ; BESNIER, Marie-Henriette 
(1947) ; BLOCHER, Gertrude [s.d.] ; BÖHLER, Irène [s.d.] ; BOSSET, 
Madeleine (1938-1939) ; BOUJON, Liliane (1951) ; BOVET, C. (1949) ; 
BR[ ?]BECK, Rose-Marie (1952) ; BRIDEL, Monique (1950-1951) ; BROZY, 
Ruth (1934-1935) ; BRUDER, Jacqueline (1957) ; BRUN, Maria (1929-1931) ; 
BUCHMANN, Verena (1934-1935) ; BUGNON, J. (1940) ; BURNAND, Pierre 
(1941) ; BUSEARLET, J. (1941) ; CHAPONNIERE, Pernette [s.d.] ; 
CHAPPUIS, Esther (1957) ; CAYLA, Hélène (1928) ; CAYLA, Marguerite 
(1928) ; CHAIX, Paul (1941-1942) ; CHAPUISAT, Marguerite (1954) ; 
CHARDON, Hélène (1938) ; CHARRIERE, A. M. de (1936-1937) ; 
CHAZALON, Paulette (1932-1933) ; CHOUET, Idelette (1939-1940) ; CORNU, 
Jacqueline (1951) ; COURVOISIER, Anne (1934) ; CUENOD, M. (1933) ; 
[CURTI ?], M. ( 1940) ; DEBETAZ, Suzette (1957-1958) ; DESHUSSES, 
Jacqueline (1957-1958) ; DREHER, [ ?] ( 1944-1945) ; DU BOIS, Denyse ( 1934-
1935) ; DUCRET, Rosmarie (1955) ; DUFOUR, Antoinette (1937) ; DÜTSEL, 
M. (1940) ; EBERHARD, Elfriede (1954) ; EGGS, Alice (1960-1961) ; EMERY, 
[ ?] [s. d.] ; ENGLER, Alice (1959-1960) ; ESCHER, Elisabeth (1932) ; FAVRE, 
Nicole (1953) ; FELTIN, Madeleine ( 1946) ; FERRERO, M. (1932-1934) ; 
FREUDIGER, Marianne (1941) ; GALLET, Francine [s. d.] ; GEEL, Ruth 
(1945) ; GERMOND, Suzanne (1934) ; GIRARD, Madeleine (1926-1927) ; 
GOSS, M. (1929-1930) ; GROMBACH, H. (1943-1944) ; GRUMBACH, Jeanne 
(1934-1935) ; GRUNAU, Hanni (1941) ; GULL, Brigitte (1954-1955) ; HABEL, 
A. M. (1932) ; HANNERLERE, P. (1929) ; HAUENSTEIN, Marthe (1947-
1948) ; HENTSCH, Véronique (1950-1951) ; HORVATH, Rosa (1958-1959) ; 
INAGAKI, Mia (1954) ; ISENSCHMID, Alfred (1934) ; JACCARD, Marthe 
(1935) ; JACOBI, P. (1935-1936) ; JACOT, May (1939) ;  




Ak 2   Carnets de stagiaires, 1926-1962 (suite) 
 
   JAQUEROD, Marie Louise (1933) ; JEQUIER, Suzanne (1943) ; JOMINI, 
Jacqueline [s.d.] ; JORDAN, Jean-P. (1960-1961) ; KELLER, Magrit (1951-
1952) ; KELLER, Suzanne (1929) ; KERN, Jaqueline (1959-1960) ; KRAFT, 
Elisabeth [s.d.] ; KRAUT, D. [s.d.] ; KRUMMENACHER, Edith (1945) ; 
KÜNDIG, H. [s.d.] ; LAUTERBURG, Jh. [s.d.] ; LECKIE, Hélène (1942) ; 
LUGREIN, Betty (1939) ; MAILLARD, Annette (1935) ; MARTIN, Marie 
(1946) ; MARTINI, Anne de (1957-1958) ; MASLOFF, Pierre (1929) ; MATTI, 
Y. (1940) ; MERCERAT, Anne-Marie (1957-1958) ; [MESSERLI ?], Renée 
(1928) ; MISCHLER, Renée (1933-1934) ; MORSIER, Andrée de (1932) ; 
MONTANT, Marie-Therèse (1952) ; MÜLLER, Noémie (1935-1936) ; 
MURISET, Annie (1931-1932) ; NAGEL, Denise [s.d.] ; NEUKIRCHER, E. 
(1945) ; PELLISIER, Jaqueline (1947) ; PENARD, Gisèle (1945) ; PERIER, 
Claire (1954) ; PERRET, M. L. (1934) ; PERRIN, Aimée (1946-1947) ; 
PESTALOZZI, Ursina [s.d.] ; PETTMANN, R. (1933) ; PIDOUX, Madeleine 
(1932-1933) ; PIGUET, Colette (1929-1930) ; PIGUET, Madeleine (1948) ; 
POHLY, Claire (1938) ; PRINCE, Monique (1961) ; [QUERTAINE ?], Anne-
Marie de (1947) ; RAHN, Magdalena [s.d.] ; REAL, Marianne (1942-1943) ; 
REHFOUS, Annette (1930) ; RENFER, Marie-Louise (1940) ; RINGORD, 
Isabelle (1953) ; RISER, Marie-Madeleine (1946-1947) ; RITTER, Elisabeth 
(1940) ; RIVAZ, M. J. de (1945) ; RIVIER, Hélène (1927-1928) ; ROCHE, Renée 
(1951) ; ROLLI, Madeleine (1944-1945) ; ROSSE, Ruth (1935) ; ROSSIER, J. 
(1949) ; RÜEGG, Esther (1959-1960) ; RUTZ, Agnès (1959) ; SALOZ, Marie-
José (1948) ; SCHAAD, Béatrice (1951) ; SCHAEFLI, Marianne (1958) ; 
SCHIMELT, Christiane [s.d.] ; SCHLAEPFER, Heidi-Lucie (1938-1940) ; 
SCHMID, Maria (1942-1943) ; SCHÜRCH, Simone (1940) ; SCHWAB, Trudi 
(1943) ; SEGANTINI, Romana (1928) ; SIEBER, V. [s.d.] ; SIGG, Rosmarie 
(1944) ; SOULIER, Marcelle (1934) ; SPINNER, Madeleine [s.d.] ; STADLIN, 
Edouard [s.d.] ; STEINER, A. (1925-1933) ; STEREVA, Victoria (1938) ; 
STOLL, Jaqueline (1955) ; STRAUBINGER, Marthe (1928-1929) ; STUDER, 
Margaret (1935) ; SUEN, Yungling (1937-1938) ; SUSS, Christiane (1954) ; 
THIERSCH, Inge (1949-1950) ; TREMBLEY, Simone (1957-1958) ; 
TSCHANUN, Marie-Thérèse (1956-1957) ; TUO[Z ?], Clotilde (1943) ; 
VEILLON, Florence (1932-1933) ; VON DER MÜHL, Inès (1942) ; 
VUILLEMIN, M. (1932) ; WALLE, E. (1931-1932) ; [WASER ?], Regula (1953) ; 
WEIGLE, Marg. (1926) ; WICHSER, Léna (1933-1934) ; WILHELM, E. (1930) ; 
[WOLBHALM ?], Heidi (1942) ; WORP, Helena Paulina (1937-1938) ; 
ZIMMERMANN, Anna (1936-1937) ; ZOLLIKOFER, Eva (1936) ; 
ZUMBACH, A. (1924) ; ZWAHLEN, Michèle (1956) ; [illisible]. 
 
176 carnets in-16 dans 5 cartons 210 x 170 mm. 




















  B   C O M P T A B I L I T E 














 B    C O M P T A B I L I T E 








 Livres de comptes divers, 1674 - 1904    Ba 
 
 Quittances, 1702 - 1856    Bb 
 
 Registres des achats, 1859 - 1958    Bc 
 
 Journal de la Bibliothèque, 1863 - 1958   Bd 
 
 Comptes dons et legs, 1902 -    Be 
 
 Positions, 1905 - 1950    Bf 
 
 Recettes, 1908 -     Bg 
 
 Fonds auxiliaire et Fonds Gomarin, 1931 -   Bh 
 
 Institut et Musée Voltaire, 1957 - 1971   Bi 
 
 Dépôt des cartes, 1909 -    Bk 
 
 Documents et comptes divers, 1853 -    Bm 
 





















 Pendant les premiers siècles de son existence, les ressources de la Bibliothèque 
provenaient : 
 
- des dons et legs (en effet, les Genevois étaient très attachés à leur Bibliothèque et la plupart 
des testaments, si modeste que fut la fortune à répartir, comprenaient une clause en faveur de 
l'institution); 
- d'une taxe payée par tous ceux qui recevaient la Bourgeoisie; 
- d'une taxe prélevée auprès de ceux qui entraient au Conseil des Deux-Cents; 
- de la contribution des étudiants; 
- de quelques souscriptions. 
 
 Selon le règlement de 1702, c'est le "Recteur qui aura soin de retirer et de conserver 
tous les deniers apartenans à la Bibliothèque ou destinez à son usage". Ainsi, le Recteur de 
l'Académie tient les comptes de la Bibliothèque et les présente régulièrement aux Directeurs 
qui les vérifient et y apposent leur signature. 
 
 De 1798 à 1847, les biens de la Bibliothèque sont gérés par la Société Economique qui 
lui alloue, pendant cette période, une somme annuelle de 1500 à 3000 florins. 
Voir à ce sujet la Convention passée entre la Société Economique et le Conseil Municipal 
concernant la Bibliothèque, 27 mars 1821. 
Arch. BPU Pa 1, env. 1, feuillets 3-11 
 
 En 1847, la Bibliothèque devient une institution municipale, la Ville de Genève doit 
désormais subvenir aux besoins de l'institution. En 1851, la Ville ouvre un compte Dons et 



















 On trouve également des documents comptables dans les chapitres suivants : 
 
 
 Extraits des registres du conseil d'Etat. Depuis 1637. 
Arch. BPU Aa 1 
 
 
 Registres des Assemblées de Messieurs les Directeurs. Depuis 1702. 
Registres dans lesquels les problèmes financiers tiennent une grande place. 
Arch. BPU Ac 1 et suivants 
 
 
 Rapports et compte rendus de l'administration de la Bibliothèque.  
Depuis 1839. 
Arch. BPU Ad 1 et suivants. 
 
 
 Les dossiers du personnels réguliers, du personnel temporaire et des stagiaires. 
Arch. BPU Ak, Arch. BPU Al, Arch. BPU An 
 
 
 Les documents divers concernant le personnel. 
Arch. BPU An 
 
 
 Les documents divers concernant l'histoire de la Bibliothèque. 



















Ba    LIVRES DE COMPTES DIVERS 
 





    Comptes et factures diverses, 1674 - 1848
 
 
Ba 1   Comptes généraux de 1674 à 1677, de 1700 à 1723, de 1732, de 1816 à 
1848. 
 
Comptes généraux, quittances, lettres et notes diverses de la 
Bibliothèque réunis en 1853 par A. Privat-Bovy, bibliothécaire. 
 
Avec table chronologique des comptes. 
 





Ba 2   Factures diverses concernant la Bibliothèque de Genève, 1795 - 1819 et 
s.d. 
La plupart des factures sont endossées de la main du Recteur,  
Henri Boissier. 
 
Ces factures concernent : 
Salaires des employés ou commis de la Bibliothèque; reliure; vitriers, 
maçons, serruriers, nettoyages, arrosage de la cour du Collège, etc.; 
libraires (avec parfois la liste des livres achetés), fourniture : papier, 
encre, plumes. 
 
Le feuillet 165 est une note ms. s. d'un paraphe concernant l'ouverture 
d'une bibliothèque particulière à l'usage des étudiants, bibliothèque 




 5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ba 3   "Codex in quo continentur nomina eorum ex studiosis in Academia 
Genevensi qui ad utilitatem Bibliothecae publicae contulerunt, 
1718-1779." 
 
Livre de comptes mentionnant les contributions des étudiants en 
faveur de la Bibliothèque.  
Ce registre a été tenu par les Prêteurs de l'Académie, lesquels 
encaissaient les contributions des étudiants et remettaient ces sommes 
au Recteur pour le bénéfice de la Bibliothèque.  
Le Prêteur notait le nom des étudiants, la somme versée et la date. 
 






    Livres de comptes pour la Bibliothèque et l'Académie, 
 1721 - 1854 
 
 
Les livres de comptes existent en tous cas depuis 1702 car, comme 
l'indique le règlement de 1702, c'est "le Recteur qui aura soin de retirer 
et de conserver tous les deniers apartenans à la Bibliothèque...". 
Malheureusement, les comptes tenus par les Recteurs Turrettini, Pictet 
et Gautier on disparu, et le premier livre de comptes conservé dans les 
Archives a été commencé en juillet 1721 par Antoine Maurice. 
 
 
Ba 4   "Livre de comptes pour la Bibliothèque et l'Académie, 1721-1773". 
 
Ce livre a été commencé par les deux bouts : 
1. Comptes de ce qui a été reçu pour la Bibliothèque par Antoine 
 Maurice, Recteur depuis le mois de juillet 1721 (à 1773). 
2. Comptes de ce qui a été livré pour la Bibliothèque et l'Académie par 
 Antoine Maurice, Recteur depuis le mois de juillet 1721 (à 1732). 
 
Ce livre mentionne, dans l'ordre chronologique, les dons et legs faits en 
faveur de la Bibliothèque; on inscrivait le nom du donateur et la somme 




     Arch. BPU  Ba 4 - Ba 6 
 




   Ces sommes diverses étaient versées au Recteur, lequel les inscrivait 
dans ce Registre. 
   Périodiquement, les Directeurs de la Bibliothèque examinaient les 
comptes et les approuvaient à l'occasion d'une Assemblée des 
directeurs de la Bibliothèque. 
Voir à ce sujet : Arch. BPU Ac 1 et suivants. 
 





Ba 5   "Livre de comptes pour la Bibliothèque de l'Académie de 1774 au  
19 janvier 1822". 
Suite du livre précédent. 
 





Ba 6   "Livre de recettes et de dépenses, tenu par M. le Recteur de l'Académie 
pour la Bibliothèque de Genève. Commencé sous le rectorat de 
Monsieur le professeur Duby l'an 1822" (à 1854). 
 
En tête du volume se trouve la copie du règlement de comptabilité 
arrêté par la direction de la Bibliothèque le 26 janv. 1822. 
Ce  nouveau règlement stipule les dispositions suivantes : désormais, la 
Bibliothèque aura deux caisses, la Grande Caisse confiée à une Maison 
de commerce et la Petite Caisse qui restera entre les mains du Recteur. 
Il est mentionné que "Le Recteur tiendra un Livre de comptes où 
seront inscrites ... toutes les sommes qu'il aura reçues ... et toutes les 
sommes qu'il aura payées..." 
   Ainsi, à partir de 1822, le Livre des comptes tenu par le Recteur change 
de présentation. 
 
En annexe : correspondance et relevés de comptes bancaires,  
24 mars 1843 - 21 décembre 1949. 
26 feuillets. 
 
 1 volume, 90 pages et 6 feuillets., 360 x 240 mm. 
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    Livres de comptes divers
 
 
Ba 7   "Livre de comptes ouvert en 1836 pour les dons faits à la Bibliothèque 
par les nouveaux Bourgeois" (jusqu'en 1841). 
 






Ba 8   "Grand-Livre de la Bibliothèque publique, 1882-1904". 
 
Ce Registre mentionne les traitements de tous les employés (du 
directeur aux surveillants), les sommes dépensées pour la reliure avec le 
nom des relieurs, les frais d'entretien du mobilier, de l'éclairage, du 
chauffage; les acquisitions (soit les montants remis aux libraires ou 
éditeurs), les frais occasionnés par la copie des fiches pour préparer le 
Catalogue imprimé de la Bibliothèque, etc... 
 











Bb     QUITTANCES 
 





Bb 1   Quittances du 26 juillet 1702 au 6 septembre 1720. 
Avec deux tables alphabétiques des quittances : 
1702 - 1712 et 1713 - 1720. 
 




Bb 2   Quittances du 15 janvier 1721 au 6 décembre 1734. 
Avec deux tables alphabétiques des quittances : 
1721 - 1727 et 1728 - 1734. 
 




Bb 3   Quittances du 21 janvier 1735 au 31 décembre 1751. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 




Bb4   Quittances du 20 janvier 1752 au 13 décembre 1773. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 




Bb 5   Quittances du 7 janvier 1774 au 12 novembre 1799. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 
 1 volume, 260 x 220 mm. 
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Bb 6   Quittances du 2 janvier 1800 au 3 décembre 1825. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 




Bb 7   Quittances de janvier 1826 au 29 décembre 1834. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 




Bb 8   Quittances du 2 janvier 1835 au 30 décembre 1840. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 




Bb 9   Quittances du 31 décembre 1840 au 29 décembre 1843. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 




Bb 10   Quittances du 1 janvier 1844 au 30 décembre 1846. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 




Bb 11   Quittances du 1 janvier 1847 au 30 décembre 1848. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 











Bb 12   Quittances du 1 janvier 1849 au 28 décembre 1850. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 




Bb 13   Quittances du 2 janvier 1851 au 29 décembre 1852. 
Avec table alphabétique des quittances. 
 




Bb 14   Quittances du 9 janvier 1853 au 30 décembre 1854. 
Ave table alphabétique des quittances. 
 




Bb 15   2 février 1855 au 25 janvier 1857.  
















Bc     REGISTRES DES ACHATS 
 






Bc 1   Achats, 1859 - 1871. 
Classement chronologique; sous chaque année, classement par matières 
avec la liste des ouvrages achetés (nom de l'auteur et titre) et le prix. 
 





Bc 2   Registre des acquisitions votées par la Commission sur le préavis des 
sous-commissions spéciales. 
Le dos porte : Registre des Achats de la Bibliothèque publique,  
1874 - 1878, n° 1. 
 
Classement par matières. Sous chaque matière (théologie et 
philosophie, droit, littérature, beaux-arts, sciences, etc.), on note dans 
l'ordre chronologique : la date, l'auteur et le titre de l'ouvrage, le prix et 
le nom du libraire qui a vendu l'ouvrage. 
Il n'y a pas de récapitulatif annuel. 
 





Bc 3   Registre des achats de la Bibliothèque publique, 1879 - 1884, n° 2. 
Même présentation que Arch. BPU Bc 2. 
 













Bc 4   Registre des achats de la Bibliothèque publique, 1885 - 1894, n° 3. 
Même présentation que Arch. BPU Bc 2 avec addition des sommes 
dépensées au bas de chaque page. 
 





Bc 5   Registre des achats de la Bibliothèque publique, 1895 - 1904, n° 4. 
Même présentation que Arch. Bc 4. 
 





Bc 6   Achats de la Bibliothèque publique de Genève, 1905 - 1909. 
Même présentation que Arch. Bc 4. 
 





Bc 7   Acquisitions, 1910 - 1928. 
Même présentation que Arch. BPU Bc 4. 
 





Bc 8   Achats, 1929 - 1947. 
Même présentation que Arch. BPU Bc 2 avec, à la fin de chaque année, 
une addition du coût total. 
 
 1 dossier de 500 x 410 mm. avec feuilles volantes. 
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Bc 9   Acquisitions, 1929 - 1951. 
Même présentation que Arch. BPU Bc 8. 
  





Bc 10   Acquisitions par les sous-commissions, 1951 - 1958. 
Même présentation que Arch. BPU Bc 8. 
 

















Bd    JOURNAL DE LA BIBLIOTHEQUE 
 





   Le Journal mentionne, dans l'ordre chronologique, toutes les factures 
que la Bibliothèque reçoit (entretien de l'immeuble, achat des meubles 
et fourniture, acquisitions des ouvrages, etc.). 
 
La mention des factures est accompagnée d'une explication plus ou 





Bd 1   Comptes divers, 1863 - 1878. 
 




Bd 2   Journal, 1879 - 1886. 
 




Bd 3   Journal, janvier 1886 - août 1891. 
 




Bd 4   Journal, octobre 1891 - mai 1898. 
 












Bd 5   Journal, avril 1898 - septembre 1903. 
 




Bd 6   Journal, septembre 1903 - mars 1906. 
 




Bd 7   Répertoire du Journal 1903 - 1906. 
Index alphabétique des noms cités dans le Journal 1903 - 1906. 
 




Bd 8   Journal, avril 1906 - août 1908. 
 




Bd 9   Répertoire du Journal 1906 - 1908. 
Index alphabétique des noms cités dans le Journal 1906 - 1908. 
 




Bd 10   Journal, août 1908 - juillet 1911. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 












Bd 11   Journal, juillet 1911 - août 1914. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 12   Journal, septembre 1914 - juin 1919. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 13   Journal, juin 1919 - octobre 1922. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 14   Journal, octobre 1922 - octobre 1925. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 15   Journal n° 9, octobre 1925 - avril 1929. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 16   Journal n° 10, avril 1929 - août 1933. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 











Bd 17   Journal n° 11, août 1933 - octobre 1938. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 18   Journal n° 12, octobre 1938 - avril 1942. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 19   Journal n° 13, mai 1942 - septembre 1945. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 20   Journal n° 14, septembre 1945 - avril 1948. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 21   Journal n° 15, avril 1948 - janvier 1951. 
Avec index alphabétique des noms cités. 
 




Bd 22   Comptabilité, récapitulation, janvier 1951 - 1958. 
 












   En 1958, la Bibliothèque cesse de tenir un Journal. 
A partir de cette date, seules les factures sont conservées dans des classeurs intitulés 












Be     COMPTES DONS ET LEGS 
 





   Pour les dons sous forme numéraire, voir aussi les chapitres : 
 
- Dons anciens et dons divers : Arch. BPU Dd 





Be 1   Compte dons et legs, 1902 - 1919. 
20 feuillets. 
 





Be 2   Compte dons et legs, 1920 - 1947. 
200 pages. 
 





Be 3   Versements à la Caisse municipale en faveur du compte dons et legs, 
1905 - 1954. 
 
 2 carnets de 32 et 9 feuillets  












Be 4   Livres achetés à Madame Mobbs. 
Inventaire des 222 volumes de littérature anglaise et française achetés à 
Madame Mobbs en nov. 1920 pour la somme de Fr. 750.--, compte 
dons et legs. 
 
 1 cahier de 18 feuillets  





Be 5   Taxe universitaire. 
Relevés du compte Bibliothèque publique - taxe universitaire et 
correspondance se rapportant au compte dons et legs et taxe 
universitaire.1905 - 1958. 
99 feuillets. 
 



















Bf     POSITIONS 
 





Registres dans lesquels on note, dans l'ordre chronologique, toutes les 
dépenses de la Bibliothèque : reliure, libraires, surveillance des salles de 
lecture, matériel, éclairage, entretien du mobilier, chauffage, etc. 
Ce registre ne contient aucun détail. 
 
La plupart des informations qui figurent dans ce registre se retrouvent dans le 
"Journal de la Bibliothèque" 






Bf 1   Positions n° 1, 1905 - 1911. 
 




Bf 2   Positions n° 2, 1912 - 1917. 
 




Bf 3   Positions n° 3, 1918 - 1922. 
 




Bf 4   Positions n° 4, 1923 - 1926. 
 










Bf 5   Positions n° 5, 1927 - 1930. 
 




Bf 6   Positions n° 6, 1931 - 1933. 
 




Bf 7   Positions n° 7, 1934 - 1936. 
 




Bf 8   Positions n° 8, 1937 - 1939. 
 




Bf 9   Positions n° 9, 1940 - 1943. 
 




Bf 10   Positions n° 10, 1944 - 1946. 
 

















Bf 11   Positions n° 11, 1947 - 1950. 
 


















Bg     RECETTES 
 









carnet 1  Recettes : Salle Moynier, Salle Lullin, vente de doublets, etc. 
1908 - 1916. 
32 feuillets. 
 
Voir aussi les cahiers mentionnant les cotisations de la Salle Moynier, 1905 - 
1940. 









carnet 3  Ventes diverses par M. Suter, 1928 - 1942. 
(Vente de cartes postales représentant les bâtiments de la Bibliothèque, 
les salles de lecture et le Mur des Réformateurs.) 
 




















    Fonds auxiliaire
 
 
Bh 1   Fonds auxiliaire de la Bibliothèque, 1931 - 1960. 
 
 1 cahier, 10 feuillets écrits, 220 x 180 mm. 
 
 
Voir aussi les Dons du Fonds auxiliaire de la Bibliothèque, 1905, ainsi que les 
doubles de lettres concernant les donations, 1906 - 1911. 






    Fonds Gomarin
 
 
Bh 2   Comptes : 1938 - 1960. 
 





Bh 3   Correspondance échangée essentiellement entre la Bibliothèque et la 
Banque Pictet, 1942 - 1948. 
300 feuillets. 
 











Bi    INSTITUT ET MUSEE VOLTAIRE 
 












Bi 1   Factures concernant l'Institut et Musée Voltaire, 
1957 - 1971. 
 












Bk    DEPOT DES CARTES  




   Ce dépôt est rattaché à la Bibliothèque en 1909. 
En 1929, il et nommé Département des cartes avant d'être rattaché au 





Bk 1   Journal du dépôt des cartes, 1909 - 1929. 
Inscriptions de factures diverses dans l'ordre chronologique. 
   300 pages dont 74 écrites. 
 












Bm           DOCUMENTS ET COMPTES DIVERS 
 





Bm 1    Petite caisse
 
 








cahier 3  Caisse, économat, débours divers, 1943 - 1950. 
 
 
cahier 4  Caisse, recettes et débours divers, 1955 - 1960. 
 






Bm 2    Propositions d'achats des Sous-commisssions, 
 1874 - 1905 
 
 
env. 1-7  Listes d'achat, propositions d'achat : théologie et philosophie; beaux-
arts; droit, histoire et géographie; littérature et bibliographie; sciences. 
1874 - 1883. 
204 feuillets. 
 
env. 8   Répartition générale des Crédits entre les différentes Sous-
commissions, 1895 - 1905. 
65 feuillets. 
 










Bm 3    Comptes d'échanges avec les libraires
 
 
cahier  1  Compte d'échanges avec Madame Sophie Jolimay-Desrogis,  




cahiers 2-4  Compte d'échanges avec la librairie H. Georg, 1874 - 1879. 
26, 23 et 6 feuillets. 
 
 




env.  6  Liste d'ouvrages doubles vendus à M. Thury, libraire, et 
correspondance adressée par André Thury à la Bibliothèque,  




cahier  7  Compte d'échanges avec la maison A. Jullien, 1905 - 1909 et avec la 
Maison Thury-Baumgartner, 1905 - 1911. 
47 pages et 6 feuillets. 
 
 
cahier  8  Compte d'échanges avec la Maison A. Jullien, 1916 - 1935; et avec la 




cahier  9  Compte d'échanges avec Ausland und Heimat, 1925 - 1927;  
échanges de doublets avec la Bibliothèque M. Bedot, 1927 - 1931, 
compte d'échanges avec Slatkine, 1934 - 1947. 
34 feuillets. 
 












Bm 4    Listes de commandes 
 
 
Listes de commandes - avec titre de l'ouvrage et prix - adressées par la 
Bibliothèque aux libraires et signées Th. A. Dufour puis H. Aubert.  
1885 - 1905. 
 






    Abonnements des suites, livre de comptes, 1900 - 1920 
 
 
Bm 5   Abonnements des suites, 1900 - 1909. 
Classement matières. On note, sous chaque matière et dans l'ordre 
chronologique, le titre des revues, le nom du libraire, le prix et le 
montant total annuel. 
 





Bm 6   Abonnements des suites, 1910 - 1920. 
Même présentation que Arch. BPU  Bm 5. 
 










Bm 7    Registre dans lequel on notait les frais se rapportant au 
 prêt interbibliothèques, 1909 - 1935 
 
 
Registre dans lequel on inscrivait sous le nom du demandeur (lecteur 
ou institution) : le titre de l'ouvrage demandé, le nom de la bibliothèque 
prêteuse, la date, le coût du port. 
A la fin, index dans l'ordre alphabétique des demandeurs. 
 






Bm 8    Comptes divers
 
 




env. 2   Expertise de la bibliothèque Naville en 1926. 
11 feuillets. 
 






















carnet 1  Economat, bons pour ... signés Th. Dufour puis H. Aubert, 
1892 - 1895. 
 
 
carnet 2  Commandes à l'économat municipal, 1918 - 1922. 
 
 
carnet 3  Récépissés, 1903 - 1908. 
 
 
carnet 4  Récépissés, 1925 - 1931, juillet - décembre 1936. 
 
 
carnet 5  Achats de timbres, 1922 - 1928. 
 





Bn 2   Spécimens : factures diverses avec en-têtes, 1904 - 1958 et factures 
diverses sans en-tête, 1851 - 1896. 
75 feuillets. 
 

























  C   S E R V I C E  P U B L I C 










C     S E R V I C E  P U B L I C 








  CONSULTATION, SALLE DE LECTURE 
 
 
 Livres d'inscription ou registres d'admission, 1915 -    Ca 
 
 Répertoires des lecteurs qui ont fréquenté la Salle de  
 Lecture, 1897 - 1941      Cb 
 
 Registres des ouvrages consultés en Salle de Lecture, et statistiques, Cc 
 1839 - 1960 
 
 Statistique de la Salle de Lecture, 1904 -     Cd 
 
 Statistique du service du soir, 1874 -     Ce 
 
 Notes diverses des surveillants concernant les lecteurs, 1885 -   Cf 
 
 Critiques des usagers de la Salle de lecture, 1885 -    Cg 
 




  CONSULTATION, SALLE NAVILLE 
 
 
 Registres des lecteurs, 1896 - 1962     Ci 
 
 Répertoires des lecteurs, 1906 - 1930     Ck 
 












  CONSULTATIONS, ARCHIVES J.-J. ROUSSEAU 
 
 




  PRET A L'EXTERIEUR 
 
 
 Autorisations de prêt à domicile, 1837 - 1871    Co 
 
 Registres, 1856 - 1925      Cp 
 
 Statistiques du prêt, 1950 -     Cq 
 
 Documents divers, 1837 -     Cr 
 
 Documents divers concernant le prêt interbibliothèques    Cs 
 






















Le Service public au XVIe et XVIIe siècles 
 
 
 Depuis sa fondation en 1559, la Bibliothèque de Genève pratique le prêt à l'extérieur, 
les locaux exigus ne permettant pas facilement la consultation sur place. 
 
 Bien que le prêt ne s'organise qu'au début du 20e siècle, la Bibliothèque peut s'intituler 
"publique" déjà au 16e siècle.  
En effet, on trouve les premières inscriptions concernant le prêt à l'extérieur dans le Registre 
d'entrée (dons et achats) et de prêt, 17e siècle; 2e pagination, f. 3-42 : liste de livres manquants et de 
livres prêtés, 1626 - 1666 (Arch. BBU Dd 1).  
 
Il faut néanmoins relever qu'à cette époque la Bibliothèque ne prête que sur autorisation 





Le prêt à l'extérieur du XVIIIe au XXe siècle 
 
 
 Le premier règlement de la Bibliothèque, 1702 (Arch. BPU Af 1) prévoit le prêt des 
livres à domicile et l'ouverture de la Bibliothèque un jour par semaine, pendant deux heures :  
"Les bibliothécaires pourront prêter les livres de la bibliothèque à ceux qui le souhaitteront , 
pourvû que ce soyent des gens d'une probité connuë ... " 
"La Bibliothèque devra être ouverte un certain jour de la semaine pendant l'espace de deux ou 













 Il est aussi intéressant de noter que ce premier règlement exige l'inscription des livres 
prêtés; en effet, l'article 19 mentionne : 
"Les Bibliothécaires seront obligez de produire tous les mois le livre des emprunts dans 
l'Assemblée des Directeurs, afin qu'elle ait connoissance des livres prêtéz, et des personnes qui 
les empruntent". 
 
 Malheureusement, ces registres de prêt n'ont pas été conservés, mais nous savons avec 
certitude qu'ils ont été tenus avec soin car ils sont mentionnés souvent dans les Registres des 
Assemblées des Directeurs de la Bibliothèque (Arch. BPU Ac 1 -  
Arch. BPU Ac 4). 
 
 Par exemple, dans la séance du 9 mai 1840 du Registre des Assemblées de la Direction, f. 88 
v° et 89 r°, on peut lire : "... propose pour forme d'essai pour 3 mois que le Registre de sortie 
des livres de l'Etablissement, tenu jusqu'à ce jour par un des bibliothécaires, soit confié au 
premier aide de service... " 
 
 Ces Registres d'inscriptions ayant disparu, il est difficile de connaître le nom de ceux 
qui empruntaient des ouvrages à la Bibliothèque au 18e siècle; mais on peut consulter le Codex 
in quo continentur nomina eorum ex studiosis in Academia Genevensi qui ad utilitatem Bibliothecae publicae 
contulerunt couvrant les années 1718 - 1779  
(Arch. BPU Ba 3). 
Ce "Codex" a été tenu par les Prêteurs de l'Académie, lesquels encaissaient les contributions 
des étudiants et remettaient ces sommes au Recteur pour le bénéfice de la Bibliothèque. Le 
prêteur notait le nom des étudiants, la somme versée et la date. On peut donc supposer que les 
étudiants mentionnés dans ce Codex empruntaient aussi des ouvrages à la Bibliothèque. 
 
 Ainsi, les registres mentionnant le prêt à l'extérieur ne sont malheureusement 
conservés qu'à partir de 1856 (Arch. BPU Cp 1). 
 
 Quant au premier règlement concernant le prêt à domicile ou prêt à l'extérieur, il est 
adopté par le Conseil Administratif le 6 décembre 1901 (Arch. BPU Af 5). 
 
 Au XXe siècle, avec le nombre toujours croissant de lecteurs, les informations 
concernant le prêt deviennent de plus en plus succinctes et à partir de l'an 2000, le service de 
















Consultation des ouvrages en Salle de Lecture, XIXe et XXe siècles 
 
 
 L'ouverture d'une Salle de lecture avec consultation des ouvrages sur place est 
mentionnée en 1821, mais les Répertoires de consultation en Salle de lecture existent 
seulement depuis 1839. A partir de cette date et jusqu'au début du 20e siècle, on peut 






La Bibliothèque circulante 
 
 
 En 1843, un nouveau type de bibliothèque est créé et annexé à la Bibliothèque 
Publique : La Bibliothèque Circulante destinée à fournir des lectures récréatives à la population 
genevoise. Ainsi 5000 à 8000 volumes sont destinés à être prêtés à domicile aux personnes 
ayant accompli de simples formalités. 
 
 Cette Bibliothèque Circulante reste jusqu'en 1885 sous le même toit et la même 
administration que la Bibliothèque Publique, puis elle quitte les Bastions, se détache 
administrativement et prend le nom de Bibliothèque Municipale en 1941 . 
 
 Les livres choisis pour alimenter la Bibliothèque circulante sont mentionnés dans les 
















  La salle de Lecture existe depuis 1821. D'abord consultative et circulante, elle 
devient plus tard essentiellement consultative, le prêt se faisant dès lors par 
l'intermédiaire du Service de prêt à domicile. 




Ca   LIVRES D'INSCRIPTION OU  
     REGISTRES D'ADMISSION 
 
    1915 - 
 
 
   Lorsqu'un nouveau lecteur se présente à la Bibliothèque et désire en 
faire usage, il est inscrit dans un registre. On note : ses nom et prénom, 
son adresse, son pays d'origine, sa profession, la pièce ou la 
recommandation présentée; le lecteur signe et un numéro d'ordre lui est 
attribué. 
L'inscription donne droit à une carte de lecteur - où figure le numéro - 
et à l'utilisation de la Bibliothèque (mais pas au prêt à domicile). 




Ca 1   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 1. 
Septembre 1915 - août 1916. 
 




Ca 2   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 2. 
Août 1916 - juillet 1918. 
 










Ca 3   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 3. 
Juillet 1918 - octobre 1921. 
 




Ca 3bis  Registre d'inscription. 
Octobre 1921 -  novembre 1926. 
 




Ca 4   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 4. 
Novembre 1926 - décembre 1930. 
 
 1 volume, 188 feuillets + index, 260 x 320 mm. 
 
 
Ca 5   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 5. 
Décembre 1930 - mars 1935. 
 




Ca 6   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 6. 
Mars 1935 - février 1940. 
 




Ca 7   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 7. 
Février 1940 - juin 1943. 
 














Ca 8   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 8. 
Juin 1943 - juin 1945. 
 




Ca 9   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 9. 
Juin 1945 - septembre 1947. 
 




Ca 10   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 10. 
Septembre 1947 - novembre 1949. 
 




Ca 11   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 11. 
Novembre 1949 - juin 1952. 
 




Ca 12   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 12. 
Juin 1952 - novembre 1954. 
 




Ca 13   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 13. 
Novembre 1954 - mars 1957. 
 











Ca 14   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 14. 
Mars 1957 - février 1959. 
 




Ca 15   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 15. 
Février 1959 - décembre 1960. 
 




Ca 16   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 16. 
Décembre 1960 - octobre 1962. 
 




Ca 17   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 17. 
Octobre 1962 - mai 1964. 
 




Ca 18   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 18. 
Juin 1964 - février 1966. 
 




Ca 19   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 19. 
Février 1966 - novembre 1967. 
 













Ca 20   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 20. 
Novembre 1967 - 8 juillet 1969. 
 




Ca 21   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 21. 
Juillet 1969 - février 1971. 
 




Ca 22   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 22. 
Février 1971 - novembre 1972. 
 




Ca 23   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 23. 
Novembre 1972 - avril 1974. 
 




Ca 24   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 24. 
Avril 1974 - octobre 1975. 
 




Ca 25   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 25. 
Octobre 1975 - janvier 1977. 
 













Ca 26   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 26. 
Janvier 1977 - juin 1978. 
 




Ca 27   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 27. 
Juin 1978 - novembre 1979. 
 




Ca 28   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 28. 
Novembre 1979 - février 1981. 
 




Ca 29   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 29. 
Février 1981 - mars 1982. 
 




Ca 30   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 30. 
Mars 1982 - mai 1983. 
 




Ca 31   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 31. 
Mai 1983 - octobre 1984. 
 













Ca 32   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 32. 
Octobre 1984 - janvier 1986. 
 




Ca 33   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 33. 
Janvier 1986 - juillet 1987. 
 




Ca 34   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 34. 
Juillet 1987 - novembre 1988. 
 




Ca 35   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 35. 
Novembre 1988 - février 1990. 
 




Ca 36   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 36. 
Février 1990 - février 1991. 
 




Ca 37   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 37. 
Mars 1991 - mars 1992. 
 













Ca 38   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 38. 
Mars 1992 - mai 1993. 
 




Ca 39   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 39. 
Mai 1993 - juin 1994. 
 




Ca 40   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 40. 
Juin 1994 - octobre 1995. 
 




Ca 41   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 41. 
Octobre 1995 - décembre 1996. 
 




Ca 42   Salle de lecture, cartes d'admission, n° 42. 
Décembre 1996 - avril 1998. 
 












Cb  REPERTOIRES DES LECTEURS QUI ONT FREQUENTE LA 
     SALLE DE LECTURE  
 






   Répertoires dans lesquels on notait dans l'ordre alphabétique : le nom 
des lecteurs, leur profession et leur adresse.  
Remarque : ces répertoires ne contiennent aucune mention concernant 




Cb 1   Répertoires, 1897 - 1905. 
  




Cb 2   Répertoire, 1905. 
Les adresses ne sont plus mentionnées. 
Avec statistique des lecteurs ayant la même initiale. 
 




Cb 3   Répertoire, 1906. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 2. 
 




Cb 4   Répertoire, 1907. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 2. 
 
 1 volume, 290 x 200 mm. 
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Cb 5   Répertoire, 1908. 
Ce répertoire ne comprend pas de statistique des lecteurs ayant la 
même initiale mais une statistique générale des personnes qui ont 
fréquenté la Salle de Lecture pendant l'année. 
 




Cb 6   Répertoire, 1909. 
Ce répertoire ne comprend pas de statistique. 
  




Cb 7   Répertoire, 1910. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 6. 
 




Cb 8   Répertoire, 1911. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 6. 
 




Cb 9   Répertoire, 1912. 
Ce répertoire comprend une statistique des lecteurs ayant la même 
initiale et une statistique générale des personnes qui ont fréquenté la 
Salle de Lecture pendant l'année. 
 














Cb 10   Répertoire, 1913. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 9. 
 




Cb 11   Répertoire, 1914. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 9. 
 




Cb 12   Répertoire, 1915. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 9. 
 









Cb 14   Répertoire, 1917. 
Ce répertoire, dans l'ordre alphabétique des noms des lecteurs 
mentionne aussi la date de leur premier passage à la Bibliothèque 
pendant l'année. Avec statistique des lecteurs ayant la même initiale et 
statistique générale des personnes qui ont fréquenté la Salle de Lecture 
pendant l'année. 
 




Cb 15   Répertoire, 1918. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 14. 
 











Cb 16   Répertoire, 1919 - 1922. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 14. 
 




Cb 17   Répertoire 1923 - 1925. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 14, mais sans statistique. 
 




Cb 18   Répertoire, 1926 - 1928. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 14 avec statistique des lecteurs 
ayant la même initiale, mais pas de statistique générale. 
 




Cb 19   Répertoire, 1929 - 1931. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 18. 
 




Cb 20   Répertoire, 1932 - 1934. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 18. 
 




Cb 21   Répertoire, 1935 - 1941. 
Même présentation que Arch. BPU Cb 18. 
 










Cc   OUVRAGES  CONSULTES  EN  SALLE  DE  LECTURE  
              ET  STATISTIQUES 
 






   Les registres des ouvrages consultés en Salle de Lecture portent comme 
titre "Salle de lecture". Ils contiennent, dans l'ordre chronologique, le 
nom du lecteur et l'auteur de l'ouvrage emprunté. A la fin de chaque 
journée, le total des lecteurs est mentionné. 
 
A la fin de chaque mois, une statistique est établie : nombre des 
consultants, des étudiants, des visiteurs ou étrangers, des personnes qui 
ont emprunté un ouvrage à domicile, le nombre des livres sortis, et une 
statistique annuelle. 
 
Seulement dans le premier registre, soit de 1839 à 1840, quelques 
feuillets sont réservés à la fin du volume pour les notes diverses des 




Cc 1   Salle de lecture, 10 juin 1839 - 25 juillet 1840. 
 




Cc 2   Salle de lecture, 27 juillet 1840 - 4 juin 1842. 
 




Cc 3   Salle de lecture, 6 juin 1842 - 30 août 1843. 
 











Cc 4   Salle de lecture, 31 août 1843 - 13 septembre 1844. 
  




Cc 5   Salle de lecture, 16 octobre 1844 - 23 mai 1845. 
 




Cc 6   Salle de lecture, 24 mai 1845 - 25 février 1846. 
 




Cc 7   Salle de lecture, 26 février 1846 - 29 janvier 1847. 
 




Cc 8   Salle de lecture, 30 janvier 1847 - 12 juillet 1848. 
 




Cc 9   Salle de lecture, 13 juillet 1848 - 3 juillet 1850. 
 




Cc 10   Salle de lecture I, 6 août 1850 - 31 décembre 1851. 
 













Cc 11   Salle de lecture II, 5 janvier 1852 - 27 janvier 1853. 
  




Cc 12   Salle de lecture III, 28 janvier 1853 - 31 mars 1854. 
 




Cc 13   Salle de lecture IV, 1 avril 1854 - 31 octobre 1855. 
 




Cc 14   Salle de lecture V, 1 novembre 1855 - 6 mai 1857. 
 




Cc 15   Salle de lecture VI, 7 mai 1857 - 29 décembre 1858. 
 




Cc 16   Salle de lecture VII, 3 janvier 1859 - 9 juin 1860. 
 




Cc 17   Salle de lecture VIII, 11 juin 1860 - 27 août 1862. 
 
En cours d'années, la présentation change légèrement : 
le surveillant note le nom du lecteur, l'auteur de l'ouvrage emprunté et 





      Arch. BPU  Cc 17 - Cc 23 
 





La statistique comprend toujours : le nombre de consultants, 
d'étudiants, de visiteurs, le nombre de volumes distribués en salle de 
lecture et prêtés à domicile. 
 
Cette façon de tenir les Registres est maintenue jusqu'en 1880. 
 




Cc 18   Salle de lecture IX, 28 août 1862 - 26 mai 1865. 
  




Cc 19   Salle de lecture X, 27 mai 1865 - 29 février 1868. 
 




Cc 20   Salle de lecture XI, 2 mars 1868 - 16 juillet 1870. 
 




Cc 21   Salle de lecture XII, 22 août 1870 - 21 juin 1873. 
 




Cc 22   Salle de lecture XIII, 23 juin 1873 - 30 octobre 1875. 
 




Cc 23   Salle de lecture XIV, 1 novembre 1875 - 14 mars 1877. 
 
 1 volume, 230 x 170 mm. 
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Cc 24   Salle de lecture XV, 15 mars 1877 - 30 mars 1878. 
 




Cc 25   Salle de lecture XVI, 1 avril - 30 novembre 1878. 
 




Cc 26   Salle de lecture XVII, 2 décembre 1878 - 9 avril 1879. 
 




Cc 27   Salle de lecture XVIII, 18 avril - 20 octobre 1879. 
 




Cc 28   Salle de lecture XIX, 21 octobre 1879 - 28 janvier 1880. 
 




Cc 29   Salle de lecture XX, 29 janvier - 8 décembre 1880. 
La présentation reste la même, mais à partir de 1880, les statistiques se 
simplifient; on mentionne seulement le nombre de séances, le nombre 
de consultants et le nombre de volumes. 
 




Cc 30   Salle de lecture XXI, 9 décembre 1880 - 7 décembre 1881. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 29. 
 
 1 volume, 230 x 170 mm. 
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Cc 31   Salle de lecture XXII, 8 décembre 1881 - 30 novembre 1882. 
 
A partir du 25 mars, et jusqu'en 1906 (Arch. BPU Cc 63),  les cotes des 
ouvrages consultés sont mentionnées avec l'auteur du livre et le nom du 
lecteur. Les statistiques restent identiques, elles donnent le nombre des 
séances, le nombre de consultants et le nombre de volumes délivrés. 
 




Cc 32   Salle de lecture XXIII, 1 décembre 1882 - 17 juillet 1883. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 33   Salle de lecture XXIV, 18 juillet 1883 - 3 mars 1884. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 34   Salle de lecture XXV, 4 mars - 9 décembre 1884. 
Même disposition que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 35   Salle de lecture XXVI, 10 décembre 1884 - 3 juillet 1885. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 36   Salle de lecture XXVII, 4 juillet 1885 - 10 mars 1886. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 
 1 volume, 230 x 170 mm. 
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   Voir aussi un cahier dans lequel le surveillant a noté : le nom du lecteur, son 
adresse, l'ouvrage consulté, 14 avril - 23 décembre 1885. 




Cc 37   Consultation 1, 11 mars 1886 - 3 mars 1887. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 
 




Cc 38   Consultation 2, 4 mars 1887 - 27 février 1888. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 39   Consultation 3, 28 févr. 1888 - 2 mars 1889. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 40   Consultation 4, 5 mars 1889 - 10 mars 1890. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 41   Consultation 5, 11 mars 1890 - 28 février 1891. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 













Cc 42   Consultation 6 , 2 mars 1891 - 6 février 1892. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 43   Consultation 7, 8 février - 20 décembre 1892. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 44   Consultation 8, 21 décembre 1892 - 14 novembre 1893. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 45   Consultation 9, 15 novembre 1893 - 11 septembre 1894. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 46   Consultation 10, 12 septembre 1894 - 25 juin 1895. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 47   Consultation 11, 26 juin 1895 - 26 février 1896. 
Même présentation Arch. BPU  Cc 31. 
 













Cc 48   Consultation 12, 27 février - 17 décembre 1896. 
Même présentation Arch. BPU  Cc 31. 
 




Cc 49   Consultation 13, 18 décembre 1896 - 24 septembre 1897. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 50   Consultation 14, 25 septembre 1897 - 26 mai 1898. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 51   Consultation 15, 27 mai 1898 - 24 février 1899. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 52   Consultation 16, 25 février - 13 décembre 1899. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 53   Consultation 17, 14 décembre 1899 - 10 août 1900. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 













Cc 54   Consultation 18, 11 août 1900 - 12 mars 1901. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 55   Consultation 19, 13 mars - 6 décembre 1901. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 56   Consultation 20, 7 décembre 1901- 24 juin 1902. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 57   Consultation 21, 25 juin 1902 - 18 février 1903. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 58   Consultation 22, 19 février - 24 octobre 1903. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 59   Consultation 23, 26 octobre 1903 - 4 juin 1904. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 













Cc 60   Consultation 24, 6 juin 1904 - 8 février 1905. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 61   Consultation 25, 9 février - 18 septembre 1905. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 62   Consultation 26, 19 septembre 1905 - 28 février 1906. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 31. 
 




Cc 63   Consultation 27, 1 mars - 3 novembre 1906. 
 
Depuis le 22 mai 1906, le surveillant de la Salle de lecture n'indique plus 
l'auteur de l'ouvrage emprunté; il mentionne seulement le nom du 
lecteur, la cote de l'ouvrage et le nombre de volumes distribués à 
chaque lecteur. 
 
Les statistiques journalières restent identiques : nombre de consultants 
et nombre de volumes distribués. 
 
Les statistiques mensuelles : nombre de séances, nombre de lecteurs, 
nombre de volumes distribués et nombre de volumes prêtés à domicile. 
 
   A partir du 1 novembre 1906, on mentionne, après le Service de la 
journée, le Service du soir, avec le nom du lecteur, la cote de l'ouvrage 
emprunté et le nombre de volumes empruntés par le même lecteur. 
En fin de soirée : statistique du nombre de consultants et du nombre de 
volumes distribués. 
 
 1 volume, 300 x 260 mm. 
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Cc 64   Consultation 28, 14 novembre 1906 - 21 mai 1907. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 63. 
 




Cc 65   Consultation 29, 22 mai 1907 - 4 février 1908. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 63. 
 




Cc 66   Consultation 30, 5 février - 10 novembre 1908. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 63. 
 




Cc 67   Consultation 31, 11 novembre 1908 - 8 juin 1909. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 63. 
 




Cc 68   Consultation 32, 9 juin 1909 - 22 mars 1910. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 63. 
 




Cc 69   Consultation 33, 23 mars 1910 - 8 février 1911. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 63. 
 













Cc 70   Consultation 34, 9 février - 5 décembre 1911. 
Même présentation que Arch. BPUCc 63. 
 




Cc 71   Consultation 35, 6 décembre 1911 - 19 août 1912. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 63. 
 




Cc 72   Consultation 36, 20 août 1912 - 16 mai 1913. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 63. 
 




Cc 73   Consultation 37, 17 mai 1913 - 10 mars 1914. 
Même présentation que Arch. BPUCc 63. 
 




Cc 74   Consultation 38, 11 mars 1914 - 13 janvier 1915. 
Même présentation que Arch. BPUCc 63. 
 




Cc 75   Consultation 39, 14 janvier - 4 août 1915. 
Même présentation que Arch. BPUCc 63. 
 













Cc 76   Consultation 40, 5 août 1915 - 8 mai 1916. 
Même présentation que Arch. BPU Cc 63. 
 




   Voir aussi les cahiers dans lesquels les surveillants ont noté le nom des lecteurs dans 
l'ordre chronoloqique, sans mention des ouvrages empruntés, 28 octobre 1915 - 4 
janvier 1917. 




Cc 77   Salle de lecture, 9 mai 1916 - 30 décembre 1960. 
 
A partir du 30 octobre 1916, les informations journalières se limitent à 
la date du jour et le nombre de volumes distribués. 
Depuis le 1er janvier 1938 (et à part quelques modifications 
temporaires), on indique la date, le nombre de volumes distribués et le 
nombre de volumes en consultation. 
  




   Voir aussi le cahier dans lequel les surveillants ont noté le nom des lecteurs dans 
l'ordre chronologique, sans mention des ouvrages empruntés, mai 1926. 








   A partir de 1960, les registres des consultations en Salle de lecture ne sont plus 
tenus. Seules les statistiques sont toujours tenues à jour. 












Cd   STATISTIQUE DE LA SALLE DE LECTURE  
 





Cd 1   Salle de lecture, statistique, 1904 - 1912. 
Séances, lecteurs et nombre de volumes livrés chaque mois. 
 




Cd 2   Salle de lecture, 1913 - 1944. 
Statistiques indiquant la date, le nombre de consultants et le nombre de 
volumes. 
 









Cd 4   Salle de lecture, 1961 - février 2000. 
De 1961 à mars 1972 : statistiques indiquant la date, le nombre 
d'ouvrages distribués et le nombre d'ouvrages consultés. 
Depuis avril 1972 on ne mentionne, après la date, que le nombre de 
volumes distribués. 
 











Ce                    STATISTIQUE  DU SERVICE DU SOIR 
 







cahier  1  Service du soir, 1874 - 1877. 
Répertoire dans l'ordre chronologique, avec le nom du lecteur et le 




cahier  2  Service du soir, 1877 - 1879. 




cahier  3  Statistique du service du soir, 1905 - 1958. 
On note : la date, le nombre d'entrées, le nombre de consultants et le 
nombre de volumes distribués. 
A la fin de chaque mois, on établit une statistique mensuelle. 
 
 
Les informations détaillées du Service du soir (date, nom du lecteur, cote de l'ouvrage 
et nombre de volumes empruntés) sont mentionnées, du 1 nov. 1906 au 8 mai 
1916, dans les registres de Consultation en Salle de lecture. 
Voir : Arch. BPU Cc 63  - Arch. BPU Cc 76 
 





Ce 2   Service du soir, 1958 - 1985. 
Même présentation. 
 











Ce 3   Service du soir, 1986 - 2000. 
De janvier 1986 à janvier 1992, on note : la date, la signature du 
surveillant, le nombre d'entrées, de demandes et de volumes. 
Février - mars 1992 : rien ! 
D'avril 1992 à mars 2000, on note : la date, le nombre de lecteurs et le 
nombre de volumes distribués. 
 
 1 volume de 300 x 215 mm. 
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Cf   NOTES DIVERSES DES SURVEILLANTS  
           CONCERNANT LES LECTEURS 
 





   Voir aussi les notes de Daniel Anet, surveillant de la Salle de lecture, 1959 - 
1960. 
Arch. BPU An 2, env. 6 
 
 
Cf 1    
 
 
cahier 1  Notes du surveillant de la Salle de Lecture, 14 avril - 23 décembre 1885. 
Mentionne : le nom du lecteur, son adresse, l'ouvrage consulté. 
1 cahier non folioté. 
 
Informations parallèles et complémentaires des répertoires de Consultation en Salle 
de lecture XXVI et XXVII. 
   Voir : Arch. BPU Cc 35 - Arch. BPU Cc 36 
 
 
cahiers 2-3  Liste des personnes fréquentant la Salle de lecture, 28 octobre 1915 - 4 
janvier 1917. 
Dans l'ordre chronologique, liste des noms des lecteurs sans autres 
informations. 
2 cahiers non foliotés. 
 
 
cahier 4  Liste des personnes fréquentant la Salle de lecture, mai 1926. 
Dans l'ordre chronologique, liste des noms des lecteurs sans autres 
informations. 
1 cahier non folioté. 
 












Cf 2   Notes et documents divers concernant des lecteurs ou habitués de la 
Bibliothèque : 
 
- Note concernant André Chatillon, dit le Cardinal, 4 juil. 1997. 
1 feuillet. 
 
 1 enveloppe dans carton de 350 x 270 mm. 
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Cg   CRITIQUES DES USAGERS DE LA SALLE DE LECTURE 
 





Cg 1    Registre des réclamations, 1885 - 1890 
 
La première page porte : 
"Les personnes qui fréquentent la Bibliothèque peuvent consigner dans 
ce registre les observations qu'elles auraient à présenter, les indications 
pour acquisitions de livres, etc. Elles sont invitées, en particulier, à 
signaler les ouvrages incomplets et ceux dont les suites ne seraient pas 
arrivées. 
Genève, le 23 février. 1885." 
Signé : Th. Dufour, Directeur de la Bibliothèque. 
 
Remarques a. signées par différents lecteurs. La dernière note est datée 
du 17 octobre 1890. 
 
27 pages écrites. 
 
 1 volume, 290 x 210 mm. 
 
 
Voir aussi les lettres et pétitions critiquant le personnel de la Bibliothèque, 1890 - 
1900. 






Cg 2 - Cg 4   Questionnaires adressés aux usagers, 1988 
 
330 questionnaires adressés aux usagers de la Salle de Lecture. 
Questionnaire établi par Christian Liechti. 
 


















   Ouverte en 1896, la Salle Naville est réservée : 
  - aux professeurs de l'Université; 
- aux étudiants qui effectuent un travail exigeant une consultation  prolongée 
des livres de la Bibliothèque et qui sont recommandés, en  outre, par le 
doyen de leur Faculté; 
- en cas de place disponible, aux personnes ayant à faire un travail suivi et 
 munies de l'autorisation du Conseil Administratif. 
 
  Par la suite, la Faculté des lettres dépose une partie de sa collection dans 
la Salle Naville. (Pendant toutes ces années, la Salle Naville reste sous la 
direction de la BPU.) 
 
  En 1970, à l'occasion de travaux importants, la Salle Naville est 
transférée au 2e étage. Détachée de la BPU, elle dépend depuis lors de 
l'Université (Faculté des lettres, sciences de l'Antiquité et histoire). 
 
  1994 voit la fermeture de la Salle Naville qui quitte les locaux de la BPU 
pour s'installer dans le bâtiment de la Faculté des lettres, Aile Jura de 
l'Université. 
 
  Néanmoins la Salle Naville reçoit encore des collections appartenant à la 




  Voir aussi : 
 
   - Les conventions passées entre la Bibliothèque et l'Université concernant la Salle Naville. 
Arch. BPU Pn 1 
 
 - La correspondance et les plans et travaux d'aménagement de la Salle Naville dans le 
chapitre "Bâtiments". 
Arch. BPU N 
 
 - Les inventaires des ouvrages consultatifs déposés à la Salle Naville. 
Arch. BPU Do 8 
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Ci          REGISTRES  DES  LECTEURS  -  SALLE  NAVILLE 
 





   Registres dans lesquels les surveillants de la Salle Naville notaient, à la 
fin du XIXe siècle, aussi bien le nom du lecteur que les références 
concernant les ouvrages consultés. 
Mais rapidement, les informations concernant les livres se simplifient; 





Ci 1   Salle Naville, livres consultés par les assistants, n° 1.  
28 décembre 1896 - 28 février 1900. 
Le surveillant note dans l'ordre chronologique : la date, le nom du 
lecteur, le nombre d'ouvrages consultés avec le nom de l'auteur. 
A la fin de chaque mois, une statistique indique le nombre des séances, 
le nombre de consultants et le nombre de volumes consultés. 
 




Ci 2   Salle Naville, livres consultés par les assistants, n° 2.  
1 mars 1900 - 17 juin 1902. 
  




Ci 3   Salle Naville, livres consultés par les assistants, n° 3. 
18 juin 1902 - 31 octobre 1904. 
  











Ci 4   Salle Naville, livres consultés, novembre 1904. 
  




Ci 5   Salle Naville, n° 4. 1 décembre 1904 - 31 janvier 1908. 
A partir du mois d'avril 1906, le surveillant mentionne toujours le nom 
du lecteur mais omet parfois de noter le titre de l'ouvrage, le nom de 
l'auteur et la cote. 
A part cela, la présentation reste la même. 
 




Ci 6   Salle Naville, nom des lecteurs, n° 5. 
1 février 1908 - 18 juillet 1911. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 5. Le surveillant omet de plus en 
plus souvent de noter le titre de l'ouvrage emprunté, l'auteur et la cote. 
Mais le nom des lecteurs figure régulièrement. 
 




Ci 7   Sa1le Naville, noms des lecteurs, n° 6. 
19 juillet 1911 - 6 mai 1915. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 6. 
 




Ci 8   Salle Naville, registre de consultation, n° 7. 
7 mai 1915 - 29 janvier 1917. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 6. 
 













Ci 9   Salle Naville, registre de consultation, n° 8. 
30 janvier 1917 - 18 mars 1920. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 6. 
 




Ci 10   Salle Naville, registre de consultation, n° 9. 
19 mars 1920 - 30 novembre 1923. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 6. 
 




Ci 11   Salle Naville, registre de consultation, n° 10. 
1 décembre 1923 - 5 mai 1928. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 6 jusqu'au 30 octobre 1926. 
A partir du 1 novembre 1926, le surveillant mentionne seulement le 
nom des lecteurs et le total des livres distribués. 
Les statistiques mensuelles indiquent le nombre de séances, le nombre 
de lecteurs et le nombre de livres distribués. 
 




Ci 12   Salle Naville, registre de consultation, n° 11. 
7 mai 1928 - 31 août 1935. 
Le surveillant note chaque jour : le nom des lecteurs et le total des 
ouvrages distribués. 
Les statistiques annuelles restent identiques. 
 




Ci 13   Salle Naville, registre des consultations, n° 12. 
2 septembre 1935 - 10 mai 1938. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 12. 
 
 1 volume, 200 pages, 300 x 230 mm. 
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Ci 14   Salle Naville, registre des consultations, n° 13. 
11 mai 1938 - 18 janvier 1941. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 12. 
 




Ci 15   Salle Naville. 21 janvier 1941 - 13 mai 1943. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 12. 
 




Ci 16   Salle Naville. 14 mai 1943 - 5 novembre 1945. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 12. 
 




Ci 17   Salle Naville. 6 novembre 1945 - 28 janvier 1948. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 12. 
 




Ci 18   Salle Naville. 28 janvier 1948 - 3 février 1950. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 12. 
 




Ci 19 - Ci 20  4 février, 1950 - 4 octobre 1955. 














Ci 21   Salle Naville. 5 octobre 1955 - 12 novembre 1957. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 12. 
 
 1 volume, 152 pages + feuillets non paginés, 




Ci 22   Salle Naville. 13 novembre 1957 - 31 janvier 1962. 
Même présentation que Arch. BPU Ci 12. 
 












Ck   REPERTOIRES  DES  LECTEURS  -  SALLE  NAVILLE 
 






Ck 1   Répertoire, 1906 - 1915. 
Le premier feuillet porte : "Noms des personnes qui fréquentent la 
Salle Ernest Naville. Genève, 13 juin 1906". 
 
Liste dans l'ordre alphabétique des personnes ayant fréquenté la Salle 
Naville. 
Sous chaque lettre de l'alphabet figurent le nom du lecteur, la date de sa 
première "entrée" à la Salle Naville, et son adresse. 
 
Remarque : certaines dates d'entrée sont antérieures à 1906, quelques 
unes remontent à 1897. 
 
Ces listes de noms ont été recopiées dans le répertoire suivant :  
Arch. BPU Ck 2 
 





Ck 2   Répertoire, 1915 - 1930. 
Le premier feuillet porte : "Noms des personnes ayant travaillé à la 
Salle E. Naville avec leur adresse et date d'entrée. 28 février 1915". 
Même présentation que Arch. BPU Ck 1. 
 
Ce répertoire a été commencé en 1915, les années 1906 -1915 ont été recopiées à  
partir du cahier : Arch. BPU Ck 1 
 















Ck 3   Listes diverses : 
 
env.  1  Signatures des personnes qui ont fréquenté la Salle Naville de  




cahier  2  Inscriptions, 1903 - 1923. 
Dans l'ordre chronologique, inscription des lecteurs avec diverses 
informations : le pourquoi de leur recherche et le temps supposé pour 
achever celle-ci. 
On indique aussi le nom de la personne (professeur, doyen, etc.) qui a 
recommandé le nouveau lecteur. 
1 cahier non folioté. 
 
 
cahiers 3 - 4  Noms des lecteurs de la Salle Naville. 
Liste, année après année, des lecteurs qui ont fréquenté la Salle Naville. 
1906 - 1926. 
2 cahiers non foliotés. 
 
  1 enveloppe et 3 cahiers dans 











Cm            REPERTOIRES  DES  OUVRAGES  CONSULTES 
   SALLE  NAVILLE 
 






   Répertoire des ouvrages consultés dans la Salle Naville, ouvrages 
classés dans l'ordre alphabétique des cotes. 
De 1906 à 1915, le surveillant note : le nom du lecteur, la cote de 
l'ouvrage emprunté, la date d'entrée (soit la date à laquelle l'ouvrage a 
été déposé à la Salle Naville) et la date de sortie (soit la date à laquelle 
l'ouvrage est retourné aux magasins). 




Cm 1   Salle Naville, consultation, n° 1. 1906 - 1915. 
  




Cm 2   Répertoire des ouvrages consultés à la Salle Naville, n° 2.  
7 mai 1915 - décembre 1918. 
  




Cm 3   Salle Naville, répertoire des ouvrages consultés, n° 3.  
3 janvier 1919 - octobre 1926. 
  













      C O N S U L T A T I O N   D E S   A R C H I V E S 
 





  Le 19 mars 1907, une convention est passée entre la Société Jean-Jacques 
Rousseau, propriétaire des Archives Jean-Jacques Rousseau, et la Ville de 
Genève; il est entendu que les Archives seront remises à la Bibliothèque et 
déposées dans la Salle de Consultation des manuscrits. 
 
Dix ans plus tard, ces Archives sont déplacées et déposées dans la Salle  
E. Naville, puis retournent au Département des manuscrits avant d'être rangées 
dans les magasins en 1941. 
 
D'autre part, en 1916, une autre convention entre la Ville de Genève et la 
Société Jean-Jacques Rousseau stipule que la Ville mettra à la disposition de la 
Société, dans une salle de la Bibliothèque, un musée pour y installer les 
Archives. 
 
Pour les conventions, voir : Arch. BPU Pn 1 
 
Catalogués sous la cote LR, les volumes appartiennent toujours à la Société J.J. 





Cn    REGISTRES DE CONSULTATION 
 
 1905 - 1923 
 
 
Cn 1   Registres des lecteurs et des ouvrages empruntés : 
 
   Consultation des ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, 
1905 - 1923. 
Ce répertoire comprend, dans l'ordre chronologique, le nom du lecteur, 
la cote et le titre de l'ouvrage. 
 
 5 cahiers dans 1 carton de 270 x 21 mm. 
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  Depuis sa fondation, en 1559, la Bibliothèque de Genève pratique le prêt à 
l'extérieur; elle peut ainsi s'intituler "publique" à une époque où les 
bibliothèques ne méritent pas encore ce qualificatif. 
 
On trouve ainsi les premières inscriptions concernant le prêt à l'extérieur dans 
le : "Registre d'entrée (dons et achats) et de prêt, 17e siècle";  
2e pagination, f. 3-42 : liste de livres manquants et de livres prêtés,  
1626 - 1666. 
Voir : Arch. BPU Dd 
 
Cependant, jusqu'au début du XXe siècle, le prêt à domicile reste à bien plaire 
(la Bibliothèque ne prête que sur autorisations spéciales et à quelques 
privilégiés) et le prêt n'est pas régulièrement organisé. 
 
En 1901, une étude sérieuse est effectuée en vue de l'élaboration d'un 
règlement de prêt à domicile; règlement adopté par le Conseil Administratif le 
6 décembre 1901. 





Co   AUTORISATIONS DE PRET A DOMICILE 
 




  Les lecteurs devaient être munis d'une autorisation spéciale pour emprunter des 
ouvrages à domicile. 
Voir à ce sujet les lettres concernant les demandes d'autorisation. 
Arch. BPU Ag 16 - Arch. BPU Ag 29 
 
Ces autorisations sont constituées de lettres, billets et formules imprimées 
complétées (noms du lecteur, adresse et date) et signées par un pasteur. 
 
Les volumes portent au dos : "Circulante. Autorisations diverses" et chacun 
d'eux contient une table alphabétique permettant de retrouver le nom des 
personnes à qui une autorisation a été accordée. 
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Co 1   Circulante, autorisations diverses I.  Mars 1837 - 1851. 
 




Co 2   Circulante, autorisations du Conseil Administratif, II.  1849 - 1852. 
 




Co 3   Circulante, autorisations du Conseil Administratif, III.  1853. 
 




Co 4   Circulante, autorisations du Conseil Administratif, IV.  1854. 
 




Co 5   Circulante, autorisations du Conseil Administratif, V.  1855. 
 




Co 6   Circulante, autorisations du conseil Administratif, VI.  1856. 
 




Co 7   Autorisations, 1857. 
 













Co 8   Autorisations, 1858. 
 




Co 9   Autorisations, 1859. 
 




Co 10   Autorisations, 1860. 
 




Co 11   Autorisations, 1861. 
 




Co 12   Autorisations, 1862. 
 




Co 13   Autorisations, 1863. 
 




Co 14   Autorisations, 1864. 
 













Co 15   Autorisations, 1865. 
 




Co 16   Autorisations, 1866. 
 




Co 17   Autorisations, 1867. 
 




Co 18   Autorisations, 1868. 
 




Co 19   Autorisations, 1869. 
 




Co 20   Autorisations, 1870. 
 




Co 21   Autorisations, 1871. 
 











Cp          REGISTRES  DU  PRET  A  L'EXTERIEUR 
 




Cp 1   Répertoire, registre de sortie, 1856 - 1859. 
Ce répertoire, dans l'ordre alphabétique des noms des lecteurs, indique 
le titre du livre prêté et la date. Lorsque l'ouvrage était rendu, le titre 
était simplement barré. 
 




Cp 2   Registre de sortie, 1880 - 1890. [Les années 1860 - 1879 manquent.] 
Ce registre, dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs indique : le 
nom de l'auteur de l'ouvrage emprunté, le titre, la cote, la date de sortie, 
le nom du lecteur. 
Lorsque l'ouvrage était rendu, les informations concernant le prêt 
étaient tracées. (La date du retour du livre à la Bibliothèque ne figure 
pas.) 
 




Cp 3   Registre de sortie, 1890 - 1900. 
Même présentation que Arch. BPU Cp 2. 
 




Cp 4   Registre de sortie, 1900 - 1901. 
Même présentation que Arch. BPU Cp 2. 
Ce registre comprend aussi la liste des ouvrages envoyés à la reliure de 
1902 à 1908. Les ouvrages sont classés dans l'ordre alphabétique des 
cotes; on mentionne aussi la date de sortie de l'ouvrage et le nom du 
relieur (le titre et l'auteur n'apparaissent pas, ni la date de rentrée). 
 
 1 volume, 440 x 310 mm. 
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Cp 5   Prêt à l'extérieur, n° 1.  1901 - 1904. 
Dans l'ordre chronologique, on mentionne le nom des lecteurs et, sous 
chaque nom, la liste des ouvrages empruntés avec la cote et la date. 
A la fin du registre, deux index dans l'ordre alphabétique permettent de 
retrouver le nom des lecteurs et la cote des ouvrages empruntés. 
Ce registre semble avoir été réservé aux "emprunteurs réguliers". 
 




Cp 6   Prêt à l'extérieur, n° 2.  1905 - 1908. 
Même présentation que Arch. BPU Cp 5. 
 




Cp 7   Répertoire du "Prêt à l'extérieur n° 2", 1905 - 1908. 
Ce répertoire, dans l'ordre alphabétique des noms des lecteurs, indique 
aussi l'adresse du lecteur, parfois sa profession ou sa qualité, et le 
numéro de la page du Registre "Prêt à l'extérieur n° 2" où le lecteur est 
mentionné, ainsi que les informations sur les ouvrages qu'il a 
empruntés. 
 




Cp 8   Prêt à l'extérieur, n° 3.  Mars 1908 - août 1912. 
Ce registre est dans l'ordre chronologique; chaque jour, on note le nom 
des lecteurs qui empruntent un ouvrage, le titre, l'auteur, la cote et la 
date du retour de l'ouvrage. 
A la fin : index dans l'ordre alphabétique des cotes et numéro de la page 
où sont notées toutes les informations concernant la sortie de l'ouvrage. 
 












Cp 9   Répertoire du prêt à l'extérieur, 1909 - 1913. 
Liste dans l'ordre alphabétique des personnes qui ont emprunté des 
livres. Parfois, l'adresse est mentionnée ou la personne servant de 
référence. Une date figure en face de chaque nom, probablement celle 
du premier ouvrage prêté. 
 




Cp 10   Prêt à l'extérieur, n° 4.  Septembre 1912 - novembre 1915. 
Même présentation que Arch. BPU Cp 8. 
 




Cp 11   Prêt à l'extérieur, n° 5.  Novembre 1915 - décembre 1917. 
Même présentation que Arch. BPU Cp 8. 
 




Cp 12   Prêt à l'extérieur, n° 6.  Janvier 1918 - août 1919. 
Même présentation que Arch. BPU Cp 8. 
 




Cp 13   Prêt à l'extérieur, n° 7.  Septembre 1919 - octobre 1921. 
Même présentation que Arch. BPU Cp 8. 
 




Cp 14   Prêt à l'extérieur, n° 8.  Novembre 1921 - août 1923. 
Même présentation que Arch. BPU Cp 8. 
 










Cp 15   Prêt à l'extérieur, n° 9.  Septembre 1923 - février 1925. 
Même présentation que Arch. BPU Cp 8. 
 










Cq    STATISTIQUES DU PRET  
 











Cq 1   Statistique du prêt, 1982 - 1999. 
 
 1 volume dans 1 carton de 310 x 25 mm. 
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Cr   DOCUMENTS  DIVERS  CONCERNANT  LE 
     PRET  A  L'EXTERIEUR 
 







env. 1  Lettres diverses concernant des livres réclamés, 1837 - 1850. 
25 feuillets. 
 
carnet 2  Spécimen. Carnet formé du talon des cartes adressées aux lecteurs, 
cartes priant ces derniers de rapporter l'ouvrage emprunté. 
Chaque talon mentionne le nom du lecteur, le titre de l'ouvrage 
emprunté et la date. 
1908 - 1909. 
 
env. 3  Quelques lettres de lecteurs et de bibliothécaires concernant les 
problèmes du prêt, 1912 - 1929. 
13 feuillets. 
 
 2 enveloppes et 1 carnet 

















  En 1877, la Bibliothèque établit une convention avec d'autres 
bibliothèques suisses (Zurich, Bâle, Berne, Neuchâtel, Lausanne,  
Argovie, Saint-Gall) dans le but de mettre sur pied un système de  
prêt entre bibliothèques. 
 
Ce prêt, appelé d'abord prêt interurbain, puis prêt interbibliothèques, 
prend un grand essor au début du 20e siècle. 
 
 
   Voir aussi le Registre dans lequel on notait les frais se rapportant au prêt 
interbibliothèques, 1909 - 1935. 





Cs                        DIVERS DOCUMENTS CONCERNANT 




Cs 1    Accords entre les bibliothèques suisses, 1878 - 1951 
 
 
env. 1  Note concernant le prêt interbibliothèques, 
s.d. (fin du 19e, début du 20e siècle). 
 
 
env. 2  Doubles de lettres adressées par la BPU et lettres de quelques 
bibliothèques suisses (Bâle, Saint-Gall, Neuchâtel, Argovie) concernant 
les conditions de prêt interbibliothèques, 1878. 
   12 feuillets. 
 
 
vol. 3  Bibliothèques suisses, 1878. 
Copies des lettres précitées. 




      Arch. BPU  Cs 1 - Cs 4 
 




env. 4  Instructions pour les expéditions de prêt interurbain, 1939 - 1943. 
4 feuillets dactylographiés. 
 
 
env. 5  Instructions pour le service de prêt interurbain, 1939, 1951. 
5 feuillets dactylographiés et multigraphiés. 
 






    Registres pour les livres empruntés, 1901 - 1951 
 
 
   Registres dans lesquels on note, sous le nom des bibliothèques 
prêteuses, le titre et l'auteur du livre emprunté, le nom du lecteur pour 
qui l'ouvrage a été demandé, le prix de l'envoi et les dates d'arrivée et de 
renvoi. 





Cs 2   Ouvrages empruntés aux bibliothèques suisses et étrangères, n° 1.  
1901 - 1920. 
 




Cs 3   Ouvrages empruntés aux bibliothèques suisses et étrangères, n° 2.  
1921 - 1929. 
 




Cs 4   Ouvrages empruntés aux bibliothèques suisses et étrangères, n° 3.  
1929 - 1933. 
 
 1 volume, 101 feuillets + index, 410 x 280 mm. 
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Cs 5   Ouvrages empruntés aux bibliothèques suisses et étrangères, n° 4. 1933 
- 1938. 
 





Cs 6   Registre des livres empruntés.  1938 - 1951. 
Registre dans l'ordre alphabétique des villes où sont localisées les 
bibliothèques. Sous chaque nom de bibliothèque, on note : le titre et 
l'auteur de l'ouvrage emprunté, sa cote, le nom du lecteur pour qui 
l'ouvrage est demandé, le prix du port, les dates d'emprunt et de renvoi. 
 






Cs 7    Registres d'emprunt divers, 1906 - 1925 
 
 
cahier 1  Registre d'inscription des ouvrages commandés aux bibliothèques 
étrangères, 1906 - 1907. 
Ce registre mentionne : le nom du lecteur qui demande un ouvrage, le 
titre et l'auteur de l'ouvrage demandé, l'adresse bibliographique de 
l'ouvrage, le nom de la bibliothèque prêteuse et la date. 
1 cahier, 24 feuillets. 
 
 
cahier 2  Registre d'inscription des dépôts, 1915 - 1925. 
Les informations sont inscrites dans l'ordre chronologique; on note la 
description de l'envoi (essentiellement des pièces de valeur : manuscrits, 
médailles, partitions musicales, photos, clichés, etc.), le nom de la 
bibliothèque prêteuse, le nom du lecteur et les dates d'arrivée et de 
renvoi. 
1 cahier, 22 feuillets. 
 










Cs 8    Statistiques de prêt interbibliothèques, 1935 - 1963 
 
 
env. 1-3  Statistiques annuelles, 1940 - 1963. 
Avec 2 tableaux comparatifs couvrant les années 1921 - 1952 et  
1958 - 1961. 
 
cahier 4  Prêt interbibliothèques, statistique des demandes et colis reçus, 1935 - 
1947. 
 
 3 enveloppes et 1 cahier  






Cs 9    Correspondance 
 
 
Correspondance échangée entre la Bibliothèque et les bibliothèques 
suisses et étrangères, 1902 - 1914. 
Classement dans l'ordre alphabétique des villes et sous chaque ville, 
ordre chronologique. 
 
























 D  D E P A R T E M E N T  D E S  I M P R I M E S 

































D   D E P A R T E M E N T  D E S  I M P R I M E S 








  ACQUISITIONS 
 
 
 Registres d'entrée, 1834 -   Da 
 
 Achats divers    Db 
 
 Dépôt légal    Dc 
 
 Correspondance concernant le dépôt légal  Dc corr. 
 
 Dons anciens et dons divers, 1616 -   Dd 
 
 Correspondance concernant les dons   Dd corr. 
 
 Registres d'entrée des dons, 1951 -   De 
 
 Dossiers sur les dons et achats, 1909 -   Df 
 
 Echanges, 1891 -   Dg 
 
 Correspondance concernant les échanges  Dg corr. 
 
 Nouvelles acquisitions   Dh 
 
 Correspondance concernant les acquisitions  Dh corr. 
 












  CATALOGUES ET INVENTAIRES 
 
 
 Catalogues, 1572 -   Dk 
 
 Catalogues des collections particulières   Dm 
 
 Inventaires par cotes   Dn 
 
 Inventaires divers   Do 
 
 Doublets    Dp 
 
 Catalogue collectif   Dq 
 




  DIVERS 
 
 
 Suites     Ds 
 
 Correspondance concernant les suites  Ds corr. 
 
 Statistiques    Dt 
 
 [cote de réserve]   Du 
 
 Notes diverses sur les imprimés   Dv 
 
 Correspondance : Demandes de renseignements  Dw 
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 Jusqu'à la fin du 18e siècle, la Bibliothèque se développe essentiellement grâce aux dons 
en espèces et en nature; c'est alors une tradition dans la vie genevoise de doter cette institution de 
son vivant ou par legs. 
 
 
 Le dépôt légal vient aussi enrichir les collections. En 1539, le Conseil vote une loi pour 
ordonner aux imprimeurs de déposer un exemplaire de leurs publications à la Chambre des 
comptes et plus tard à la Bibliothèque. Après avoir été plus ou moins respecté à travers les siècles, 
le dépôt légal fonctionne encore aujourd'hui. 
 
 La Bibliothèque achète aussi des ouvrages et la quantité varie selon les moyens financiers 
du moments. Par exemple, les premiers achats importants sont les Bibliothèques respectives de 
Calvin, Bonivard, Pierre Vermigli. 
 
 Lorsque la Bibliothèque est réorganisée en 1702, sept directeurs sont nommés à la tête de 
la Bibliothèque; ils se réunissent périodiquement pour discuter surtout du choix des livres à 
acheter. Et lorsque la Bibliothèque devient une institution municipale en 1847, une Commission 
de professeurs est nommée pour faire ce choix. 
 
 Enfin, les échanges représentent encore une source d'acquisition non négligeable. 
 
 
    * * * 
 
 
 Tout ce qui entre dans la Bibliothèque est en principe inscrit dans un Livre d'entrée, 
suivant l'ordre chronologique. Malheureusement, ces derniers sont tenus irrégulièrement et bien 
souvent seuls les catalogues sont à jour. 
 
 D'abord manuscrits, les catalogues sont imprimés au 19e siècle; au début du 20e siècle ils 
sont mis sur fiches avant d'être informatisés. 
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Da         REGISTRES D'ENTREE 
 





   Les livres d'entrée n'ont pas été tenus régulièrement à travers l'histoire de 
la Bibliothèque; souvent, les bibliothécaires se sont contentés de tenir 
seulement à jour les catalogues. 
Arch. BPU Dk 1 - Arch. BPU Dk 19 
 
   On peut néanmoins relever pour le 17e siècle le Registre d'entrée, dons et 
achats, et de prêt. 
Arch. BPU Dd 1 
 
   Au 18e siècle, un livre d'entrée est ouvert : Livre des achats et donations..., 
1702 - 1775.  
   Arch. BPU Dd 2 - Arch. BPU Dd 5 
 
   Si les dons continuent à être inscrits régulièrement dans le Registre Arch. 
BPU Dd 5, les achats ne sont plus mentionnés dans l'ordre chronologique 
de 1775 à 1834, date de l'ouverture d'un Registre et Journal de la Bibliothèque. 
Arch. BPU Da 1 
 
   On peut cependant consulter les Registres des Assemblées qui mentionnent les 
achats les plus importants. 


















Da 1   Le dos porte : "Registre, Journal de la Bibliothèque 1". 
Octobre 1834 - Septembre 1852. 
 
   Livre des entrées classées dans l'ordre chronologique. 
Livre dans lequel on inscrit quotidiennement les nouvelles acquisi- 
tions : nom des auteurs, titre des ouvrages, lieu et date de l'impression, 
nombre de volumes, formats, la lettre et le numéro d'ordre [la cote], la 
page du catalogue imprimé [soit le renvoi au Catalogue de Louis Vaucher : 
4 volumes interfoliés et augmentés : Arch. BPU Dk 25 - Arch. BPU Dk 
26], les vendeurs, dépositaires, donateurs, enfin des observations. 
 






Da 2   Le dos porte : "Registre, Journal de la Bibliothèque 2". 
Septembre 1852 - octobre 1872. 
Même présentation que Arch. BPU Da 1, mais à partir de juillet 1871, on 
ne note plus les pages qui renvoient au Catalogue imprimé de  
Louis Vaucher, ni les cotes, ni les vendeurs ou dépositaires. 
 






Da 3   Le dos porte : "Registre, Journal de la Bibliothèque 3". 
1872 - 1880. 
Ce registre comprend plusieurs parties : 
6 - 27 février 1872 : legs Edouard Claparède (f. 1-30). 
13 - 26 octobre 1872 : legs François Jules Pictet de La Rive (f. 31-43). 
27 octobre 1872 - début novembre 1873 : suite du Registre précédent 
Arch. BPU Da 2. 
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      Arch. BPU  Da 3 - Da 5 
 




A partir de novembre 1873, la présentation change et prend l'aspect d'un 
index non paginé : les inscriptions se font désormais dans l'ordre 
alphabétique simple des noms d'auteur, c. à d. que sous chaque lettre de 
l'alphabet, on note dans l'ordre chronologique les nouveaux ouvrages avec 
l'auteur, le titre, le lieu et la date d'édition, le format et, irrégulièrement, la 
cote et la provenance. On ne note plus le renvoi aux pages du catalogue 
imprimé. 
 






Da 4   Le dos porte : "Registre, Journal de la Bibliothèque 4". 
Janvier 1881 - 1892. 
Même présentation que la 2e partie du Registre Arch. BPU Da 3 : 
ordre alphabétique des noms d'auteurs et, sous chaque lettre de l'alphabet, 
ordre chronologique. La cote est à nouveau mentionnée, mais 
irrégulièrement. 
 
Les renvois aux pages du catalogue concernent le "Catalogue de la 
Bibliothèque publique de Genève", éd. de 1875 - 1885.  
Voir : Arch. BPU Dk 33 - Arch. BPU Dk 37 
 






Da 5   Le dos et la couverture portent : "Registre, Journal de la  
Bibliothèque 5". 
1893 - 1898. 
Même présentation que le Registre précédent. 
Cependant, les renvois au "Catalogue de la Bibliothèque" ont une 
signification différente : il s'agit d'un renvoi aux pages (ou aux matières) où 
la nouvelle acquisition pourrait s'insérer si un nouveau catalogue était 
imprimé. 
 
 1 volume, 450 x 340 mm. 
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   Remarque : A partir du XXe siècle, les registres sont clairement 
numérotés; mais la numérotation est malheureusement confuse au  






Da 6   Journal commencé le 18 mars 1842 [à] 1846. 
Journal dans l'ordre chronologique. 
On note quotidiennement les nouvelles acquisitions : le nom de l'auteur, le 
titre, le nombre de volumes, parfois le lieu et la date d'édition, et la 
provenance (dons et achats). 
A la fin de chaque mois, on dresse une statistique. 
 





Da 7   "Journal d'entrée 2". 
"Registre, Journal, 1846 - juillet 1850". 
Même présentation que Arch. BPU Da 6; mais depuis septembre 1849, on 
commence à noter irrégulièrement le prix des ouvrages. 
 





Da 8   "Journal d'entrée, août 1850 à décembre 1855." [N° 2] 
Registre dans l'ordre chronologique, on note avec plus de détails et de 
manière plus systématique : l'auteur et le titre, le lieu et la date d'édition, le 
format, la provenance, le nombre de volumes (ou brochures), le prix et 
l'endroit où l'ouvrage est rangé ou disposé. 
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      Arch. BPU  Da 8 - Da 11 
 




Apparaissent aussi les statistiques annuelles. Il est important de noter que 
les statistiques mensuelles et annuelles donnent la liste détaillée des 
donateurs. 
 





Da 9   "Journal d'entrée, janvier 1856 à décembre 1864". [N° 3]. 
"Registre d'inscription de l'entrée des ouvrages". 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 





Da 10   "Journal d'entrée, janvier 1865 à juin 1874". 
"Registre des livres, cartes. Bibliothèque de Genève". [N° 4]. 
Même présentation que Arch. BPU Da 8, mais les prix sont notés 
irrégulièrement. 
Le lieu de dépôt ou de rangement de l'ouvrage n'est plus mentionné. 
 





Da 11   "Registre des livres, cartes, manuscrits, etc. entrés dans la Bibliothèque 
publique depuis le 1er juillet 1874 jusqu'au 31 août 1881". [N° 5]. 
Même présentation que précédemment, mais les prix sont notés à nouveau 
avec soin et régulièrement. 
 














Da 12   "Entrées de septembre 1881 à fin décembre 1888". N° 6. 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 





Da 13   "Entrées, janvier 1889 - décembre 1894". N° 7. 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 





Da 14   "Registre d'entrée, 1895 - 1900". N° 8. 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 





Da 15   "Entrées, 1901 - 1905". N° 9. 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 





Da 16   "Entrées du 1er novembre 1905 - décembre 1909. N° 10". 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 













Da 17   "Registres, entrées de janvier 1910 à juin 1913. N° 11". 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 





Da 18   "Registre d'entrées, juillet 1913 à mars 1918. N° 12". 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 





Da 19   "Registre d'entrées, avril 1918 - octobre 1922. N° 13". 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 





Da 20   "Registre d'entrées, novembre 1922 - décembre 1926. N° 14". 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 





Da 21   "Entrées, 1927 - 1930. N° 15". 
Même présentation que Arch. BPU Da 8. 
 













Da 22   "Registre des entrées, 1931 - août 1934. N° 16". 
Même présentation que Arch. BPU Da 8, mais les prix sont à nouveau 
irrégulièrement notés. 
 





Da 23   "Registre des entrées, septembre 1934 - juin 1938. N° 17". 
Même présentation que Arch. BPU Da 22 mais, depuis 1936, les prix ne 
sont plus du tout notés. 
 





Da 24   "Registre des entrées, juillet 1938 - 1942. N° 18". 
Même présentation que Arch. BPU Da 23. 
 





Da 25   "Registre des entrées, 1943 - 1946. N° 19". 
Même présentation que Arch. BPU Da 23. 
 





Da 26   "Registre des entrées, 1947 - 1950. N° 20". 
Même présentation que Arch. BPU Da 23. 
 















  Table 
 
Adert, Jacques. . . . . . . . . . . . . . . . . . Db 3 
Girardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Db 4 
Gosse, Dr. . . . . . . . . . . . . .Voir : Arch. BPU Dm 26 
   Mobbs, Mme . . . . . . . . . . . Voir : Arch. BPU Be 4 
Rahn, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . Db 2 






Db 1    Bibliothèque d'Ernest Stroehlin 
 
env. 1  Notes et copies de lettres concernant la vente de la bibliothèque Ströhlin. 
[Textes résumant l'histoire cette vente et expliquant comment la BPU 
réunit les fonds nécessaires pour acquérir une partie de cette bibliothèque.] 
- Vente de la bibliothèque Ernest Stroehlin, historique et notes a. de  
    F. Gardy. 
- Copie d'une lettre adressée au président de la Commission de la 
 Bibliothèque Nationale Suisse, Berne, par le directeur de la 
 Bibliothèque Nationale de Berne, 5 décembre 1908. 
- Rapport sur l'emploi des sommes recueillies en 1909 pour l'achat 
 d'une partie de la bibliothèque Stroehlin. 




env. 2  Comptes de la souscription ouverte par la BPU en vue de l'achat d'une 
partie de la bibliothèque Ernest Stroehlin, 1909 - 1918. 




      Arch. BPU  Db 1 
 




env. 3  Comptes concernant l'acquisition de la bibliothèque Ernest Stroehlin, 




env. 4  Bulletins de souscription ou chèques avec le nom du donateur et le 
montant de la somme offerte pour l'achat de la bibliothèque  
Ernest Stroehlin, 1909. 




env. 5  Notes et comptes concernant la vente Stroehlin, 1912. 
1 cahier manuscrit, 36 feuillets. 
 
 
env. 6  Correspondance concernant la vente Stroehlin, 1912. 
Lettres de : Alfred Cartier, Eugène Choisy, Hermann Escher,  




env. 7  Divers : 
- Ouvrages de la bibliothèque Stroehlin achetés à l'amiable par la BPU 
 en janvier 1910. 
- Lettres adressées par la Librairie Ancienne Thury Baumgartner à 
 F. Gardy, 1909 - 1912. 
 6 feuillets 
 
 
env. 8  Divers textes imprimés à l'occasion de la vente Stroehlin : 
- Appel pour l'acquisition d'ouvrages provenant de la bibliothèque  
 Ernest Stroehlin, Genève, février 1909. (Texte impr. sur 2 sortes de 
 papier.) 
- Liste de souscription en faveur de la BPU et de la Société du Musée 
 historique de la Réformation pour l'acquisition d'une partie de la 
 bibliothèque Stroehlin. 
- Bulletin de souscription. 
- Circulaire expédiée le 27 mars 1909 aux 57 souscripteurs et aux 
 signataires de l'appel. 
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- Bibliothèque à vendre, Genève, le 12 octobre 1909 (circulaire). 
- Rapport sur l'emploi des fonds recueillis en 1909. Genève, avril 1912. 
- Carte d'invitation pour visiter l'exposition faite par la BPU avec les 
 ouvrages acquis à la vente Ströhlin. Genève, avril 1912. 
 
 
env. 9  Coupures de journaux, 1912. 
15 feuillets. 
 





Db 2    Bibliothèque de Robert Rahn 
 
Achat de la bibliothèque orientale de Robert Rahn : 
   Correspondance concernant cet achat, 1975-1981. 
32 feuillets. 
 





    Dr Gosse 
 
Ouvrages provenant de la bibliothèque de feu le Docteur Gosse acquise 
par la Ville en 1902 - 1903. 





    Mme Mobbs 
 
Inventaire des 222 volumes de littérature anglaise et française achetés à 
Mme Mobbs en novembre 1920. 










Db 3    Jacques Adert 
 
Documents sur la vente de la collection du professeur Jacques Adert, 
ancien directeur du Journal de Genève, 1887 : 
 
env. 1     Catalogue : 
 
Catalogue de l'intéressante collection de lettres autographes concernant le 
cabinet de feu le professeur Jacques Adert, ancien directeur du Journal de 
Genève, dont la vente aura lieu à Paris le 22 juin 1887. 
2 exemplaires imprimés avec annotations manuscrites. 
 
 
env. 2     Correspondance : 
 
- Lettres de Ph. Roget (conservateur de la Bibliothèque) à Théophile 
Dufour (Directeur de la bibliothèque et séjournant à Paris),  
20 mai - 22 juin 1887. 
64 feuillets. 
 
env. 3  - Lettres d'Adolphe Durel (libraire, Paris) à Théophile Dufour,  
20 juin - 26 juillet 1887. 
- Lettres de M. Claudin (librairie Ancienne, Paris) à Théophile Dufour, 4 
juillet - 22 septembre 1922. 
- Correspondance diverse adressée par : 
la banque Darier, Maurice Delestre, Camille Favre, Léopold Favre, Alex. 
Guillot et Mme Marraccil à Théophile Dufour, 1887. 
   - Souscription pour l'achat de livres à la vente Adert en faveur de la 




 Vente  
 
env. 4   Liste d'ouvrages en vente chez M. Durel. Brouillon et copie ms. 
Achat de la bibliothèque, 1ère vente. 
Achat de la bibliothèque, 2ème vente (23 mai 1887). 
36 feuillets. 
 
 4 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Db 4     Girardin 
 
   Collection rousseauiste du marquis de Girardin. 
 
 
env. 1  Copie d'une lettre du comte de Girardin à Camille Favre, président de la 
société auxiliaire du musée de Genève. Paris, 6 juillet 1897. 
3 feuillets dactylographiés. 
 
   Copie d'une lettre de Charles Kohler à Camille Favre. Paris, 28 novembre 
1897. 
3 feuillets dactylographiés. 
 
 
env. 2  Textes concernant la collection rousseauiste du marquis de Girardin : 
 
-  Note sur la collection du marquis de Girardin. 
Texte signé Barthélemy Bouvier, décembre 1920. 
Texte identique dactylographié puis multigraphié, 2 x 5 feuillets. 
 
   - Jean-Jacques Rousseau et la collection des marquis de Girardin. 
Texte s. Mathias Morhardt, juin 1920. 
 
   - Texte publié dans : "Pages d'art, l'art ancien et moderne, littérature, 
musique", juillet 1920. Pages 211 à 228. 
 
- Rapport de M. Adrien Bovy, conservateur du Musée des Beaux-arts, sur 
quelques pièces de la collection du marquis de Girardin à Paris. 
Texte dactylographié, 41 feuillets. 
 
 
env. 3  Catalogue de la collection du marquis de Girardin concernant Jean-
Jacques Rousseau. Copie. 
Texte dactylographié, 19 feuillets. 
 
 
env. 4  Journal des négociations relatives à l'achat de la collection rousseauiste du 
marquis de Girardin. 
Journal tenu par Frédéric Gardy, 1920-1921. 
1 carnet a.s. 
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Correspondance échangée entre Frédéric Gardy, Directeur de la 
Bibliothèque, et : 
 
env. 5  Le Conseil administratif de la Ville de Genève concernant l'ouverture d'un 
crédit pour l'achat de la collection Girardin, 1920-1924. 
   (Annexes : double de lettre du Conseil Administratif adressée à 
Berthélemy Bouvier, Rivoire, Alexis François, au marquis de Girardin. - 
Rapports du Conseil Administratif du 13 février 1820 et du 18 mars, du 11 
juin 1921 et du 14 février 1922.) 
64 feuillets. 
 
env. 6  Le marquis de Girardin, 23 avril 1920 - 30 décembre 1921. 
19 feuillets. 
 
env. 7  Charles Eggimann, 15 mai 1920 - mars 1921. 
18 feuillets. 
 
env. 8  Alphonse Dunant, ministre de la Suisse à Paris,  
19 octobre 1921 - 10 janvier 1922. 
12 feuillets. 
 
env. 9  Bernard Bouvier, 16 février 1920. 
Edouard Chapuisat, 14 avril 1920. 
A. Bouvier, 20 octobre 1920. 





   Notes et rapports sur l'expertise de février 1920 : 
 
env. 10  Rapport sur l'expertise de la collection du marquis de Girardin concernant 
Jean-Jacques Rousseau et Ermenonville par MM. Adrien Bovy, Alexis 
François et Frédéric Gardy. 
 
Notes a. de Frédéric Gardy et 2 copies dactylographiées avec des 






      Arch. BPU  Db 4 
 




env. 11  2 lettres d'Alexis François à Frédéric Gardy, 1920. 
Notes et rapport d'Adrien Bovy. 
Frais divers concernant l'expertise. 
26 feuillets. 
 




env. 13  Notes relatives à divers objets et livres de la collection Girardin. (Notes 
plus détaillées sur le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau publié en 
1797 chez le libraire lausannois Mourer.) 
20 feuillets. 
 
env. 14  Coupures de journaux, 1920 - 1922. 
4 feuillets. 
 
 14 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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   Rendu obligatoire par le Conseil dès 1539, le dépôt de livres nouvellement 
publiés à Genève, ou dépôt légal, est observé jusqu'au début du XXe 
siècle. 
 
   En 1907, un imprimeur se refuse à satisfaire l'obligation du dépôt légal; un 
procès s'ensuit qui tourne à l'avantage des imprimeurs. 
 
   Le dépôt légal est alors aboli. Il est réintroduit par la loi du 19 mai 1967, 
loi qui entre en vigueur en 1969. 
 
   "La Bibliothèque considère comme une de ses tâches principales de 
recueillir les oeuvres des auteurs genevois, celles des écrivains établis à 
Genève et tout ce qui sort des presses genevoises sans exception ... Il 
importe, dans l'intérêt même des auteurs, que leurs oeuvres soient 
conservées à la Bibliothèque, et que l'on y trouve réunis tous les 
documents concernant notre pays et ses habitants." 
   [Extrait d'une circulaire imprimée s. F. Gardy.] 
 
   Voir aussi les notes concernant les imprimeurs et leurs publications à Genève, de 1551 
à 1680. 





    Documents divers concernant le dépôt légal 
 
 
Dc 1   Arrêts et procédures contre les imprimeurs et les libraires au sujet des 
droits de la Bibliothèque, 1580 - 1694 : 
 
f. 1-2  Arrest contre les imprimeurs sur les livres deus à la Bibliothèque,  





      Arch. BPU  Dc 1 - Dc 2 
 




f. 3-14  Ordonnances sur faict de l'imprimerie passées en petit Conseil le  
13 février 1560, revues et confirmées le 10 mars 1580. 
f. 11 : Addition aux dites ordonnances faites en Conseil le 10 May 1580. 
 
 15-16  Extrait des précédentes ordonnances, 10 mai 1580. 
 
 17-23  Arrêts du Conseil de Genève des 26 octobre 1612, 24 février 1638,  
19 février 1644 et 8 janvier 1645, relatifs au dépôt à la Bibliothèque des 
ouvrages imprimés à Genève. 
 
 24-25  Arrêt du Conseil du 15 août 1646 instituant un visiteur chargé d'examiner 
le papier et les caractères employés par les imprimeurs. 
 
 26-46  Arrêts du Conseil de Genève des 15 août 1646 (2 arrêts),  
10 novembre 1646, 30 juin 1648, 19 décembre 1657, 29 octobre 1664, 30 
mai 1668 (2 copies accompagnées d'exploits contre divers libraires), 28 
novembre 1682, 19 décembre 1694, relatifs au dépôt à la Bibliothèque des 




 47-48   - Assignation contre les marchands libraires au 18 mars 1698. 
 
 49-52   - Note des arrets du Petit conseil contre les marchands, libraires et 
imprimeurs en faveur de la Bibliothèque. 
 
 53-57   - Observations sur le dépôt des livres imposé aux libraires et imprimeurs. 
 






Dc 2   Documents divers, projets de lois, correspondance concernant le dépôt 
légal, 1902 - 1969. 
Avec textes imprimés : règlements, rapports, projets, etc., 1902 - 1969. 
Coupures de journaux : 1944- - 1953, 1965. 
 










Livres d'inscriptions du Dépôt légal 
 
 
   De 1702 à 1825, les ouvrages remis à la Bibliothèque par l'intermédiaire du 
dépôt légal sont d'abord inscrits dans le "Livre des achats et donations et 
exemplaires fournis par les libraires et imprimeurs et généralement de tout 
ce qui entre dans la Bibliothèque". 




Dc 3 - Dc 4  Copie du registre de la Chancellerie. Dépôt des livres imprimés 
conformément à la loi du 2 mai 1827. 
Registre destiné à constater, conformément à la loi du 2 mai 1827, le dépôt 
des écrits imprimés et la déclaration de l'intention de les publier. 
Registre dans l'ordre chronologique avec mentions du dépositaire, 
description de l'ouvrage et nombre d'exemplaires. 
 
T. 1 : 1827 - 1888. 
T. 2 : 1889 - 1910. 
 






   Le dépôt légal a été aboli de 1907 à 1967 (1969, voir introduction). 
Pendant cette période, une "Bibliographie genevoise, registres des 
ouvrages remis par leur auteur à la demande de la Bibliothèque publique et 
universitaire" a été tenue à jour afin de suppléer au dépôt légal. 
Voir : Arch. BPU Dd 10 - Arch. BPU Dd 17 
 
Depuis 1969, chaque ouvrage remis à la Bibliothèque par les soins du 











Dc 5   Dépôt légal 1969. 
 




Dc 6 - Dc 7  Dépôt légal 1970. 
 




Dc 8   Dépôt légal 1971. 
 




Dc 9   Dépôt légal 1972. 
 




Dc 10   Dépôt légal 1973. 
 




Dc 11   Dépôt légal 1974. 
 




Dc 12   Dépôt légal 1975. 
 










Dc 13   Dépôt légal 1976. 
Lettres A - F. (Les lettres suivantes manquent.) 
 




Dc 14-15  Dépôt légal 1977. 
 




Dc 16   Dépôt légal 1978. 
 




Dc 17-18  Dépôt légal 1979. 
 




Dc 19-20  Dépôt légal 1980. 
 




Dc 21   Dépôt légal 1981. 
 




Dc 22   Dépôt légal 1982. 
 
 1 classeur de 180 x 290 mm. 
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Dc 23   Dépôt légal 1983. 
 




Dc 24   Dépôt légal 1984. 
 




Dc 25   Dépôt 1985. 
 




Dc 26   Dépôt 1986. 
 




Dc 27   Dépôt 1987. 
 




Dc 28 - Dc 29 Dépôt 1988. 
 




Dc 30 - Dc 31 Dépôt 1989. 
 










Dc 32 - Dc 33 Dépôt 1990. 
 













Dc Corr.   CORRESPONDANCE CONCERNANT  





Dc Corr. 1  Lettres circulantes multigr. adressées par la BPU aux diverses maisons 
d'édition afin de leur rappeler l'obligation de déposer les nouvelles 
publications à la Bibliothèàque. 
Avec un imprimé concernant le Dépôt légal, son utilité et ses objectifs. 
1995. 
 












Dd    DONS ANCIENS ET DONS DIVERS 
 





               Table du chapitre 
 
 
Livre d'entrée, dons : XVIIe siècle. . . . . . . . . .  Dd 1 
Livres d'entrée, dons et achats, 1702-1825 . . . . .  Dd 2 - Dd 6 
Dons divers : XVIII et XIXe siècles . . . . . . . . . .  Dd 7 
Legs, 1750-1798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dd 8 
Dons et achats de médailles, 1813-1825 . . . . . . . .  Dd 9 - Dd 9 bis 
Bibliographies genevoises, 1908-1969 . . . . . . . . . .  Dd 10 - Dd 17 
Dons de collections, XIXe et XXe siècles . . . . . . .  Dd 18 - Dd 20 
Dons du Fonds auxiliaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dd 21 
Accusés de réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dd 22 - Dd 27 




   Voir aussi : 
 
 - Les documents officiels du Conseil administratif. 
Arch. BPU Ab 5 - Arch. BPU Ab 6 
 
 - Les Registres des Directeurs, 1702 - 
Arch. BPU Ac 1 et suivants 
 
 - Pour les dons sous forme de sommes d'argent, voir le chapitre Comptabilité et, en 
particulier : 
    - Livres de comptes divers depuis 1674. 
Arch. BPU Ba 
    - Comptes dons et legs. 
Arch. BPU Be 
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    - Les Registres d'inscriptions et Registres d'entrée. 
Arch. BPU Da 6 et  suivants 
  
    - Les catalogues des collections particulières.  
Arch. BPU Dm 
 
 - Les documents officiels émis par le Conseil administratif et la comptabilité municipale 
concernant des dons importants, 1906 - 1920. 
Arch. BPU Ab 5 - Ab 6 
 
 - Les Comptes rendus de la Bibliothèque. Depuis 1878, la Bibliothèque publie chaque 
année un compte rendu [cote BPU : Aa 712]. Ces comptes rendus donnent la liste 
complète des dons et des donateurs de 1878 à 1919; mais à partir de 1920, ils ne 














Dd 1   Le dos porte : "Liv[res] prêtés." 
Registre d'entrée (dons et achats) et de prêt, 17e siècle. 
 
A l'intérieur du premier plat de la reliure, on peut lire une note de  
F. Gardy datant d'octobre 1906 : 
"Ce registre a été retrouvé dans une boîte contenant des papiers Lesage 
(ancienne boîte N° 4 de la correspondance ecclésiastique)". 
 




I :  Registre d'entrée 
 
f.  1  Feuillet blanc avec un nom "Abel la Roche". 
 2-14  "Mémoire des livres adioustés à la Bibliothèque...", 1616-1666. 
 11-12, 15-34 Feuillets blancs. 
 36-39  "Mémoire de ce que j'ay desboursé de l'argent des immatriculations",  
1619 - 1623. 
(De la main d'Abel la Roche?) 
 40-44  Feuillets blancs. 
 45-48  "Registre des livres qui ont esté achetés par la Bibliothèque depuis que la 
charge m'en a esté commise", 1619 à 1623. 
(De la main d'Abel la Roche?) 
 
 
   II :  Registre de prêt 
 
f.  1-2  Notes relatives à l'impression et à la distribution de la Confession de foi de 
Cyrille [Lucar], patriarche de Constantinople. 
 3-42  Listes de livres manquants et de livres prêtés, 1626-1666. 
   Les titres des livres prêtés ont été biffés et marqués de la lettre Rx  
   pour indiquer qu'ils ont été rendus. 
 
    1 volume, reliure parchemin à recouvrement,  
    53 et 42 feuillets, 260 x 90 mm. 
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Dd 2   La couverture porte : "Pour la Bibliothèque publique.  
Livre des achats et donations et exemplaires fournis par les libraires et 
imprimeurs et généralement de tout ce qui entre dans la Bibliothèque. Dès 
le 1 avril 1702 jusqu'au mois de juin 1711 inclusivement." 
Le premier feuillet porte : "Mémoire de ce qui a été donné à la 
Bibliothèque publique de Genève et de ce que l'on a acheté pour y 
mettre." 
Inscriptions dans l'ordre chronologique. 
 





Dd 3   La couverture porte : "Pour la Bibliothèque publique.  
Livre des achats, présents, exemplaires fournis par les libraires et 
imprimeurs et généralement de tout ce qui entre dans la Bibliothèque. Dès 
le 1 juillet 1711 jusqu'au 19 août 1726." 
 





Dd 4   La couverture porte : "Livres des achats, présents et exemplaires fournis 
par les libraires et imprimeurs et généralement de tout ce qui entre la 
Bibliothèque. Dès le 20 aoust 1726" [jusqu'au 21 août 1770]. 
 
















Dd 5   Le dos porte : "Dons faits à la Bibliothèque de Genève. 1771." 
Livre des achats, présents, etc. et généralement de tout ce qui entre à la 
Bibliothèque publique. 1771 - 1825. 
Depuis environ 1775 (p. 45), seuls les dons et legs sont inscrits. 
 
 1 volume, demi-reliure parchemin, 





Dd 6   Ouvrage sans titre mais nommé habituellement Le Grand Livre. 
Le premier feuillet porte : 
 
"Monumentum horum honori positum qui vel libris editis, vel 
manuscriptis codicibus, vel iconibus, vel numismatibus, vel exquisita 
supellectile, vel numerala pecunia, vel alio quopiam doni genere, 
Bibliothecam Genevensem locupletarunt, inde ab anno praesertim 
MDCCII quo Bibliotheca in magnam gymnasii aulam translata, novo 
ordine disposita, novis legibus constituta, quamplurimis muneribus aucta, 
quodammodo renasci visa est". 
 
Au début : copie en latin du règlement de 1702. 
 
Registre dans lequel on inscrivait tous les dons qui entraient dans la 
Bibliothèque. Il a été tenu jusqu'en 1736. 
 
Ce Grand Livre est mentionné dans le "Registre des assemblées de messieurs le 
directeurs de la Bibliothèque", p. 11-12, 19 et suivantes.  
Arch. BPU Ac 1 
 





















Dd 7   Lettres et pièces diverses relatives à des dons et à des legs fait à la 
Bibliothèque, 18e et 19e siècles : 
 
 
f. 1-2  Etat des papiers remis à la Bibliothèque le 22 juin 1709. 
 
 3-7  Deux pièces relatives à un legs de 400 écus fait à la Bibliothèque par Jean 
Antoine Lullin, 1711-1714. 
Voir le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 1, p. 75-79, 90, 112 
 
 8-9  Note des livres remis à la Bibliothèque par ordre du Conseil le  
15 septembre 1714. 
 
 10-11  Convention passée entre quelques citoyens de Genève qui s'engagent à 
faire chaque année, pendant 5 ans, un certain don à la Bibliothèque,  
26 décembre 1717. 
Voir le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 1, p. 102 
 
 12-13  Extrait du testament de Jean-Christophe Fatio, fait à Genève le  
27 mars 1719 : article en faveur de la Bibliothèque. 
 
 14-15  Lettre d'Anthoine Drelincourt relative au don de divers ouvrages qu'il fait 
à la Bibliothèque. Orbe, 6 juillet 1726. 
 
 16-23  Quatre pièces relatives à un legs de deux mille livres fait à la Bibliothèque 
par Vasserot, baron de la Bastie, 1729 - 1730. 
Voir le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 1, p. 140-147, 155-156 
 
 24-41  Notice de Favre Bertrand sur les livres donnés à la Bibliothèque par le 
gouvernement français en 1813. 
Voir le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 2, f. 129 v° 
 
 42-43  Lettre de Raynouard relative aux manuscrits vaudois de la Bibliothèque et 
au don qu'il fait à cette Institution de son ouvrage sur les Templiers. Paris, 




      Arch. BPU  Dd 7 
 





f. 44-45  Lettre de Pierre Prevost relative au dépôt fait à la Bibliothèque des papiers 
de G.-L. Lesage. Genève. 3 septembre 1818. 
Voir le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 2, f. 166 
 
 46-47  Lettre de Louis Salomon et de John Adams annonçant l'envoi à la 
Bibliothèque d'une statistique des Etats-Unis. Washington, 20 juin 1822. 
 
 48-51  Lettre de Henri H. Baber, au nom des administrateurs du Musée 
Britannique, annonçant l'envoi à la Bibliothèque d'un "Vetus testamentum 
graecum e codice manuscripto Alexandrino descriptum". 25 avril 1823. 
(Avec brouillon de réponse a.s. E. Diodati, bibliothécaire.) 
 
 52-53  Note sur les Bibles données par la Société Biblique Britannique et 
étrangère à la Société Biblique de Genève et, par celle-ci, à la Bibliothèque 
publique de Genève. 1823. 
 
 54-55  Lettre de Ch.-G. Peschier annonçant un don de 100 francs pour l'achat 
d'ouvrages d'auteurs genevois. Genève, 7 avril 1826. 
 
 56-57  Lettre du consul général sarde relative au don de l'ouvrage "Sigilli dei 
principi di Savoya ... ". Genève, 9 mai 1834. 
 
 58  Lettre de la Chancellerie d'Etat relative au don d'ouvrages de Messieurs 
Coffy et de Niemeyer. 16 septembre 1835. 
 
 59-64  Quatre lettres et pièces diverses relatives au dépôt fait à la Bibliothèque, 
des Recès [procès-verbaux] de la diète fédérale. 1838 - 1839. 
 
 65  Circulaire de la Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria, relative 
au don des "Monumenta historiae patriae". 1839. 
 

















Dd 8   La couverture porte : "Legs pour la Bibliothèque publique,  
1750-1798."  
 
Inscription dans l'ordre chronologique des legs - sommes d'argent - remis 
à la Bibliothèque généralement par testament. On mentionne le nom du 
donateur, la date du testament et les noms des personnes - notaires, maires 
ou héritiers - qui ont remis ladite somme à la Bibliothèque. 
17 feuillets. 
 









Dd 9   La première page porte : "Registre des dons et achats relatifs au Médailler 
de la Bibliothèque de Genève, commencé le 21 août 1813 et précédé d'un 
extrait des anciens registres de la Bibliothèque touchant ce même 
Médailler." 
Catalogue dressé par J. Picot, 1813. 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 2, f. 156-157 
 
p. 1  Titre. 
 
 3-8  Extraits de divers registres de la Bibliothèque de Genève relativement aux 
médailles et monnaies. 
 
 9-14  Liste par ordre alphabétique des bienfaiteurs du Médailler de la 
Bibliothèque dès 1702 à 1813. 
 
 15-52  Catalogue des monnoies et médailles de la Bibliothèque de Genève dressé 
au mois d'avril 1813. 
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p.  52-95  [Dons et achats] juillet 1813 - novembre 1824. 
 
 95-97  Etat du Médailler au 9 avril 1825. 
Conventions entre les commissaires de l'administration de la Bibliothèque 
et ceux du Musée. 
 
 98-106  Pages blanches. 
 
 107-113 Liste des ouvrages appartenant à la Bibliothèque publique de la Ville 
 12-131  de Genève confiés en dépôt de la Faculté des lettres de l'Université et 
pour son usage. 
 
 117  Liste des ouvrages ... confiés au Cabinet de Physique. 
 
 115, 119   
 120, 122 Liste des ouvrages ... confiés à l'Observatoire. 
 
 121  Liste des ouvrages ... confiés au Conseil administratif. 
 
 125 - 128 Liste des doubles proposés pour la Bibliothèque du Collège, rectifiée 
conformément aux indications de Monsieur Gas. 
 
 1 volume relié demi-cuir rouge,  






Dd 9 bis  Tableau des médailles. 1822. 
Catalogue des monnaies et médailles de la Bibliothèque de Genève. Juin 
1822. 
Tableau a.s. "Genève, 14 septembre 1822, J. Picot, Prof.". 
 














Dd 10 - Dd 15   Bibliographies genevoises, 1908 - 1969 
 
Le dépôt légal ayant été suspendu à Genève de 1907 à 1960, une 
"Bibliographie genevoise, registres des ouvrages remis par leurs auteurs à 
la demande de la Bibliothèque Publique et Universitaire" a été tenue à jour 












Dd 12   Bibliographie genevoise, 1925 - 1939. 
298 pages + index. 
 
 
Dd 13   Bibliographie genevoise, 1939 - 1949. 
300 pages + index. 
 
 
Dd 14   Bibliographie genevoise, 1950 - 1958. 
286 pages + index. 
 
 
Dd 15   Bibliographie genevoise, 1959 - 1969. 
86 pages + index. 
 




   La suite de cette bibliographie existe sous forme de fiches. 











Dd 16   Circulaire aux Sociétés de Genève, 1910 - 1928. 
Cahier tenant à jour les publications émanant des sociétés et institutions 
genevoises (rapports, règlements, etc.). 
   Avec une circulaire imprimée adressée par la Bibliothèque aux dites 
institutions : "Privée des ressources que lui procurait ... le dépôt légal, la 
Bibliothèque ne peut remplir cette tâche ... qu'avec le concours bénévole 
des intéressés". 
 





Dd 17   Registre tenant à jour les publications des auteurs genevois ou des 
ouvrages publiés à Genève, 1911 à 1938. 
Avec une circulaire imprimée signée F. Gardy adressée par la Bibliothèque 
aux écrivains ou libraires (voir Arch. BPU Dd 16). 
 












   Dons de collections, XIXe et XXe siècles 
 
 
  Table 
 
   Bellot, Professeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dd 18, env. 3 
   Claparède, Edouard . . . . .. . . . . . Voir : Arch. BPU Da 3 
Eglise Luthérienne . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dd 19, cahier 1 
Faculté de médecine . . . . . . . . . . . . . . . .  Dd 20 
Favre, Léopold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dd 19, cahiers 2-3 
Galiffe, Aymon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dd 19, cahier 6 
Gosse, L.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dd 18, env. 6 
Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dd 18, env. 4 
Institut National Genevois . . . . . . . . . . .  Dd 19, cahier 4 
   Pictet de la Rive, Jules-François .  Voir : Arch. BPU Da 3 
Romilly, Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dd 18, env. 5 
Soret, Frédéric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dd 18, env. 1 
Tolstoï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dd 19, cahier 7 
Turrettini, François . . . . . . . . . . . . . . . . . Dd 19, cahier 5 
Van Berchem, Victor . . . . . . . . . . . . . . . . Dd 18, env. 2 
 
 
Voir aussi le chapitre concernant les catalogues des Collections  
particulières, certaines collections étant également entrées à la Bibliothèque sous forme de 
dons. 








env. 1  Livres envoyés de Weimar par M. Frédéric Soret, reçus le  
28 janvier 1835. 
2 feuillets manuscrits. 
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env. 2  Liste de livres provenant de la bibliothèque de  
Monsieur Victor van Berchem et donnés en souvenir de lui par ses fils à 
la Bibliothèque publique et universitaire, 1941. 
16 feuillets dactylographiés. 
 
 
env. 3  Ouvrages de droit et de législation provenant de la bibliothèque de  
M. le Professeur Bellot, remis à la Bibliothèque publique le 9 avril 1946. 
1 cahier manuscrit, 18 feuillets. 
 
 
env. 4  Liste partielle des ouvrages du legs Harvey, 1921. 
19 feuillets manuscrits. 
 
 
env. 5  Note ms. concernant "Les ouvrages envoyés à la Bibliothèque de Genève 
par ordre de Lord Romilly", s.d. 
4 feuillets manuscrits. 
 
 
env. 6  Ouvrages de L.-A. Gosse proposés par la bibliothèque de Genève, s.d. 
1 feuillet manuscrit. 
 







cahier 1  Liste des ouvrages donnés par la direction de l'Eglise Luthérienne en 
1889. 
1 cahier manuscrit, 7 feuillets. 
 
 
cahiers 2-3  Liste des ouvrages donnés par Léopold Favre à la Bibliothèque publique, 
juillet 1903. 
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cahier 4  Liste des ouvrages donnés par l'Institut national genevois à la BPU 
suivant la convention de septembre 1907. 
1 cahier manuscrit, 9 feuillets. 
 
 
cahier 5  Livres donnés à la Bibliothèque publique de Genève en souvenir de 
François Turrettini, mai 1910. 
1 cahier manuscrit, 16 feuillets. 
 
 
cahier 6  Liste des ouvrages légués à la bibliothèque par Aymon Galiffe, octobre 
1915. 
1 cahier manuscrit, 13 feuillets. 
 
 
cahier 7  Liste des ouvrages donnés à la Bibliothèque par le comité de la 
Bibliothèque Tolstoï en août 1917. 
1 cahier manuscrit, 10 feuillets. 
 
 
cahier 8  Dons divers, 1904 - 1909. 
1 cahier manuscrit, 20 feuillets. 
 





Dd 20   Ouvrages donnés par la Faculté de médecine (dons d'ouvrages et de 
périodiques). 1912-1938. 
 

















    Fonds auxiliaire, 1905 - 1911 
 
 
Dd 21   Dons du Fonds auxiliaire de la Bibliothèque publique, 1905 (f. 1-20). 
Doubles de lettres concernant les donations, 1906-1911 (f. 21-23). 
 
 1 volume, 494 feuillets dont 23 feuillets manuscrits  
 + index, 270 x 220 mm. 
 
 
Voir aussi les documents concernant le Fonds auxiliaire de la Bibliothèque, 1931 - 
1960. 






    Accusés de réception 
 
 
   Talons des accusés de réception qui étaient adressés aux donateurs. Sur ces 
talons on mentionnait : le nom du donateur, son adresse, la description 
des ouvrages reçus et la date. 
 
 
Dd 22   Accusés de réception, 16 avril 1901 - 30 octobre 1903. 
  




Dd 23   Accusés de réception, 31 octobre 1903 - 20 juillet 1906. 
 




Dd 24   Accusés de réception, 30 juillet 1906 - 10 septembre 1907. 
 
 1 volume,280 x 120 mm. 
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Dd 25   Accusés de réception, 20 septembre 1907 - 18 février 1910. 
 




Dd 26   Accusés de réception, 18 février 1910 - 11 décembre 1916. 
 




Dd 27   Accusés de réception, 2 février 1917 - 14 novembre 1924. 
 






    Listes des donateurs 
 
 
Dd 28   Liste des donateurs de volumes et brochures, 1893 - 1905, 1922 - 1936. 
291 feuillets manuscrits et dactylographiés. 
 

















Dd corr. 1  Correspondance échangée entre la BPU et divers correspondants 
concernant des dons, 1959 - 1968. 
 




Dd corr. 2  Correspondance et testament relatifs à la succession de Livingston 
Phelps, 1960 - 1988. 
Harris Charles Livingston Phelps cède à la BPU sa propre bibliothèque et 
une importante somme d'argent. 
 













De    REGISTRE D'ENTREE DES DONS 
 










Df    DOSSIERS SUR LES DONS ET ACHATS 
 






Correspondance et coupures de presse permettant de reconstituer 
l'histoire de ces donations. 1909 - 
 
Les enveloppes contenant les documents sont rangées dans des cartons; 
un fichier (fiches classées dans l'ordre alphabétique des donateurs) renvoie 
au numéro du carton. 
 
Dossiers déposés dans le Bureau du prêt interbibliothèques. 
[Note : nov. 2000.] 
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Dg     ECHANGES 
 





Dg 1   Registre du Service de l'échange universitaire. 
Inscription et contrôle des dépôts faits par l'Université de Genève à la 
Bibliothèque publique. 
Commencé en octobre 1891 (et tenu jusqu'en 1898). 
 




Dg 2   Bibliographie de Raoul Montandon. 
Echanges, 1920 - 1932. 
Raoul Montandon, auteur de la "Bibliographie générale des travaux 
palethnologiques et archéologiques de la France", (7 vol.) a offert à la 
Bibliothèque 100 exemplaires de sa bibliographie, afin de permettre à la 
Bibliothèque publique et universitaire d'en faire l'échange avec les 
publications des Sociétés savantes de France. Avec correspondance. 
 
 1 cahier manuscrit de 9 feuillets et 




Dg 3   Correspondance concernant les échanges en général, effectués entre la 
BPU et diverses bibliothèques, 1950 - 1972. Avec la liste des bibliothèques 
suisses et étrangères avec lesquelles la BPU correspond. 
 




Dg 4   Correspondance concernant les échanges de Périodiques effectués entre 
la BPU et diverses bibliothèques, 1953 - 1967. 
 
 1 classeur de 320 x 290 mm. 
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   Dans le Compte rendu de la Bibliothèque, année 1916, on peut lire  
(p. 6-7) : 
"A titre d'essai, une liste comprenant les accessions récentes de la 
Bibliothèque, des Musées, du Conservatoire botanique et de quelques 
autres bibliothèques a été dressée, par ordre de matières, et mise sous 
presse". 
 
Il ne semble pas que cette liste ait paru. 
 
Cependant, dans le Compte rendu de l'année 1920, il est imprimé 
(p. 9) : 
"21 bibliothèques nous ont remis les titres de leurs acquisitions récentes. 
Ces titres, ajoutés à ceux de notre Bibliothèque, forment des listes 
collectives d'acquisitions récentes, par ordre méthodique de matières, qui 
sont dactylographiées et reproduites à cent exemplaires". 
 
Il est aussi important de noter que ces listes publiées depuis 1920 servent 
de support pour la confection du catalogue collectif - les notices 
découpées sont collées sur des fiches de format international -. 
Pour le Catalogue collectif, voir : Arch. BPU Dq 
 
Enfin, ces Nouvelles acquisitions font suite aux Acquisitions récentes. 





Dh 1 - Dh 3  Acquisitions récentes (à partir de 1919). Listes collectives des acquisitions 
récentes faites par la BPU et par les principales bibliothèques scientifiques 
de Genève. 
 
   Les subdivisions correspondent à celle du catalogue imprimé 
(Arch. BPU Dk 33 - Arch. BPU Dk 41). 1919 - 1926. 
Le volume 1 existe à deux exemplaires, Arch. BPU Dh 1 et Arch. BPU Dh 
1 bis. 
 
 4 dossiers de 290 x 230 mm. 
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   A partir de 1927, les listes collectives n'ont plus de titre. 
La foliotation est désormais continue à travers les années et commence 




Dh 4 - Dh 5  Liste collective, 1927 - 1929. 
Feuillets 251 - 700. 
 








Dh 6 - Dh 12  Liste collective, 1938 - 1951. 
Feuillets 1701 - 3050. 
 





 Depuis 1969, les Nouvelles acquisitions paraissent régulièrement, sous forme de cahiers et sous 











Dh corr.   CORRESPONDANCE CONCERNANT 





Dh corr. 1  1960 - 1964. Correspondance concernant les acquisitions, essentiellement 
d'imprimés mais aussi de manuscrits. Acquisitions par achats, dons et legs. 
Les lettres des divers correspondants sont accompagnées des doubles de 
réponses de la Bibliothèque signées M.-A. Borgeaud, et sont classées dans 
l'ordre alphabétique. 
 





















               Table  
 
 
  Catalogues des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles 
 
 Catalogus librorum Bibliothecae Genevensis 
  - Catalogue de 1572 
  - Catalogue de 1612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dk 1 
 Catalogus librorum Bibiothecae Genevensis, ex ordine  
 alphabetico dispositus, Anno 1620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 2 
 Catalogue, inventaire des livres de la Bibliothèque de  
 Genève, rédigé au milieu du XVIIIe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 3 
 Catalogue des livres de la Bibliothèque, fin du XVIIe siècle . . . .  Dk 4 
 Catalogus Bibliothecae Genevensis (1700-1775) . . . . . . . . . . . . . . Dk 5 
 Catalogus bibliothecae Genevensis (copie du catalogue  
 précédent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dk 6 
 
 
  Catalogues de Jean Senebier, fin XVIIIe 
 
 Livres rares et curiosités de la Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 7 
 Catalogus librorum antiquioris aevi qui extant in 
 Bibliotheca Genevensi anno 1773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dk 8 
 Livres rares, tableaux, curiosités, 1790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 9 
 Ordinis systematici in Genevensi Bibliotheca observati  
 delineatio ad annum 1790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dk 10 
 Catalogus librorum typis-mandatorum qui in Bibliotheca  
 Genevensi asservantur, 1790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dk 11 - Dk 14 
 Index alphabeticus librorum Bibliothecae Genevensis . . . . . . . .  Dk 15 
 Catalogus librorum typis-mandatorum qui in Bibliotheca  
 Genevensi asservantur 1790 (copie du catalogue précédent) . . . .  Dk 16 - Dk 19 
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  Catalogues du XIXe siècle 
 
 Editions de Genève .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 20 
 Editions du XVe et XVIe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 21 
 [Plans de classement] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dk 22 
 Catalogue des incunables ou livres de choix  . . . . . . . . . . . . . . .  Dk 23 
 Catalogue des brochures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 24 
 Notes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 24 bis 
 
 
  Catalogues imprimés 
 
 Catalogue de la Bibliothèque rédigé par Louis Vaucher, 1834 . . Dk 25 - Dk 26 
 Catalogue de la Bibliothèque rédigé par Louis Vaucher,  
 interfolié et augmenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 27 - Dk 30 
 Notes et documents concernant la publication du"Catalogue  
 de la Bibliothèque publique de Genève" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 31 - Dk 31 bis 
 Notes et documents concernant le 3e Supplément . . . . . . . . . . .  Dk 32 
 Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève, 1875-1899 . .  Dk 33 - Dk 41 
 Le 3e Supplément du Catalogue de la Bibliothèque de Genève,  
 1900 - 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 42 
 Liste des ouvrages récemment acquis [puis] Acquisitions récentes  
 [puis] Principales acquisitions, 1908 - 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dk 43 
 Catalogue alphabétique, 1898 - 1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dk 44 - Dk 45 




     * * * 
 
 
Dk 0   En guide d'introduction pour le chapitre "Catalogues",  
Arch. BPU Dk, on peut consulter les trois articles parus dans les "Musées 
de Genève", 1984-1985, consacrés aux catalogues historiques ou 
manuscrits, aux catalogues imprimés et aux catalogues sur fiches.  
Histoire des catalogues de la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève, articles 
de Jean-Charles Giroud, Michel Petroff et Jean-Daniel Candaux. 
 
 3 brochures dans 1 carton de 270 x 210 mm. 
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Dk 1    Catalogus librorum Bibliothecae Genevensis 
 
 
Ce volume comprend 2 catalogues : 
- le plus ancien date de 1572 (feuillets 1-28) 
- le deuxième catalogue date de 1612 (feuillets 29-68 + VII) 
 
Les catalogues sont reliés ensemble avec une couverture en parchemin; sur 
un des plats est inscrit : "Catalogus librorum Bibliothecae Genevensis", sur 
l'autre "Catalogus librorum Bibliothecae Genevensis, 1572". 
 
 
 Catalogue de 1572 
 
 
Ce catalogue n'a pas de titre spécifique ni de foliotation. C'est un 
inventaire rudimentaire des livres qui constituaient la Bibliothèque de 
1572, soit huit ans après la mort de Calvin et treize ans après la fondation 
de l'académie Genevensis. 
 
Les ouvrages sont indiqués par "plutei" (étagères) (plutei 1 à 9 et 1 à 8). 
   La classification répartit les livres par langues et par matières. Les notices 
se composent d'un titre concis, de l'auteur et parfois du format. 
Ce catalogue recense 473 articles correspondant à environ 720 ouvrages 
différents. 
La Bibliothèque comprend alors 1000 volumes. 
 
Il est en écriture gothique de la main d'un scribe et suivi de quelques 
adjonctions postérieures d'une autre main : 
f. 25 v°  Livres pris à la chambre des comtes qui avoyent esté à Mons. De Saint 
Victor et autres. 
 27  Le sabmedi 5e feb. 1592 Mr de La Faye ... . 
 
Ce catalogue ne porte pas de pagination d'époque, il a été cependant 
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    Le Catalogue de 1612 
 
 
Ce catalogue porte le titre : "Catalogus librorum Bibliothecae Genevensis 
scriptus anno Domini XDCXII". 
Ce catalogue a une pagination propre de 47 feuillets. 
Les livres sont répertoriés par "plutei" (plutei A à Z et 1 à 5) et rangés 
méthodiquement. 
On peut évaluer à 1200 le nombre d'ouvrages possédés par la Bibliothèque 
en 1612; de nombreuses adjonctions postérieures dues à diverses mains 
prouvent que ce catalogue a été tenu régulièrement à jour. 
Avec les adjonctions, on compte environ 2000 titres. 





   Le catalogue de 1612 est commencé par les deux bouts; les derniers 
feuillets portent : 
 
f. I  Catalogue des livres que j'ay receus du mois de Decembre 1605 du Sire 
Stoer et Le Feure. 
Livres achestés par Monsr le Recteur Mr Laurent, pour la Bibliothecque. 
 
 II  Mémoire des livres donnés à la Bibliothèque par Monsieur Goulard, le 20 
septembre 1606, touts reliés. 
 
 II v°  Mémoire des livres baillés à la Bibliothèque par les  
Sires Chouets, l'an 1612 en Janvier. 
 
 III  Le Sr Marc Antoine Lombard ayant légué à la Bibliothèque la somme de 
cinq cens florins p.p., qui ont esté receus par  
Sp. Gaspard Alexius ... dudit argent ont esté achetés [?] les livres suivans et 
mis en la Bibliothèque. 
 
 IV  Le juillet 1615 Sp. Gaspard Alexius ayant receu cinquante ducatons de 7 ff 
6 s piece qui ont esté donnés par personne qui ne veut estre nommée pour 
estre employée pour la Bibliothèque du Collège de Genève a achetés les 
livres suivans par advis de Mr le Recteur. 
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f. V  Sp. Theodore Tronchin ayant au nom des hoirs de la ... de feu no. Sp. 
Theodore de Beze baillé cent florins pour la Bibliothèque dont Sp. 
Gaspard Alexius a fait quittance du 16 aoust 1616; du susdit argent ont 
esté achetés les livres suivans. 
 
 
    1 volume, 85 et VII feuillets  








   Le catalogue de 1572 a été étudié et publié par : 
Ganoczy, Alexandre. La Bibliothèque de l'Académie de Calvin. Le 
catalogue de 1572 et ses enseignements. Genève, Droz, 1969. 
(Etudes de philologie et d'histoire, 13.) 
(Cote BPU : Zs 1027/13) 
 
 
   Quant aux deux catalogues, ils sont mentionnés dans les ouvrages suivants 
: 
 
Gaullieur, Eusèbe-Henri. Histoire et description de la Bibliothèque 
publique de Genève. 
Neuchâtel, 1853; pages 3 à 6. 
(Cote BPU : Aa 250) 
 
Gardy, Frédéric. Le fonds primitif et le premier catalogue de Genève. 
Genève, 1928. (Extr. de Genava.) 












Dk 2    Catalogus librorum Bibliothecae Genevensis, 
 ex ordine alphabetico dispositus, Anno 1620 
 
 
   Il s'agit d'un catalogue alphabétique - index par noms d'auteurs - des 
ouvrages répertoriés par matières dans le catalogue de 1612. 
   Il n'y a pas de pagination d'époque. 
C'est la première fois que l'on a pour une même collection deux catalogues 
parallèles permettant deux accès différents aux ouvrages. 
Chaque page est divisée en deux : la première moitié contient en une seule 
série les ouvrages possédés par la Bibliothèque de 1620, l'autre moitié est 
prévue pour les nouvelles entrées. 
Les notices renvoient au "pluteus" sur lequel est rangé l'ouvrage. 
 
 
Le catalogue de 1612 et son index furent tenus à jour conjointement 
pendant une partie du XVIIe siècle. 
A la fin du recueil (f. 52), on a placé cette note : 
"Inventaire des livres de la librairie du Collège, desquels il a pleu à 
Monsieur le Principal me permettre de me servir, que je promets luy 
rendre et restituer à sa volonté, et, en foy de ce ay signé à Genève ce  
20 octobre. La Piemente". 
 




Ce catalogue est mentionné dans l'ouvrage suivant : 
Gaullieur, Eusèbe-Henri. Histoire et description de la Bibliothèque de 
Genève. 
Neuchâtel, 1853; p. 18. 
(Cote BPU : Aa 250) 
 





Photocopie du catalogue de 1620. 
 
 1 portefeuille de 320 x 240 mm. 
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Dk 3    [Catalogue, inventaire des livres de la Bibliothèque 
 de Genève, rédigé au milieu du XVIIe siècle] 
 
 
Ce catalogue n'a pas de titre, seul le dos porte : "Catalogue" 
 
Il est formé de plusieurs cahiers ayant chacun sa propre foliotation ou 
pagination. 
Par la suite, ces cahiers furent reliés ensemble et réunis en une seule 
foliotation. 
Les livres sont inscrits comme toujours dans l'ordre des "plutei", puis par 
formats. 
Les notices deviennent plus complètes : titre, auteur, année et lieu 
d'édition, imprimeur, format, parfois un détail sur la reliure, etc. 
On peut estimer à 3000 le nombre total de titres que la Bibliothèque 
possède vers 1670, date à laquelle on arrête de tenir à jour ce répertoire. 
Les manuscrits sont groupés sur des étagères particulières. 
 
 
Détail des différents cahiers : 
 
f.  1-154  Inventaire. 
(Foliotation originale : f. 1-121). 
 
 155-167 "Livres nouveaux à adjouster au catalogue dont Monsieur Girard principal 
du Collège se charge". 
(Foliotation originale : f. 122-125). 
 
 168-188 "se trouve de plus que l'inventaire ne porte fait le 21 janvier 1667". 
(Pagination originale : p. 1-41). 
 
 188 v°-194 "En la garderobbe" (liste de livres et surtout de manuscrits). Par 
Esaïe Colladon. 
(Pagination originale : p. 42-53). 
 
 195-196 "Livres non reliés" et "Livres qu'il faut collationner". 
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f. 197-202 "Roole des livres marqués au Veil Catalogue par la lettre M. c.a.d. Manque, 
ou manquants autrement". 





   Ce catalogue est mentionné dans l'ouvrage suivant : 
 
Gaullieur, Eusèbe-Henri. Histoire et description de la Bibliothèque de 
Genève. 
Neuchâtel, 1853; p. 18-19. 
(Cote BPU : Aa 250) 
 
 
 1 volume, couverture en parchemin, 202 feuillets, 










Dk 4    Catalogue des livres de la Bibliothèque, 
  
 
   Ce catalogue fut rédigé à la fin du XVIIe siècle par plusieurs pasteurs, 
notamment par Vincent Minutoli. 
Il est composé de plusieurs cahiers, chacun consacré à l'inventaire d'un 
"pluteus" ou d'une matière. 
Chaque cahier a sa propre pagination. 
Par la suite, ces cahiers furent reliés et foliotés en continu. 
 
   Les notices sont assez sommaires : titre, auteur, format, parfois l'année et 
le lieu d'édition. Les cotes ne figurent pas encore. 





Détail des différents cahiers : 
 
f.  1-14  Pluteo A. Biblia, dictionaria et opera hebraa, chaldaica etc. 
 
 15-46  Suite du pluteo D. Theologi pontificii etc. 
 
 47-55  Catalogue des livres de droit de la Bibliothèque. 
 
 56-62  Medici. 
 
 65-74  Catalogue des livres de philosophie. 
 
 79-112  Catalogue des livres d'histoire, de chronologie, de géographie, de  
politique, de fortification et de litérature, de la Bibliothèque de Genève. 
Commencé en gros le 25e juin 1697 pour être ensuite mieux digéré. 
 
 115-120 Bibliotheca Genevensis, codices manuscripti. 
 
 121  Le compte des volumes. 
 
 
 1 volume, couverture en carton, 121 feuillets, 
 dans 1 boîte de conservation de 390 x 270 mm. 
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Dk 5    Catalogus Bibliothecae Genevensis 
 
 
Ce catalogue a été entrepris par Vincent Minutoli, bibliothécaire depuis 
1700, et fut tenu à jour en partie par Baulacre jusque vers 1775. 
 
Les ouvrages sont classés par matières puis dans l'ordre des grandeurs. Les 
"plutei" ont disparu. On compte vingt-quatre matières différentes plus de 
nombreuses sous-rubriques. 
Les notices se composent du titre complet, de l'auteur, du lieu et de 
l'année d'édition, de l'imprimeur et souvent du format. 
Les cotes ne figurent pas encore. 
La Bibliothèque compte à cette époque environ 4000 livres. 
La langue est le latin et le français. 
 
A la suite du catalogue pour les imprimés, on trouve le catalogue des 
manuscrits (p. 733-754), des objets divers et des portraits (p. 756-762). 
 
 
Ce catalogue est mentionné dans le "Registre des assemblées de Messieurs les directeurs 
de la Bibliothèque, 1702-1733", p. 18 et 21. 
Voir : Arch. BPU Ad 1 
 
Remarque : Ce catalogue sera repris et mis à jour par Jean Senebier. 
Voir : Arch. BPU Dk 11 - Arch. BPU Dk 14 
 
 
 1 volume, couverture en parchemin, 763 pages,  





Dk 6    Catalogus Bibliothecae Genevensis 
 
Il s'agit d'une copie du catalogue précédent, tenu également à jour, mais 
moins régulièrement. 
 
 1 volume, reliure en veau, 747 pages, 
 380 x 250 mm. 
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   Les catalogue Arch. BPU Dk 7 - Arch. BPU Dk 19 sont de la main de 
Jean Senebier (1742-1809), théologien, naturaliste, physicien et 
bibliographe. Bibliothécaire de 1773 à 1793; il a néanmoins continué à 






Dk 7    Livres rares et curiosités de la Bibliothèque 
 
  
Ce volume est constitué de deux cahiers de la main de Jean Senebier : 
 
f. 1 - 24  "Livres rares. Nottes sur les livres rares de la Bibliothèque tirées d'un 
manuscrit de Mr le Sindic Jallabert " 
 
 25 - 33  "Curiosité. Nottes sur les curiosités de la Bibliothèque, tirées d'un 






























Dk 8    Catalogus librorum antiquioris aevi qui extant in 
 Bibliotheca Genevensi anno 1773 
 
 
Au dos : "Livres rares, 1773" 
 
Catalogue d'incunables et de livres du XVIe siècle établi par Jean 
Senebier. 
Les ouvrages sont classés dans l'ordre chronologique. 
 
Ce catalogue semble avoir servi de notes pour la préparation du catalogue 
suivant. 
Voir : Arch.BPU Dk 9 
 
 
 1 volume, reliure en parchemin, 90 feuillets, 







Dk 9    Livres rares, tableaux, curiosités, 1790 
 (Titre au dos) 
 
 
De la main de Jean Senebier ce catalogue reprend dans le même ordre 
chronologique, la liste des livres du "Catalogus librorum antiquioris..." 
(Arch. BPU Dk 8); mais la description de chaque ouvrage est beaucoup 
plus détaillée que précédemment. 
 
 
Ce registre a été commencé par les deux bouts : 
 
 
D'un côté, la page de titre porte : 
"Notices :  
1°  des livres les plus rares contenus dans la Bibliothèque de Genève 
suivant l'ordre chronologique 
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2°  des livres qui méritent de l'attention par leur prix suivant l'ordre du 
catalogue général par Jean Senebier, bibliothécaire 
Commencé à Genève d'après ses nottes au mois de novembre 1790 fini 
pour la 1ère partie le 31 Xbre 1791." 
 
f.  1 - 32  Notices sur quelques livres rares contenus dans la Bibliothèque publique 
de Genève en 1790 par Jean Senebier, Bibliothécaire. 
 
 33-56  Livres imprimés dans le XVIe siècle et qui se distinguent par leur vérité. 
 
 57-83  Notices des livres de la Bibliothèque publique qui méritent de l'attention 





   De l'autre côté, la page de titre porte : 
"Inventaire des tableaux de la Bibliothèque publique d'après les notes de 
Mr Diodati par Mr Senebier en 1791" 
 
f. II  Inventaire des tableaux de la Bibliothèque publique et portraits de Rois et 
de Reines. 
 
 III-IV  Portraits des Magistrats et Professeurs de Genève. 
 
 V-VI  Tableaux historiques et paysages. 
 
 VII  Estampes reliées et livres de gravures. 
 
 VIII  Bustes. 
 
 IX  Notices de quelques curiosités conservées dans la Bibliothèque publique 
par M. Senebier. 
 
 X-XIII  Curiosités conservées dans la Bibliothèque publique et déposées au musée. 
 
 
 1 volume, 83 et XIII feuillets,  
 reliure demi-parchemin, 300 x 200 mm. 
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Dk 10    Ordinis systematici in Genevensi Bibliotheca 
 observati delineatio ad annum 1790 
 
 
Hic ordo a domino Diodati excogitatus fuit a domino Senebier paulo 
mutatus in Bibliotheca Genevensi nune libros omnes coordinat. 
 
 
Table des matières, classification méthodique de la main de Jean 
Senebier. 
 
Cette table des matières est recopiée intégralement au début du 1er tome 
du "Catalogus librorum... 1790". 
Voir : Arch. BPU Dk 11 
 
 
f. 38-40  Comptés au doigt de livres à lire. Récapitulation de septembre 1792. 
 
 
 1 volume, 51 feuillets, 315 x 200 mm. 
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Dk 11 - Dk 14   Catalogus librorum typis-mandatorum qui in 
 Bibliotheca Genevensi asservantur 
 
 
Les dos portent : "Catalogus Bibliothecae Genevensis" Tom. I - IV. 
 
Le feuillet 1 porte : ""Ordinis systematici in genevensi bibliotheca 
observati delineatio. Ad. annum 1790. Hic ordo a domino Diodati 
excogitatus fuit a domino Senebier paulo mutatus in Bibliotheca 
Genevensi nunc libros omnes coordinat". 
 
 
Catalogue rédigé par Jean Senebier et Antoine-Josué Diodati, et tenu à 
jour jusqu'au milieu du XIXe siècle. Ce catalogue remplace celui entrepris 
par Vincent Minutoli.  
Voir : Arch. BPU Dk 5 
 
 
Le catalogue commence par une table des matières avec une classification 
méthodique.(f. 1-30). Pour la première fois dans l'histoire des catalogues 
de la Bibliothèque, la théologie est reléguée à l'avant-dernière place de la 
classification qui commence par une rubrique de généralité concernant le 
livre, les bibliothèques, etc. 
   La science et la technique sont mises en valeur ainsi que le droit. 
 
Les notices comprennent le titre, l'auteur, le lieu et la date d'édition, 
parfois l'imprimeur; elles sont inscrites sur le recto de chaque page, le 
verso est réservé aux adjonctions. 
 
En 1807, profitant d'un inventaire, tous les ouvrages reçoivent une cote; 




 4 volumes, 1182 feuillets (foliotation continue), 

















Le dos porte : "Catalogus Bibliothecae genevensis. Index alphabeticus" 
 
Index dans l'ordre alphabétique qui complète le répertoire méthodique 
précité. 
Voir : Arch. BPU Dk 11 - Arch. BPU Dk 14 
 
Les notices renvoient à la page du catalogue méthodique. 
 
 
 1 volume non paginé, demi-reliure en parchemin, 







Dk 16 - Dk 19   Catalogus librorum typis-mandatorum qui in 
 Bibliotheca Genevensi asservantur 1790 
 
 
Les dos portent : "Catalogus bibliotheca genevensis" Tomus 1 - 4. 
 
La page de titre porte cette note : "Ce catalogue est complet, sauf quelques 
livres acquis depuis sa date, et quelques autres qui par le prêt ont été 
perdus ou dégradés. 




Ce catalogue, copie du catalogue précédent (Arch. BPU Dk 11 - Arch. 
BPU Dk 14) n'a pas été tenu à jour. 
 
 










Dk 20    Editions de Genève 
 
 
Le dos porte : "Catalogue des Editions de Genève". 
 
Liste des ouvrages publiés à Genève entre 1400 et 1799, liste dressée 
probablement par J.-M. Du Pan.  
Sans date, XIXe siècle. 
 
Catalogue dans l'ordre alphabétique de la première lettre du nom des 
auteurs et, sous chaque lettre de l'alphabet, dans l'ordre chronologique. 
L'inscription "Armoire 48, au bas", notée au crayon sur un des plats du 
volume, nous informe que ce catalogue existait au temps où la 
Bibliothèque se trouvait au Collège, soit jusqu'en 1872. 
 
 









Dk 21    Editions du XVe et XVIe siècles 
 
 
Catalogue dans l'ordre alphabétique des auteurs.  
Sans date, XIXe siècle. 
 
 















Dk 22    [Plan de classement] 
 
 
Il n'y a pas de titre. 
Catalogue topographique des ouvrages rangés dans des armoires à 
l'époque où la Bibliothèque se trouvait au Collège Calvin (la Bibliothèque 
déménagea en 1872). 
Sans date, XIXe siècle. 
 
 








Dk 23    Catalogue des incunables ou livres de choix 
 contenus dans les armoires 2 . 4 . 5 . 6 . 7 
 
 
Catalogue utilisé lorsque la Bibliothèque se trouvait au Collège Calvin. 
Sans date, probablement autour de 1850-1853. 
 
 












Dk 24    Catalogue des brochures 
 
 
"Dispositions relatives à l'exécution d'un catalogue de toutes les brochures 
de la Bibliothèque publique". 
"Questions des opuscules en brochures". 
Textes s. François Gas, bibliothécaire, 26 août 1881. 
 
Avec projet de classement et projet de tables méthodiques, 6 février 1882. 
 
Ce catalogue n'a pas été publié. En effet, jusqu'au début du XXe siècle, les 
brochures sont traitées séparément; elles ne sont pas cataloguées mais 
classées par matières. On notait les titres sur des listes puis ces listes 
étaient réunies dans des classeurs sous un titre factice. C'est pourquoi un 
catalogue des brochures a été envisagé. 
Mais à partir du 1er quart du XXe siècle, les brochures sont peu à peu 
assimilées aux ouvrages, c'est-à-dire cataloguées séparément et les fiches 





Voir aussi l' Essai de classification des brochures genevoises. Notes pour classer les 
brochures genevoises depuis février 1792 à juillet 1798. 
Ms. fr. 1138 
 
 




















Dk 24 bis   Notes diverses 
 
Notes et lettres concernant des ouvrages imprimés : 
 
 
f. 1 - 5  Notes de Baulacre, bibliothécaire de 1728 à 1739, concernant : 
- L'édition de Venise des oeuvres de Saint Augustin. 
-  La Falsification des Pères. 
 
 6 - 16  Mémoires et notes concernant la Bible de Sixte V de 1590. vendue en 
1738. 
 
 16b - 16d Catalogue des livres turcs de l'imprimerie de Constantinople. 
Voir le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 2, f. 5, 14 déc. 1737 
 
 17 - 40  Liste d'ouvrages (avec index) puliés entre 1555 et 1749; liste dressée à 
partir de 1750. 
 
 41 - 42  Lettre a.signée Lullin au professeur jallabert, 6 février 1751, concernant un 
exemplaire du Catholicon. 
 
 43 - 50  Lettre a. signée Beraud à Jallabert, Lyon, 18 février 1751, concernant un 
exemplaire du Catholicon qui est à Lyon chez les Cordeliers (1ère éd., 
environ 1455). 
Avec notes et brouillon de réponse et brouillon d'une l.n.s. à "Mon 
Révérend Père". 
 
 51 - 70  Catalogue de la Bibliothèque dressé après 1782. 
(Il s'agit probablement d'une liste "proposition d'achats", dressée par les 
bibliothécaires pour être présentée aux directeurs à l'occasion d'une 
assemblée générale des directeurs.) 
 




 81-82  Copie d'une lettre transmise à M. Bourrit par M. Bailly, libraire à Lyon, 
contenant des questions sur les éditions du XIXe siècle de la Bibliothèque 
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 85 - 90  Note concernant une Bible du XVIe siècle et note sur le Nouveau 























Dk 25 - Dk 26 Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève 
  rédigé par Louis Vaucher 
 Genève, 1834 
 
 
C'est le premier catalogue imprimé de la Bibliothèque. La langue utilisée 
est le français. 
Classement par matières avec à la fin une table alphabétique des noms 
d'auteurs et une autre par titres anonymes. 
Pour chaque ouvrage, on note le nom de l'auteur, le titre, le lieu et la date 
d'édition, le format. 
Les cotes ne figurent pas. 
 
 
 2 volumes imprimés, XLIV, 948 pages (foliotation 







Dk 27 - Dk 30 Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève 
 rédigé par Louis Vaucher 
 Genève, 1834 
 
 
Quatre volumes interfoliés et augmentés : le texte imprimé est collé sur 
des pages blanches, lesquelles portent des adjonctions manuscrites. 
 
Ce catalogue permettait d'inscrire les nouvelles acquisitions et devait 
présenter l'état exact des collections de la Bibliothèque. 
 
Foliotation continue dans les trois premiers volumes, soit 948 feuillets. 
Le 4e volume comprend la préface et la table alphabétique des noms 
d'auteurs, soit 22 et 133 feuillets. 
 
 










    Le Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève,  




Dk 31    Notes et documents concernant un "Arrêté" et la Sous-
 Commission chargée d'élaborer le Catalogue 
 Convention avec l'imprimeur Fick 
 
 
env. 1  Arrêté sur la confection du Catalogue de la Bibliothèque publique. 
4 feuillets. 
 
env.  2  Comptes rendus des séances de la Sous-Commission déléguée pour 
examiner la question du Catalogue de la Bibliothèque, 1861 - 1867. 
9 feuillets. 
 
env. 3  Rapport de la Sous-Commission chargée d'examiner la question du 
Catalogue général, 1863. Texte manuscrit de Charles Lefort. 
Avec : 
   - Lettre de la Bibliothèque de Lausanne présentant à la BPU un 
      projet de système de classement. - Lausanne, 17 juin 1850. (Avec 7  
      tableaux de classification.) 
      Cette lettre et les documents sont mentionnés dans le Rapport, f. 1. 
- Article concernant la British Museum Library mentionné dans le 
      Rapport, f. 3 - 4. 
- Traduction d'un fragment de lettre concernant les catalogues du  
      Britisch Museum. (Il s'agit probablement d'une lettre traduite par F. 
      Gas.) - Cette lettre est mentionnée dans le Rapport, f. 3 - 4. 
   22 feuillets. 
 
env. 4  Documents divers concernant la Sous-Commission : 
- Lettre adressée aux membres de la Sous-Commission. 
- Attributions et travaux de la Commission de classement. 
- Instruction pour les Sous-Commissions de classement. 
- Observations préliminaires. 
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env. 5  Brouillons de la Convention établie entre le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et Monsieur J.-G. Fick, imprimeur. 
Avec notes concernant l'évaluation des dépenses, 1876. 
8 feuillets. 
 










Dk 31 bis   Documents concernant le problème de la copie des 
 cartes,  
 de la classification ou plans de classement 
 Avec les épreuves d'imprimeries 
 
 
env. 1  Notes concernant la forme du nouveau catalogue : "Voici très 
approximativement ce que le Catalogue devra contenir". 
6 feuillets. 
 
env. 2  Notes diverses concernant l'élaboration et la copie des cartes, c'est-à-dire 
des fiches qui vont permettre la création du catalogue. 
Travaux de Messieurs Binder et Patru. 1866 - 1867. 
16 feuillets. 
 
env. 3  Premier essai de plan du Catalogue : comparatif entre la division du 
catalogue de 1834 et la division proposée pour le nouveau Catalogue. 
Notes et questions concernant la mise au point de la classification générale 
du nouveau Catalogue. 
18 feuillets. 
 




env. 5 - 7  Plan général, 1er brouillon et 2ème brouillon. 
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env. 8  Introduction et table méthodique du Catalogue de Louis Vaucher de 1834. 
Cette table imprimée et reliée avec des feuillets blancs comprend de 






    Epreuves d'imprimerie : 
 
env. 9 - 10  Epreuves d'imprimerie des tables méthodiques détaillées avec notes 
manuscrites. 
Sur feuilles séparées. 
 
env. 11  Epreuves d'imprimerie des tables méthodiques avec numérotation après 
révision. 
 








    Documents divers : 
 
env. 14  Projet de préface pour le Catalogue de la Bibliothèque de Genève. signé F. 
Gas, févr. 1887. 
13 feuillets manuscrits. 
(Il s'agit vraisemblablement d'un projet de préface pour introduire soit la 
Table alphabétique de 1887, soit le 2ème supplément de 1899. Cette 
préface n'a pas été publiée, mais sa lecture est utile pour la compréhension 
de l'élaboration de ce catalogue.) 
 
env. 15  Notes, brouillons et texte de la publication "Observations et 
renseignements relatifs à la classification méthodique du catalogue de la 
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env. 16  Impression du Supplément. Carnet de la Bibliothèque (Reçus de Monsieur 
Fick). 
1 cahier, 10 feuillets. 
 
env. 17  Liste des personnes et institutions à qui le Catalogue fut envoyé. 
5 feuillets manuscrits. 
 
 








Dk 32    Documents et correspondance en vue de la publication  du 
 3e supplément du Catalogue de la Bibliothèque publique 
 de Genève 
 
 
env. 1  Lettres de divers imprimeurs proposant à la Bibliothèque de publier ce 3e 
supplément : 
- Imprimerie Aubert-Schuchardt, 25 mai 1897. 
- Imprimerie Kundig, 19 février - 7 juin 1897 (avec échantillons de 
 papier et exemples typographiques). 
- Jules Rey, 9 - 16 février 1897. 
- Maurice Reymond, 4 juin - 25 octobre 1897. 
- Schautz et compagnon, 11 septembre - 6 décembre 1897 (avec 
      spécimen). 
- Imprimerie Suisse, 26 mai 1897. 
32 feuillets. 
 
env. 2  Convention passée entre l'imprimerie P. Richter et la Bibliothèque,  
2 février 1898. 
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env. 3  Brouillons de lettres, notes, factures concernant le coût de la publication 
de ce supplément. 
12 feuillets. 
 
env. 4  Correspondance adressée par P. Richter à Th. Dufour, bibliothécaire, et à 
la Ville de Genève.  
9 février 1897 - 31 juillet 1904. 
 
env. 5  Notes diverses. 
 
 




   Voir aussi la comptabilité tenue entre 1882 et 1904 concernant la copie des fiches et les 
frais d'impression (et frais divers) du Catalogue de 1875 et de ses Suppléments. 






























Dk 33 - Dk 41  Catalogue de la Bibliothèque Publique de Genève 
 Genève, Impr. J.-G. Fick, 1875 - 1899 
 
 9 volumes. 
 
C'est le 2e catalogue imprimé de la Bibliothèque. 
 
Classification méthodique, soit par matière et par cotes. 
En effet, les ouvrages portent cette fois une cote : on décida de fixer une 
nouvelle classification au moyen de cotes formées d'une première partie 
alphabétique correspondant à la matière de l'ouvrage et ensuite d'un 
numerus currens. Tous les ouvrages ont été ainsi recotés. 
 
Les notices des deux premiers volumes du nouveau Catalogue contiennent 
les mêmes éléments que ceux du catalogue de Louis Vaucher. Cependant, 
les tomes suivants fournissent davantage d'éléments : on précise si 
l'ouvrage est enrichi d'illustrations, on complète les  informations 
bibliographiques manquantes, etc. 
 
 
Dk 33 - Dk 36 Tomes I - IV :  Catalogue (1875 - l883). 
 
 
Dk 37   Tome V : 1er Supplément (1885). 
2770 feuillets (la pagination est continue dans les cinq premiers tomes). 
 
 




Dk 39 - Dk 40 Tomes VII - VIII  : 2ème Supplément (1899). 
Feuillets 2771 - 3789 (la foliotation est continue dans les tomes 7 à 8 et fait 
suite à la foliotation du tomeV). 
 
 




 9 volumes brochés, 230 x 140 mm. 
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Dk 42    Catalogue de la Bibliothèque de Genève, 3e Supplément 
 Genève, P. Richter, 1900-1907 
 
 
   Le grand problème d'un catalogue imprimé est sa mise à jour. 
Le Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève a eu deux 
suppléments. Cependant, pour être mis au courant des nouvelles 
acquisitions, les lecteurs devaient attendre trop longtemps. Aussi, pour 
remédier à cette situation, la Bibliothèque publie des listes annuelles des 
nouvelles entrées qui constituent le 3e Supplément au Catalogue. 
Ces listes comprennent, dans l'ordre alphabétique, les ouvrages catalogués 
depuis l'impression du 2e Supplément. 
Chaque notice du 3e supplément est accompagnée d'un chiffre entre 
crochets qui renvoie aux pages de l'ancien catalogue indiquant la zone 
matière concernée. 
 
1900-1906 : 7 cahiers imprimés. 
1907 :  1 cahier multigraphié. 
 











Dk 43    Liste des ouvrages récemment  [puis] 
 Acquisitions récentes  [puis] 
 Principales acquisitions 
 1908 - 1918 
 
 
Brochures publiées à Genève, Impr. P. Richter, 1908 - 1911; 
Impr. A. Kündig, 1913 - 1918. 
(Cote BPU : Aa 1800) 
 
L'introduction porte : 
 
"La Bibliothèque a publié de 1900 à 1906 sept suppléments in 4°  
[+ une liste, 1907, multigr.] ... Ils seront remplacés désormais par des listes 
publiées à intervalles irréguliers et qui comprendront les nouveaux 
périodiques reçus par la Bibliothèque ...  
On a adopté le classement par ordre de matières ... et par ordre 
alphabétique ... 
Il a paru qu'il y avait intérêt ... à ajouter à cette liste les ouvrages acquis par 
les bibliothèques d'autres institutions municipales. On a fait un premier 
essai en insérant les acquisitions récentes de la Bibliothèque du Musée 
archéologique. Les ouvrages appartenant à cette dernière sont désignés par 
les lettres MA". 
 
Liste des ouvrages récemment acquis : 
N° 1-2 (1908) ; N° 3 (1909) ; N° 4 (1910) ; N° 5 (1911). 
 
Acquisitions récentes :1913, 1914  
 
Principales acquisitions, 1911 - 1915. 
 




Les Acquisitions récentes se continuent sous le titre : 
 
"Listes collectives des acquisitions récentes faites par la Bibliothèque Publique et 
Universitaire et par les principales bibliothèques scientifiques de Genève". A partir de 
1919. 
Voir : Arch. BPU Dh 
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   Parallèlement au Catalogue de la Bibliothèque et à ses trois Suppléments 
(Arch. BPU Dk 33 - Arch. BPU Dk 42) complétés par les listes des 
Acquisitions récentes (Arch. BPU Dk 43), la Bibliothèque a créé : 
 
- un Catalogue alphabétique qui couvre les acquisitions des années 
      1898 - 1906; 
 






Dk 44 - Dk 45 Catalogue alphabétique, 3e supplément 
 1898 - 1906 
 (titre au dos) 
 
 
La consultation du 3e Supplément (Arch. BPU Dk 42) rendait les 
recherches longues et difficiles. En effet, les lecteurs devaient parcourir 
plusieurs fascicules (sept ou huit) pour faire leurs recherches 
bibliographiques. Aussi, la Bibliothèque décida, vers 1901, de découper les 
notices du 3e Supplément et de les coller sur des fiches avant de les classer 
en une seule série dans l'ordre alphabétique. 
 
Ces fiches étaient maintenues dans une sorte de classeur qui permettait 
l'intercalation des nouvelles acquisitions. 
Un classeur comprend les fiches : "Mo - R"; l' autre, les fiches : "S - Z"; 
(le classeur n° 1 manque). 
 
Ce catalogue alphabétique couvre les acquisitions des années 1898 -1906 
et peut être considéré comme l'ancêtre du catalogue général alphabétique 
de la Bibliothèque. 
 
Remarque : En 1967, le Catalogue alphabétique sur fiches de la 
Bibliothèque a été microfilmé. 
Voir dans le Chapitre Reprographie : Arch. BPU Kg 2, env. 2 
 
  
 2 classeurs avec fiches de 460 x 170 mm. 
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Dk 46 - Dk 50 Catalogue méthodique de la Bibliothèque, 
 3e Supplément (à partir de 1900) 
 (titre au dos) 
 
 
La couverture porte : 
 
"Catalogue par ordre de matières des ouvrages entrés à la Bibliothèque de 
1900 à 1915. Ce répertoire fait suite aux tomes I - V, VII et VIII du 
catalogue et il est établi sur le même plan". 
 
Ce Catalogue méthodique est constitué de notices préalablement 
découpées dans les listes du 3e Supplément et les listes des Acquisitions 
récentes (Arch. BPU Dk 43), puis collées sur des pages blanches dans un 
ordre méthodique. 
La foliotation est continue à travers les cinq volumes (f. 2271-3789) et 
correspond à la foliotation des tomes 7 et 8 du 2e Supplément du 
Catalogue de la Bibliothèque. 
Cette foliotation identique permet ainsi d'établir un plan méthodique des 
matières équivalent à celui du Catalogue de la Bibliothèque. 
 
Ce Catalogue fait office de catalogue matières du 3e Supplément 
(rappelons que le 3e Supplément - Arch. BPU Dk 42 - est formé par des 
listes dans l'ordre alphabétique) et fonctionna comme catalogue matières 
jusqu'en 1915. 
 


















CATALOGUES  DES  COLLECTIONS  PARTICULIERES 
 
 
 La Bibliothèque bénéficie parfois de dons importants ou exceptionnels accompagnés d'un 






Adert, Jacques .......................................................  Voir : Arch. BPU Db 3 
Archives d'Etat .............................................................................................. Dm 52 
Archives de Guerre ....................................................................................... Dm 47 
Ariana   Dm 42-43 
Association des médecins-dentistes ............................................................ Dm 50 
Bellot ............................................................................................................... Dm   9 
Bibliothèque de théologie allemande et anglaise ....................................... Dm 10 
Bovet, Louis ................................................................................................... Dm 24 
Chauvet, Michel ............................................................................................. Dm 27 - 37 
Claparède, Edouard ....................................................................................... Dm   8 
Coindet, Jean-Charles ................................................................................... Dm 2 - 6 
Couriard, Alfred ............................................................................................. Dm 11 
Des Arts .......................................................................................................... Dm 14 
Dufour, Théophile ........................................................................................ Dm 38 - 39 
Exposition Nationale Suisse, 1896 .............................................................. Dm 24 
Faculté des lettres .......................................................................................... Dm 49 - 50 
Faculté des lettres et des sciences sociales ................................................. Dm 51 
Faculté des sciences économiques et sociales ........................................... Dm 48 
Fauconnet ....................................................................................................... Dm 7 
Fazy, Fondation ............................................................................................. Dm 46 
Gautier, Lucien .............................................................................................. Dm 44 
Girardin.................................................................................  Voir : Arch. BPU Db 4 
Gosse, Dr ........................................................................................................ Dm 26 
Grenus.............................................................................................................. Dm 13 
Gretler, Fondation ......................................................................................... Dm 50 
Hoin, Comte d' .............................................................................................. Dm 24 
Letti, Grégoire............................................................Voir : Arch. BPU Ar 3 
Lullin, (Juge) ................................................................................................... Dm 15 
Maire, Albert .................................................................................................. Dm 26 
Mallet, Edouard............................................................................... Dm 24 
Marin, Dr ........................................................................................................ Dm 11 
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Moutonnat, Louis-Antoine .......................................................................... Dm   1 
Oltramare, Hugues ........................................................................................ Dm 14 
Pautry, H. ........................................................................................................ Dm 26 
Perrier, Jules ................................................................................................... Dm 17 - 23 
Pictet de la Rive, François Jules........................................ Voir : Arch. BPU Da 3 
Prévost, Dr ..................................................................................................... Dm 24 
Rapin ............................................................................................................... Dm 26 
Salze, Claude .................................................................................................. Dm   7 
Sarazin, Henri.................................................................................................. Dm 12 
Schaub, Charles .............................................................................................. Dm 16 
Schleicher, Charles.......................................................................................... Dm 24 
Senebier, Jean ................................................................................................. Dm 24 
Société de physique et d'histoire naturelle ................................................. Dm 24 
Société genevoise d'utilité publique ............................................................ Dm 53-56 






   Voir aussi :  
 
- Les catalogues des collections particulières des manuscrits. 
      Arch. BPU  Ff 
 
- Les catalogues des collections particulières au département 
      iconographique. 
      Arch. BPU Gd 
 
- Les listes d'ouvrages offerts à la Bibliothèque. En effet, à certains dons 
      sont joints des listes qui peuvent faire office de catalogue ou inventaire. 














Dm 1    Louis-Antoine Moutonnat 
 
Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Louis, Antoine Moutonnat, 
ancien magistrat à Lyon. Genève, 1827. 
189 pages. 
 
Voir aussi le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 39 v° et suivants 
Voir aussi un Extrait du Conseil d'Etat : Arch.BPU  Aa 1, f. 41-43 
 





Dm 2    Jean-Charles Coindet 
 
Bibliothèque de Monsieur le Dr Coindet. Récapitulation. 
57 pages. 
 




Dm 3 - Dm 4  Catalogue de la bibliothèque médicale du Dr Coindet. 
Non paginé. 
 




Dm 5   Catalogue des brochures reliées de M. le Dr Coindet, 1864. 
Non paginé. 
 




Dm 6   [Index de la bibliothèque du Dr Coindet]. 
Non paginé. 
 
 1 volume, 340 x 260 mm. 
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env. 1   Claude Salze 
 






env. 2   Fauconnet 
 
Bibliothèque Fauconnet. [Notamment] : Bibliothèque médicale. 
7 feuillets. 
 





Dm 8     Edouard Claparède 
 
[Catalogue de la bibliothèque d'] Ed. Claparède. 
515 pages + index. 
 
 1 volume, 210 x 180 mm. 
 





Dm 9    Bellot 
 
Catalogue des livres composant la bibliothèque de droit et de législation de 
feu Monsieur le professeur Bellot. 
42 feuillets écrits. 
 










Dm 10   Bibliothèque de théologie allemande et anglaise 
 
Catalogue de la Bibliothèque de théologie allemande et anglaise fondée en 
mars 1836 à Genève. 
94 feuillets. 
 






Dm 11   Dr Marin  et  Dr Alfred Couriard 
 
Recueil contenant 2 parties : 
 
f. 1-13  Inventaire des ouvrages légués par Monsieur le Docteur Marin à la Faculté 
de médecine de Genève. Février 1877. 
Avec double de l'inventaire sur feuillets séparés, 14 pages. 
 
f. 14-18  Catalogue des livres légués par feu le Dr Alfred Couriard à la Faculté de 
médecine de Genève.[Sans date.] 
 






Dm 12   Henri Sarasin 
 
Bibliothèque de J. A. H. Sarasin. 
Genève, mars 1862. 
134 feuillets + index. 
 













Dm 13   Grenus 
 
Le dos porte : "Mon catalog. général de livres". 
La couverture porte : "Catalogue général de mes livres par ordre de 
matière. Et inventaire de tous les autres papiers, cartes, desseins, effets ou 
instruments relatifs à mes études". 
130 pages. 
 
Ce catalogue a probablement été commencé par Jean-Ferdinand Grenus et 
continué par son fils : François-Théodore-Louis Grenus (1785-1851). 
 
La bibliothèque Grenus fut vendue aux enchères publiques après le décès 
de François-Théodore-Louis Grenus. 
 







    Des Arts 
 
env. 1  Bibliothèque de Monsieur Des Arts. 





env.  2   Hugues Oltramare 
 
Bibliothèque de M. Hugues Oltramare. 
1 cahier, 11 feuillets. 
 
 













Dm 15   Lullin 
 
[Sans titre.] 
Catalogue de la bibliothèque du Juge Lullin, fait par F. Gas. 
 






Dm 16   Charles Schaub 
 
cahiers 1-2  Ouvrages légués par Charles Schaub à la Bibliothèque publique et à la 
Société de lecture, 1900(?). 
Le premier feuillet porte : "Inventaire des livres légués par Monsieur 
Schaub". 
2 cahiers non paginés. 
 
env. 3  Liste d'ouvrages de mathématiques pures ou appliquées à acquérir de la 
bibliothèque de feu Mr le prof. Schaub pour la Bibliothèque publique. 
2 feuillets. 
 






Dm 17   Jules Perrier 
 
Catalogue de la bibliothèque Jules Perrier. Genève, 1895. 
 
Ce catalogue est écrit au dos des pages imprimées d'un registre qui porte 
comme titre : "Siège de Paris, 1870, Garde nationale de la Seine, 19e 
bataillon de marche, 230e compagnie, Colonel : Henri Chasteney, Registre 
à souche d'armement". 
Non paginé. 
 
 1 volume, 490 x 330 mm. 
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    Jules Perrier (suite) 
 
Dm 18  Catalogue de la bibliothèque du citoyen Jules Perrier. 
Le feuuillet I porte : Catalogue des livres de la bibliothèque du défenseur 








Dm 19 - Dm 20 Catalogue de brochures politiques. Mr Perrier. 
Tome I  : 239 pages. 
Tome II : 113 feuillets. 
 




Dm 21  Brochures politiques, affiches politiques du Siège et de la Commune. 
154 feuillets. 
 




Dm 22  Journaux politiques, diverses époques. 
38 feuillets écrits. 
 




















env. 1   Louis Bovet 
 
   Catalogue des livres d'architecture trouvés dans la bibliothèque de feu Mre 
Louis Bovet. (1699-1766). 
2 feuillets. 
 





env. 2   Comte d'Hoin 
 
   Le 1er feuillet porte une note : "Vendu 1000 livres en 1738 dans la vente 
de la bibliothèque du Comte d'Hoin(?)". 







env. 3   Jean Senebier 
 
   Catalogue de livres. Livres légués par M. Senebier. Ouvrages allemands. 





env. 4   Société de Physique et d'histoire naturelle 
 
   Catalogue des livres que la Société de Physique et d'histoire naturelle 
remet à la Direction de la Bibliothèque publique en septembre 1831. 
6 pages. 
 
Voir aussi le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 4, f. 23 v° 
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env. 5   Charles Schleicher 
 
   Inventaire des livres de feu Monsieur Charles Schleicher pris par Monsieur 
le Directeur de Charpentier. 






env. 6   Edouard Mallet 
 
   Inventaire de ma collection de factums imprimés relativement à des procès 




env. 7   Dr Prévost 
 
   Liste d'ouvrages médicaux établie par le Dr Prévost en 1876-1877, 
ouvrages que la Bibliothèque devrait acquérir afin de "rendre la 





env. 8   Exposition nationale suisse 
 
   Exposition nationale suisse, 1896. Catalogues déposés à la Bibliothèque 
publique par la Chancellerie d'Etat. 
 
 





Dm 25   Jacques Adert 
 
Voir sous : Achats divers, Arch. BPU  Db 3 
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cahier 1   Dr Gosse 
 
   Ouvrages provenant de la bibliothèque de feu le Docteur Gosse acquise 
par la Ville en 1902 - 1903. 
Le 1er feuillet porte : "Ouvrages provenant de la bibliothèque Gosse 
achetés en 1903". 




cahier 2   Rapin 
 
Liste des ouvrages provenant du legs Rapin, 1907. 




cahier 3   H. Pautry 
 
Liste des ouvrages donnés à la Bibliothèque en 1907, en souvenir du 
docteur H. Pautry, par ses héritiers. 




env. 4   Albert Maire 
 
Catalogue de la bibliothèque Albert Maire acquise par le Fonds auxiliaire 
de la Bibliothèque en 1927. 
42 feuillets. 
 



















Dm 27 - Dm 29 Inventaire numérique, 1, 2, 3. 
Numérotation continue à travers les 3 volumes. 
 




Dm 30 - Dm 31 Répertoire alphabétique des titres, 1, 2. 
 




Dm 32  Répertoire par nombre de personnages, 1. 
62 pages. 
 




Dm 33  Répertoire par nombre de personnages, 2. 
52 feuillets. 
 




Dm 34  Répertoire par titres du nombre de personnages. 
 




Dm 35  Répertoire alphabétique par titres de la "Bibliothèque des théâtres". 
27 feuillets écrits. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
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    Michel Chauvet (suite) 
 
Dm 36  Résumé des pièces de théâtres qui paraissent journellement, 1846 à 1848. Avec 
liste des pièces, 1853. 
 




Dm 37  Catalogue des pièces de théâtre contenues dans mes divers recueils. 
 







    Théophile Dufour 
 
 
Dm 38  Inventaire partiel des livres de la bibliothèque de Théophile Dufour, mars 1923. 
75 feuillets. 
 




Dm 39  Liste des livres et manuscrits de la bibliothèque Théophile Dufour que la 
Bibliothèque publique et universitaire, le Musée historique de la 

















Dm 40 - Dm 41  M. xxx 
 
Catalogue de la bibliothèque de M. xxx. 
(Catalogue d'une bibliothèque (?) - environ 6000 titres.). 
 






Dm 42 - Dm 43  Ariana 
 
Catalogue de l'Ariana. 
 
 2 tiroirs de 370 mm. de long, 110 mm. de large et 150 mm.  de 






Dm 44   Lucien Gautier 
 
Catalogue de Lucien Gautier. 
Collection palestinienne. 
 
 1 boîte de 280 mm. de long, 160 mm de large et 90 mm. de  haut 





Dm 45   Girardin 
 













    Fondation Fazy 
 
 
Dm 46  Inventaire de la Fondation Fazy recopié par Melle Vulliemin, 1932. 
18 feuillets. 
 







    Archives de Guerre 
 
 
Dm 47  Catalogue, notes et correspondance concernant la création des Archives de 
Guerre, 1914 - 1918. 
 
" Le Conseil administratif a décidé de créer à la Bibliothèque publique et 
universitaire de Genève une section des Archives de Guerre [1917]. 
   Les gouvernements belligérants ont été sollicités d'envoyer les publications 
qu'ils jugeraient de nature à présenter un intérêt pour cette collection, dans 
laquelle - selon l'idée des initiateurs - hommes politiques, historiens et 
chercheurs viendront puiser des renseignements avec une sécurité d'autant 
plus grande qu'ils recueilleront, sur les mêmes rayons de ces archives 
constituées en pays neutre, des sons de cloche différents". 




vol. 1  Catalogue de la Section des Archives de guerre. 
Genève, A. Kundig, 1919. 
Photocopie. 
(Cote BPU : Aa 1785) 
 
 
env. 2  Notes générales de Frédéric Gardy concernant les Archives de Guerre, 
1914 - 1915. 
1 cahier, 9 feuillets. 
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    Archives de guerre (suite) 
 





env. 4  Notes et correspondance avec Marcel Rouff et Marc Peter concernant la 




env. 5  Correspondance échangée avec l'Allemagne et la Bavière, l'Autriche-




env. 6  Correspondance échangée avec les Etats-Unis, la France, la Grande-




env. 7-8  Correspondance diverses, 1915 - 1934 : 
 
Lettres de : Barde, Edmond -  Beauftragter offizieller 
Geschichtssammlung -  Boardman, Mabel -  Bourquin, Ed. - Candolle, 
Augustin de -  Catin, Paul -  Coenobium, Rivista internazionale di Liberi 
studi - Croix-Rouge -  Ellenberger, R. - Favre, Edouard - Gautier, Raoul - 
Geisendorf Th. - Girardet-Vielle, Mme A. - Godet, Marcel - Gruaz, E. - 
Hiersemann, Karl W. - Illustrirte Zeitung - Internationale Antiquitäten 
Rundschau - Jullien, A. - Kirscheisen, F.M. - Kundig, Librairie - Litschy, 
C. - Meiner, A. - Menni, Johann-Ulrich - Naville, E. A. - Steffen, M. - 




env. 9  Correspondance concernant la publication du "Catalogue des Archives de 




     Arch. BPU  Dm 47 - Dm 49 
 




    Archives de guerre (suite) 
 
env. 10  Brochures et listes d'ouvrages concernant les Archives de guerre 
conservées dans diverses Bibliothèques, 1914 - 1918. 
 
 
env. 11  Coupures de journaux concernant les Archives de Guerre, 1917 - 1929. 
13 feuillets. 
 






Dm 48   Faculté des sciences économiques et sociales 
 
[Sans titre.] Inventaire de la Faculté des sciences économiques et sociales. 
 






Dm 49   Faculté des lettres 
 
Catalogue de la bibliothèque de la Faculté des lettres. 
Genève, 1893. 
133 feuillets écrits. 
 
















Dm 50  Ouvrage comprenant 3 parties : 
 
 
partie  1   Faculté des lettres 
 
Livres d'entrées de la Faculté des lettres, 1926 - 1961. 
On notait la date (ordre chronologique), l'auteur, le titre, le fournisseur, le 




partie 2   Association des médecins-dentistes 
   Association des médecins-dentistes. Ouvrages en dépôt. 




partie  3   M. Gretler 
 
   Fondation Melle M. Gretler, 1942 -1958. 
 






Dm 51   Faculté des lettres et des sciences sociales 
 
Catalogue de la bibliothèque de la Faculté des lettres et des sciences 
sociales.1899. 
La couv. porte : "Répertoire." 
Texte imprimé collé sur des pages blanches. 
 














Dm 52   Archives d'Etat 
 
Catalogue de la bibliothèque administrative [des] Archives d'Etat. 1916. 
78 feuillets. 
  






    Société genevoise d'utilité publique 
 
 
La Société genevoise d'utilité publique fut créée le 10 janvier 1828 par 
Etienne Dumont dans le but d'améliorer les institutions destinées à 




Dm 53  Bibliothèque de la société genevois d'utilité publique.Catalogue. 
Genève, Impr. J.-G. Fick, 1862. 
Les pages du catalogue imprimé sont collées sur des pages blanches. De 
nombreuses adjonctions manuscrites complètent le texte imprimé. 
216 pages. 
 




Dm 54  Bibliothèque de la Société genevoise d'utilité publique.Catalogue. 
Même présentation que Arch. BPU Dm 43 mais les annotations 
manuscrites sont souvent différentes. 
95 pages. 
 












    Société genevoise d'utilité publique (suite) 
 
Dm 55  Société genevoise d'utilité publique. Bibliothèque. 
Annotations manuscrites. 
113 pages écrites. 
 




Dm 56  Société genevoise d'utilité publique. Bibliiothèque. Inscription de livres. 1872, 
1881 - 1892. 
4 feuuillets écrits. 
 
 1 volume, 380 x 290 mm. 
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Dn 2   Registre d'inscription des opuscules. 
 




Dn 3   Inventaire des ouvrages de J.-J. Rousseau déposés à la Salle des 
Manuscrits. 
1912 - 1917, 1919 - 1925. 
 




   Les  inventaires par cotes suivants sont déposés dans le Bureau sis à 
l’arrière des Renseignements, Département des imprimés. 
[janv. 2009] 
 
Dn 4/1-5  Inventaire de la Bibliothèque et Musée Ariana. 5 vol. 
 
Dn 5   Inventaire de la Bibliothèque Compagnie des Pasteurs. 1 vol. 
 
Dn 6/1-3  Catalogue - inventaire de la Bibliothèque de La Grange. 3 vol. 
 
Dn 7   Inventaire détaillé des cotes Aa 2411 – Aa 2603 
 
Dn 8/1-2  Inventaire des cotes Aa. 2 vol. 
 
Dn 9   Inventaire des cotes Aa, Ab et Ac. 1 vol. 
 
Dn 10   Inventaire des cotes Ac. 1 vol. 
 
Dn 11   Inventaire des cotes AGbr. 1 vol. 
 
Dn 12   Inventaire des cotes AGS. 1 vol. 
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Dn 13   Inventaire des cotes AGT, AGV, AGX, AGY. 1 vol. 
 
Dn 14   Inventaire des cotes AMD. 1 vol. 
 
Dn 15   Inventaire des cotes Arm. 1 vol. 
 
Dn 16   Inventaire des cotes As et At. 1 vol. 
 
Dn 17   Inventaire des cotes Av, Ax et Ay. 1 vol. 
 
Dn 18/1-3  Inventaire des cotes Ba. 1 vol. a. + 2 vol. copies dactyl. 
 
Dn 19/1-2  Inventaire des cotes Bb. 1 vol a. + 1 vol. copie dactyl. 
 
Dn 20/1-3  Inventaire des cotes Bc. 1 vol. a. + 2 vol. copies dactyl. 
 
Dn 21/1-2  Inventaire des cotes Bd. 1 vol. a. + 1 vol. copie dactyl. 
 
Dn 22/1-2  Inventaire des cotes Bf. 1 vol. a. + 1 vol. copie dactyl. 
 
Dn 23/1-2  Inventaire des cotes Br. 2 vol. 
 
Dn 24/1-2  Inventaire des cotes Ca. 1 vol. a. + 1 vol. copie dactyl. 
 
Dn 25/1-2  Inventaire des cotes Cb. 1 vol. a. + 1 vol. copie dactyl. 
 
Dn 26/1-2  Inventaire des cotes Cc. 1 vol. a. + 1 vol. copie dactyl. 
 
Dn 27   Inventaire des cotes Cd. 1 vol. 
 
Dn 28   Inventaire des cotes CDE. 1 vol. 
 
Dn 29   Inventaire des cotes Da. 1 vol. 
 
Dn 30   Inventaire des cotes Db. 1 vol. 
 
Dn 31   Inventaire des cotes Dc et Dd. 1 vol. 
 
Dn 32   Inventaire des cotes Df. 1 vol. 
 
Dn 33   Inventaire des cotes Dg et Dh. 1 vol. 
 
Dn 34   Inventaire des cotes E. 1 vol. 
 
Dn 35/1-2  Inventaire des cotes Fa. 2 vol. 
 
Dn 36   Inventaire des cotes Fb. 1 vol. 
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 Dn 37   Inventaire des cotes Fc et Fd. 1 vol. 
 
Dn 38   Inventaire des cotes FAS. 1 vol. 
 
Dn 39   Inventaire des cotes FAT. 1 vol. 
 
Dn 40   Inventaire Fondation Fazy. 1 vol. 
 
Dn 41   Inventaire Fondation Marie Gretler. 1 vol. 
 
Dn 42    Inventaire Bibliothèque Jacques et Raymond de Saussure, cotes Fs. 1 vol. 
 
Dn 43   Inventaire des cotes F1. 1 vol. 
 
Dn 44/1-3  Inventaire des cotes Ga. 3 vol. 
 
Dn 45   Inventaire des cotes Gb, Gc et Gcc. 1 vol. 
 
Dn 46   Inventaire des cotes Gd. 1 vol. 
 
Dn 47   Inventaire des Brochures Slaves. 1 vol. 
 
Dn 48   Inventaire des cotes Gf 500, etc…. 1 vol. 
 
Dn 49/1-2  Inventaire des cotes Gf. 2 vol. 
 
Dn 50   Inventaire des cotes Gg. 1 vol. 
 
Dn 51   Inventaire des cotes Gh, Gi et Gk. 1 vol. 
 
Dn 52   Inventaire des cotes Ha. 1 vol. 
 
Dn 53   Inventaire des cotes Hb. 1 vol. 
 
Dn 54   Inventaire des cotes Hc. 1 vol. 
 
Dn 55   Inventaire des cotes Hd. 1 vol. 
 
Dn 56/1-4  Inventaire des cotes Hf. 4 vol. 
 
Dn 57   Inventaire des cotes Hg. 1 vol. 
 
Dn 58   Inventaire des cotes Hh et Hk. 1 vol. 
 
Dn 59   Inventaire des cotes Hga. 1 vol. 
 
Dn 60   Inventaire des cotes Hgb. 1 vol. 
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Dn 61   Inventaire des cotes Hgc et Hgd. 1 vol.  
 
Dn 62   Inventaire des cotes Ia et Ib. 1 vol. 
 
Dn 63   Inventaire des cotes Ia (suite). 1 vol. 
 
Dn 64/1-4  Inventaire des cotes Ib (suite). 4 vol. 
 
Dn 65   Inventaire des cotes Ka. 1 vol. 
 
Dn 66   Inventaire des cotes Kb et Kc. 1 vol. 
 
Dn 67   Inventaire des cotes La. 1 vol. 
 
Dn 68   Inventaire des cotes Lb, Lc et Ld. 1 vol. 
 
Dn 69   Inventaire des cotes Ma. 1 vol. 
 
Dn 70    Inventaire des cotes Mb. 1 vol. 
 
Dn 71   Inventaire des cotes Mc. 1 vol. 
 
Dn 72   Inventaire des cotes Md. 1 vol. 
 
Dn 73   Inventaire des cotes Mf et Mg. 1 vol. 
 
Dn 74   Inventaire de la collection Charles Meunier. 1 vol.  
Voir aussi : "Catalogue de la collection Charles Meunier offert à la Ville de Genève en 
souvenir de Frédéric Raisin", Genève, [1925]. Texte double dactyl. 113 f. 
Catalogue contenant "par ordre alphabétique tous les ouvrages, livres et manuscrits, 
donnés par M. Charles Meunier à la Bibliothèque de Genève de 1916 à 1924". 
Cote : BGE Av 2. 
 
Dn 75   Inventaire Microfiches et bandes magnétique Audio. 1 vol.  
 
Dn 76   Inventaire des cotes Na. 1 vol. 
 
Dn 77   Inventaire des cotes Nb. 1 vol. 
 
Dn 78   Inventaire des cotes Nc et Nd. 1 vol. 
 
Dn 79   Inventaire des cotes Nf, Ng et Nh. 1 vol. 
 
Dn 80   Inventaire des cotes Oa et Ob. 1 vol. 
 
Dn 81   Inventaire des cotes Oc et Od. 1 vol. 
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Dn 82   Inventaire des cartons de périodiques Per. 1 vol. 
 
Dn 83   Inventaire des cotes P et Q. 1 vol. 
 
Dn 84/1-3  Inventaire des cotes Q 80 P. 3 vol. 
 
Dn 85/1-6  Inventaire des cotes S. 6 vol. 
 
Dn 86/1-2  Inventaire des cotes Sa. 2 vol. 
 
Dn 87/1-2  Inventaire des cotes Sb. 2 vol. 
 
Dn 88   Inventaire de la Bibliothèque Chenevière et Sb, Tb, Vb, Xb, Yb. 1 vol. 
 
Dn 89/1-3  Inventaire des cotes Se. 3 vol. 
 
Dn 90   Inventaire des cotes Sf. 1 vol. 
 
Dn 91   Inventaire de la Société Genevoise de Linguistique. 1 vol. 
 
Dn 92/1-4  Inventaire des cotes Si. 4 vol. 
 
Dn 93/1-3  Inventaire des cotes Sm, Vm, Xm et Ym. 3 vol. 
 
Dn 94   Inventaire des cotes Sp (Phelps). 1 vol. 
 
Dn 95   Inventaire des cotes Ss. 1 vol. 
 
Dn 96   Inventaire des cotes Su. 1 vol. 
 
Dn 97/1-4  Inventaire des cotes T. 4 vol. 
 
Dn 98/1-2  Inventaire des cotes Ta. 2 vol. 
 
Dn 99   Inventaire des cotes Tb et Vb. 1 vol. 
 
Dn 100 /1-2  Inventaire des cotes Tc. 2 vol. 
 
Dn 101/1-3  Inventaire des cotes Te. 3 vol. 
 
Dn 102/1-5  Inventaire des cotes Tf. 5 vol. 
 
Dn 103/1-5  Inventaire des cotes Tg. 5 vol. 
 
Dn 104 /1-2  Inventaire des cotes Ti. 2 vol. 
 
Dn 105  Inventaire des cotes Tm. 1 vol. 
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Dn 106 /1-2  Inventaire des cotes Tp (Phelps), Vp, Xp, Yp et Yap. 1 vol. 
 
Dn 107 /1-3  Inventaire des cotes Ts. 3 vol. 
 
Dn 108/2  Inventaire des cotes Tu. 2 vol. 
 
Dn 109  Inventaire des cotes V. 1 vol. 
 
Dn 110   Inventaire des cotes Va. 1 vol. 
 
Dn 111   Inventaire des cotes Ve. 1 vol. 
 
Dn 112   Inventaire des cotes Vi. 1 vol. 
 
Dn 113   Inventaire des cotes Vs. 1 vol. 
 
Dn 114   Inventaire des cotes X. 1 vol. 
 
Dn 115   Inventaire des cotes Xs et Ys. 1 vol. 
 

















Do 1   Livres manquants jusqu'au 31 décembre 1838. 
16 feuillets. 
 




Do 2  
 
env. 1  Volumes et ouvrages qui manquent à la Bibliothèque de Genève.  
S.d. (après 1873). 
2 copies manuscrites, 4 feuillets. 
 
 













Do 3   Inventaire établi en 1900, 1903. 
Liste alphabétique des cotes et, sous chaque cote, liste numérique sans 
information d'auteur ou de titre. 
 












Do 4  
 
cahier 1  Ouvrages rares destinés à faire partie de la Réserve. 




vol. 2  Inventaire des ouvrages déposés à la Réserve et à la Salle Ami Lullin, établi 
en octobre 1912 (jusqu'en 1938). 
 





Do 5   Liste des ouvrages consultatifs contenus dans les Salles de Consultations 
de la Bibliothèque publique et universitaire,  
1908 - 1916. 
 





Do 6   Inventaire des ouvrages consultatifs, 1917 - 1933 (Salle de lecture, Salle 
Naville, Salle de consultation des manuscrits, Catalogue général, Salle 
Moynier, Cabinet du Conservateur, Cabinet du Directeur, Cabinet des 
Estampes et Cabinet de M. Auguste Bouvier). 
 





Do 7   Liste des ouvrages consultatifs, Salle de lecture, 1905 - 1908. 
24 feuillets. 
 











Do 8   Inventaires divers concernant la Salle Naville : 
 
vol. 1  Inventaire des ouvrages déposés à la Salle Naville par la Bibliothèque de la 
Faculté des lettres, 1919 - 1925. 
35 feuillets. 
 
cahier 2  Livres de la FL, FT et MHR déposés à la Salle Naville comme consultatifs, 
1931 - 1949. 
14 feuillets. 
 
cahier 3  Salle Naville, consultatifs, 1950 - 1962. 
20 feuillets. 
 
cahier 4  Salle Naville, consultatifs, 1948 - 1961. 
96 pages. 
 





Do 9   Ouvrages de la Faculté des lettres déposés à la Bibliothèque allemande, 
Salle des Conférences. 
28 feuillets. 
 





Do 10   Bibliothèque allemande, Salle des Conférences, inventaire, 1925 - 1929. 
88 feuillets. 
 





Do 11   Bibliothèque allemande, inventaire, 1930 - 1949. 
 
 1 volume, 270 x 240 mm. 
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Dp 1   Catalogue d'ouvrages que la Bibliothèque publique de Genève possède à 
double et qu'elle vendra au comptant dans la première quinzaine de mars 
1848. 
- 1 cahier multigraphié. 
- 1 cahier avec textes multigraphiés collés sur feuilles blanches et notes  
      manuscrites. 
 




Dp 2  
 
cahier 1  Catalogue des doublets conservés en dépôt, 1863. 
39 feuillets. 
 
cahier 2  Bibliothèque publique de Genève, catalogue des doublets, 1868. 
24 feuillets. 
 
cahier 3  Doublets à conserver, 1874. 
7 feuillets. 
 
cahiers 4-5  Supplément au catalogue des doublets, I et II. 
38 et 26 feuillets. 
 
cahier 6  Ouvrages doubles sur les rayons et à la réserve. 
 22 feuillets. 
 
cahier 7  Catalogue d'ouvrages réservés pour la bibliothèque circulante. 
35 feuillets. 
 
 7 cahiers dans 1 carton de 270 x 200 mm. 
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Dq               CATALOGUE COLLECTIF 
 










env. 1   1918  (création d'un Catalogue collectif) 
 
   - Lettre circulaire envoyée par la Bibliothèque le 22 février et le 1er mars 
1918, concernant la création d'un catalogue central des bibliothèques 
genevoises. 
2 copies dactylographiées. 
 
- Liste des personnes à qui la circulaire fut adressée. 
Liste dactylographiée avec notes manuscrites. 
 
- Résumé de la réunion des bibliothécaires des facultés et des laboratoires 
de l'Université le 7 mars 1918. 
Texte manuscrit. 
 
- Instructions sommaires pour la rédaction des fiches destinées au 
catalogue central. 
2 copies dactylographiées et multigraphiées. 
 













     Arch. BPU  Dq 1 
 




env. 2   1919  (allocations accordées par la Ville et l'Etat) 
 
- Lettre circulaire adressée par la Bibliothèque le 25 février 1919 pour 
annoncer la continuation de l'entreprise du catalogue collectif grâce aux 
allocations annuelles inscrites au budget de la Ville et de l'Etat et pour 
définir la forme et l'utilisation du catalogue. 
2 copies multigraphiées. 
 
   - Liste des personnes à qui la circulaire fut adressée. 
Brouillon manuscrit et copie dactylographiée. 
 
- Liste des personnes ou collectivités qui ont répondu à la circulaire. 
 
- Lettres de : Askanazy, M. ; Chodat, R. ; Demole, Victor ;  
Eternod, A. d' ; Gourfein, D. ; Guye, Ph.-A. ; Martin, M. ;  
Mayor, Albert ; Oltramare, H. 
 






env. 3   1920  (publication de la première liste collective des nouvelles  
 acquisitions) 
    
- Lettre circulaire adressée par la Bibliothèque, novembre 1920, 
concernant la publication de la première liste collective des acquisitions 
récentes faites par les bibliothèques participant au catalogue collectif. 




- Liste des personnes et des bibliothèques à qui cette lettre circulaire a été 
adressée. 
 





     Arch. BPU  Dq 1 
 




env. 4   1921  (résumé des travaux exécutés jusqu'au 31 octobre 1921)  
 
- Catalogue collectif des bibliothèques scientifiques genevoises, résumé des 
travaux exécutés jusqu'au 31 octobre 1921. 
2 copies multigraphiées avec notes autographes. 
Une copie comprend des "corrections et additions de mars 1923". 
 
 
    1922 
 
- Sigles des bibliothèques et institutions genevoises. 
 






env. 5   1923  (maintien des subventions servant à financer le catalogue 
  collectif) 
 
- Etat du catalogue collectif des bibliothèques scientifiques genevoises au 
1er mars 1923. 
Rapport présenté par le Directeur à la Commission de la BPU le 19 mars 
1923. 
1 copie dactylographiée. 
 
- Etat du catalogue collectif ... au 1er mai 1923. 
3 copies dactylographiées et multigraphiées dont l'une avec des corrections 
manuscrites. 
 
- Lettre circulaire, 30 mai 1923, adressée par la Bibliothèque pour rappeler 
que les allocations accordées par la Ville et l'Etat devraient être 
renouvelées. 
Lettre imprimée avec bulletin de réponse. 
 
- Liste des personnes qui ont déclaré appuyer la requête présentée dans la 
circulaire. 
Brouillon manuscrit et copie dactylographiée. 
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      Arch. BPU  Dq 1 
 




- Lettres de : Askanazy, M. ; Briner, Emile ; Demole, Henri ;  
Dufour, A. ; Gautier ; Gielly, L. ; Gilbert, René ; Gourfein, D. ;  
le Secrétaire de l'Instruction publique ; Morier, Madame ; Weber. 
 
- Lettre adressée par la Bibliothèque au Conseiller Administratif délégué à 
la Bibliothèque publique et universitaire, le 12 juin 1923, demandant le 
maintien des subventions. 
2 copies dactylographiées et multigraphiées. 
 
   - Lettre adressée par la Bibliothèque au Conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'Instruction publique, le 29 juin 1923, demandant le 
maintien des subventions. 
Double dactylographié avec copie de réponse dactylographiée. 
 
- Notes dactylographiées et article de journal extrait du "Résumé mensuel 






env. 6   1925 
 
- Liste des sigles des bibliothèques genevoises. 










env. 7   1928 
 
- Catalogue collectif des bibliothèques scientifiques genevoises : travaux 
exécutés du 1er mai 1923 au 31 mai 1928 par le personnel de la 
Bibliothèque ou sous sa direction. 
3 copies manuscrite, dactylographiée et multigraphiée. 
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 1929 - 1938  
 




env. 8  - Catalogue collectif : travail effectué de 1917 à 1929. 




env. 9  - Liste des bibliothèques - avec leur sigle - qui ont participé au catalogue 
collectif et description de leurs activités pour ledit catalogue. 
1 volume, 15 feuillets manuscrits. 
 
 






Dq 2   Double de la correspondance adressée par la BPU aux bibliothèques 
scientifiques qui ont participé à l'élaboration du catalogue collectif, 15 
novembre 1919 - 17 septembre 1924. 
499 feuillets dont 24 écrits + index. 
 

















   En 1843, un nouveau type de bibliothèque est créé et annexé à la 
Bibliothèque Publique : la Bibliothèque Circulante. 
 
La Bibliothèque Circulante reste sous le même toit et la même 
administration que la Bibliothèque Publique jusqu'en 1885. 
Pendant ces années, la bibliothèque est ainsi divisée en deux sections 
distinctes : 
 
1.  La Bibliothèque Circulante, comprenant 5000 à 8000 volumes destinés 
à être prêtés à domicile aux personnes ayant accompli de simples 
formalités. Cette Bibliothèque possède un catalogue spécial imprimé et 
occupe une salle particulière. 
 
2.  La Bibliothèque consultative, comprenant tout le reste des imprimés 
(qui ne peuvent être prêtés qu'avec une autorisation spéciale) ainsi que les 
manuscrits. 
 
En 1885, la Bibliothèque Circulante est retirée du bâtiment des Bastions; 
détachée aussi administrativement, elle a dès lors une existence 
indépendante. 
 







Dr 1   La naissance de la Bibliothèque Circulante de Genève 
Texte de Jean-Charles Giroud paru dans les "Musées de Genève", octobre 
1983. 
 











    Catalogues de la Bibliothèque Circulante 
 
 
Voir aussi le catalogue d'ouvrages réservés pour la Bibliothèque Circulante. 
Arch. BPU Dp 2, cahier 7 
 
 
Dr 2   Catalogue de la Bibliothèque Circulante de Genève. 
Genève, Imprimerie C.-L. Sabot, 1856. 2ème édition. 
 
Les pages imprimées sont collées sur des feuilles blanches afin d'obtenir 
suffisamment de place pour noter les mises à jour (nouvellesacquisitions) 









Dr 3   Catalogue de la Bibliothèque Circulante de Genève. 
Genève, Imprimerie C.-L. Sabot, 1865. 3e édition. 
- 1 exemplaire broché. 
- 2 exemplaires reliés avec de nombreuses adjonctions afin de préparer la 
4ème  édition. Des cotes sont inscrites dans les marges. 
 





env. 1  Documents pour servir à la préparation du Catalogue de la Bibliothèque 
Circulante, 4ème édition, 1876 : 
 
- Projet de catalogue pour la Bibliothèque Circulante d'après les idées de 
M. xxx. 
- Réorganisation de la Bibliothèque Circulante. 
- Notes diverses. 
7 feuillets. 
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     Arch. BPU  Dr 4 
 




env. 2  Rapport sur la marche de la Bibliothèque Circulante pendant les années 




env. 3  Listes d'ouvrages pour créer le fonds de la Bibliothèque Circulante et 








env. 5  Ouvrages imprimés divers : 
- Choix de livres pour bibliothèques religieuses et populaires, 1874. 
- Catalogue général de la Société des livres religieux de Toulouse, 1875. 
 
 
env. 6  Impression du Catalogue, édition de 1876 : 
- Table des matières (copie ms) et épreuves d'imprimerie. 
 

























   Voir aussi le catalogue de 1862 qui répertorie toutes les collections, suites, dictionnaires, 
etc. 




Ds 1   Registres d'inscription des ouvrages en cours de publication : 
 
cahier 1  Ouvrages en cours de publication, 1841 - 1850 environ. 
 
cahier 2  Ouvrages en cours de publication, 1850 - 1870 environ. 
 
env. 3  Suites fournies par la librairie H. Georg, 1881 - 1887. 
14 feuillets manuscrits. 
 

























   Voir aussi les documents concernant la Bibliothèque pour le compte rendu et la 
statistique des bibliothèques suisses, 1912 - 1981. 




Dt 1   Relevé général des volumes de la Bibliothèque en 1829 par Charles 
Bourrit, bibliothécaire. 
2 feuillets manuscrits. 
 




Dt 2   Bulletins mensuels des statistiques de la Bibliothèque, 1883 - 1894. 
Bulletins imprimés avec notes manuscrites. 
 




Dt 3   Bulletins mensuels puis bulletins annuels des statistiques de la 
Bibliothèque, 1893 - 1905, 1914 - 1946. 
(Depuis 1919, les statistiques sont annuelles.) 
Bulletins imprimés et dactylographiés avec notes manuscrites,  
247 feuillets. 
 




Dt 4   Statistique des ouvrages catalogués, annotations quotidiennes, 1895, 1900 - 
1906, 1914 - 1917. 
 
 2 cahiers cartonnés et 7 cahiers 
 dans 1 carton de 270 x 210 mm. 
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Dt 5   Statistique annuelle des thèses suisses et étrangères, 1938 - 1957. 
Notes manuscrites et dactylographiées, 39 feuillets. 
 


















    Notes de divers bibliothécaires 
 
 
Dv 1   Registre, notes diverses du bibliothécaire (probablement l'écriture de M. 
Chastel) contenant : 
 
- Une liste incomplète d'autorisations spéciales. 
- Le catalogue des doublets conservés en dépôt. 
- Les titres de quelques ouvrages recommandés par la 
 Commission ou en cours de publication. 
- Quelques documents sur les éditions rares que possède la 
 Bibliothèque. 
- Quelques notes relatives à un projet de catalogue nouveau. 
- L'ébauche d'un catalogue des sociétés académiques dont les 
 publications paraissent plus ou moins périodiquement. 
- Un catalogue provisoire, incomplet, des cartes retrouvées non 
 cataloguées. 
- Travaux pour l'arrangement des manuscrits et des incunables  dans 
les vitrines. 
- Brouillon de répertoire alphabétique des noms propres. 
116 feuillets. 
 





Dv 2   Notes diverses du bibliothécaire concernant son travail à la Bibliothèque : 
ouvrages catalogués, doublets et ouvrages réservés, achats, salaire des 














    Notes de divers bibliothécaires (suite) 
 
Dv 3   Observations sur les livres qui manquent ou qui ont besoin de réparations 
selon les lettres sous lesquelles ils sont placés. 
91 feuillets. 
 




Dv 4   
 
env. 1  - Liste de brochures diverses publiées entre 1736 - 1795. 
- Listes d'ouvrages, cartes et pièces diverses avec d'anciennes cotes  
      établies vers 1840. 
- Liste de brochures imprimées à Genève, 1865 - 1870. 
- Listes d'ouvrages et pièces diverses avec d'anciennes cotes établies 
      vers 1882. 
Notes manuscrites, 22 feuillets. 
 
 
env. 2  - Carnet de réclamations, 1863 - 1870 (réclamations aux libraires, à la 
      Chancellerie, à la Société de physique). 
- Carnet de fiches reçues, 1904 - 1935. 
2 carnets de notes manuscrites, 48 et 30 feuillets. 
 
 
env. 3  - Registre spécial du bibliothécaire "Les ouvrages marqués ci-après et  
      non effacés se trouvent chez le bibliothécaire..." 
1 cahier, 19 feuillets dont 3 écrits. 
 
 
env. 4  - Répartition des ouvrages dans la Bibliothèque en 1932. 
5 feuillets dactylographiés avec plans esquissés et notes manuscrites. 
 
 
env. 5  - Notes diverses notamment concernant les opuscules. Sans date. 
11 feuillets. 
 
 5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Documents et notes de Frédéric Gardy rassemblés en vue de la 
publication : 
 
Frédéric Gardy : Le fonds primitif et le premier catalogue de la 
Bibliothèque de Genève. 
Genève, Imprimerie A. Kundig, 1928; 17 pages. 
Extr. de Genava. 
(Cote BPU : Gf 2306) 
 
 
env.  1-2  Notes sur le premier catalogue de la Bibliothèque, soit le Catalogue de 
1572. (Arch. BPU Dk 1) 
2 cahiers, 99 et 35 feuillets. 
 
 





env. 4  Extraits du manuscrit historique, N° 73, des Archive d'Etat "Livre ou 
Registre des affaires du Collège", 1559. 
 
 
env. 5  Notes sur le Catalogue de 1572 avec la provenance des livres : Bonivard, 








env. 7  Notes sur la Bibliothèque au XVIe siècle. 
36 feuillets. 
 
 7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Dv 6    Notes de Frédéric Gardy (suite) 
 
 












env. 5  Fiches concernant des livres qui sont faussement indiqués comme étant 
sortis des presses genevoises ou, réciproquement, imprimés à Genève et 




env. 6 - 7  Fiches concernant des livres d'impression genevoise mais sans rapport 
avec l'histoire de Genève. 
106 feuillets + coupures non numérotées. 
 
 





env. 9  Notes diverses et copies de fiches. 
 













Dv 7-Dv 8   Renseignements bibliographiques 
 
Correspondance et documents (coupures de presse) concernant les 
éditeurs et les éditions genevoises. 
Dossier constitué de 1901 à 1959 par plusieurs directeurs et conservateurs 
de la Bibliothèque. 
Classement dans un seul ordre alphabétique des éditeurs ou des sujets. 
 
Voir aussi les notes concernant les éditeurs genevois de 1551 - 1680. 
Arch. BPU Ar 1 
 
 
 Dv 7 : 519 feuillets.  
 18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 Dv 8 : 160 feuillets.  
 7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Dw    CORRESPONDANCE : DEMANDES  DE     
 





Correspondance adressée essentiellement à Antal Lökkös concernant des 
demandes de renseignements sur les imprimés; les lettres reçues sont 
accompagnées des doubles de réponses. 
A l'intérieur de chaque tranche d'années, les lettres (avec les réponses) sont 
classées dans l'ordre alphabétique. 
 
 
Dw 1   1965 - 1970. 
 




Dw 2 - Dw 3  1970 - 1980. 
 




Dw 4   1981 - 1985. 
 




Dw 5   1986 - 1990. 
 

























 E D E P A R T E M E N T   D E S   P E R I O D I Q U E S 










E  D E P A R T E M E N T   D E S   P E R I O D I Q U E S 




     Table  Arch. BPU 
 
 
  ACQUISITIONS 
 
 
 Livres d'entrée, 1905 - 1918    Ea 
 
 Registres de la Société de Physique, 1805 - 1937   Eb 
 
 Registres de l'Institut national genevois, 1907 - 1937   Ec 
 




  CATALOGUES, INVENTAIRES ET STATISTIQUES 
 
 
 Catalogues et répertoires divers, 1862 - 1910   Ee 
 
 Cahiers d'inventaire (par cote)    Ef 
 
 Inventaires divers     Eg 
 
 Statistiques      Eh 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 
 Listes des lecteurs de la Salle Moynier, 1905 - 1974   Ek 
 
 Répertoires des lecteurs, 1905 - 1924    Em 
 
 Cotisations, 1905 - 1940    En 
 3

















 La Salle des périodiques ou Salle Moynier, ouverte le 15 janvier 1905, est due à 
l'instigation de Gustave Moynier, philanthrope genevois. 
 Dans cette salle, le public trouve les derniers numéros des revues déposées dans des 
casiers auxquels il a libre accès. 
 La Bibliothèque achète par abonnement une partie de ses périodiques mais en reçoit 
aussi par l'intermédiaire des dons et des échanges. 
 Ces dons et échanges ont fait l'objet de conventions qui ont été recopiées dans un 
registre : "Conventions passées entre la Bibliothèque et diverses institutions de 1895 à 1945" 
(Arch. BPU Pa 1). 
 De 1905 à 1940, la Salle Moynier était ouverte à tous les lecteurs, moyennant une 
somme modique (Arch. BPU En). 
 
 
*  *  * 
 
 
 Jusqu'en 1905, les périodiques ont été inclus dans le service des imprimés. On trouve 
ainsi les premières inscriptions dans : 
 
 
 Catalogus Bibliothecae Genevensis, 1700 - 1775 
 Arch. BPU Dk 5 
 
 
 Catalogus librorum typis-mandatorum qui in Bibliotheca genevensi 
 asservantur, 1790 











 Catalogue de Louis Vaucher, 1834 
 Arch. BPU Dk 25 - Arch. BPU Dk 30 
 
 
 Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève, 1875-1899 
 Arch. BPU Dk 33 - Arch. BPU Dk 41 
 
 
 Livre des achats et donations et exemplaire fournis par les libraires et 
 imprimeurs et, généralement, de tout ce qui entre dans la bibliothèque, 1702-
 1775 
 Arch. BPU Dd 2 - Arch. BPU Dd 5 
 
 5











Ea     LIVRES D'ENTREES  
 




   Ces registres indiquent, dans l'ordre chronologique, le titre du 
périodique reçu, son numéro ainsi que le nom du libraire chez qui le 
périodique a été commandé ou le sigle des sociétés qui déposent leurs 
revues, ou encore le nom des donateurs. 




Ea 1   Livre d'entrée, janvier 1905 - 15 février 1907. 
 




Ea 2   Livre d'entrée, 15 février 1907 - 29 janvier 1909. 
 




Ea 3   Livre d'entrée, 30 janvier 1909 - 20 juillet 1910. 
 




Ea 4   Livre d'entrée, 20 juillet 1910 - 26 décembre 1911. 
 












Ea 5   Livre d'entrée, 27 décembre 1911 - 9 mai 1913. 
 




Ea 6   Livre d'entrée, 10 mai 1913 - 5 novembre 1914. 
 




Ea 7   Livre d'entrée, 5 novembre 1914 - 21 octobre 1916. 
 




Ea 8   Livre d'entrée, 23 octobre 1916 - 8 janvier 1918. 
 





   Parallèlement à l'inscription dans ces registres, les périodiques étaient 
inscrits sur des fiches qui indiquaient l'état exact de la collection. 
L'introduction des fiches Kardex en 1954 simplifie et rationalise le 
travail d'inscription des périodiques; les registres et anciennes fiches 
cessent désormais d'être utilisés. 





Ea 9   Fiches d'inscription, spécimen. 
 










Eb          REGISTRES DE LA SOCIETE DE PHYSIQUE 
 




   La Salle Moynier bénéficie du don des périodiques de plusieurs sociétés 
dont la Société de Physique. 
Les périodiques déposés par la Société de Physique étaient inscrits dans 




    Registre - Dépôt, 1805 - 1859 
 
Eb 1   Dépôt de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, 
1805 - 1859. 
Registre dans lequel on note le titre du périodique, quelques 
explications le concernant et les années reçues. 
Les cotes ne sont pas mentionnées. 
 




Eb 2   Table alphabétique des ouvrages périodiques, soit la table du registre 
précédent (Arch. BPU Eb 1). 
 




 Registres d'inscription, 1854 - 1937 
 
Registres dans lesquels on inscrit, dans l'ordre chronologique, l'entrée 
des nouveaux périodiques (titre du périodique, lieu de publication, 
année, numéro, etc.) remis par la Société de Physique. 
Les cotes ne sont pas mentionnées. 
 
 
Eb 3   Registre d'inscription, 1854 - 1866. 
 
 1 volume, 106 feuillets, 200 x 290 mm. 
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Eb 4   Registre de réception, 1867 - 1877. 
 
 1 volume, 109 feuillets, 240 x 290 mm. 
 
 
Eb 5   Registre d'entrée, 1878 - 1889. 
 
 1 volume, 152 feuillets, 240 x 290 mm. 
 
 
Les années 1890 - novembre 1926 manquent. 
 
 
Eb 6   Registre d'inscription, décembre 1927 - 1932. 
 
 1 volume, 150 feuillets, 240 x 290 mm. 
 
 
Les années 1933 - septembre 1935 manquent. 
 
 
Eb 7   Registre d'inscription, octobre 1935 - 1937. 
 
 1 volume, 400 pages dont 55 pages écrites, 




 Registres-copies, 1836 - 1931 
 
Copie d'une partie des registres précédents. 




Eb 8   Registre-copie, 1836 - 1875. 
 
 1 volume, 300 x 250 mm. 
 
 
Eb 9   Registre-copie des envois de la Société de Physique, 1875 - 1905. 
 
 1 volume, 310 x 250 mm. 
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Eb 10   Registre-copie de la Société de Physique et d'histoire naturelle, 1906 - 
1931. 
 





    Liste des périodiques 
 
Eb 11   Société de Physique et d'histoire naturelle. 
Liste des périodiques dans l'ordre alphabétique strict avec la cote. 
 
 1 cahier, 19 pages, 220 x 180 mm. 
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Ec       REGISTRES DE L'INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 
 




   La Salle Moynier bénéficie aussi des périodiques déposés par l'Institut 
national genevois. Ces périodiques étaient également inscrits dans des 
registres particuliers. 




Ec 1   Publications périodiques remises par l'institut national genevois,  
1907 - 1925. 
Registre d'inscription dans l'ordre chronologique. 
 




Ec 2   Publications périodiques remises par l'Institut national genevois,  
1925 - 1937. 
(Suite du registre précédent.) 
 





   Tous ces registres dans l'ordre chronologique ont été abandonnés au 
profit des fiches (vers 1915), puis des fiches Kardex (depuis 1954). 
En effet, ces registres ne pouvaient donner l'état d'un périodique 
déterminé; les fiches Kardex, dans l'ordre alphabétique des titres des 
périodiques, permettent d'inscrire l'arrivée des nouveaux numéros et 
donnent, par ce fait, l'état exact de la collection. 











C A T A L O G U E S,  I N V E N T A I R E S 
 





Ee        CATALOGUES ET REPERTOIRES DIVERS 
 





Ee 1    Catalogue, 1862 
 
 
   Catalogue spécial des publications, périodiques, encyclopédies, recueils, 
mémoires, bulletins, comptes rendus ..., 
1862. 
Ce catalogue répertorie toutes les collections, suites, dictionnaires, 
périodiques, etc., conservés à la Bibliothèque jusqu'en 1862. 
Il donne, dans un classement géographique, les cotes, le titre des 
ouvrages, le lieu de publication, les dates, les volumes ou numéros ainsi 
que la provenance. 
 






Ee 2    Répertoires divers 
 
 
cahier  1  Dans un agenda de 1896, on a note : 
1.  Collection des journaux de 1774, 1776, 1789 à 1799. 
2.  Collection des journaux de 1800 à 1850. 
3.  Collection des journaux de 1860 à 1890. 






     Arch. BPU  Ee 2 
 




cahiers 2-3  Répertoire des libraires, 1901 - 1904 et s.d. 
Répertoire dans l'ordre alphabétique des noms de libraires, facultés, 
fonds, etc. Sous chaque nom, on note le titre des périodiques remis, la 
cote et l'état du périodique. 
 
 
cahier  4  Registre de réclamations, 1901 - 1910. 




cahier  5  Répertoire par cote.  
Liste des cotes dans l'ordre alphabétique, avec le titre du périodique et 
le nom du libraire. 
 
 
 5 cahiers dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ef 1   Inventaire des périodiques. 
Cote Na, Ob. 
 














Eg 1    Inventaires de la Salle Moynier. 
 
 
1909 - 1928. 
Inventaires dans l'ordre alphabétique des cotes. 
On mentionne après la cote : le titre, la provenance et les numéros 
manquants ou disparus. 
 
 7 cahiers dans 1 carton de 270 x 210 mm. 
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Eh 1   Statistiques de la Salle Moynier, 1906 - 1935. 
 
Les statistiques sont mensuelles et donnent beaucoup de détails 
(provenance de fonds différents, dons, abonnements, lecteurs, etc.); 
elles sont publiées chaque année d'une manière succincte dans le 
Compte rendu de la Bibliothèque. 
Voir Cote BPU : Aa 712. 
 
Ces statistiques mensuelles sont conservées en tant que spécimens car 
elles furent, plus tard, beaucoup simplifiées. 
 















Ek   LISTES  DES  LECTEURS  DE  LA  SALLE  MOYNIER 
 




   De 1905 à 1950, on note chaque jour le nom des lecteurs et, à la fin de 
chaque mois et de chaque année, une statistique est établie : nombre de 
lecteurs, d'étudiants, etc. 
 
Entre 1950 à 1974, les inscriptions sont tenues irrégulièrement : 
de 1950 à 1964, on note le nombre des lecteurs seulement; de 
septembre 1964 à novembre 1969, on note à nouveau le nom des 





Ek 1   Cahier N° 1 : 13 janvier - 20 juin 1905. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 2   Cahier N° 2 : 21 juin 1905 - 1er décembre 1906. 
 
 1 cahier, 220 x 190 mm. 
 
 
Ek 3   Cahier N° 3 : 1er décembre 1906 - 8 octobre 1907. 
 
 1 cahier, 220 x 190 mm. 
 
 
Ek 4   Cahier N° 4 : 8 octobre 1907 - 31 mars 1908. 
 











Ek 5   Cahier N° 5 : 1er avril 1908 - 3 février 1909. 
 
 1 cahier, 220 x 190 mm. 
 
 
Ek 6   Cahier N° 6 : 3 février - 17 novembre 1909. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 7   Cahier N° 7 : 18 novembre 1909 - 4 juillet 1910. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 8   Cahier N° 8 : 5 juillet 1910 - 8 mai 1911. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 9   Cahier N° 9 : 9 mai 1911 - 13 février 1912. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 10   Cahier N° 10 : 14 février 1912 - 4 mars 1913. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 11   Cahier N° 11 : 5 mars 1913 - 5 mars 1914. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 12   Cahier N° 12 : 6 mars 1914 - 22 janvier 1915. 
 











Ek 13   Cahier N° 13 : 23 janvier - 3 décembre 1915. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 14   Cahier N° 14 : 4 décembre 1915 - 18 octobre 1916. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 15   Cahier N° 15 : 19 octobre 1916 - 4 mai 1917. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 16   Cahier N° 16 : 5 mai 1917 - 30 juin 1918. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 17   Cahier N° 17 : 1er juillet 1918 - 31 juillet 1919. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 18   Cahier N° 18 : 1er août 1919 - 7 mai 1920. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 19   Cahier N° 19 : 10 mai 1920 - 24 mars 1921. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 20   Cahier N° 20 : 29 mars - 30 décembre 1921. 
 














Ek 21   Cahier N° 21 : 3 janvier 1922 - 31 janvier 1924. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 22   Cahier N° 22 : 1er février - 30 décembre 1924. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 23   Cahier N° 23 : 5 janvier 1925 - 31 janvier 1927. 
 
 1 cahier, 220 x 280 mm. 
 
 
Ek 24   Cahier N° 24 : 1er février 1927 - 1er mars 1929. 
 
 1 cahier 220 x 280 mm. 
 
 
Ek 25   Cahier N° 25 : 1er mars 1929 - 27 décembre 1930. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 26   Cahier N° 26 : 5 janvier 1931 - 8 juin 1932. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 27   Cahier N° 27 : 9 juin 1932 - 25 décembre 1933. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 28   Cahier N° 28 : 2 janvier 1934 - 28 mai 1935. 
 










Ek 29   Cahier N° 29 : 29 mai 1935 - 10 février 1936. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 30   Cahier N° 30 : 11 février - 18 juillet 1936. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 31   Cahier N° 31 : 1er septembre 1936 - 31 mai 1939. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 32   Cahier N° 32 : 1er juin 1939 - 30 avril 1942. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 33   Cahier N° 33 : 1er mai 1942 - 20 mai 1946. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 34   Cahier N° 34 : 21 mai 1946 - 30 décembre 1948. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 35   Cahier N° 35 : 4 janvier 1949 - 30 décembre 1960. 
 
 1 volume, 300 x 220 mm. 
 
 
Ek 36   Cahier N° 36 : 1er janvier 1961 - 27 février 1965. 
 














Ek 37   Cahier N° 37 : 1er mars 1965 - 31 mars 1966. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 38   Cahier N° 38 : 1er avril 1966 - 30 nov. 1968. 
 
 1 cahier, 220 x 180 mm. 
 
 
Ek 39   Cahier N° 39 : 2 décembre 1968 - 17 octobre 1974. 
 











Em    REPERTOIRE DES LECTEURS 
 




   Répertoire des lecteurs qui ont fréquenté la Salle Moynier. 




Em 1   Répertoire, 1909. 
 
 1 volume, 360 x 240 mm. 
 
 
Em 2   Répertoire, 1910 - 1911. 
 
    1 volume, 280 x 200 mm. 
 
 
Em 3   Répertoire, 1913. 
 
 1 volume, 290 x 210 mm. 
 
 
Em 4   Répertoire, 1920 - 1924. 
 










En     COTISATIONS 
 




   Voir aussi les recettes concernant la Salle Moynier, 1908 - 1916 




   "La Salle Moynier est ouverte gratuitement à tout le personnel 
enseignant du canton, aux étudiants de l'Université, aux membres des 
sociétés savantes qui remettent leurs publications à la Bibliothèque; 
n'importe qui peut y entrer moyennant le paiement d'une finance 




En 1   Cotisation de la Salle Moynier, 1905 - 1940. 
Registre dans lequel on note dans l'ordre chronologique le nom des 
lecteurs, leur adresse et leur cotisation. 
 




En 2   Répertoire des lecteurs avec mention de leur cotisation, 1905 - 1922. 
 




En 3   Talons des cartes d'entrées à la Salle Moynier, 1905 - 1940 (quelques 
années manquent). 
Chaque talon comprend le nom du lecteur, son adresse, sa date 
d'inscription, la somme versée ainsi qu'un numéro de lecteur. 
 




Les cotisations sont abolies en 1940. 
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  F  D E P A R T E M E N T 
 
    D E S   M A N U S C R I T S 










F   D E P A R T E M E N T  D E S  M A N U S C R I T S 








  ACQUISITIONS 
 
 
 Registres d'entrée       Fa 
 
 Dons et accusés de réception      Fb 
 
 Dossiers d'acquisitions (achats, dons ou legs)     Fc 
 




  CATALOGUES ET INVENTAIRES 
   
 
 Catalogues du XVIIIe au début du XXe siècle    Fe 
 
 Catalogues des collections particulières      Ff 
 
 Catalogues dactylographiés      Fg 
 




  NOTES SUR LES MANUSCRITS 
 
 













  CORRESPONDANCE 
 
 Doubles de correspondance, 1911-1931     Fk 
 
 Correspondance générale, 1905-      Fm 
 
 Correspondances concernant des Fonds particuliers    Fn 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 Consultation des volumes imprimés dans la Salle des manuscrits, 
 1907-1933        Fp 
 
 Prêt à l'extérieur       Fq 
 
 Divers (lecteurs, ouvrages consultatifs, etc.)     Fr 
 
 Consultation des manuscrits, 1889-      Fs 
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 Le Département des manuscrits date de 1904-1905. 
 
 En effet, dans le Compte rendu de la Bibliothèque pour l'année 1904 (p. 15), on  
peut lire: 
"Pour répondre au voeu formulé par la Commission, qu'il fût procédé sans retard au 
classement et au catalogue des collections de lettres et autres documents manuscrits, encore 
conservées en liasses dans des portefeuilles ou trop sommairement inventoriées, le Conseil 
Administratif a décidé de créer un poste de conservateur des manuscrits". 
 
 Et dans le Compte rendu de l'année 1905 (p. 17), on a noté : 
"La Salle de consultation des manuscrits, installée dans une partie de l'ancienne Salle Ami 








 Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les dons ou achats des manuscrits étaient inscrits 
dans les Catalogues qui couvraient toutes les acquisitions de la Bibliothèque : 
 
 
 Catalogue de 1612 
Dans ce catalogue, les manuscrits, distingués par l'abréviation "mss", se trouvent mêlés aux 
imprimés. 











 [Catalogue, inventaire des livres de la Bibliothèque de Genève, 
 rédigé au milieu du XVIIe siècle] 
A cette époque, les manuscrits étaient groupés sur des étagères particulières. 
Arch. BPU Dk 3 
 
 
 Catalogue des livres de la Bibliothèque, fin du XVIIe siècle 
Feuillets 115-120 : Bibliotheca Genevensis, codices manuscripti 
Arch. BPU Dk 4 
 
 
 Catalogus Bibliothecae Genevensis, 1700-1775 env. 
A la suite du catalogue pour les imprimés, on trouve le catalogue des manuscrits, p. 
733-754 
Arch. BPU Dk 5 
 
 Livre des achats et donations et exemplaires fournis par les libraires et 
imprimeurs et généralement de tout ce qui entre dans la Bibliothèque. 1702-1825. 
Arch. BPU Dd 2 - Arch. BPU Dd 5 
 
 
 Journal, Registre d'inscription 
Avec mention des manuscrits depuis 1865. 
Arch. BPU Da 10 et suivants 
 
 
 Notes diverses de Léonard Baulacre, bibliothécaire de 1728 à 1756 : Description de 
manuscrits, bibles et livres rares. 
Arch. BPU Gh 1, env. 3, pages 33-45. 
 
 
 Registres des Assemblées de Mss. les directeurs 
Ces Registres mentionnent également les dons des manuscrits les plus importants. 
Arch. BPU Ac 
 
 
    * * * 
 
Pour la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, on peut également consulter les Comptes 
rendus de la Bibliothèque. 
Ces comptes rendus donnent la liste complète des dons - y compris les manuscrits - et des 
donateurs de 1878 à 1919 ; à partir de 1920, seuls les principaux dons sont notés. 
Cote BPU : Aa 712. 
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Fa    REGISTRES D'ENTREE 
 
 
    
 
   Registres déposés dans le Bureau du Conservateur des  
   manuscrits. 
   [Notes : novembre 2000.] 
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Fb 1   -  Manuscrits donnés à la Bibliothèque depuis 1878 (jusqu'en 1903). 
Relevé d'après les comptes rendus annuels. 11 feuillets. 
-  Dons divers concernant des manuscrits, 1904-1907. 20 f. 
 




Fb 2   Accusés de réception. Service des manuscrits et estampes,  
1906 - 1912. 
 




Fb 3   Accusés de réception. Service des manuscrits et estampes, 1912 - 1941. 
 
    1 volume, 270 x 330 mm. 
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Fc    DOSSIERS D'ACQUISITIONS 
 
   La liste de ces dossiers a été complétée par Eloi Comtesse, à partir de 
Arch. BPU Fc 62, avec de nouveaux dossiers en 2007. Les numéros 
d’entrée associés ne sont pas toujours exhaustifs. 
 
   Les dossiers sont constitués de correspondance échangée entre la 
Bibliothèque (parfois le Conseil Administratif) et divers correspondants 
concernant des achats, dons, legs et dépôts, le tout classé dans l'ordre 
alphabétique des fonds ou collections. 
A cette correspondance de base, sont jointes des listes d'ouvrages ou 
d'autographes, des inventaires, des conventions, des notes etc.  
 
   Remarques : 
- La plupart des dépôts sont transformés en dons; il arrive  
      cependant que quelques-uns soient restitués à leur propriétaire. 
- Toutes les acquisitions ne font pas l'objet d'un dossier. 






Fc 1    ARCHIVES INTERNATIONALES DES PRISONNIERS DE 
GUERRE.  Dépôt (1919) restitué en 1948. 
 
Fc 2   AUBERT, Claude.  Legs : 1972. 
 
Fc 3   AUBERT - DE LA RUE.  Dépôt (1949) restitué en 1963. 
 
Fc 4   BAILLY, Charles.  Don : 1946 - 1972. 
 
Fc 5   BECKER, Georges.  Don : 1937. 
 
Fc 6   BLONAY, André de. (Archives du "Carillon").  Achats : 1986 - 1987. 
 
Fc 7   BOISSIER DE RUTH, Guillaume-Adolphe.  Dépôt : 1956 ; don : 
1960. 
 












Fc 9   BOUVIER-MONOD, Auguste.  Dépôt : 1934 ; don : 1970. 
 
Fc 10   BURCKHARDT, Carl J.  Dépôt (1937) restitué en 1970. 
 
   "CARILLON", ARCHIVES DU.  Voir sous : BLONAY, André de. 
 
Fc 11   CATTAUI, Georges.  Don : 1952, 1971. 
 
Fc 12   CHENEVIERE, Adolphe.  Don et dépôt : 1941 - 1951. 
 
Fc 13   CHENEVIERE, Edmond.  Dépôt (1952) restitué en 1982. 
 
Fc 14   CHENEVIERE, Jacques.  Don : 1974 - 1995. 
 
Fc 15   COMITE GENEVOIS POUR LE PROTESTANTISME  
FRANCAIS.  Dépôt : 1948 ; don : 1970. 
 
Fc 16   COMITE HONGROIS DE SECOURS EN SUISSE.   
Dépôt ; don : 1947. [Ce Fonds a-t-il été ensuite retiré ? ] 
 
Fc 17   CONSTANT-REBECQUE, Fonds.  Dépôt (1913) restitué en 1946. 
 





   CROIX-ROUGE.  Voirs sous : ARCHIVES INTERNATIONALES 
DES PRISONNIERS DE GUERRE. 
 
Fc 18   DAMI, Aldo.  Don : 1978. 
 
Fc 19   DE LA RIVE.  Don : 1928. 
 
Fc 20   DE LUC, Jean-André.  Achat : 1937 - 1938. 
 










Fc 22   DUFOUR, Théophile.  Dépôt : 1924 ; don : 1944. 
 
Fc 23   DUNANT, Henri.  Inventaire, sans date. 
 
Fc 24   EYNARD.  Dépôt : 1948, 1951. 
 
Fc 25   FATIO, Henri.  Achat : 1931 - 1932. 
 
Fc 26   FAVRE, Edouard.  Don : 1907. 
 
Fc 27   FERRERO, Léo.  Dépôt restitué en 1940. 
 
Fc 28   FONTAINE-BORGEL.  Achat : 1926. 
 
Fc 29   GAUTIER, Charles.  Dépôt restitué en 1966. 
 
Fc 30   GUILLAUME, Charles-Edouard.  Don : 1959. 
 
Fc 31   HAAN, Hugo de.  Dépôt : 1958. 
 
Fc 32   HOESSLIN, Franz von.  Dépôt restitué. 
 
   HONEGGER, Arthur. Voir sous : TAPPOLET, Willy. 
 
Fc 33   HUGO, Victor.  Offre d'achat : 1954. 
 





Fc 34   LANZ, Paul Robert.  Legs : 1966 - 1970. 
 
Fc 35   LEMAITRE, Auguste  Don : 1995 
 
Fc 36   LOYSON, Hyacinthe.  Don : 1956 - 1957. 
 
Fc 37   MARTIN, Victor.  Don : 1964. 
 












Fc 39   MONUMENT INTERNATIONAL DE LA REFORMATION. Don 
: 1975. 
 
Fc 40   NAVILLE, René.  Dépôt et don : 1969 - 1972. 
 
Fc 41   NAVILLE DE VERNIER.  Dépôt : 1965 ; don : 1977. 
 
Fc 42   NICOLE, Jules.  Achats : 1917 – 1922. 
 
Fc 43   PAPYRUS. Achat : 1921. 
 
Fc 44   PLAN, Pierre-Paul.  Legs : 1951. 
 





Fc 45   POZZI, Jean.  Legs : 1971. 
 





Fc 46   REBER, Charles.  Dépôt : 1954 ; don : 1994. 
 
Fc 47   REYBAZ, Etienne-Salomon.  Don : 1873 (?). 
 
Fc 48   RHEINWALD, Albert.  Don : 1973. 
 
Fc 49   ROUILLER, Jean-Frédéric.  Don : 1983.  
Remis aux Archives d'Etat : 1996. 
 
Fc 50   ROUSSEAU, Jean-Jacques. 
Achats : 1950-1964. 
Propositions d'achats : 1953 - 1963. 
 
Fc 51   SAUSSURE, Archives de.  Dépôt : 1938 - 1946 et don : 1955. 
 
Fc 52   SCHAUB.  Don : 1845. 
 











Fc 54   SOCIETE DE CREMATION.  Don : sans date [après 1921]. 
 
Fc 55   SPIESS, Henri.  Don : 1964. 
 
Fc 56   STELLING-MICHAUD, Sven.  Don (microfilm) : 1963. 
 
Fc 57   TAPPOLET, Willy et HONEGGER, Arthur.  Don : 1981. 
 
Fc 58   TRONCHIN, Archives.  Achat : 1937. 
 
Fc 59   UNION PATRIOTIQUE DE GENÈVE.  Don : 1939. 
 
Fc 60   VERNES D'ARLANDES, Madame.  Don . 1922 - 1923. 
 
Fc 61   VOLTAIRE.  Achat : 1967. 
 





Fc 62   TOLEDO, Alvarez de. 1998/21 
 
Fc 63   APPIA, Adolphe. 1995/4 ; 1995/15 ; 1995/35 ; 1996/4 
 
Fc 64   ARCHIVES CULTURELLES ROMANDES. 2002/28 ; 2002/29 
 
Fc 65   ARMINJON. 1969/13 
 
Fc 66    Cote libre 
 
Fc 67   BATTELLI, Maurice. 1978/21 ; 1979/19 ; 1979/36 ; 1980/44 
 
Fc 68   BLAVIGNAC, Jean-Daniel. 
 
Fc 69   BLOCH, Ernest. 1946/3 ; 1989/26 ; 1989/37 ; 1990/8 ; 1990/26 ; 
1991/14 ; 1992/30 ; 1992/4 ; 1992/15 ; 1996/29 
 
Fc 70   BONTEMPS, Auguste. 1946 ; 1982 
 
Fc 71   BOVARD, Urbain. 1979/38 ; 1996 
 
Fc 72   BRUNSWICK, succession.1963/28¸1965/23 
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Fc 73   COHEN, Albert. 1993/28 
 
Fc 74   COLLADON. 1918/1097-1177 ; 1933/71-74 ; 1935/55-60 ; 2002/20 
 
Fc 75   CONSTANTIN, famille. 1998/13 ; 2001/32 
 
Fc 76   FERRERO, Léo. 1985/13 
 
Fc 77   GIRARD, Pierre. 1985/12 
 
Fc 78   GOURD, Jean-Jacques. 1999/5 
 
Fc 79   HORAIN. 1959/29 ; 1962/6 ; 1962/29 ; 1963/2-2bis ; 1966/13 ; 
1968/30 
 
Fc 80   JACQUET, Anaïs. 1987/20 
 
Fc 81   LE COULTRE, François. 1996/32 
 
Fc 82   LOUCA, Anouar. 1978/7 ; 2004/22 
 
Fc 83   MAYOR, Jean-Claude. 1997/26 
 
Fc 84   MEUNIER, Collection. 1916 ; 1947/24 
 
Fc 85   MONOD, Guillaume. 1952 
 
Fc 86   MOOSER, Aloys. 1945/13 ; 1945/16 ; 1969/33 
 
Fc 87   MOURAVIEFF, Boris. 1988/23 ; 1998/33 
 
Fc 88   OLTRAMARE, Georges. 1975/35 ; 1985/2 ; 1996/20 ; 2000/20 
 
Fc 89   PEREZ, Michel.  
 
Fc 90   PEREZ-MOREYRA, Alexandre. 1965/38 ; 1979/37 
 
Fc 91   PICOT, famille. 1997/11 ; 2002/46 
 
Fc 92   PIDOUX, Pierre. 1989/29 
 
Fc 93   REYMOND, Marcel. 1984/4 ; 1995/37 
 
Fc 94   ROCHAT, Rémy. 1974 
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Fc 95   ROGET, famille. 1993/6 ; 1996/41 
 
Fc 96   SALIVES, Jean. 1973/27 
 
Fc 97   SOCIETE DES BELLES-LETTRES. 1947 ; 1979/1 
 
Fc 98   SOCIETE SUISSE POUR L’OBSERVATION DU DIMANCHE. 
1948/19 
 
Fc 99   STUECKELBERG DE BREIDENBACH, Ernst. 1985/16 
 
Fc 100   TESTUZ, Auguste. 
 
Fc 101   TRAZ, Robert DE. 1978/42; 1984/10 
 
Fc 102   BERNARD, Charles: correspondance avec R. Rolland. 1972/34 
 
Fc 103   ROLLAND, Romain. 1922; 1980/45; 1994/27 
 
Fc 104   DUNANT, Henri. 1950/16; 1954/33; 1975/47 
 
Fc 105   AMIEL, archives. 1919/267; 1943/42; 1987/39; 1989/4; 2002/14; 
2002/15; 2002/28; 2002/29 (concerne aussi les papiers Stroehlin) 
 
Fc 106   ANSERMET, Ernest. 1971/7 
 
Fc 107   BAC, Ferdinand. 1927/101-106; 1934/60-61; 1937/15 
 
Fc 108   BAUDOUIN, Charles. 1982/45 ; 1998/46 ; 2004/10 
 
Fc 109   BAUD-BOVY, famille. 1963/43; 1985/15; 2000/5 
 
Fc 110   BOREL, Armand. 2004/48; 2006/7 
 
Fc 111   BRIQUET, Charles-Moïse. 
 
Fc 112   CRAMER, Fondation Gerald. 
 
Fc 113   DEBRIT. 2001/34 
 
Fc 114   ENGLER, Rudolf. 2004/1 
 
Fc 115   ENTENTE INTERNATIONALE ANTICOMMUNISTE. 1946/1 
 
Fc 116   FATIO, famille. 1945/1 
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Fc 117   FONTANET, Jean-Claude. 2004/51 
 
Fc 118   HALDAS, Georges. 1974/14 ; 1989/17 ; 1996/18 ; 1997/17 ; 
1997/40 ; 1998/8 ; 1998/30 ; 1999/39 ; 2000/15 ; 2001/4 ; 2001/20 ; 
2001/29 ; 2001/31 ; 2002/1 ; 2002/7 ; 2002/19 ; 2002/49 ; 2003/3 ; 
2003/33 ; 2003/59 ; 2004/52 ; 2005/25 ; 2005/50 ; 2005/56 
 
Fc 119   JAQUES-DALCROZE, Emile. 1980/43 ; 2007/1 
 
Fc 120   KUNDIG, imprimerie. 1999/15 ; 2001/42 
 
Fc 121   LACHER, Walter. 1995/27 ; 2007/15 
 
Fc 122   LAMBERT, Paul. 2004/45 ; 2005/57 
 
Fc 123   LOSSIER, Jean-Georges. 2003/30 ; 2004/29 
 
Fc 124   MAILLART, Ella. 1994/42 ; 1999/36 ; 2001/33 
 
Fc 125   NOVERRAZ, Henri. 2004/42 ; 2005/33 ; 2005/48 
 
Fc 126   OLTRAMARE, André et Paul. 1953/18 ; 1981/33 ; 1982/19 ; 
1994/34 ; 2000/27 
 
Fc 127   PIACHAUD, René-Louis. 1979/18 ; 1976/423 ; 1984/29 ; 1986/3 ; 
1990/28 ; 1991/26 
 
Fc 128   PINGET, Robert. 2006/17 
 
Fc 129   ROUSSET, Jean. 2003/15 
 
Fc 130   RUDHART, Jean. 2003/55 
 
Fc 131   BERCHEM, Fondation Max van. 1971/39 ; 1974 ; 2004/7 (E. Combe) 
 
Fc 132   VUATAZ, Roger. 1968/22 ; 1989/3 ; 1991/18 ; 1996/5 ; 1998/40 ; 
1999/2 ; 2001/11 
 
Fc 133   VUILLEMIER, Jean. 2001/6 
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   Voir aussi les Catalogues des collections particulières :  









Fe 1   "Catalogue des mss de la Bibliothèque, juillet 1759". 
De différentes mains. 
1 cahier, 24 feuillets. 
 





Fe 2   [Sans titre.] Catalogue ou inventaire, milieu du XVIIIe siècle. 
 
Sur le premier plat, on trouve une note de F. Gardy : 
"Ce registre, qui contient des renseignements sur divers manuscrits et 
livres rares de la Bibliothèque, est probablement en grande partie de la 
main du bibliothécaire Jallabert" (Jallabert est bibliothécaire de 1739 à 
1759). 
 
On trouve notamment aux pages 187 à 253 des notes détaillées sur les 
manuscrits d' Ami Lullin. 
Voir aussi le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 2, f. 56 v°. 
 










    Catalogues de Jean Senebier 
 
 
Fe 3   "Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Genève par  
Jean Senebier, bibliothécaire, 1776". 
Au dos : "Catalogus Manuscripto". 
Classement par langues et numérotation. 
Texte autographe. 
 





Fe 4   Le catalogue manuscrit de Jean Senebier a été imprimé sous le  
titre : "Catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la 
Bibliothèque de la Ville et République de Genève par  
Jean Senebier". 
Genève, B. Chirol, 1779. 
 
   Cet ouvrage a appartenu à Etienne-Louis Chastel (pasteur, professeur 
et bibliothécaire en 1845) et porte de nombreuses annotations de sa 
main. 
 





Fe 5   "Extrait du Catalogue raisonné des manuscrits de la Bibliothèque". 
Notes tirées du Catalogue des manuscrits [de Jean Senebier]. 
22 feuillets. 
 











    Catalogues du XIXe siècle 
 
 
Fe 6   Le dos porte : "Catalogue des manuscrits". 
Classement par langues et par fonds. 
Les cotes d'origine ont été tracées et changées (il y a jusqu'à 3 cotes 
différentes pour le même manuscrit). 
Ce catalogue comprend aussi des notes pour servir à l'élaboration du 
Catalogue dactylographié. 
 





Fe 7   Le dos porte : "Catalogue des manuscrits". 
Copie du catalogue précédent. 
 





Voir aussi le Récolement des manuscrits de la Bibliothèque de 
Genève établi par Théophile Dufour en 1883-1884 (Ms. suppl. 1265). 
Ce catalogue reprend la liste des manuscrits relevés dans les volumes  





 Catalogues du début du XXe siècle 
 
 
Fe 8   "Inventaire de la Correspondance ecclésiastique". 
Etabli par Léopold Micheli. 
Les anciennes cotes (Inv. 402 à 444) sont tracées et remplacées par les 
nouvelles (Ms. fr.). 
Cet inventaire a été copié dans le Catalogue dactylographié, t. III,  
f. 67-175 : Ms. fr. 401-444. 
 










Fe 9   "Catalogue des manuscrits, Histoire de Genève". 
Etabli par Bernard Gagnebin. 
Les anciennes cotes ont été tracées et remplacées par les nouvelles (Ms. 
fr.). 
Ce catalogue a été copié dans le Catalogue dactylographié, t. IV a,  
f. 42-100 : Ms. fr. 751-1059. 
 





Fe 10   [Sans titre.] Catalogue de l'Histoire de Genève. 
Les cotes correspondent aux cotes actuelles (Ms. suppl.). 
Les feuillets 1 à 165 ont été copiés dans le Catalogue dactylographié, t. 
V, et les feuillets 166 à 366 dans le Catalogue dactylographié, t. VI. 
 





    Catalogues des Manuscrits français 
 
 
Fe 11   [Sans titre.] 
Ce catalogue manuscrit comprend les cotes actuelles (Ms. fr.). 
Il a été copié tel quel dans le Catalogue dactylographié, t. VIII,  
f. 1-190 : Ms. fr. 2001-2608. 
 





Fe 12   [Sans titre.] Suite du catalogue précédent. 
Ce catalogue manuscrit comprend les cotes actuelles (Ms. fr.). 
Il a été copié tel quel dans les Catalogues dactylographiés, t. VIII,  
f. 192-239 : Ms. fr. 2611-2749 et t. IX, f. 1-215 : Ms. fr. 2751-3534. 
 










    Catalogues des Manuscrits suppléments  
 
 
Fe 13   "Catalogue des manuscrits, Supplément N° 1". 
Une grande partie de ce catalogue a été rédigée par Léopold Micheli, 
conservateur de 1904 à 1910. 
Ce catalogue manuscrit comprend les cotes actuelles, soit les cotes Ms. 
suppl. 1-975 (certaines cotes ont été modifiées et sont devenues des 
Ms. fr. ou Ms. lat.). 
Il a été copié dans le Catalogue dactylographié, t. V et VI. 
 





Fe 14   "Catalogue des manuscrits, Supplément N° 2." 
Suite du catalogue précédent : Ms. suppl. 974-1710. 
Des modifications ont été apportées : certaines cotes supplémentaires 
sont devenues Ms. fr. (Ms fr. 1901 - 1938) 
ou Ms. lat. 
Ce catalogue a été copié dans le Catalogue dactylographié,  
t. V et VI. 
 





Fe 15   "Catalogue des manuscrits suppléments. Collections diverses,  
N° 1". 
Ce catalogue comprend d'anciennes cotes et les nouvelles cotes  
Ms. suppl. 
Il a été copié dans le Catalogue dactylographié, t. VII. 
 
















Fe 16   "Catalogue des manuscrits suppléments. Collections diverses,  
N° 2." 
Ce catalogue comprend d'anciennes cotes et les nouvelles cotes  
Ms. suppl. 
Suite du catalogue précédent, il a été copié dans le Catalogue 
dactylographié, t. VII. 
 





    Catalogue des Manuscrits musicaux 
 
 
Fe 17   [Sans titre] Le dos porte : "Catalogue des manuscrits, XVIII A." 
Catalogue des manuscrits musicaux 1 à 250 établi par  
Claude Tappolet. 
Ce catalogue a été copié en 1992 dans le catalogue dactylographié,  
t. XVIII A. 
 














   Table des collections particulières : 
 
  Adert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voir :  Arch. BPU Db 3 
  Constant, Charles de . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Ff 3, cahiers 1-2 
  Cramer, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ff 9 
  Dufour, Théophile . . . . . . . . . . . . . . . . .Voir : Arch. BPU Dm 38 - Dm 39 
  Dumont, Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ff 2 
  Favre, Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ff 1 
  Girardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voir : Arch. BPU Db 4 
  Gosse, Henri-Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ff 3, vol. 4 
  Lullin, Ami . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  Ff 6 - Ff 7 
  Maurice, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Ff 8 
  Saussure, H.- B. de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ff 7 




  Pour les catalogues des collections particulières d'ouvrages imprimés 




Ff 1    Edouard Favre 
 
   "Catalogue des manuscrits" de la collection Edouard Favre, remis à la 
Bibliothèque en 1907. 
67 feuillets écrits. 
Avec notes jointes au volume, 17 feuillets 
 
Ce catalogue a été publié (sous une autre forme) sous le titre : 
"Inventaire de la collection Edouard Favre, Archives de la maison 
d'Altamira par Léopold Micheli". 
Bordeaux, Paris, 1914. 
(Cote BPU : Aa 1743) 
 










Ff 2    Etienne Dumont 
 
   "Collection Etienne Dumont. Inventaire rédigé par  
Léopold Micheli." 
 
   Ce catalogue est copié dans le Catalogue dactylographié, tome X, 
f. 87-104 : Ms. Dumont 1-83. 
50 feuillets écrits. 
 







cahiers 1-2   Charles de Constant 
 
   [Sans titre.] Inventaire des manuscrits Ch. de Constant. 
Ce catalogue comprend d'anciennes cotes et beaucoup de détails. 
Il a été copié d'une manière plus succincte dans le Catalogue  
   dactylographié, tome X, f. 19-42 : Ms. Constant 1-58. 





vol. 3   Henri-Albert Gosse 
 
   "Copie du catalogue sommaire des papiers de famille de la 
correspondance et des notes d'H.-A. Gosse dressé en 1910 par  
D. Plan." 
 
Ce catalogue a été copié sous une autre forme (et avec plus de détails) 
dans le Catalogue dactylographié tome VIII (p. 192-211 = Ms. Fr. 
2614-2661). 
1 volume 27 feuillets. 
 













Ff 4    Tronchin 
 
   "Inventaire de la partie des Archives Tronchin acquise par la Société 
historique de la Réformation. 
Rédigé par Frédéric Gardy de 1942 à 1945." 
Les dos portent : "Archives Tronchin. Inventaire I" et "Archives 
Tronchin. Inventaire II". 
 
Ces deux volumes décrivent les Arch. Tronchin 1 à 135 ( propriété du 
MHR). 
 
Texte dactylographié. Foliotation multiple. 
 
Cet inventaire a été publié sous le titre : 
Catalogue de la partie des Archives Tronchin acquise par la Société du 
Musée historique de la Réformation, rédigé par Fréd. Gardy. 
Genève, A. Jullien, 1946. 
(Cote BPU : Aa 3038) 
 






Ff 5   [Sans titre] 
Les dos portent : "Archives Tronchin. Inventaire III" et "Archives 
Tronchin. Inventaire IV". 
 
Ces deux volumes décrivent les Arch. Tronchin 141 à 392 (propriété de 
la BPU). 
 
Texte autographe, 285 et 375 feuillets. 
 
Remarque : Ces deux volumes sous forme de photocopie, sont en 
consultation à la Salle Senebier. 
Note : Oct. 2000. 
 













Ff 6    Ami Lullin 
 
env. 1  "Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de feu Monsieur le 
Professeur Lullin fait en juillet 1759." 
1 cahier, 20 feuillets. 
 
cahier 2  Inventaire des papiers d'Ami Lullin. 
Inventaire rédigé par la BPU au début du XXe siècle. 
1 cahier, 32 feuillets. 
 
Voir aussi : 
- Le Registre des directeurs : Arch. BPU Ac 2, f. 54 v°. 
- Notes de Jean Jallabert sur les manuscrits Lullin : Arch. BPU Fi 2, env. 1. 
- Catalogue du milieu du XVIIIe siècle : Arch. BPU Fe 2, pages 187-253. 
 







Ff 7    Ami Lullin et H.-B. de Saussure 
 
   "Inventaire des Papiers d'Horace Benedict de Saussure et d'Ami Lullin 
déposés à la Bibliothèque Publique et Universitaire en  
mars 1938, juillet 1941 et septembre 1946...". 
3 cahiers dactyl. avec annotations a. Foliotation multiple. 
 




















Ff 8    Pierre Maurice 
 
   "Catalogue des manuscrits de musique de Pierre Maurice,  
1868 - 1936." 
Manuscrits musicaux remis par Mme Auguste Bouvier-Maurice 
(1956/46). 
Photocopies : texte dactyl., 21 feuillets. 
 
Les manuscrits de Pierre Maurice ont été recatalogués en 1992 et 
figurent sous les cotes : Ms. mus. 457-500. 
 






Ff 9    Cramer 
 
env. 1  - Inventaire des manuscrits de H. Cramer dans sa maison à Cologny. 
Dressé par Mr. le professeur Ch. Le Fort en 1877. 
1 cahier, 13 feuillets écrits. 
 
- Catalogue des différentes pièces de la collection genevoise de Mr. 
l'anc. S. Cramer confiées par Mr. Jean Ant. Cramer son petit fils à H.B. 
Rilliet. 
Le feuillet 6 v° porte : "Catalogue des manuscrits qui m'ont été remis 
par Mrs Jean Antoine et Jean Louis Cramer". 
1 cahier cousu, 7 feuillets. 
 






vol. 2  "Inventaire de la collection Cramer." 
Catalogue copié par la Bibliothèque à partir des documents conservés 
dans l'enveloppe 1; il comprend aussi d'anciennes cotes. 
Il a recopié dans le Catalogue dactylographié, tome X, f. 45-85 : 
Ms. Cramer 1-80. 
1 volume, 57 feuillets 
 
 1 enveloppe et 1 volume dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ces catalogues sont formés notamment de la copie et mise à jour des 
anciens catalogues (Arch. BPU Fe) ainsi que des anciens catalogues 
concernant les collections particulières (Arch. BPU Ff). 
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Fh 1   Inventaire des consultatifs de la Salle des manuscrits. 
Cet inventaire a cessé d'être utilisé à partir du déménagement de la Salle 









   La plupart des inventaires par cotes sont déposés dans le bureau du 
conservateur des manuscrits. 





















    Léonard Baulacre 
 
    Cahier avec notes diverses écrites par Léonard Baulacre,  
bibliothécaire de 1728 à 1756. Avec la description de manuscrits et  
livres précieux  





    Jean Jallabert 
 
Fi 1   "Notes sur les manuscrits de la Bibliothèque". 
Le feuillet 1 porte : "Manuscripts. Nottes sur les Manuscrits de la 
Bibliothèque tirées d'un Manuscript de Mr. le Sindic Jallabert". 
 




Fi 2    
 
env. 1  Notes de Jean Jallabert (1739-1755) sur les manuscrits Lullin entrés à la 
Bibliothèque. 
72 feuillets. 
Voir aussi les notes de J. Jallabert sur Ami Lullin dans le catalogue du milieu du 
XVIIIe siècle. 








Arch. BPU  Fi 2 
 




    Jean Senebier 
 






    Notes d'auteurs non identifiés 
 
env. 3   Compte rendu de :  
-  Le Laboureur, Jean. Histoire de Charles VI, roi de France.  
     Paris, 1663. 2 volumes. 
 (Cote BPU : Gg 165) 
 19 pages. 
-  Lussan, Marguerite de. Histoire et règne de Charles VI par 
 Melle de Lussan. Paris, Pissot, 1753. 2 volumes. 
 Le véritable auteur est N. Baudot de Juilly (r.f. Catalogue des 
 livres de la BN). 
 3 feuillets. 
 
 
env. 4  Compte rendu de : Fastes de Genève 1734 - 1760. 




env. 5  Copie de notes extraites du Registre du Conseil, 1759 - 1760 
concernant un manuscrit "Les Amours de Neriano" provenant d'Ami 




env. 6  "Curiosités de la Bibliothèque publique de Genève", 1835. 
Texte imprimé avec annotations manuscrites, 12 feuillets. 
 
 
env. 7-8  Notes diverses sur des ouvrages et des manuscrits. Certaines notes sont 
datées, d'autres ne le sont pas mais concernent des ouvrages ou 






Arch. BPU  Fi 2 - Fi 4 
 




env. 9  Notes diverses sur des manuscrits. 
Ces notes ne sont pas datées et les manuscrits décrits ne sont pas tous 
identifiés. 
 
env. 10  Divers : coupures de journaux et texte dactylographié concernant des 
manuscrits de la bibliothèque. 
 






env. 1  "Table alphabétique des familles au sujet desquelles il y a des notes 
dans la Collection Bourdillon". 
1 cahier, 24 feuillets. 
Voir aussi le Catalogue dactylographié, tome VII, f. 94-103 :  
Ms. suppl. 1095-1133. 
 
 
env. 2  Liste d'autographes provenant probablement des papiers Eynard. 
1 cahier non paginé. 
 





Fi 4    Frédéric Gardy 
 
   Notes pour des conférences sur "Les Manuscrits à peinture de la 
Bibliothèque de Genève" 
Conférences prononcées à la Société des Arts le 19 déc. 1913, à 
l'occasion de cours publics donnés les 21 et 28 janv. 1918 et le 18 févr. 
1931 aux "Dames de Morges". 
  
- Programmes et coupures de journal 
   -Textes pour servir d'introduction aux conférences et notes éparses. 
- Notes sur quelques manuscrits latins parmi les 60 premiers. 
- Notes sur quelques manuscrits français parmi les 200 premiers. 
- Liste des clichés servant à illustrer les conférences. 
 
    6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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    Hippolyte Aubert 
 
Fi 5   Notes a. de Hippolyte Aubert pour servir à la publication de : 
"Notes sur les manuscrits Petau conservés à la Bibliothèque de Genève 
(fonds Ami Lullin)". Paris, 1911. 
(Cote BPU : Ac 1482) 
 




Fi 6   Notes détaillées de Hippolyte Aubert pour servir à la publication 
précitée concernant des manuscrits grecs, des manuscrits latins et des 
manuscrits français. 
 




Fi 7   Notes détaillées de Hippolyte Aubert pour servir à la publication 
précitée concernant des manuscrits français et des manuscrits en 
langues étrangères. 
 




Fi 8   Notes diverses de Hippolyte Aubert sur les manuscrits Brunswick et les 
manuscrits Court. 
 





    Léopold Micheli 
 
Fi 9   Notes a. de Léopold Micheli sur la correspondance des Réformateurs 
et la correspondance ecclésiastique. 
 













env. 1   Léopold Michelli (suite) 
 






env. 2   Paul Pictet 
 
Note sur les papiers Pictet de Sergy. 
Texte dactyl. signé Paul Pictet, 5 feuillets. 
Avec lettre a.s. Paul Martin à la Bibliothèque. - Genève, 28 juil. 1937. 
(Avec env. ) 
Archives d'Etat. 
 
 2 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Fk          DOUBLES  DE  CORRESPONDANCE 
 




   Double des lettres a. ou dactyl. adressées par le département  




Fk 1   6 février 1906 - 2 août 1911. 
 
 1 volume, 497 feuillets + index, 280 x 230 mm. 
 
 
Fk 2   9 août 1911 - 12 février 1916. 
 
 1 volume, 500 feuillets + index, 280 x 230 mm. 
 
 
Fk 3   27 mars 1916 - 7 février 1925. 
 
 1 volume, 500 feuillets + index, 280 x 230 mm. 
 
 
Fk 4   7 février 1925 - 4 février 1929. 
 
 1 volume, 506 feuillets + index, 280 x 230 mm. 
 
Fk 5   7 février 1929 - 2 juilllet 1931. 
 




   Voir aussi les doubles des lettres adressées par la Bibliothèque et   
   conservés avec la correspondance générale. 
   Arch. BPU Fm 
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Fm    CORRESPONDANCE GENERALE 
 




   Voir aussi la correspondance conservée dans les Dossiers d'acquisition. 




   La correspondance adressée au Département des manuscrits est 
constituée des lettres écrites par divers correspondants ainsi que des 




    Fernand Aubert 
 
Fernand Aubert avait rangé sa correspondance dans des classeurs; ces 
derniers étant cassés, cette correspondance est désormais conservée 
dans des enveloppes. 
L'ordre alphabétique initial des correspondants est maintenu. 
Les noms des correspondants sont mentionnés sur chaque enveloppe. 
 
 
Fm 1   1905 - 1942 :  "A. Ber". 
571 feuillets. 
 




Fm 2   1905 - 1942 :  "Ber - Bu". 
635 feuillets. 
 














Fm 3   1905 - 1942 :  "C - D". 
618 feuillets. 
 




Fm 4   1905 - 1942 :  "E - G". 
674 feuillets. 
 




Fm 5   1905 - 1942 : "H - Le". 
625 feuillets. 
 




Fm 6   1905 - 1942 : "Lh - M". 
492 feuillets. 
 




Fm 7   1905 - 1942 : "N - Ro". 
595 feuillets. 
 




Fm 8   1905 - 1942 : "Ros - S". 
482 feuillets. 
 













Fm 9   1905 - 1942 : "T - Z". 
510 feuillets. 
 





    Bernard Gagnebin 
 
 
Fm 10   Correspondance concernant non seulement le Département des 
manuscrits, mais également la Bibliothèque en général, 1942 - 1961. 
Correspondance classée dans l'ordre chronologique, 98 feuillets. 
 
 4 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
Au sujet de Bernard Gagnebin, on peut aussi consulter les notes diverses le 
concernant. 





   Suite de la correspondance ne concernant que le Département 




Fm 11   1943 - 1945 
A la fin : table des correspondants et table des matières. 
 




Voir aussi la correspondance concernant les acquisitions essentiellement 
d'imprimés, mais aussi de manuscrits, 1960 - 1964. 











Fn  CORRESPONDANCE  CONCERNANT 
   DES  FONDS  PARTICULIERS 
 




   Correspondance et documents concernant des manuscrits. Classement 
dans l'ordre alphabétique des fonds ou des collections. 




Fn 1   AMIEL, Henri-Frédéric. 1917 - 1938. 
BRIQUET, Charles-Moïse.  1952 - 1959. 
BRUNSWICK, Charles de.  1924 - 1939. 
 




Fn 2   CALVIN.  1957 - 1965. 
CAVOUR.  1956 - 1959. 
DUMONT, Etienne.  1930. 
 




Fn 3   DUNANT, Henry.  1951 - 1962. 
 




Fn 4   FAVRE, Edouard.  1909 - 1911. 
FAVRE, Collection.  1955 - 1958. 
LENINE.  1978. 
MANUSCRITS HEBRAÏQUES.  1966 - 1967. 
 











Fn 5   ROUSSEAU, Jean-Jacques.  1942 - 1968. 
 




Fn 6   TOEPFFER, Rodolphe.  1946 - 1974. 
TRONCHIN, Archives.  1925 - 1938. 
   VOLTAIRE.  1943. 
 












Fo    CORRESPONDANCE CONCERNANT LA   





   Les demandes de reprographie des manuscrits pour les années 1900 à 1962 sont 
conservées avec celles concernant aussi bien les imprimés que les tableaux et gravures. 
Voir : Arch. BPU Kc 1 - Kc 5 
 
Voir aussi les notes concernant la reprographie des manuscrits par la photographie. 
Arch. BPU  Kf 1 
 
Quant aux demandes de reprographie relatives aux années 1963 - 1965, 
elles n'ont apparemment pas été conservées. 
 
A partir de 1966, les demandes de reproduction concernant 
exclusivement les manuscrits sont rangées avec soin dans les classeurs 
suivants. A ces lettres adressées à la BPU sont annexées les doubles de 
réponses écrites par la Bibliothèque, le tout classé dans l'ordre 
chronologique. 
Au début, figure une liste des correspondants dans l'ordre alphabétique. 
 
Remarque : Dans les années 1950, la Bibliothèque avait prévu une seule 
série numérotée de classeurs contenant les demandes de reproduction, 
les dix-neuf premiers étant réservés au Département iconographique. 
C'est pourquoi, le premier classeur contenant exclusivement les 
demandes de reproduction de manuscrits porte au dos " Reproduction 





Fo 1   Janvier 1966 - janvier 1969. 
 













Fo 2   Février 1969 - décembre 1970. 
 
 1 classeur de 320 x 295 mm. 
 
 
Fo 3   Janvier 1971 - décembre 1972. 
 
 1 classeur de 320 x 295 mm. 
 
 
Fo 4   Janvier 1973 - décembre 1974. 
 
 1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Fo 5   Janvier 1975 - juin 1977. 
 
 1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Fo 6   Juillet 1977 - juin 1980. 
 
 1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Fo 7   Juillet 1980 - décembre 1982. 
 
 1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Fo 8   Janvier 1983 - juin 1985. 
 
 1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Fo 9   Juillet 1985 - juin 1987. 
 
 1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 
Fo 10   Juillet l987 - juin 1989. 
 
 1 classeur de 320 x 290 mm. 
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Fo 11   Juillet 1989 - décembre 1991. 
 
















Fp          CONSULTATION DES VOLUMES IMPRIMES DANS LA 
                SALLE DE CONSULTATION DES MANUSCRITS 
 





Fp 1   Consultation des volumes imprimés, 1907-1911. 
Ces registres, dans l'ordre chronologique, comprennent le nom du 
lecteur ainsi que l'auteur, le titre et la cote du volume consulté et la date 
du retour. 
 





Fp 2   Imprimés consultés à la Salle de consultation des manuscrits depuis le 3 
janv. 1912 (jusqu'au 13 oct. 1912). 
Registre dans l'ordre alphabétique des cotes des ouvrages imprimés. On 
note aussi le nom du lecteur, le titre de l'ouvrage et les dates. 
 





Fp 3   Ouvrages imprimés consultés à la Salle des manuscrits depuis le 14 oct. 
1912 (jusqu'en 1933). 
Même présentation que Arch. BPU Fp 2. 
 




  A partir de 1933, la consultation des imprimés est notée en rouge dans le Registre de 
consultation des manuscrit. 
  Voir : Arch. BPU  Fs 8 
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Fq 1   Service des manuscrits, prêt à l'extérieur, 1910 - 1935. 
Registre dans lequel on note : les dates de sortie et de rentrée des 
manuscrits, le nom et l'adresse de l'emprunteur, la cote et le titre du 
manuscrit. 
Avec un répertoire des cotes. 
 















Fr 1   Journal de Léopold Micheli, 1909 - 1910, et notes relatives aux 
personnes qui ont consulté des manuscrits de 1905 à 1907. 
 








cahier 1  Répertoire alphabétique des lecteurs de manuscrits, 1909 - 1922. 
36 feuillets. 
 





cahier 2  Volumes entreposés à titre consultatif dans la salle de consultation des 
manuscrits, environ 1908 - 1914. 
4 feuillets. 
 











Fs    REGISTRES  DE  CONSULTATIONS  DES   
                   MANUSCRITS 
 
               ( SALLE SENEBIER ) 
 






   Ces registres mentionnent dans l'ordre chronologique : 
- le nom du lecteur, 
- la désignation du manuscrit, 
- la cote. 





Fs 1   Janvier 1889 - décembre 1897. 
 




Fs 2   4 janvier 1898 - 31 janvier 1905. 
 




Fs 3   1er février 1905 - 22 juillet 1908. 
 




Fs 4   Juillet 1908 - décembre 1921. 
Avec table alphabétique des consultants à la fin du volume. 
 










Fs 5   Janvier 1922 - Juillet 1933. 
Avec table alphabétique des consultants à la fin du volume. 
 




Fs 6   Août 1933 - décembre 1944. 
Remarque : il n'y a désormais plus de table alphabétique des 
consultants. 
 




Fs 7   5 janvier 1945 - 29 octobre 1956. 
 




Fs 8   1 novembre 1956 - 26 septembre 1966. 
 
 - Depuis 1963, on mentionne aussi les livres de la réserve consultés à la 
Salle Senebier. 
 
- A partir d'avril 1966, la présentation des registres change; on 
 mentionne dans l'ordre chronologique : 
 - le nom du lecteur, 
 - son adresse, 
 - la désignation du manuscrit ou titre de l'ouvrage de la Réserve, 
 - la cote, 
 - le nombre de volumes, 
 - la date de retour du manuscrit au rayon, 
 - les dates d'aller et de retour du manuscrit au département de  
  reprographie s'il y a lieu. 
 














Fs 9   27 septembre 1966 - 15 juillet 1970. 
Sur le feuillet 1 : statistiques annuelles signées G. Court. 
 




Fs 10   16 juillet 1970 - 29 mai 1973. 
 
A  partir de ce Registre, il n'y a plus de foliotation ou pagination. 
 




Fs 11   29 mai 1973 - 29 mai 1976. 
 




Fs 12   1 juin 1976 - 5 juillet 1979. 
 




Fs 13   6 juillet 1979 - 29 mai 1982. 
 




Fs 14   1er juin 1982 - 21 décembre 1984. 
 




Fs 15   5 janvier 1985 - 27 août 1987. 
 










Fs 16   28 août 1987 - 30 novembre 1989. 
 




Fs 17   1er décembre 1989 - 10 juin 1991. 
 




Fs 18   11 juin 1991 - 19 janvier 1993 
 




Fs 19   19 janvier 1993 - 1er juin 1994. 
 




Fs 20   2 juin 1994 - 31 juillet 1995 
 




Fs 21   2 août 1995 - 11 novembre 1996. 
 




Fs 22   12 novembre 1996 - 10 février 1998. 
 
 1 volume, 300 x 215 mm. 
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 L E   C E N T R E   D ' I C O N O G R A P H I E   G E N E V O I S E 
  _______________________________________________________________ 
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G  D E P A R T E M E N T   I C O N O G R A P H I Q U E 








  ACQUISITIONS 
 
 
 Registres d'entrée, 1702 -  Ga 
 




  CATALOGUES, INVENTAIRES ET STATISTIQUES 
 
 
 Catalogues et listes diverses, 1842 -  Gc 
 
 Catalogues des collections particulières  Gd 
 
 Inventaires et statistiques  Ge 
 




  PLANS DE CLASSEMENT ET NOTES DIVERSES 
 
 
 Plans de classement   Gg 
 
 Notes diverses   Gh 
 
 3
     Arch. BPU  G 
 




  CORRESPONDANCE 
 
 
 Correspondance concernant la reprographie, 1962 -  Gi 
 
 Correspondance classée par sujets  Gk 
 
 [cote de réserve]   Gl 
 




  DÉPÔT DES CARTES 
 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 

























 Pendant les premiers siècles de l'histoire de la Bibliothèque, les tableaux, gravures, 
médailles, objets rares ou précieux sont remis à la Bibliothèque qui fait alors office de Musée. 
 
 Mais, avec l'ouverture des musées dans le courant du XIXe siècle, la Bibliothèque se 
dessaisit peu à peu d'une partie de ses objets. 
 
 A partir de 1894, des dons iconographiques de plus en plus importants et nombreux 
sont remis à la Bibliothèque et l'ouverture d'un service iconographique devient une nécessité. 
Ouvert en 1904, il est d'abord dépendant du Département des manuscrits; puis, en 1942, il 
s'en détache pour former un département à lui seul le Département des estampes. 
 
 En 1962, le Département des estampes ayant déménagé dans un local plus vaste, on lui 
adjoint la collection des cartes et plans; le département se nomme désormais Département 
des estampes et cartes. 
 
 En 1980, ce département change encore de nom pour devenir le Département 
iconographique, afin de n'être plus confondu avec le Cabinet des estampes dépendant du 
Musée d'Art et d'Histoire. 
 
 Enfin, le 25 mai 1993, ce département quitte le corps central de la Bibliothèque pour 
s'installer au N° 2 du passage de la Tour (quartier de Plainpalais) et prend le nom de Centre 
d'iconographie genevoise - CIG. Sous cette nouvelle adresse se trouvent ainsi réunies les 
collections iconographiques de la BPU et celles du Vieux-Genève (Musées d'art et d'histoire). 
 
*  *  * 
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 A l'exception d'un premier Registre contenant les acquisitions iconographiques des 
années 1702-1735 (Arch. BPU Ga 1), les dons ou achats concernant le Département 
iconographique sont inscrits, jusqu'au milieu du XIXe siècle, dans les Catalogues qui couvrent 
toutes les acquisitions de la Bibliothèque : 
 
 
 Catalogus Bibliothecae genevensis, 1700 - 1775 env. 
Pages 756-762 : Varia Supellectilis Catalogus. 
Arch. BPU Dk5 
 
 
 Catalogus Bibliothecae genevensis 
Pages 742-748 : Varia Supellectilis Catalogus. 
Arch. BPU Dk 6 
 
 
 Livres rares, tableaux, curiosités, 1790. 
Feuillets I - XIII : Inventaire des tableaux de la Bibliothèque publique d'après les notes de Mr 
Diodati par Mr Senebier en 1791. 
Arch. BPU Dk 9 
 
 
 Livre des achats et donations et exemplaires fournis par les libraires et imprimeurs 
et généralement de tout ce qui entre dans la Bibliothèque. 1702 - 1825. 
Arch. BPU Dd 2 - Arch. BPU Dd 5 
 
 
 [Le Grand Livre] 
Registre d'inscription dans l'ordre chronologique : ouvrages, objets, etc. 1702 - 1736. 
Arch. BPU Dd 6 
 
 
 Les Registres des Assemblées puis Commissions de la Bibliothèque depuis 1702 
mentionnent les dons les plus importants. 
Arch. BPU Ac 
 
 
 Extraits sommaires des Registres des Directeurs, 1702 - 1857, et extraits 
sommaires du Registre des dons et legs faits surtout au point de vue de la provenance des 
tableaux, curiosités, manuscrits et incunables. 
Arch. BPU Ar 4 
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 A la fin du XIXe siècle et au début de XXe siècle, les achats et dons concernant le 
Département iconographique sont aussi mentionnés dans : 
 
 
 Les Registres d'entrées des manuscrits, 1904 - 1942. 
Arch. BPU Fa 1 - Arch. BPU  Fa 4 
 
 
 Les Comptes rendus de la Bibliothèque 
Ces comptes rendus donnent la liste complète des dons de 1878 à 1919; à partir de 1920, seuls 
les principaux dons et legs sont mentionnés. 








  La Salle Lullin 
 
 
 Une partie de la collection des portraits de la Bibliothèque est exposée à la Salle Lullin. 
Des catalogues ainsi que des listes de portraits ont été dressés et des notes et documents 
concernant la restauration des tableaux ont été conservés. 
 
 Tous ces documents concernant la Salle Lullin sont groupés sous le chapitre 
Expositions : Documents concernant la Salle Lullin . 





                       *  *  * 
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  La Bibliothèque et les musées 
 
 Dans le courant du XIXe siècle, la Bibliothèque se dessaisit peu à peu d'une partie de 
ses objets en faveur des musées. A ce sujet, on peut consulter : 
 
 
 Les archives concernant les conventions et accords passés entre la Bibliothèque et le 
Musée ou la Classe des Beaux-Art.  
Arch. BPU Pa 1 
 
 
 Le catalogue des gravures, estampes [...] qui ont été déposées à la Chancellerie depuis 
le 4 janvier 1868 à [1880]. 
Arch. BPU Gc 4, env. 2 
 
 
 Notes sur différents portraits, essentiellement des rois et des reines, déposés à l'Hôtel 
de Ville. 1821. 
Arch. BPU Gh 1, env. 5 
 
 
 La correspondance concernant un projet de fusion avec le Musée d'Art et d'Histoire, 
1935 - 1936. 


















Ga        REGISTRES  D'ENTREE 
 




Ga 1   Liste des portraits, sculptures, instruments, curiosités, entrés dans les 
collections de la Bibliothèque entre 1702 et 1735. 
Inscription dans l'ordre chronologique, avec le nom du donateur et la 
description de l'objet. 
10 pages. 
 












C A T A L O G U E S,  I N V E N T A I R E S  E T 
 




   Voir aussi les documents concernant la Salle Lullin 








Gc 1    Catalogue de 1842 
 
 
cahier 1  Ce catalogue est commencé par les deux bouts : 
 
I : Catalogue des bustes, des tableaux et des portraits de la Bibliothèque 
de Genève, 1842. 
6 feuillets. 
 
II : Catalogue des gravures de la Bibliothèque de Genève, 1842. 
7 feuillets. 
 
Voir le Registre des Directeurs : Arch. BPU Ac 3, f. 116 v° :  





cahier 2  Catalogue des tableaux et bustes contenus dans la Bibliothèque 
publique. s.d. 
Inventaire plus ou moins identique au Cahier 1, partie I. 
8 pages. 
 












Gc 2    Catalogue de 1912 
 
 




Texte imprimé avec des annotations manuscrites. 
3 exemplaires identiques, 2 reliés et 1 broché : 
 






Gc 3    Catalogue de A. Bouvier, 1932 - 1936 
 
 
vol.  1  Auguste-Adolphe Bouvier. Catalogue de la collection des portraits, 
bustes, miniatures et médaillons de la Bibliothèque de Genève. 
Genève, 1932 - 1936. 5 fasc. 8°. (Extr. de : Genava, t. 10-14.) 
(Cote BPU : Ia 1832 et Va 621/2, Va 621/3.) 
Photocopie du catalogue. 
 




env. 3  Correspondance concernant la publication du catalogue, 1932 -1936. 
19 feuillets. 
 
env. 4  Correspondance adressée à A. Bouvier en remerciement de son 
catalogue, 1936 - 1945. 
 











Gc 4    Listes diverses 
 
 
env. 1  Liste dans l'ordre alphabétique des sujets avec le nom du peintre, la 
date d'entrée du tableau à la Bibliothèque, le nom du donateur et 
quelques observations. 




env. 2  Catalogue des gravures, estampes, morceaux de musique, etc. qui ont 








env. 3  Liste de portraits établie par Henri Delarue. 
1 cahier, 17 pages. 
 
 
env. 4  Listes diverses de portraits conservés à la Bibliothèque. 
12 feuillets. 
 





   Voir aussi les notes diverses. 

















Gd 1    A. Du Mont 
 
   Gravures, lithographies de Genève. 
Collection remise à la Bibliothèque en 1894. 
37 feuillets écrits + V feuillets. 
 





 Edouard Rigaud 
 
La collection Rigaud est entrée à la Bibliothèque en 1902. 
 
 
Gd 2   Album genevois. Catalogue.  
Classement dans l'ordre alphabétique du sujet avec mention du nom du 
peintre et les dates. 
 




Gd 3   Album genevois. Répertoire. 
Répertoire dans l'ordre alphabétique des personnes représentées avec 
mention de leur nom, prénon, leur qualification et leur date de 
naissance et décès. 
 




Gd 4   Collection Rigaud. 
Liste dans l'ordre chronologique. 
46 pages. 
 
 1 cahier, 340 x 230 mm. 
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Gd 5   Table alphabétique des noms de peintres, graveurs, lithographes, 
éditeurs, etc., se trouvant sur les estampes de la Collection Edouard 
Rigaud de Constant et sur les estampes de la Collection A. Du Mont. 
34 feuillets. 
 

















Ge 1    Inventaires divers  
 
 
cahier 1  "Portraits, inventaires 1923". 
 
Le 1er  feuillet porte une note d'Auguste Bouvier : 
"Cet inventaire a été fait à l'occasion du remaniement des portraits dans 
la salle A. Lullin, en 1923, au fur et à mesure des déplacements. Il n'est 




cahier 2  Recueils d'estampes, inventaires, 1965. 
15 feuillets. 
 



















Gg 1    Plans divers 
 
 
cahier 1  Plan de classement des estampes. 
Contenu identique au cahier 2. 
1 cahier, 4 feuillets. 
 
 
cahier 2  Plan de classement des estampes. 
Contenu identique au cahier 1. 
1 cahier, 5 feuillets. 
 
 




env. 4  Localisation des collections, plans manuscrits. 
1 tableau. 
 
 2 cahiers et 2 enveloppes  















Gh 1    Descriptions d'objets ou de portraits 
 
 
env. 1 - 2  Lettres et documents concernant des objets déposés ou remis à la 





env. 3  Cahier avec notes diverses écrites par Léonard Baulacre, bibliothécaire 
de 1728 à 1756. 
sans date (vers 1754). 
 
Ce cahier comprend plusieurs parties : 
 
p. 1-4  - "D'un bibliothécaire"  
Description du parfait bibliothécaire et de toutes les qualités qu'il est 
censé avoir. 
 
 5-17  - "Remarques sur plusieurs choses que nous possédons à la B."  
Description et histoire des tableaux (nom du donateur et informations 
sur la personne représentée). 
 
 18-32  - "Chambre des curiosités". 
   Description d'objets et de tableaux. 
 
 33-45  - "Manuscrits". 
Description de manuscrits, bibles, livres rares. 
 











     Arch. BPU  Gh 1 - Gh 3 
 




env. 5  Notes et articles sur différents portraits - essentiellement de rois et de 
reines - remis à la Bibliothèque, puis déposés à l'Hôtel de Ville, 1821. 
9 feuillets, 1 brochure et 1 coupure de presse. 
 






Gh 2    Notes sur le service iconographique 
 
 
env. 1  Dépouillement par Maria Brun de l'ouvrage : 
"Histoire et description de la Bibliothèque de Genève", par  
E.-H. Gaullieur, 1853. 
(Cote BPU : Aa 250). 
 





env. 2  Dépouillement par Maria Brun du "Compte rendu de la Bibliothèque" 
pour les années 1878 -1949. 
(Cote BPU : Aa 712). 
 
Relevé de tous les passages mentionnant le service iconographique. 
14 feuillets. 
 






Gh 3    Coupures de presse 
 
   Coupures de journaux, 1906 - 1961, concernant le service 
iconographique. 
 
 1 enveloppe dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Gi    CORRESPONDANCE  CONCERNANT  LA      
                 REPROGRAPHIE 
 




La correspondance concernant la reprographie du Département 
iconographique est conservée dans des classeurs qui sont numérotés au 
dos. 
 
Or, le premier registre conservé dans ce chapitre commence avec la 
numérotation "Registre VII". 
En effet, la correspondance concernant les demandes de reprographie 
des portraits et gravures couvrant les années 1900 à 1962 - Registres I à 
VI - est conservée dans le chapitre Reprographie. 
Voir : Arch. BPU Kc 1 - Arch. BPU Kc 5. 
 
 
La correspondance du Département iconographique est non seulement 
constituée de lettres écrites par les chercheurs et de doubles de 
réponses de la Bibliothèque, mais aussi de formulaires de demandes de 
reproduction remplis et signés par les chercheurs. 
Une table dans l'ordre alphabétique des correspondants est conservée 





Gi 1   Registre VII, octobre 1962 - avril 1965. 
 




Gi 2   Registre VIII, mai 1965 - juin 1967. 
 
 1 classeur de 320 x 290 mm. 
 
 







Gi 3   Registre IX, juillet 1967 - juillet 1969. 
 




Gi 4   Registre X, août 1969 - novembre 1971. 
 




Gi 5   Registre XI, novembre 1971 - septembre 1973. 
 




Gi 6   Registre XII, octobre 1973 - octobre 1975. 
 




Gi 7   Registre XIII, novembre 1975 - septembre 1977. 
 




Gi 8   Registre XIV, octobre 1977 - mars 1979. 
 




Gi 9   Registre XV, avril 1979 - septembre 1980. 
 












Gi 10   Registre XVI, octobre 1980 - novembre 1981. 
 





Gi 11   Registre XVII, partie 1, décembre 1981 - août 1982. 
 




Gi 12   Registre XVII, partie 2, septembre - novembre 1982. 
 




Gi 13   Registre XVIII, décembre 1982 - novembre 1983. 
 




Gi 14   Registre XIX, décembre 1983 - septembre 1984. 
 




Gi 15   Registre XX, octobre 1984 - septembre 1985. 
 

























Gm    CORRESPONDANCE DIVERSE 
 







env. 1   Correspondance concernant des portraits ou objets de la Bibliothèque, 
1860 - 1937 et s.d. : 
- Portraits et objets déposés à la Bibliothèque; 
- Portraits et objets remis à divers musées; 




env. 2   Correspondance concernant un projet de fusion avec le Musée d'Art et 




env. 3   Correspondance échangée avec J. Vergnet-Ruiz, du Musée de 
Versailles, concernant des portraits de la Bibliothèque, 1933. 
14 feuillets. 
 














   La collection de cartes géographiques - dont l'origine est due à  
Ch. Perron - donne lieu à la fondation d'un Dépôt des cartes en 1893 
(ou 1904 selon les sources). 
 
Ce dépôt est rattaché à la Bibliothèque en 1909. Nommé Département 
des cartes en 1929, il est définitivement rattaché au Département 




Voir aussi : 
 
- Les documents officiels émis par le Conseil administratif et la Comptabilité 
municipale concernant le Dépôt des cartes, 1906 - 1920. 
Arch. BPU Ab 5 - Arch. BPU Ab 6 
 
- Les factures concernant le Dépôt des cartes, 1909 - 1929. 
Arch. BPU Bk 1 
 
- Le Journal d'entrée mentionnant aussi les cartes depuis 1865. 
Arch. BPU Da 10 et suivants 
 
- Les notes d'un bibliothécaire- probablement M. Chastel - sur l'élaboration d'un 
catalogue concernant des cartes retrouvées. 












Gn   DOCUMENTS  DIVERS  CONCERNANT  
            LE  DEPÔT  DES  CARTE 
 





Gn 1   Registre d'inscription du Dépôt des cartes, 1909 - 1933. 
Registre dans lequel on notait : le titre de la carte avec le nom de 
l''auteur, le donateur, le lieu et la date de publication, enfin la date 
d'entrée à la Bibliothèque. 
296 pages dont 80 écrites. 
 







cahier 1  Procès-verbaux des séances de la Commission concernant le Dépôt des 
cartes, 1922 - 1927. 
1 cahier, 39 feuillets. 
 
 
env. 2  Rapport de la Commission concernant un éventuel transfert du Dépot 
des Cartes et du Musée cartographique, 5 octobre 1926. 
3 feuillets manuscrits et dactylographiés. 
 
 




cahier 4  Registre d'inscription du prêt à l'extérieur, 1909 - 1932. 
Registre dans lequel on notait la description de la carte prêtée, le nom 
de l'emprunteur et les dates de sortie et de rentrée. 
Avec spécimen de bulletin de prêt. 
1 cahier, 24 feuillets. 
 
 2 enveloppes et 2 cahiers  
 dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Go   DOCUMENTS DIVERS CONCERNANT LE   
                       SERVICE PUBLIC 
 





Go 1   Registre de consultation des estampes, 1908 - 1913. 
Registre dans lequel on notait, dans l'ordre chronologique, le nom de 
l'emprunteur et l'objet emprunté. 
 




Go 2   Consultation des estampes, 1913 - 1958 








Go 3   Consultation des estampes, 1959 - 1971. 
Même présentation que Arch. BPU Go 2. 
 




Go 4   Consultation des estampes, 1971 - 1981. 
Même présentation que Arch. BPU Go 2. 
 
 1 volume, 210 x 300 mm. 
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H  D E P A R T E M E N T   D E   L A  R E L I U R E 














H  D E P A R T E M E N T   D E   L A   R E L I U R E 







































  La plupart des livres et périodiques de la Bibliothèque sont reliés à l'extérieur; 
les ouvrages sortis pour cet effet étaient d'abord inscrits dans le "Livre des relieurs" 
(Arch. BPU Ha); plus tard, un système de contrôle sur fiches a été mis sur pied. 
 
  Depuis 1922, un atelier de reliure a été ouvert dans les bâtiments des Bastions; 
un personnel qualifié y exécute de nombreux travaux: certaines reliures, des 





  Voir aussi les notes diverses des bibliothécaires "Réparation des ouvrages dans 
la Bibliothèque en 1932". 











Ha       LIVRES DES RELIEURS 
 




  Livres dans lesquels on inscrivait le nom des relieurs; sous chaque nom, 
dans l'ordre chronologique, on notait le titre des ouvrages envoyés à la 
reliure et les dates. 
 
Le quatrième livre des relieurs a une présentation différente: les 
ouvrages envoyés à la reliure étaient inscrits dans l'ordre alphabétique 
de leur titre ou auteur; on ajoutait le nom du relieur et les dates d'envoi 





Ha 1   Livre des relieurs, 1850 - 1857. 
 




Ha 2   Livre des relieurs, 1858 - 1877. 
 




Ha 3   Livre des relieurs, 1877 - 1883. 
 
    1 volume, 142 feuillets dont 91 écrits, 




Ha 4   Livre des relieurs, 1883 - 1892. 
 










Hb        CORRESPONDANCE 
 





Hb 1   Correspondance, devis et échantillons adressés à la Bibliothèque par 




env. 1  Besson, H. (1935) ; Buchmann (1931) ; Enggist, Willy (1935) ;  
Favre-Isaac, D. (1920) ; Gaudin, A. (1926 - 1930) ; Golaz, A. (1927 - 





env. 2  Jaccard, E. (1901-1903) ; Mamboury, E. (1935-1936) ; Meazza, Henri 




env. 3  Sigg, Ernest (1922); Veihl, Roger (1935); Waser (1930-1934) ;  




env. 4  Réponse de la Zentralbibliothek, Zurich, à un questionnaire concernant 
les problèmes de la reliure, 1930. 
 
Réponse de la Bibliothèque Publique et Universitaire à un questionnaire 




 4 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Hc                 FACTURES 
 




   Voir aussi le chapitre comptabilité : 




Hc 1   Factures adressées à la Bibliothèque par : 
 
env. 1  Golaz, A. (relieur-doreur), 1932 - 1934. 
 
env. 2  Magalli, H. (relieur), 1932 - 1934. 
 
env. 3  Mamboury, Elie (reliure-dorure), 1932 - 1934. 
 
env. 4  Vallon, H. (reliure-dorure), 1932 - 1934. 
 
env. 5  Veihl, R. (brochage mécanique, reliure, dorure), 1932 - 1934. 
 
env. 6  Winckler, V. Ph. (reliure), 1932 - 1934. 
 





Hc 2   Liste de prix concernant le matériel de reliure, 1955 - 1956. 
3 feuillets multigraphiés. 
 
 1 enveloppe dans 1 carton de 270 x 210 mm. 
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  K  R E P R O G R A P H I E 
    _______________________ 
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K    R E P R O G R A P H I E 









 Règlements   Ka 
 
 [cote de réserve]  Kb 
 
 Correspondance, 1900 - Kc 
 
 [cote de réserve]  Kd 
 
 [cote de réserve]  Ke 
 
 Notes, 1905 -   Kf 
 



















   Voir aussi le règlement relatif à la reprographie par la photocopie, 1882. 






env. 1  "Règlement relatif à la reproduction des documents appartenant à la 
Bibliothèque Publique et Universitaire. Adopté par le Conseil 
Administratif dans sa séance du 24 novembre 1911". 
1 feuillet imprimé. 
 
 
env. 2  Quelques lettres échangées entre la Bibliothèque et des bibliothèques 
suisses concernant la reprographie et son règlement. 
1922 - 1927. 
7 feuillets. 
 














Correspondance concernant la reprographie des manuscrits, 




    1900 - 1942 
 
Cette correspondance était initialement conservée dans trois classeurs 
qui portaient probablement au dos la numérotation "Registre I, 
Registre II, Registre III". Ces derniers étant en mauvais état, les lettres 
ont été transférées dans des enveloppes. Néanmoins, le classement a 
été strictement maintenu malgré certaines incohérences. 
En effet, les lettres sont classées sous des vedettes les plus 
représentatives pour les directeurs ou employés des années 1900 - 1942. 
On trouve ainsi des lettres classées sous : 
- le nom des correspondants, 
- le nom de l'institution ou de la société, 
- le nom de la ville, 
- le nom du sujet. 
 
A la correspondance adressée à la Bibliothèque on a joint les brouillons 
ou doubles de réponses écrites par la BPU. Dans certains cas, seules les 
réponses de la Bibliothèque ont été conservées. 
 
Classement dans l'ordre alphabétique des correspondants, et sous 
chaque lettre, classement chronologique. 
 
 
Kc 1   Correspondance A - F. [Registre I] 
446 feuillets. 
 
 15 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Kc 2   Correspondance G - Pel. [Registre II] 
451 feuillets. 
 
 15 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Kc 3   Correspondance Per - Z. [Registre III] 
391 feuillets. 
 





 1943 - juin 1949  
 






    1949 - 1962 
 
A partir de 1949, les classeurs ont été conservés. 
 
 
Kc 4   Juillet 1949 - septembre 1958. 
Le dos du classeur porte . "Registre IV des reproductions. Estampes et 
mss". 
 








Kc 5   Octobre 1958 - octobre 1962. 
Le dos du classeur porte : "Registre VI  des reproductions. Estampes". 
En effet, ce classeur comprend essentiellement des demandes de 
reproduction concernant le Département iconographique; quelques 
lettres néanmoins concernent le Département des manuscrits et des 
imprimés. 
 










A partir de 1962 : 
 
Les demandes de reprographie concernant les manuscrits sont conservées dans le 
chapitre Correspondance du Département des manuscrits. 
Voir : Arch. BPU Fo 
 
Les demandes de reprographies concernant les tableaux, gravures, portraits sont 
conservées dans le chapitre Correspondance du Département iconographique. 















Kf         NOTES CONCERNANT LA REPROGRAPHIE 
 




Voir aussi les notes journalières de Hubert Jenny, service de reproduction et travaux 
divers, 1929 - 1944. 




Kf 1   Cahier commencé par les 2 bouts : 
 
I  : Reproduction de manuscrits par la photographie, 1905 - 1908. 
Liste des manuscrits et nombre d'exemplaires tirés. 
2 feuillets écrits. 
 
II : Journal des personnes qui ont fait reproduire en 1908 [jusqu'en 
1911] des pièces du département des manuscrits, par l'intermédiaire de 
Mr. Aubert. 
7 feuillets écrits. 
 
Au milieu du cahier : 
- Reproductions d'oeuvres d'art par la photographie. 
- Reproduction pour l'histoire littéraire de Rossel. 
- Notes diverses 1908 - 1911. 
Feuillets "a - i". 
 












Kg     MICROFILMAGE 
 







env. 1  Correspondance échangée entre la Bibliothèque et Marcellus Kik 
concernant le microfilmage de divers manuscrits ainsi que d'un appareil 
à microfilmer - le Lumoprint - de la Maison Rentsch. 
1960 - 1961. 
Avec : 1 exemplaire de la Convention. 





env. 2  Correspondance et documents concernant le microfilmage du 




 2 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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  L   E X PO S I T I O N S 












L     E X P O S I T I O N S 












 Catalogues, 1874 -    La 
 
 Inventaires, 1907 -    Lb 
 
 Notes et documents diverses   Lc 
 




  EXPOSITIONS 
 
 
 Expositions faites par la Bibliothèque, 1922 - 1997  Le 
 
 Expositions extérieures, 1914 - 2000   Lf 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 
 Registres des visiteurs (Salle Lullin), 1923 -b  Lh 
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    D O C U M E N T S   C O N C E R N A NT    
 





   La Bibliothèque quitte le Collège pour s'installer aux Bastions en 1872. 
 
   Dans ses nouveaux locaux, elle ouvre une salle qui reçoit le nom de 
Salle Ami Lullin en souvenir d'Ami Lullin, professeur d'histoire 
ecclésiastique, qui légua, dans le courant du XVIIIe siècle, une 
prestigieuse collection de manuscrits à peinture. 
 
   C'est dans cette Salle que la Bibliothèque expose désormais des 
documents et des objets présentant un intérêt particulier (manuscrits à 
peinture, autographes, incunables, reliures, portraits anciens et 










vol. 1-2   Catalogue de 1874 
 
Catalogue des portraits, des manuscrits et des incunables exposés dans 
la Bibliothèque Publique de Genève, Salle Ami Lullin. 
Genève, Imprimerie J.-G. Fick, 1874. 
2 volumes imprimés avec annotations manuscrites. 
 








    Arch. BPU  La 1 
 




vol. 4-5   Catalogue de 1907 
 
Liste des portraits exposés à la Salle Lullin. 
Genève, Imprimerie Romet, 1907. 
2 volumes imprimés avec annotations manuscrites. 
 
 4 volumes et 1 enveloppe 











Lb          INVENTAIRES DE LA SALLE LULLIN 
 
     1907 - 
 
 
Lb 1     
 
cahier 1  Manuscrits dans les vitrines avant 1907. 
Avec les manuscrits Cramer. 
22 feuillets. 
 
cahier 2  Vitrines, 1908 - 1918 environ, avec plans esquissés. 
27 feuillets. 
 
cahier 3  Inventaire des autographes exposés à la salle Lullin,1913 - 1918 
environ. 
Avec les manuscrits orientaux et grecs. 
22 feuillets. 
 
env. 4  Exposition des manuscrits à la Salle Lullin, juin 1948. 
Plan avec le nom et la cote des manuscrits exposés. 
1 feuillet. 
 
 3 cahiers et 1 enveloppe 





Lb 2   Plans et listes diverses concernant le rangement des manuscrits à la 
Salle Lullin. 26 juin 1965. 
Remarque : la Salle Lullin fait aussi office de rangement pour les 
manuscrits précieux. Ceux-ci sont conservés dans des armoires, sous les 
vitrines d'exposition. 
 





 1 dossier dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Lc   NOTES ET DOCUMENTS DIVERS  




Lc 1     
 
env. 1  Notes extraites de : 
- Registres des Assemblées de la Direction (Arch. BPU Ad 2)
 concernant les collections de la Salle Lullin, 1760-1815. 





env.  2-3  Documents concernant la restauration des portraits de la Salle Lullin, 
1835 - 1908 : 
 
- Notes concernant Mme Bourdet qui a probablement restauré 
 quelques tableaux en 1835. 
 6 feuillets. 
 
- Journal des travaux de la restauration des tableaux de la Salle 
 Lullin, 1906 - 1907. 
 1 carnet , 33 feuillets. 
 
- Rapport sur l'emploi du crédit de 6000 francs pour la restauration 
 des portraits de la Salle Lullin, 1908. 
 3 feuillets. 
 
- Correspondance et factures concernant la réparation de portraits, 
 1869 - 1908. 
 19 feuillets. 
 
- Notes diverses. 




env.  4  Disposition des tableaux de la Salle Lullin et rapport sur l'état des 
tableaux par M. Brisson, 30 - 31 mai 1906. 




       Arch. BPU  Lc 1 
 




env. 5  "Liste des portraits exposés à la Salle Lullin". 
Estimation établie par Daniel Baud-Bovy en 1910 en vue de l'assurance 
contre l'incendie. 









env. 7  Notes sur le regroupement de la Salle Lullin, févr. 1921. 
- Nouvelle répartition des portraits. 

















env. 11  Plans et explications concernant la Salle Lullin. 




env. 12  Etiquettes imprimées pour manuscrits et incunables exposés à la Salle 
Lullin (début du XXe siècle). 
98 étiquettes. 
 











Lc 2   Articles divers et brochures concernant la Salle Lullin. 
 






Lc 3   Vitrine de la Salle Lullin consacrée à Lénine. 
Documents divers : portrait, photographie de quelques maisons dans 
lesquelles il a habité à Genève, photographie de la lettre écrite et signée 
par Lénine à la Société de Lecture, etc. 
 
Voir aussi sa signature "Oulianov" dans le Livre d'inscription ou Registre 
d'admission. 
Arch. BPU  Ca 1 
 

















Le   EXPOSITIONS FAITES PAR LA BIBLIOTHEQUE 
 





   Dossiers constitués pour chaque exposition organisée par la 
Bibliothèque à la Salle Lullin ou dans les corridors, parfois aussi au 
Musée Rath. 
Ces dossiers sont constitués de correspondances, listes de documents 








Affiches  Affiches genevoises. Affiches suisses 1890 - 1920.  
Manifestation officielle genevoise pour le 700e anniversaire de la 
Confédération. 
Musée Rath, 1991. 
 
Agassiz  150e anniversaire de la naissance de Louis Agassiz (1807-1873). 
1957. 
 
Almanachs  Exposition d'almanachs. 
1933. 
 







     Arch.BPU  Le 1 
 










Tout Amiel.  
L'intégrale du fameux "Journal intime" en 20 ans et 12 volumes. 
1995. 
 
Appia   Adolphe Appia (1862-1928). 
1978. 
 
Arabe   La tradition arabe dans les fonds manuscrits de la BPU. 
1985. 
 
Architecture  Livres anciens d'architecture. 
1955 - 1956. 
 




Commémoration de la naissance de Théodore Agrippa d'Aubigné. 
1952. 
 
   Théodore Agrippa d'Aubigné et Genève. 
1981. 
 
   Agrippa d'Aubigné (1552-1630) et ses manuscrits. 
1998. 
 
Automobiles  Le couloir des coups d'oeil : Genève, ses automobiles et quelques sujets 
qui s'y rapportent. 
1999. 
 













Berchem, van  Max van Berchem (1863-1921). 
1939. 
 
Berne   Voir sous : Combourgeoisie. 
 
Bibles   Bibles anciennes. 
1931. 
 
Bibliophilie  Congrès international des bibliophiles en Suisse. 
1975. 
 
Bibliothèque(s) Les spécimens des principaux fonds de la Bibliothèque. 
1942. 
 
400e anniversaire de la Bibliothèque, 1559-1959. 
1959. 
 
   Bibliothèques prestigieuses. 
1992. 
 
Voir aussi sous : Musées. 
 
Bodoni Bodoni (1740-1813). "Chefs d'oeuvre de la typographie italienne". 
1950. 
 
Bonivard  Livres de François Bonivard (l473-1570) à la BPU. 
Sans date. 
 
Bonstetten  Centenaire de la mort de Charles-Victor de Bonstetten (1745-1832). 
Février 1932. 
 
Charles-Victor de Bonstetten et Genève. 
1982. 
 






     Arch. BPU  Le 2 - Le 3 
 




Briquet  Charles-Moïse Briquet (1839-1918). Exposition organisée à l'occasion du 
Congrès de la société des historiens du papier. 
1968. 
 
Buffon   Buffon (1707-1788). Exposition projetée, non réalisée. 
1957. 
 








Calame  Alexandre Calame (1810-1864). Documents et lithographies. 
1960. 
 
Calvin   400 ans d'iconographie calvinienne, 1564-1964. 
1964. 
 




Le rayonnement de l'"Institution" de Calvin. A l'occasion du 450e 
anniversaire de la Réforme. 
1986. 
 
Bibiotheca Calviniana. Les éditions de Calvin et leur diffusion. 
1995. 
 
Campagne  La campagne genevoise.  
1958. 
 
Carouge  Faïence fine à Carouge. 
1985. 
 




     Arch. BPU  Le 3 - Le 4 
 




Castellion  Voir sous : Servet. 
 
Chateaubriand Souvenirs relatifs aux séjours de Chateaubriand à Genève. 
1935. 
 
Cherbuliez  Centenaire de la naissance de Victor Cherbuliez (1829-1899). 
1929. 
 
Cingria  Charles-Albert Cingria (1883-1954). 
1963. 
 
Exposition projetée, non réalisée. 
1982. 
 








Claparède  Centenaire de la naissance d'Edouard Claparède (1832-1871). 
1932. 
 
Clément  Pierre Clément (1707-1767). 
1967-1968. 
 
Colladon  Jean-Daniel Colladon (1802-1893). 
1993. 
 
Voir aussi sous : Gothard. 
 
Combourgeoisie Quatrième centenaire de la Combourgeoisie de Genève avec Berne et 
Fribourg, 1525 - 1925. 
1926. 
 







     Arch.BPU  Le 4 - Le 5 
 




Communes  Inauguration du monument commémoratif des communes réunies. 
1925. 
 
Comptabilité  Documents et ouvrages comptables. 
1937, 1942, 1956. 
 
Confédération 650e anniversaire de la Confédération, 1291-1941. 
1941. 
 
Constant  Benjamin Constant (1767-1830) et ses relations genevoises. 
1980. 
 
Costumes  Costumes suisses : une évocation par l'image. 
1986. 
 




Doré   Ouvrages illustrés par Gustave Doré (1832-1883). 
1932. 
 
Dufour Le Général Dufour (1787-1875). 
1937. 
 

















     Arch. BPU  Le 5 
 




Dunant  Henry Dunant. Portraits, manuscrits et documents divers. 
1959. 
 
   150e anniversaire de la naissance de Henry Dunant par le Comité 
International de la Croix-Rouge. 
1978. 
 
   Trente ans de recherches sur Henry Dunant, 1948-1978. 
1978. 
 
Ecriture  L'écriture anglaise à travers les âges. 
Exposition préparée par le British Council. 
1953. 
 
Edition Voir sous : Grèce. 
 
Enluminures  Voir sous : Manuscrits. 
 
Escalade  Anniversaires de l'Escalade. 
1924, 1925, 1928. 
 
Estienne  Robert Estienne (1503-1559). 
4e centenaire des débuts à Genève de l'imprimerie humaniste. 
1951-1952. 
 
Ex-libris  Ex-libris genevois. 
1930. 
 




Factums  1150 factums exhumés. 
1989. 
 
Faculté  La Faculté de droit. 
1938. 
 




     Arch. BPU  Le 5 - Le 6 
 




Farel   Le réformateur Guillaume Farel (1489-1565). 400e anniversaire de sa 
mort, 1565-1965. 
1965 - 1966. 
 
Favre   Louis Favre. Voir sous : Gothard. 
 
Fazy   James Fazy (1794-1878) et la révolution de 1846. 
1946. 
 
Ferrero Guglielmo Ferrero (1871-1942). 
1962. 
 
Fribourg  Voir sous : Combourgeoisie. 
 
Futurisme  Textes et documents futuristes. 
1962 - 1963. 
 
Galiffe   John Galiffe, historien genevois (1818-1890). 
1990. 
 
Galloix  Jacques-Imbert Galloix, poète romantique genevois (1807-1828). 
1978. 
 







Gasparin, de  Cinquantenaire de la mort de Madame Valérie de Gasparin (1813-
1894). 





Gautier Lucien Gautier. Voir sous : Palestine. 
 





      Arch. BPU  Le 6 
 




Genève  La Genève d'autrefois. 
1934 - 1935, 1957. 
 
   Estampes genevoises. Vues de Genève du XVIe au XIXe siècle. 
1943. 
 
Estampes genevoises, Genève, le lac et le fleuve. 
1955. 
 
Voir aussi sous : Automobiles.  
 
Voir aussi sous : Campagne. 
 
Voir aussi sous : Combourgeoisie. 
 
Voir aussi sous : Grèce. 
 
Voir aussi sous : Historiens. 
 
Voir aussi sous : Imprimeries. 
 
Voir aussi sous : Italie. 
 
Voir aussi sous : Médecine. 
 
Voir aussi sous : Poètes. 
 
Voir aussi sous : Portraits. 
 
Voir aussi sous : Rhône. 
 
Voir aussi sous : Sciences. 
 
Voir aussi sous : Zurich. 
 
Genevois  Genevois et hôtes de Genève. 
1939. 
 





     Arch. BPU  Le 6 
 




Goethe Documents rappelant le passage de Goethe à Genève en 1779. 
1929. 
 




Gothard  Le cinquantenaire du Gothard.  
Documents relatifs au percement du tunnel par Louis Favre (1826-
1879) et Daniel Colladon (1802-1893). 
1932. 
 
Gravure  Voir sous : Livres. 
 
Grec, Grèce  La gravure et le livre grecs. 
1955. 
 
   Aspects du commerce spirituel entre Genève et la Grèce moderne. 
1980. 
 




Impressions grecques en Suisse aux XVIe et XVIIe siècles. 
1992. 
 
   Voir aussi sous : Eynard. 
 












Guides   Les guides et livres de postes anciens. 
1935. 
 
Haller, de  200e anniversaire de la mort de Albert de Haller (1708-1777). 
1977. 
 
Herbert  Jean Herbert (1897-1980) et la spiritualité indoue. 
1987. 
 
Herminjard  Centenaire de la parution du premier volume de la Correspondance des 




Herzen  Alexandre Herzen (1812-1870). 
1973. 
 
Historiens  De Bonivard à J.J. Rousseau : quarante historiens de Genève. 
1983 - 1984. 
 
Horace  Commémoration du 2e millénaire d'Horace. 
1935. 
 




Imprimerie  Douze années de travail sur l'histoire de l'imprimerie à Genève. 
1991. 
 
Voir aussi sous : Estienne. 
 
Incunables  Les débuts du livre imprimé : à l'occasion de la parution du Catalogue 
des incunables de la Bibliothèque. 
1982. 
 
Voir aussi le dossier dans le chapitre Expositions extérieures : Les incunables 
genevois de la Bibliothèque publique, 1478 - 1500. 




      Arch. BPU  Le 7 
 
Le 7 (suite) 
 
 
Incunables  Voir aussi sous : Médecine. 
 
Insectes  Insectes gravés. 
1979. 
 
Internationale  "L'Internationale" à Genève en 1865. 
1966. 
 
Islam   Trésors de l'Islam. 
1985. 
 
Italie   L'unité italienne et Genève. 
1961. 
 
Voir aussi sous : Bodoni. 
 
Journaux  Voir sous : Dictionnaire. 
 
Jardins   Voir sous : Le Nôtre. 
 
Keats   150e anniversaire de la mort de John Keats (1795-1821). 
Exposition préparée par le British Council. 
1971. 
 
Lamartine   150e anniversaire de la naissance d'Alphonse de Lamartine (1790-1869). 
   1940. 
 
Lamartine, Genève et la Suisses. 
1969. 
 
    17 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Lénine   Lénine à Genève. A l'occasion du centenaire de sa naissance. 
1970. 
 
Le Nôtre  L'art des jardins et André Le Nôtre. A l'occasion du 350e anniversaire 
de sa naissance.  
1963. 
 
Léman   Le Léman et ses poètes. 
1940. 
 
Leti   Le cadeau de Gregorio Leti à la Bibliothèque de Genève. 
1977. 
 
Livres   Les livres à gravures du XVIIIe siècle à la Bibliothèque de Genève. 
1929. 
 
   Les livres illustrés français, genevois, etc. du XVe au XXe siècle. 
1933 - 1934. 
 
Les livres à gravures genevois à l'occasion du 14e Congrès international 
d'histoire de l'art. 
1936. 
 
Les livres illustrés français et genevois des XVI, XVII et XVIIIe siècles. 
Legs Louis-Antoine Moutonnat. 
Musée Rath, 1944. 
 




   Les plus beaux livres suisses de l'année 1996. 
1997. 
 
Voir aussi sous : Architecture. 
 




     Arch. BPU  Le 8 - Le 9 
 




Livres   Voir aussi sous : Montagne. 
 
Voir aussi sous : Oiseaux. 
 
Voir aussi sous : Société. 
 
Voir aussi sous : Tournes. 
 
Lullin   Ami Lullin (1695-1756) mécène de la Bibliothèque et sa famille. 
1980. 
 
Jacob-Frédéric Lullin de Châteauvieux (1772-1841). 
1991. 
 
Mallet   400e anniversaire de la naissance de Jaques Mallet (1530-1598), 
bourgeois de Genève. 
1930. 
 
Manuscrits  Manuscrits enluminés. Exposition organisée à l'occasion de la réunion 
des bibliothécaires suisses. 
1957. 
 
Nouvelles acquisitions du département des manuscrits (1983 - 1988). 
1983, 1989. 
 








Médecine  Manuscrits et incunables médicaux, oeuvres et portraits de médecins 
genevois.  
A l'occasion du 5e congrès international de l'histoire de la médecine. 
1925. 
 
   Recherches, découvertes et inventions de médecins suisses. 
Avec le concours de la Bibliothèque universitaire de Bâle et l'appui de 
Ciba Société Anonyme, Bâle. 
1946. 
 23
     Arch. BPU  Le 9 
 




Mémoire  "Trous de mémoire". Diversité et fragilité des supports du savoir. 
1995. 
 
Mermillod  Gaspard Mermillod. Carouge 1824 - Rome 1892. 
1992 - 1993. 
 
Monnier  Marc Monnier (1829-1885). 
1929 - 1930. 
 
La bibliothèque italienne de Philippe Monnier (1864-1911). 
1955. 
 
Montagne  La montagne dans le livre. 
1958 - 1959. 
 
La montagne dans le livre. Exposition organisée à l'occasion du 
Centenaire de la Section genevoise du Club alpin suisse, 1865 - 1965. 
1965. 
 
Mooser  R. Aloys Mooser et sa Bibliothèque musicale. 
1972. 
 
Moutonnat  Voir sous : Livres. 
 
MHR   Musée historique de la Réformation. 
1935, 1964 - 1965, 1972. 
 
Musées Quinzaine des musées et bibliothèques. 
1965. 
 
Musique  Voir sous : Rousseau. 
 












Naville  Edouard Naville (1844-1926). 
1929 - 1930. 
 




Necker  2e centenaire de la naissance de Jacques Necker (1732-1804).  
1932. 
 
   Jacques Necker  
1982 - 1983. 
 
Necker dans la Révolution : images et portraits. 
1989. 
 
Suzanne Necker (1739-1794). 
1994 - 1995. 
 
Oiseaux  Livres et images consacrés aux oiseaux. 
1954. 
 
Opéra   L'Opéra. 
Exposition organisée à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance 
de Richard Wagner et Giuseppe Verdi. 
1963 - 1964. 
 




Papier   Voir sous : Briquet. 
 
Papyrus  Exposition de papyrus à l'occasion de la réunion du Groupe romand de 
la Société des études latines. 
1969. 
 





     Arch. BPU  Le 10 - Le 11 
 




Perrier   Jules Perrier. Voir sous : Commune. 
 
Piachaud  René-Louis Piachaud au fil de ses archives. 
1991 - 1992. 
 








Poètes   Poètes genevois du XIXe siècle. 
1943. 
 
Voir aussi sous : Léman. 
 
Portraits  Portraits gravés genevois du XIXe siècle. 
1958. 
 
Poste   Voir sous : Guides. 
 
Privat   Le souvenir d'Edmond Privat (1889-1962). 
1992. 
 
Psautier  Psautier, Bible chantée des Réformés. 
1956. 
 
   Le Psautier de Genève. 
1986. 
 
Quartier  Voir sous : Refuge. 
 
Voir sous : Saint-Gervais. 
 
Ramuz  Editions genevoises de C.-F. Ramuz. 
1978. 
 




 12 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Réforme  Commémoration des événements de 1535. (Abolition de la messe, 
débuts de la Réforme.) 
1935. 
 
Refuge   Genève, ville du Refuge et restauration des vieux quartiers. 
1946. 
 
Reliure  Reliures genevoises et diverses. 
1927. 
 
   Expositions diverses sur la reliure. 
1938, 1939. 
 
A travers 5 siècles de reliure. 
1984. 
 
Renaissance  Voir sous : Grèce. 
 
Rhône   Le Rhône à Genève. 
1941. 
 
Richelet  Dictionnaire françois de P. Richelet. Tricentenaire de la première 
édition de cette oeuvre. 
1981. 
 
Rivaz   Alice Rivaz. A l'occasion de la remise par le Conseil Administratif de la 
médaille "Genève reconnaissante". 
1997. 
 
Rivières  Voir sous : Tunnels. 
 









     Arch. BPU  Le 12 - Le 13 
 




Romantique  Les Romantiques. 
1927. 
 
Ronsard  Ronsard et la Rome protestante. 
1985. 
 
Rossi   "L'aigle au vol brisé" : Pellegrino Rossi (1787-1848). 
1987 - 1988. 
 








Rougemont  Denis de Rougemont (1906-1985). 
1986. 
 
Rousseau  Rousseau. 
1962. 
 
   La vie et l'oeuvre de J.J. Rousseau. Bicentenaire de la mort de Rousseau 
et Voltaire. 1778 - 1978. 
1978. 
 
Russe   Exposition Russe. 
1961. 
 
Saint-Gervais  Le temple et le quartier de Saint-Gervais. 
1941. 
 
Saussure  Ferdinand de Saussure et l'école genevoise de linguistique. 
1966. 
 






     Arch. BPU  Le 13 - Le 14 
 




Savoie   Savoie. 
1956. 
 
Schazmann  L'archéologue suisse Paul Schazmann (1871-1946). 
1971. 
 
Sciences  Les sciences à Genève. (Manuscrits et estampes.) 
1937. 
 
Sellon, de  Jean-Jacques de Sellon. Centenaire de la Société de la paix fondée par 
J.-J. de Sellon. 
1931. 
 
Servet   Servet et Castellion. Exposition organisée à l'occasion du Congrès 
international pour la tolérance. 
1953. 
 
Sismondi  Centenaire de la mort de l'économiste Sismondi. 
1942. 
 
Slowacki  Le poète polonais Jules Slowacki (1809-1849). 
1959. 
 








Société   Cinquantenaire de la Société académique. 
1938. 
 








     Arch. BPU  Le 14 
 








Société de la paix. Voir sous : Sellon. 
 
Royal Society of London. Voir sous : Savants. 
 
Soucoupes  Soucoupes volantes d'autrefois. 
1955. 
 
Spir   Un philosophe russe à Genève, African Spir (1837-1890). 
1990 - 1991. 
 
Staël   Madame de Staël (1766-1817). 200e anniversaire de sa naissance. 
1966. 
 
Suez   Suez - Panama. 
(?) 
 
Suisse   Voir sous : Rolland. 
 
Swedenborg  Emmanuel Swedenborg (1688-1772). 250e anniversaire de sa naissance. 
1938. 
 
Symbolisme  Cinquantenaire du Symbolisme, 1886 - 1936. 
1936. 
 
Testament  L'Ancien Testament. Exposition à l'occasion du Congrès international 
pour l'étude de l'ancien Testament. 
1965. 
 

















Toepffer  A la découverte des "Töpfferiana". 
1996. 
 
Pionniers genevois des études töpffériennes. 
1996. 
 
Voir aussi les dossiers concernant les expositions sur Töppfer organisées à l'extérieur 
de la BPU. 
Arch. BPU Lf 25 
 




Tournes  Exposition de Tournes. Livres imprimés au XVIe et au XVIIe siècles 
par les imprimeurs calvinistes français de Tournes. 
1939. 
 
Traités   Traités de la République de Genève. 
1958. 
 




Tunnels  Tunnels et canaux. 
1956. 
 
Typographie  Fausses adresses typographiques genevoises. 
1978. 
 
Voir aussi sous : Bodoni. 
 
Université  375e anniversaire de la fondation de l'Université. 
1934. 
 
4e Centenaire de l'Université de Genève, 1559 - 1959. 
Voir : Arch. BPU Lf 26 
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Verdi   Voir sous : Opéra. 
 
Vernet   Jacob Vernet (1698-1789). 
1989. 
 




Violette  "La Violette". Exposition de livres, manuscrits et portraits, organisée 
pour célébrer le cinquantième anniversaire de la fondation du Groupe 
littéraire de la Violette. 
1944. 
 








Virgile   Commémoration du deuxième millénaire de la naissance de Virgile. 
1930. 
 
Voltaire  Voltaire et Genève. Exposition organisée à l'occasion du 250e 
anniversaire de sa naissance. 
1945. 
 






Voyages  Voyages et découvertes du XVIIe siècle à nos jours. 
1968. 
 




      Arch. BPU  Le 16 
 




Vuataz   Roger Vuataz (1898-1988). Une vie au service de la musique. 
Sans date. 
 
Wagner  Voir sous : Opéra. 
 
Zurich   Zurich et Genève : quatre siècles d'amitié et d'échanges. 
1984 - 1985. 
 














Lf    EXPOSITIONS EXTERIEURES 
 





Dossiers constitués pour les quelque 400 expositions auxquelles la 
Bibliothèque a participé par des prêts. 
Ces dossiers sont formés essentiellement de correspondances et 
contiennent presque tous l'annonce publicitaire imprimée de 








Affiche Affiches BD. Vingt créateurs de BD genevois s'affichent. 
Genève. Saint Gervais, 1993. 
 
   L'Affiche en Suisse romande durant l'entre-deux-guerres. 
Neuchâtel. 1994. 
 
Âge   L'âge des illusions : Au pays des fées. 
Genève. Musée de Carouge, 1996. 
 
Âge d'or  L'âge d'or des grandes cités. 
Gand. Abbaye Saint-Pierre, 1958. 
 
Amédée VIII  Amédée VIII et la Savoie au XVe siècle. 
6e centenaire de la naissance d'Amédée VIII, premier duc de Savoie  
(4 septembre 1383). 
Thonon. Château de Ripaille, 1983. 
 
Amérique  Voir sous : Nouveau-Monde. 
 
Amiel   H.-F. Amiel. 
Paris. Centre culturel suisse, 1996. 
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Anatomie  L'illustration anatomique de la Renaissance au Romantisme. 
Neuchâtel. BPU, 1998. 
 
   Corps à vif - Art et Anatomie. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1998. 
 
Anker   Voir sous : Art. Von Anker bis Zünd. 
 
Annexion  Voir sous : Savoie. 
 
Ansermet  Ernest Ansermet et l'Orchestre de la Suisse Romande, 1918-1969. 
Genève. Château de Penthes, 1983. 
 








Architecture  Voir sous : Sardaigne. 
 
Art   Exposition rétrospective d'art suisse. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1943. 
 
Art et travail. 
Genève. Bureau international du travail et Musée d'art et d'histoire, 
1957. 
 
Art suisse au commencement de notre siècle. 
Neue Kunst in der Schweiz zu Beginn unseres Jahrhunderts. 
Zurich. Kunsthaus, 1967. 
 
Art antique. Collections privées de Suisse romande. 
Genève. Musée Rath, 1975. 
 
Art flamand sur parchemin. 
Manuscrits et miniatures sur parchemin du XIIe au XVIe siècle. 
Bruges. Musée Gruuthuse, 1981. 
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Art   A contre-courant : tableaux avec un passé, de Daumier à nos jours. 
Berne. Kunstmuseum, 1989-1990. 
 
Arts de la table à Carouge. 
Genève. Musée de Carouge, 1990. 
 
Blau - Farbe der Ferne. Bilder und Skulpturen aus drei Jahrhunderten. 
Heidelberg. Heidelberger Kunstverein, 1990. 
 
   Art gothique italien des collections suisses et du Liechtenstein. 
Lugano. Fond Thyssen-Bornemisza, Villa Favorita, 1991. 
 
   De l'archet au pinceau. Rencontres entre musique et arts visuels en 
Suisse romande. 
Vevey. Musée Jenisch, 1996. 
 
Von Anker bis Zünd. Die Kunst im jungen Bundesstaat 1848 - 1900. 
De Anker à Zünd, l'art du jeune état fédéral 1848 - 1900. 
Zürich. Kunsthaus, 1998. 
 
L'Art brut : de la clandestinité à la consécration. 
Genève. Musée d'ethnographie, 1998-1999. 
 
Voir aussi  sous : Chablais. 
 
Voir aussi sous : République. 
 
Auberge  Gasthaus Schweiz. 
Zurich. Helmhaus, 1976. 
 
Aubignié  Agrippa d'Aubigné et ses manuscrits. 
Voir dans le chapitre : Expositions faites par la Bibliothèque. 
Arch. BPU Le 1 et Arch. BPU Le 1 bis 
 













Augsburg  Voir sous : Réforme. 
 
Aurèle   Bronze et or : visage de Marc Aurèle, empereur, capitaine, moraliste. 
- Genève. Musée d'art et d'histoire, 1996. 
- Avenches. Musée romain, 1996. 
 
Auteurs  Quelques auteurs romands réédités pour le 700e anniversaire. 
Lausanne. Bibliothèque cantonale et universitaire, 1991. 
 
Avenir   Voir sous : Oracle. 
 
Bâle   Voir sous : Livre(s). Basler Buchillustration. 
 
Balthus Balthus. 
Lausanne. Musée des Beaux-Arts, 1993. 
 
Bande dessinée Voir sous : Affiches. 
 
Barreau  Histoire du Barreau de Genève. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1977. 
 
Bateaux  Bateaux du Léman - Conserver : verbe actif ! 
Nyon. Musée du Léman, 1992. 
 
Beckford  Un calife à Lausanne : William Beckford et "Vathek". 
Lausanne. Bibliothèque cantonale et universitaire, 1987-1988. 
 
Béguin   Albert Béguin, 1901 - 1957. 
- La Chaux-de-Fonds. Bibliothèque, 1973. 
- Genève. Palais Eynard,  1974. 
- Zurich. Zentralbibliothek, 1974. 
- etc. 
 
Béjart   Voir sous : Diaghilev. 
 
Belgique  Voir sous : Calvin. 
 
Berne   Voir sous : Combourgeoisie. 
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Bible   La Bible. Dans l'histoire. Dans le monde. Manuscrits - enluminures - 
documents. 
Annemasse. Salle de la Mairie, 1953. 
 
   Bible et foi réformée dans le pays de Neuchâtel, 1530 - 1980. 
Neuchâtel. Bibliothèque de la ville, 1980. 
 
   Exposition biblique. 
Zurich. Zentralbibliothek, 1983. 
 
Bibliothèques  Portes ouvertes (des musées et des bibliothèques). 
Genève., 1978. 
 
Biennale  Voir sous : Loisir. 
 
Blavignac  Jean-Daniel Blavignac (1817 - 1876). 
Genève. Musée de Carouge, 1990-1991. 
 
Bleu   Voir sous : Art. Blau - Farbe der Ferne. 
 








Boccace  6° Centenario della morte di Giovanni Boccaccio. 
Florence, 1975. 
 
Boissonnas  Un siècle de photographie à Genève : les Boissonnas. 
Genève. Musée Rath, 1981. 
 
Boîte   Voir sous : Musique. 
 
Bourgogne  Le butin des guerres de Bourgogne et oeuvres d'art de la Cour de 
Bourgogne. 
Berne. Musée d'histoire, 1969. 
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Bourgogne  La Bourgogne au Moyen Âge. Burgundische Tage  in Ingelheim am 
Rhein. 
Ingelheim am Rhein, 1986. 
 
Bouvier  Nicolas Bouvier : Le vent des routes. 
- Genève. Musée d'ethnographie, 1998. 
- Lausanne. Musée des arts décoratifs, 1998. 
- Cannes. Musée de la Mer, 1999. 
 
Breslau  Louise Breslau. 
Baden. Historisches Museum im Landvogteischloss, 1977. 
 
Bretagne  La Bretagne au temps des ducs. 
Daoulas (Finistère). Abbaye de Daoulas, 1991. 
 
Burnand  Eugène Burnand, illustrateur. 
Lausanne. Bibliothèque cantonale et universitaire, 1991. 
 
Burnat   Marguerite Burnat-Provins. 
Sion. Bibliothèque municipale, 1989. 
 
Cadastre  Mappes. Le cadastre au XVIIIe siècle de Chambéry à Genève. 
Genève. Musée d'ethnographie, 1981. 
 
Calder   Voir : sous Moore. 
 
Calvin   Calvin et les Belges. 
Bruxelles. Bibliothèque royale, 1986. 
 
Candolle  Augustin-Pyramus de Candolle. 
Genève. Collège de Candolle, 1978. 
 
Caricature  Karikatur und Satire. Fünf Jahrhunterte Zeitkritik. 
- Munich. Kunsthalle, 1992. 
- Vienne. Kunsthaus, 1992. 
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Carouge  Bâtir une ville au siècle des Lumières. Carouge : modèles et réalités. 
Genève. Musée deCarouge, 1986. 
 
   Voir aussi sous : Arts de la table à Carouge. 
 
   Voir aussi  sous : Ecrivains. 
 
Voir aussi sous : Théâtre. 
 








Cartographie  Cartographie genevoise. 
Genève. UNI II, 1982. 
 
Castres  Edouard Castres. Voir sous : Dunki. 
 
Catherine II  Voir sous : Lumières. 
 
Cendrars  Cendrars à l'œuvre. 
Berne. Bibliothèque nationale, 1987. 
Paris. Centre culturel suisse, [19..]. 
 
Cervantès  Voir sous : Don Quichotte. 
 
Chablais  Art et histoire en Chablais. 
Thonon. Maison de la culture, 1966. 
 
Chagall  Marc Chagall - Gérald Cramer. Trente ans de travail et d'amitié. 
Nice. Musée national Message Biblique M. Chagall, 1992. 
 
   Voir aussi sous : Moore. 
 
Champollion  Champollion ou l'invention de l'Egyptologie. 
Lausanne. Bibliothèque cantonale universitaire, 1990. 
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Champollion  Animation sur Champollion et J.-J. Rifaud. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1994-1995. 
 
Chanson  Voir sous : Escalade. 
 
Char   Le petit char, la brosse et le rabot. 
Genève. Musée d'ethnographie, Annexe Conches, 1984. 
 
Charrière  Belle van Zuylen. Isabelle de Charrière. 
Maarssen (Utrecht).Château de Zuylen , 1974. 
 
   Madame de Charrière à Colombier, 1771-1805 
Neuchâtel. Bibliothèque de la Ville, 1979. 
 
"Je n'ai pas de talents subalternes". Vie et oeuvre de Belle de Zuylen. 
Oud-Zuilen (Pays-Bas), Château de Zuylen, 1990. 
 
Chat   Chats sur la ville. L'image du chat dans l'histoire et les arts. 
La Chaux-de-Fonds. Musée d'histoire et Médaillier, 1986. 
 
Chateaubriand Chateaubriand, le voyageur et l'homme politique. A l'occasion du deuxième 
centenaire de sa naissance. 
- Paris. Bibliothèque nationale, 1969. 
- Rome. Villa Medici, 1969. 
 
   Il y a 185 ans, Chateaubriand s'installait à la Vallée-aux-Loups. 
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Maison de Chateaubriand, 1992. 
 
Chateaubriand, Madame de Chateaubriand. 
Mme de  Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Maison de Chateaubriand, 1990. 
 
Chef d'oeuvre  Voir sous : Vénitien. Veneziannische Kunst ... . 
 
Voir sous : Cheval. Das goldene Rössl. 
 
Chemin de fer Le chemin de fer à crémaillère du Salève. 
Veyrier. La Mansarde, 1986. 
 
Chenevière  Jacques Chenevière. 
Genève. Archives du Collège Calvin, 1979. 
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Cheval   Das goldene Rössl. Ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400. 
Munich. Bayerisches Nationalmuseum, 1995. 
 








Cingria  Charles-Albert Cingria, 1883-1954. Exposition du centenaire. 
Berne. Bibliothèque nationale, 1983. 
Paris. Bibliothèque Nationale, 1984. 
 
   Entre érudition et liberté : l'Univers de Charles-Albert Cingria. 
Lausanne. Musée historique. 1997-1998. 
 
Citoyennes  Citoyennes en lutte. 
Carouge, Bibliothèque municipale, 1991. 
 
Claparède  Centenaire de la naissance d'Edouard Claparède. 
Lisbonne, 1973. 
 
Exposition à l'occasion du centenaire de la naissance d'Edouard 
Claparède, psychologue et pédagogue genevois. 




Genève. Collège Claparède, 1984. 
 
Coligny  Commémoration de l'Amiral Gaspart de Coligny, 1752-1972. 
Chatillon-Coligny, 1972. 
 
Coligny. Protestants et Catholiques en France au XVIe siècle. 
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Combourgeoisie Commémoration du 450e anniversaire de la Combourgeoisie de 
Genève avec Berne et Fribourg. 
Genève. Musée d'art d'histoire, 1976. 
 
   Combourgeoisie de 1584 entre Genève, Berne et Zurich. 
Genève. Archives d'Etat, 1984-1985. 
 
Commune  La Commune de Paris, 1871. (Avant - Pendant - Après). 
La Chaux-de-Fonds. La Bibliothèque, 1971. 
 
Confédération Voir sous : Genève. 
 








Conflits  Humanitarian Norms in Armed Conflicts. 
New York. Nations Unies, 1989. 
 
Conservatoire  150e anniversaire du Conservatoire de musique de Genève. 
Genève. Conservatoire de musique, 1985. 
 
Constant, B.   Benjamin Constant et Lausanne. 
Lausanne. Musée historique de l'Ancien-Evêché, 1980. 
 
Constant, R. de L'Herbier de Rosalie de Constant. 
Lausanne. Musée historique de l'Ancien Evêché, 1974. 
 
Contrefaçon  Deux siècles de contrefaçons (XVIIe - XVIIIe siècles). 
Dijon. Bibliothèque municipale, 1987. 
 
Corps   Visions du corps. 
Genève. CMU, 1990-1991. 
 
Courvoisier  Jules Courvoisier. 
Genève, Bibliothèque de la Cité, 1996. 
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Cramer Marc Cramer, sa famille, son musée. 
Genève. Musée d'histoire des sciences, 1977. 
 
Croix-Rouge  Expositions diverses organisées par la ligue des sociétés de la Croix-
Rouge.  
1953 - 1955. 
 
La Croix-Rouge et la Poste. 
Toulouse. Musée postal, 1958. 
 
Centenaire de la naissance de l'idée de la Croix-Rouge. 
Castiglione. Musée international de la Croix-Rouge, 1959. 
 
Cent ans de Croix-Rouge sur les bords de la Loire. 
- Tours. Bibliothèque Municipale, 1963. 
- Bordeaux. Bibliothèque Municipale, 1963. 
 







Croix-Rouge  Centenaire de la Croix-Rouge 1863 - 1963. 
Genève. Palais des Expositions, 1963. 
 







Croix-Rouge  Centenaire de la Croix-Rouge 1863 - 1963. 
(Suite.) 
 
120 ans de Croix-Rouge, 1863 - 1983. Commémoration du 120e 
anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge. 
Genève. Palais de l'Athénée, 1983. 
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Cuisine Impressions de cuisine. 
Genève. Pont de la Machine, 1997. 
 
   Voir aussi sous : Art.  Arts de la table. 
 
Daumier  Voir sous : Art. A contre-courant. 
 
Debussy  Centenaire de Debussy. 
Paris. Bibliothèque Nationale, 1962. 
 
Dessin(s)  Voir sous : Fortune. 
 
Découpures  Voir sous : Silhouettes. 
 
Diables Diables et Diableries. 
Genève. Cabinet des Estampes, 1976-1977. 
 
Diaghilev   De Diaghilev à Béjart. Lausanne danse, 1915-1993. 
Lausanne. Musée historique, 1993-1994. 
 
Documents  Sauver, restaurer, protéger. 
Exposition consacrée à la restauration des documents anciens. 
Genève. Archives d'Etat, 1988-1989. 
 
Don Quichotte Don Quichotte de la Manche. Miguel de Cervantès et Gustave Doré 
vus pas Alfonso Soria et Lucia Fernandez, pyrogravures. 
Illustrateurs de Don Quichotte de Cervantès. 
- Lausanne. Bibliothèque municipale, 1993. 
- Neuchâtel. BPU, 1993. 
 
Donizetti  Gaetano Donizetti. 
La Chaux-de-Fonds. Bibliothèque de la Ville, 1997. 
 
Doré   Gustave Doré. Voir sous : Don Quichotte. 
 
Dostoïevsky  Dostoïevsky. 
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Dreyfus  Une tragédie de la Belle Epoque : L'affaire Dreyfus. 
Genève. Petit Palais, 1995. 
 
Droz   Voir sous : Jaquet-Droz. 
 








Dubois Jean Dubois, peintre à la gouache et graveur genevois. 
1789 - 1849. 
Genève. Musée d'Art et d'histoire au Palais Eynard, 1969-1970. 
 
Dubuffet  Jean Dubuffet. Joan Miró. 
Genève. Cabinet des Estampes, 1993. 
 
Dufour Manifestations pour le 200e anniversaire de la naissance de G.H. Dufour. 
G.-H. Dufour : L'homme, l'oeuvre, la légende. 
Genève. Maison Tavel, 1987-1988. 
 
   G.-H. Dufour : Le portrait topographique de la Suisse. 
Musée de Carouge, 1987. 
 
G.H. Dufour ingénieur civil. 
Soleure. Ancien Arsenal, 1988. 
 
Dunant  Expositions diverses sur Henri Dunant, 1953 - 1960. 
- Washington, 1953 
- Zurich. Magasins Jelmoli, 1953. 
- Mulhouse, 1954. 
- Conseil départemental du Rhône,1955. 
   etc. 
 
Henry Dunant, 1828 - 1910. 
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Dunki   Oeuvres de Louis Dunki et Edouard Castres. 
Yverdon. Château de Grandson, 1975. 
 
Ecole   Du négoce à l'école : le profil d'une histoire. 
Centenaire de l'école supérieure de commerce, 1888 - 1988. 
Genève. Ecole de Commerce de Malagnou, St-Jean, Châtelaine, 1988. 
 
   A vos places ! Ecoles primaires entre élitisme et démocratie. Genève, 
1880 - 1960. 
Genève. Musée d'ethnographie, Annexe de Conches, 1994. 
 
   Voir aussi sous : Enseignement. 
 
Ecriture  L'Ecriture dans l'Egypte Ancienne. 
Genève. Bibliothèque de la Cité, 1997. 
 
Ecrivains  Ecrivains carougeois. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1997. 
 
   Voir aussi sous : Peintres. 
 
Edit de Nantes La révocation de l'Edit de Nantes, 1685 - 1985. 
Paris. Archives nationales, 1985. 
 
Tricentenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes. 
Nîmes. Galerie Jules Salles, 1985. 
 
L'Edit de Nantes. 
- Nantes. Musée du Château des ducs de Bretagne, 1998. 
- Pau. Le Château, 1998-1999. 
 
   Voir aussi sous : Genève. Genève à l'époque de l'Edit de Nantes. 
 
Education  En attendant le prince charmant. L'éducation des jeunes filles à 
Genève, 1740 - 1970. 
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Egypte   Egypte, Oasis d'Amun-Siwa. (Collection Bettina Leopoldo). 
Genève. Musée d'ethnographie, 1986-1987. 
 
   Voir aussi sous : Ecriture. 
 
   Voir aussi sous : Marseille. 
 
Elzingre  Hommage à Edouard Elzingre. 
Genève. Galerie Patrick Cramer, 1998. 
 
Email   Email de Genève. 
- Léningrad. Ermitage, 1983. 
- Tiflis, 1983. 
 








Enfance  Voir sous : Âge. 
 
Enluminure  L'enluminure de Charlemagne à François Ier. 
Genève. Musée Rath, 1976. 
 
Enseignement  Manuels d'enseignement de la lecture par l'Institut J.-J. Rousseau. 
Genève. Ecole du Grütli, 1926. 
 
   Le grec au collège. (Exposition sur l'enseignement du grec au Collège 
de Genève). 
Genève. Collège Calvin, 1980. 
 
Epinay, d'  Madame d'Epinay. 1726 - 1783. Une femme au Siècle des Lumières, à 
l'occasion du bicentenaire de sa mort. 
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Escalade  L'Escalade (expositions diverses). 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1930-1952. 
 
Anciennes représentations de l'Escalade. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1977-1978. 
 
Vieilles chansons de l'Escalade. 
Genève. Crédit Suisse, 1980-1981. 
 
Etat fédéral  Voir sous : Art. Von Anker bis Zünd. 
 
Etats-Unis  The sisters republics. Switzerland and the United States from 1776 to 
the present. 
Les Etats-Unis et la Suisse, deux républiques soeurs. 
- Washington. Bibliothèque du Congrès, 1991. 
- Suisse. 1992-1993. 
 
Ethnographie  Quatre siècles d'ethnographie genevoise. 
Genève. Musée d'ethnographie, 1985. 
 
Europe Europa und der Orient : 800 - 1900 - Ex Oriente Lux. 
Berlin. Martin-Gropius-Bau, 1989. 
 
   Europa 1789, Aufklärung-Verklärung-Verfall. 
Hamburg. Hamburger Kunsthalle, 1989. 
 
Voir aussi sous : Strasbourg. 
 
Evénements  Ereignisse, die die Welt bewegten. Autographische Zeugnisse. 
Evénements qui ont agité le monde. 
Zurich. Helmhaus, 1972. 
 
Les événements en 1906. Affiches. 
Genève. Crédit Suisse Bel Air, 1993 - 1994. 
 
Ex-libris  Ex-libris romands. 
Lausanne. Musée de l'Elysée, 1981. 
 
 15 enveloppes dans 1 carton de 350x 270 mm. 
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Exposition  Exposition nationale suisse. 
Zürich. 1939. 
 
   Exposition nationale Suisse. 
Zürich. Section université de Genève, 1939. 
 
   Exposition universelle. 
Montréal. 1967. 
 
Eynard  Bicentenaire de Jean-Gabriel Eynard. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1975. 
 
Fabri, Adhémar Voir sous : Genève. 
 
Falla, de  Manuel de Falla, nuits dans les jardins d'Espagne. 
Grenade. Centre culturel M. de Falla. 1996-1997. 
 
Faust   Sous le signe de Faust. 
Neuchâtel. Bibliothèque publique et universitaire, 1997. 
 
Femme Voir sous : Travail. 
 
Fête(s)   77e Fête des musiciens suisses. 
Montreux. 1976. 
 
   Les fêtes des vignerons 1797 à 1977. 
Lausanne. Palais de Rumine, 1977. 
 
   Fêtes nationales et commémorations en Suisse et à Genève. 
Genève. Archives d'Etat, dès le 22 avril 1991. 
 
Florence  Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del cinquecento. 
Florence. Palais degli Affari, 1980.  
 
Foi   De la Terre à la Foi. 
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Fontanesi  L'opéra grafica di Antonia Fontanesi. 
Turin. Palazzo Chiablese, 1979. 
 
Fortune  Fortune. Gravures, dessins, peintures. 
Lausanne. Musée de l'Elysée, 1981. 
 
France   Grandes heures de l'amitié franco-suisse. 
Château de Coppet, 1967. 
Paris. Archives Nationales (Hôtel de Rohan), 1967. 
 
   Voir aussi sous : Presse. 
 
Voir aussi sous : Savoie. 
 
Franchises  Voir sous : Genève. 
 
Frédéric II  Das Falkenbuch Friedrichs II. 
Stuttgart. Württembergische Landesbibliothek, 1994-1995. 
 
Fribourg  Voir sous : Combourgeoisie. 
 








Gallatin  Albert Gallatin, à l'occasion du bicentenaire des U.S.A. 
Genève. Palais Eynard, 1976. 
 
Genève  Fêtes du Centenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération 
suisse. 
Genève. Musée Rath, 1914. 
 
   Genève à travers les âges. 
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Genève  Genève et son vignoble. 
Genève. Crédit Suisse, 1984. 
 
   600 ans des libertés et Franchises de la ville et cité de Genève.  
1387 - 1987. 
1. Au temps des Franchises d'Adhémar Fabri. 
 Genève. Musée d'art et d'histoire, 1987-1988. 
2. Les Franchises à travers l'histoire de Genève. 
 Genève. Archives d'Etat, 1987-1988. 
 
   Genève entre restrictions et bombances. 
Genève. Archives d'Etat, 1990-1991. 
 
   Genève vers 1842. 
Genève. Maison Tavel, 1992. 
 
Genève à l'époque de l'Edit de Nantes, 1560 à 1630. 
Genève. Archives d'Etat, 1998. 
 
Genève, Siège de la Société des Nations. 
Genève. Palais des Nations, 1999. 
 
Voir aussi sous : Barreau. 
 
Voir aussi sous : Combourgeoisie. 
 
Voir aussi sous : Email. 
 
Voir aussi sous : Enseignement. 
 
Voir aussi sous : Librairie. 
 
Voir aussi sous : Orgue. 
 
Voir aussi sous : Savants. 
 
Voir aussi sous : Sciences. 
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Godefroy  Jacques Godefroy. 
Genève. Archives d'Etat, 1987. 
 
Goethe Mit Goethe in der Schweiz. 
- Zürich. Helmhaus, 1979. 
- Bâle. Gewerbemuseum, 1980. 
 
   Goethe der Naturforscher. 
Zürich. Strauhof, 1999. 
 
Goldene Rössl Das goldene Rössl. Ein Meisterwerk .... Voir sous : Cheval. 
 
Grasset Eugène Grasset, pionnier de l'art nouveau (1845-1917). 
Lausanne. Musée des arts décoratifs, 1981. 
 
Gravure  Etats et achèvement dans la gravure du XVIe au XXe siècle. 
Genève. Cabinet des estampes, 26 juin - 5 octobre 1986. 
 
Voir aussi sous : Fortune. 
 
Voir aussi sous : Moyen-Age. 
 
Grec   Voir sous : Enseignement. 
 
Grèce   Le livre grec ou la Grèce vivante. 
Genève. Cabinet des estampes, 1955. 
 
Gruuthuse  Lodewijk van Gruuthuse. Mecenas en europees diplomaat, 1427 - 1492. 
Bruges. Gruuthusemuseum, 19 sept. - 30 nov. 1992. 
 
Guerre(s)  Grafica fra le due guerre. 
Lugano. Biblioteca Salita dei Frati, 1986. 
 
   Guerres et droit humanitaire. 
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Gutenberg  Gutenberg. 550 Jahre Buchdruck in Europa. 
(Avec notamment une exposition sur Miro). 
Wolfenbüttel. Herzog August Bibliothek, 1990. 
 








Hambach  Hambacher Fest 1832 - 1982. Freiheit und Einheit Deutschland und 
Europa. 
Hambach. Hambacher Schloss, 1982. 
 
Hambacher Schloss - Die Austellung. 
Pfalz. Historisches Museum, 1997. 
 
Haute-Savoie  Voir sous : Zones franches. 
 
Herzen  Alexandre Herzen, l'errance d'un témoin prophétique. 
- Fribourg. Bibliothèque cantonale et universitaire, 1997. 
- La Chaux-de-Fonds. Bibliothèque de la Ville, 1998-1999. 
 
Hodler  Ferdinand Hodler, peintre de l'histoire suisse. 
Martigny. Fondation Pierre Gianadda, 1991. 
 
Horlogerie  Trésors du Musée de l'horlogerie. 
Tokyo. Nagoya. Osaka, 1978. 
 
   La Révolution dans la mesure du temps (1793-1805). 
- La Chaux-de-Fonds. Musée international d'Horlogerie, 1989. 
- Zürich. Kunstmuseum, 1989. 
 
Voir aussi sous : Jaquet - Droz. 
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Illustration  Voir sous : Anatomie. 
 
Voir sous : Livre(s). 
 
Imprimerie  Livres anciens et livres contemporains. 500 ans d'imprimerie à Genève 
1478-1978. 
Genève. Musée Rath, 1978. 
(Avec : Les incunables de la bibliothèque publique, 1478 - 1500. 
Genève. BPU, 1978.) 
 
Imprimeurs  Les imprimeurs genevois au service de la Suisse. 
Genfer Buchdruck. 
Soleure. Zentralbibliothek, 1988. 
 
Inde   Visions de l'Inde. Art - photographie - littérature. 
Berne. Bibliothèque nationale suisse, 1997. 
 
Institut  Centenaire de l'Institut National Genevois. 
Genève. Musée Rath, 1935. 
 
Italie   Voir sous : Librairie. 
 
Jaquet   Jaquet - Droz. 
La Chaux-de-Fonds. Musée d'hologerie, 1971. 
 
Jésuites Um rechten Glauben und Réform. Die ersten Jesuiten in Bayern.- 400 Jahre St. 
Michael, München.- 400 Todestag des Hl. Petrus Canisius. 
Munich. Bayernisches Nationalmuseum, 1997. 
 
Jomini   Centenaire de la mort du Général Antoine-Henri Jomini. 
Payerne. 1969. 
 
Journal  Un journal à soi ou la passion des journaux intimes. 
   Lyon. Bibliothèque municipale, 1997. 
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Juel   Jens Juel. 
Danemark. Musée d'Odense, 1960. 
 
   Si les anges savaient peindre..., les portraits de Jens Juel. 
Hiller̋d, Musée national d'Histoire, Château de Frederiksborg,  1996. 
 
Juif(s)   Les Juifs en Suisse. 
Genève. Salle du Faubourg, 1985. 
 
   La vie juive en Suisse. Foi, coutumes, histoire du Moyen Âge au XXe 
siècle. 
Lausanne. Musée historique, 1992. 
 
   Tradition musicale juive. 
Genève. Bibliothèque de la Cité, 1995. 
 








Kempten  Bürgerfleiss und Fürstenglanz. Reichstadt und Fürstabtei Kempten. 
Kempten. Kempten Residenz, 1998. 
 
Kerma   Kerma, Royaume de Nubie. 
Genève. Musée d'Art et d'Histoire, 1990. 
 
Kiprensky  Centenaire du peintre russe O. Kiprensky (1782-1836). 
Leningrad, 1982. 
 
Kissling  "Zeitgeist". Hommage à Richard Kissling (1848-1919). 
Altdorf. 1988. 
 
La Fontaine, de Jean de La Fontaine. 
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La Lande, de  Jérôme de La Lande, 250e anniversaire de sa naissance 
à Bourg-en-Bresse le 11 juillet 1732. 
Bourg-en-Bresse. Centre culturel, 1982. 
 
Lausanne  Lausanne au XVe siècle. 
Exposition pour le 500e anniversaire de l'unification de la Ville de 
Lausanne. 
Lausanne. Forum de l'Hôtel-de-Ville, 1981. 
 
   De l'Académie à l'Université de Lausanne. 450 ans d'histoire, 1537-
1987. 
Lausanne. Musée historique de l'Ancien-Evêché, 1987. 
 
   Voir aussi sous : livre(s). Le livre à Lausanne. 
 
Voir aussi sous : Médecine. 
 
Léman   Comptoir suisse. 
Stand du Conseil du Léman. 
Lausanne. 1988. 
 
   Les origines du Léman. 
Nyon. Musée du Léman, 1989-1990. 
 
Voir aussi sous : Bateaux. 
 
Léopoldo  Bettina Léopoldo. Voir sous : Egypte. 
 
Liberté  Voir sous : République. 
 
Voir sous : Strasbourg. 
 
Librairie  Libri e manifesti Svizzeri. Due secoli e mezzo di libreria ginevrina in 
Italia. 
Deux siècles et demi de librairie genevoise en Italie, 1536-1798. 
Milan. Centre Suisse, 1966. 
 
Liechtenstein  Voir sous : Art. 
 
Linck   Jean-Antoine Linck, peintre genevois. Paysages de Savoie au XVIIIe 
siècle. 
Annecy. Conservatoire d'art et d'histoire, 1990. 
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Liotard  Les Liotard du Musée de Genève. 
Zurich. Kunsthaus, 1978. 
 
   Dessins de Liotard 1702-1789. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1992. 
Paris. Musée du Louvre, 1992. 
 
Liturgie  Liturgica Friburgensia. 
Fribourg. Bibliothèque cantonale et universitaire, 1993. 
 








Livre(s)   Livre suisse à Londres. 
1944 ou 1945. 
 
   Dix siècles du livre français. 
Lucerne. Musée d'art, 1949. 
 
Le livre comme oeuvre d'art, livres illustrés français du 18e siècle. 
Près Stuttgart. Collection de Jean Furstenberg, château de 
Ludwigsburg, 1965. 
 
Le livre. Cent ans d'édition en Suisse française. 
Exposition à l'occasion du centenaire de la Société des libraires et 
éditeurs de la Suisse romande. 
Martigny. Le Manoir, 1966. 
 
Le livre suisse. 
Prague. 1969. 
 
Le livre français hors de France : Canada - Luxembourg - Suisse - 
Belgique. 
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Livre(s)  Livres d'art et beaux livres. 
Lausanne. Musée de l'Ancien Evêché, 1974. 
 
Buchillustrationen von Gutenberg bis Dürer. Von der Handschrift zum 
Wiegendruck. 
Berne. Kunstmuseum, 1977. 
 
Basler Buchillustration. 
Bâle. Öffentliche Bibliothek der Universität, 1984. 
 
Salon international du livre et de la presse. 
Genève. Palexpo, 1987. 
 
   Salon du livre. 
Stand UNI/FD. 
Genève. Palais des Expositions, 1990. 
 
Livres grecs imprimés en Suisse aux XVIe et XVIIe siècle. 
Athènes. 1991-1992. 
 
Le livre à Lausanne, 1493-1993. Cinq siècles d'édition et d'imprimerie. 
Lausanne. Musée historique, 1993. 
 
Loisir(s)  Le loisir aujourd'hui et demain. 
Genève. Biennale européenne du loisir, 1970. 
 
Loisirama, premier salon international des loisirs. 
Secteur N° 10. Bibliothèques : La BPU n'est pas faite pour les loisirs 
mais pour une recherche. 
Genève. Palais des Expositions, 1978. 
 
Lorraine  La plume et le parchemin en Lorraine au Moyen-Age.  
Exposition internationale de manuscrits lorrains du Moyen-Age. 
Nancy. Société Thierry Allix, 1984. 
 
Louis XVI  Louis XVI, du serment du sacre à l'édit de la tolérance de 1787. 
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Louvain  La vie quotidienne à Louvain au XVe siècle. 
Louvain. Musée de la Ville, 1998. 
 
Louÿs   Pierre Louÿs. 
Lausanne. Théâtre municipal, 1991. 
 
Loyse de Savoie Demi-millénaire de l'entrée au Couvent des Clarisses à Orbe, le 27 juin 
1492 [...] de Loyse de Savoie [...]. 
Orbe. 1992. 
 
Lumière  La lumière dans la maison. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1970-1971. 
 
Lumières  Chemins des Lumières en Val-d'Oise. 
1. Catherine II, lectrice de Rousseau. 
Montmorency. Musée Jean-Jacques Rousseau. 
2. Curiositas humana est, un salon scientifique au siècle des Lumières. 
Montmorency. Château de La Roche Guyon, 1998. 
 
Voir aussi sous : Micheli du Crest, homme des Lumières. 
 








Main   La main de l'Homme préfiguration d'un musée. 
Lausanne. Musée de l'Elysée, 1983. 
 
Mandrot, de  Hélène de Mandrot et la Maison des Artistes de la Sarraz (1922 -1948). 
- Lausanne. Musée des arts décoratifs, 1998-1999. 
- Zurich. Kunsthaus, 1999. 
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Marclay  Christian Marclay. "Accompagnement musical". 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1995-1996. 
 
Marseille  Marseille et l'Egypte au XIXe siècle. 
Marseille. Archives de la Ville, 1982. 
 
Masereel  Un artiste dans la tourmente : Frans Masereel à Genève (1916 -1922). 
Carouge. Galerie Delafontaine, 1982. 
 
Médecine  La médecine à Lausanne, Faculté de médecine (1890 - 1990). 
Lausanne. Musée historique, 1991. 
 
Photographie et médecine : 1840 - 1880. 
Vevey. Musée suisse de l'appareil photographique, 1991. 
 
Medici   Voir sous : Florence. 
 
Mémoire  Petite histoire, profonde mémoire. 
Genève. Bibliothèque de la Ville de Carouge, 1988. 
 
Mermod  Voir sous : Théologiens. 
 
Micheli du Crest Micheli du Crest (1690-1766), homme des Lumières. 
Genève. Maison Tavel et Archives d'Etat, 1995-1996. 
 
Militaire  Ordres et décorations. 
Morges. Musée militaire vaudois, 1985. 
 
Miro   109 livres avec Joan Miro. 
Barcelone. Fundacio Joan Miro, 1989-1990. 
 
   Voir aussi sous : Dubuffet. 
 
   Voir aussi sous : Gutenberg. 
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Monde   Ereignisse, die die Welt bewegten. 
Evénements qui ont agité le monde. 
Ville de Zurich. Helmhaus, 1972. 
 
Monnier  Philippe Monnier et Gaspard Vallette. 
Genève. Collège Calvin, 1982. 
 
Mont-Blanc  Voir sous : Viollet-Le-Duc. 
 
Voir sous : Saussure de. 
 
Montagne  La cultura della montagna. 
Turin. Académie des sciences, 1988. 
 
Voir aussi sous : Viollet-Le-Duc. 
 
Montmartre  Montmartre vivant : de Toulouse-Lautrec à Utrillo. 
Genève. Musée du Petit-Palais, 1996. 
 
   Paris - Montmartre. (Steinlen - de Toulouse-Lautrec à Utrillo). 
Turku (Finlande). Musée de Wäinö Aaltonen, 1998. 
 
Montmorency Anne de Montmorency. Un homme de la Renaissance. 
Montmorency. Musée J.-J. Rousseau, 1993-1994. 
 
Monuments  Memento Monumenti. 
Bienne. Centre PasquArt, 1991. 
 




















Moore   Moore, Miro, Calder, Chagall : Gérald Cramer, publisher, and the 
Masters of 20th Century Art. 
Collegeville (Pennsylvania). Philip and Muriel Berman Museum  
of Art, 1993. 
 
Moyen-Age  La Ville au Moyen-Age. Gravure allemande du XVe siècle. 
Genève. Cabinet des Estampes, 1974-1975. 
 
Musculus  Wolfgang Musculus. Voir sous : Réforme. 
 
Musées Voir sous : Bibliothèques. 
 
Musiciens  Voir sous : Fête(s). 
 
Musique   10 Jahrhunderte Kirchenmusik in der Schweiz. 
Berne. Gewerbemuseum, 1962. 
 
   La boîte à musique. 
Osaka. Hankyu Department Stores, 1984. 
 
Musique-Musique. 
Bevaix. Galerie d'arts anciens Pierre-Yves Gabus, 1989. 
 
   Les saisons de la musique. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1990. 
 
Voir aussi sous : Art. De l'archet au pinceau. 
 
   Voir aussi sous : Théâtre. 
 
Mythes  Mythes et rebelles. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1991. 
 
Nationalité  Nationalität trennt, Freiheit verbindet. 
Séparés par la nationalité, unis par la Liberté. 
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Nations-Unies Voir sous : Palais Wilson. 
 
   Nations. Voir sous : Société des Nations. 
 
Nature  Les joies de la nature au XVIIIe siècle. 
Paris. Bibliothèque nationale, 1971. 
 
Neuchâtel  Voir sous : Bible. 
 
Normes  Normes humanitaires. Voir sous : Conflits. 
 
Nouveau-Monde Quatre siècles de présence suisse au Nouveau-Monde. 
Genève. Château de Penthes, 1982. 
 
Voir aussi sous : Renaissance. 
 
Nubie   Voir sous : Kerma. 
 
Oracle   Orakel - der Blick in die Zukunft. L'oracle - le regard dans l'avenir. 
Zurich. Museum Rietberg, 1999-2000. 
 
Orgue   Factures d'orgues à Genève. 
Genève. Bibliothèque de la Cité, 1993. 
 
Orient   Voir sous : Europa. 
 
OSR   Voir sous : Ansermet. 
 
Palais Wilson  Histoire du Palais Wilson. 
Genève. Bibliothèque des Nations Unies, 1999. 
 
Parchemin  Voir sous : Lorraine. 
 
Paris   Voir sous : Commune. La Commune de Paris, 1871. 
 
Parsifal  Parsifal 1882-1982. 
- Genève. Halles de l'Ile, 1982. 
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Parti DC  100 ans du Parti démocrate chrétien de Genève. 
Genève. Palexpo, 1992. 
 
Patrimoine  Conserver - restaurer. Aperçus de la protection du patrimoine en 
Suisse. 
Lausanne. Musée historique, 1990. 
 
Pays-Bas  De Kogel door de Kerk ? 
La révolte aux Pays-Bas et l'Union d'Utrecht. 
Utrecht. Centraal Museum, 1979. 
 








Peintres  Pittori-Scrittori / Scrittori-Pittori. 
Lugano. Villa Malpensata, 1977. 
 
Peinture(s)  Voir sous : Art. 
 
Voir sous : Fortune. 
 
Perrault  Autour du conte de la Belle au bois dormant. 
Thème traité depuis son apparition à Charles Perrault. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1996. 
 
Petit-Senn  Une heure gaie avec Petit-Senn. 
Genève. Commune de Chêne, 1950. 
 
Pétrarque  VI Centenario della morte di Francesco Petrarca. 
Lugano. Bibliothèque cantonale, 1974. 
 
Pharaon  Sethos, ein Pharaonengrab. 
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Pharmacopée  Ouvrages suisses de pharmacopées. 
Exposition organisée par la Société suisse d'histoire de la pharmacie à 
l'occasion de son 25e anniversaire. 
Lucerne. Zentralbibliothek Luzern, 1982. 
 
Photographie  A la recherche du temps suspendu. 
Vevey. Musée de l'appareil photographique, 1998. 
 
Voir aussi sous : Médecine. 
 
Piachaud  René-Louis Piachaud. 
Genève. Collège Calvin, 1979. 
 
Piémont  "La glorieuse rentrée". 
Nyon. Musée du Léman, 1989. 
 
Police   Journées de la Police 1980. 
Genève. Palais des Expositions, 1980. 
 
Poncy   Eric Poncy (1903-1983), peintre et décorateur. 
Lancy. Ferme de la Chapelle, 1989. 
 
Portugal  Voir sous : Voltaire. 
 
Pourtalès, de  Guy de Pourtalès. Exposition du centenaire, 1881 - 1941. 
Genève. Château de Penthes, 1981. 
 
Préfets   Les Préfets dans l'Histoire. Exposition du cent cinquantenaire de la 
création du corps préfectoral. 
Paris. Hôtel de Rohan, 1950. 
 
Presse   Presse et révolutions : la France et le Valais (1789 - 1848). 
Martigny. Fondation Claude Bellanger, 1989. 
 
Prévention  Histoire de la prévention. "Air pur, eau claire, préservatif". 
Lausanne. Musée historique, 1993. 
 
Psautier  Le Psautier huguenot, mémoire et actualité de la Foi réformée. 
Lyon. Cité Exposition, 1996-1997. 
 












Ranz   Le Ranz des vaches. Chant de la Terre et des Hommes. 
Lausanne. Musée historique de l'Ancien Evêché, 1985. 
 
Raphaël  Raphaël et la seconde main. Raphaël dans la gravue du XVIe siècle. 
Genève. Cabinet des Estampes, 1984. 
 
Rebelles  Voir sous : Mythes. 
 
Réforme  Exposition commémorative du IVe centenaire de la Réforme à 
Genève, 1536 - 1936. 
Genève. Musée Rath, 1936. 
 
Exposition de l'Auditoire. Documents divers relatifs à la Réforme. 
Genève. 1953. 
 
La Réforme, une histoire, un esprit. 
Genève. Centre protestant du Lignon, 1984. 
 
Une réforme (1536). Un Mur, des projets. 
Genève. Château de Penthes, 1986. 
 
"... Wider Laster und Sünde". Augsburgs Weg in der Reformation. 
Augsbourg. St Anna, 1997. 
 
Wolfgang Musculus (1497 - 1563), und die Reformation. 
Berne, Münster, 1997. 
 
Voir aussi sous : Jésuites. 
 
Réformes  2000 ans de Réformes. 
Genève. Musée Rath (Archives d'Etat), 1986. 
 
Refuge   Le Refuge huguenot en Suisse. 
Lausanne. Musée historique de l'Ancien Evêché, 1985. 
 
   Die Hugenotten in der Schweiz. Saint-Gall, cité de refuge. 
300e anniversaire de l'Eglise française de Saint-Gall (1685-1985). 
Saint-Gall et Zurich, 1986. 
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Remèdes  Recettes et remèdes. 
La Chaux-de-Fonds. Bibliothèque de la ville, 1994. 
 
Renaissance  La Renaissance et le Nouveau Monde, 1503 - 1608. 
- Québec. Musée du Québec, 1984. 
- La Rochelle. Musée du Nouveau Monde, 1984. 
 








Rentes   Rentes genevoises 1928 à 1931. 
Genève. Rentes genevoises "Agence 1849", 1993. 
 
République  Emblèmes de la liberté. L'image de la République dans l'art du XVIe au 
XXe siècle. 
Berne. Musée d'histoire et Musée des beaux-arts, 1991. 
 
Restauration  La Restauration. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1933. 
 
Restaurer  Voir sous : Documents. 
 
Rêve   Visions du rêve. 
Lausanne. Fondation Verdan, 1999-2000. 
 
Révolution  Le 150e anniversaire de la Révolution française. 
Paris, 1939. 
 
La Révolution française et l'Europe 1789 - 1799. 
XXe exposition du Conseil de l'Europe. 
Paris. Grand Palais, 1989. 
 
   Voir aussi sous : Savoie. 
 
   Voir aussi sous : Suisse. 
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Révolutions  Voir sous : Presse. 
 
Reynold  Hommage à Gonzague de Reynold. 
Genève. Château de Penthes, 1980. 
 
Rifaud   Voir sous : Champollion. 
 
Romand  Voir sous : Auteurs. 
 
Romantique  Exposition romantique organisée par la Classe des Beaux-Arts. 
Genève. Palais Eynard, 1930. 
 
Exposition Romantique. Exposition concernant Genève et les 
écrivains, les artistes, les musiciens romantiques. 
Genève. Villa Mon Repos, 1943. 
 
Romantisme  Voir sous : Renaissance. 
 
Rousseau  Exposition concernant les années passées par J.-J. Rousseau à Paris. 
Paris, 1883. 
 
Expositions diverses sur J.-J. Rousseau. 
Nîmes. Paris. Musée pédagogique, 1956. 
 
Expositions pour le 250e anniversaire de la naissance de J.-J. Rousseau. 
Paris. Bibliothèque nationale. Neuchâtel. Saïgon. Genève. 1962. 
 
La Suisse de Rousseau. 
Neuchâtel. Bibliothèque de la Ville, 1978. 
 
Rousseau illustré par Saint-Ours. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1978. 
 
Jean-Jacques Rousseau. Révolution et Romantisme. 
- Chambéry. Musée savoisien, 1989-1990. 
- Genève. Musée d'art et d'histoire, 1990. 
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Russie   Suisses en Russie de Pierre le Grand à Alexandre 1er. 
La construction de St-Pétersbourg de Domenico Trezzini  
à Antonio Adamini. 
Genève. Château de Penthes, 1997. 
 
Voir aussi sous : Suisse. 
 








Saint-Gall  Voir sous : Refuge. 
 
Saint-Pierre  Saint-Pierre. Cathédrale de Genève  Un monument, une exposition. 
Genève. Musée Rath, 1982. 
 
Salève   Le Salève aux deux horizons. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1983. 
 
   Le Salève. 
Genève. Collège Claparède, 1984. 
 
   Voir aussi sous : Chemin de fer. 
 
Salon   Salon du Livre. Voir sous : Livre( s). 
 
Sardaigne  Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna,  
1773 - 1861. 
Turin, 1980. 
 
Satire   Voir sous : Caricature. 
 
Saussure  H.-B. de Saussure, explorateur des Alpes. 
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Saussure  Collection de Saussure. 
Genève. Musée d'histoire des sciences, 1980. 
 
De Saussure et le Mont-Blanc. 
Aoste, 1987. 
 
Qui est de Saussure ? 1740 - 1799. 
Genève. Collège de Saussure, 1987. 
 
Les plis du temps. Mythe, science et H.B. de Saussure. 
Genève. Musée d'Ethnographie (Conches), 1998-1999. 
 
Savants Promenade historique sur les traces des savants genevois. 
A l'occasion du bicentenaire de la Société de physique et d'histoire 
naturelle. 
Genève. Museum d'histoire naturelle, 1990. 
 
Les Savants I : autour des sciences. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1991. 
 
Savoie   L'annexion de la Savoie à la France et ses conséquences. 
Saint-Julien, 1978. 
 
Voisins - Voisines : La Savoie dans les livres. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1980. 
 
La Savoie du Nord et la Révolution. 
Annecy. Archives de la Haute-Savoie, 1989. 
 
La Maison de Savoie en pays de Vaud. 
Lausanne. Musée historique de l'Ancien Evêché, 1990. 
 
Voir aussi sous : Annexion. 
 
Voir aussi sous : Amédée VIII. 
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Schwabe  Symbolisme et naturalisme : Carlos Schwabe, illustrateur du "Rêve" de 
Zola. 
Paris. Musée d'Orsay, 1994. 
 
Un symboliste genevois : Carlos Schwabe (1866-1926). 
Genève. Musée d'art et d'histoire, 1987-1988. 
 
Sciences  L'histoire des sciences à Genève. 
Genève. Musée Rath, 1955. 
 
Seligmann  Kurt Seligmann (1900-1962). Eine Retrospektive. 
Zug. Kunsthaus, 1997-1998. 
 
Sethos   Voir sous : Pharaon. 
 








Silhouettes  Silhouettes et découpures genevoises des 18e et 19e siècles. 
Genève. Musée d'art et d'histoire, Cabinet des dessins, 1985-1986. 
 
Sismondi  Sismondi et son temps  
Exposition et colloques organisés à l'occasion du bi-centenaire de 
Sismondi (1773-1973). 
Genève. Palais Eynard, 1973. 
 
Avec : Colloque international sur Sismondi européen : 
- Balaye, Simone : Un historien devant la littérature. 
- Berchtold, Alfred : Sismondi et le groupe de Coppet face à 
 l'esclavage et au colonialisme. 
- Bowman, Frank : Sismondi et la religion. 
- Candaux, Jean-Daniel : Sismondi et ses premiers éditeurs. 
- Dupuigrenet-Desroussilles, Guy : Les Sismondi de Marx et celui 
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Sismondi  - Minerbi, Marc : Analisi storica e costituzionalismo in Sismondi. 
- Pappe, H.O. : La formation de la pensée socio-économique de  
      Sismondi : Sismondi et Adam Smith. 
- Rens, Ivo : Sismondi vu par Colins. 
- Schaller, François : Le jugement de Sismondi sur l'économie  
      politique de son temps. 
- Stadler, Peter : Sismondi und Deutschland. 
- Stelling - Michaud, Sven : Sismondi face aux réalités politiques de 
 son temps. 
- Trenard, Louis : L'histoire des français devant l'opinion française. 
- Villeneuve, Rodrigue : De la littérature du midi de l'Europe : le  
      lecteur Sismondi. 
 
Société   La Vie d'une Société savante. (Société de physique et d'histoire 
naturelle). 
Genève. Museum d'histoire naturelle, 1990. 
 
Société de physique et d'histoire naturelle. Voir  aussi sous : Savants. 
 
Société suisse d'histoire de la pharmacie. Voir sous : Pharmacopée. 
 
S.D.N.   Exposition pour la paix de la Société des Nations. 
La Haye. 1930. 
 
La coopération internationale par le document. 25e anniversaire des 
Nations-Unies, 1945 - 1970. 
Genève. Palais Eynard, 1970. 
 
Commémoration du 60e anniversaire de la première assemblée de la 
Société des Nations, réunie à Genève le 15 novembre 1920. 
Genève. Musée de la SDN, 1980. 
 
Voir aussi sous : Genève. 
 
















Spon   Jacob Spon et l'Histoire de Genève. 
Genève. Archives d'Etat, 1995. 
 
Jacob Spon. 
Genève. Maison Tavel, 1995. 
 
Steinlen  Steinlen et l'époque 1900. 
- Genève. Musée Rath, 1999-2000. 
- Barcelone. Musee Picasso, 2000. 
 
Voir aussi sous : Montmartre. 
 
Strasbourg  Strasbourg, l'Europe et la liberté, 1815 - 1840. 
Strasbourg. Bibliothèque nationale et universitaire, 1980. 
 
Suisse   La Suisse, refuge de l'esprit libre. 
Neuchâtel, Bibliothèque publique, 1946. 
 
La Suisse présente la Suisse - arts, histoire et actualité. 
Dakar. Musée Dynamique, 1971-1972. 
 
Les bons offices de la Suisse. 
Zürich. Musée national suisse, 1975-1977. 
 
La Suisse au XVIIIe siècle. 
Zürich. Musée national suisse, 1976-1977 
 
Glimpses of Swizzerland. 
Exposition itinérante de Pro Helvetia, 1977-1982. 
 
Suisse, mon beau village. Regard sur l'Exposition Nationale de 1896. 
Genève. Musée d'ethnographie, Annexe Conches, 1983. 
 
19 - 39 : La Suisse entre les deux guerres. 






     Arch. BPU  Lf 24 
 




Suisse   Schweiz - Russland. 
Zürich. Musée Strauhof, 1989. 
 
La Suisse et la révolution française. 
- Lausanne. Musée historique de l'Ancien Evêché, 1989. 
- Zürich. Museum Strauhof, 1989. 
 
Voir aussi sous : Art. 
 
Voir aussi sous : Auberge. 
 
Voir aussi sous : Etats-Unis. 
 
Voir aussi sous : France. 
 
Voir aussi sous : Goethe. 
 
Voir aussi sous : Nouveau-Monde. 
 
Voir aussi sous : Patrimoine. 
 
Voir aussi sous : Pharmacopée. 
 
Voir aussi sous : Refuge. 
 
Suisses   Voir sous : Russie. 
 
Tableaux  Voir sous : Art. A contre-courant : tableaux avec un passé... 
 
Terre   Terre chaude... Terre froide... 
Genève. Museum d'histoire naturelle, 1993. 
 
Voir aussi sous : Foi. 
 
Théâtre  50 Jahre Städtebundtheater Biel-Solothurn 1927 - 1977. 
Bienne. Musée Schwab, 1977. 
 
   Théâtre et musique à Carouge. 
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Théologiens  Théologiens suisses. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1991. 
 
Tombe  Voir sous : Pharaon. 
 








Töpffer   Töpffer et son temps. A l'occasion du centenaire de sa mort, 1846 - 
1946. 
Genève. Musée Rath, 1946. 
 
Rodolphe Töpffer. 
Genève. Collège Calvin, 1980-1981. 
 
En zigzag avec Rodolphe Töpffer et la bande dessinée. 
Yverdon. Hôtel-de-Ville, 1983. 
 
Les Histoires en images de Rodolphe Töpffer. 
Festival international de la Bande dessinée. 
Sierre. Maison de Courten, 1984. 
 
Rodolphe Töpffer et le voyage. 
2e Salon international du livre et de la presse. 
Genève. Palexpo, 1988. 
 
Rodolphe Töpffer. Monsieur Crépin. 
Genève. Maison de la Culture de St-Gervais, 1991. 
 
Année Töpffer : Manifestations de 1996. 
Rodolphe Töpffer ( 1799-1846). Aventures graphiques. 
- Genève, Musée Rath, 1996. 
- Angoulême. Musée de la BD, 1996. 
- Bruxelles. Musée d'Ixelles, 1996. 
- Hanovre. Wilhelm-Busch Museum, 1996-1997. 




     Arch. BPU  Lf 25 - Lf 26 
 




Töpffer  Rodolphe Töpffer (1799-1846) - Vater des Comic. Reisen und 
Abenteuer. 
Zurich. Musée Strauhof, 1996. 
 
Rodolphe Töpffer, observateur de la vie quotidienne. 
Genève. Maison Tavel, 1996. 
 
Toscane  Voir sous : Florence. 
 
Toulouse-Lautrec Voir sous : Montmartre. 
 








Tourisme  100 ans de tourisme à Genève. 
100ème anniversaire de l'Office du Tourisme de Genève, 1885 - 1985. 
Genève. Palais Wilson, 1985. 
 
Trachsel  Albert Trachsel. 
Genève. Musée Rath, 1984-1985. 
 
Travail  Exposition cantonale du travail féminin. 
Genève. Bâtiment électoral, 1925. 
 
Travaille qui peut ! Arbeite wer kann ! 
- Zürich. Musée national suisse, 1996. 
- Lausanne. Musée historique, 1996-1997. 
- Genève. Musée d'ethnographie et Université ouvrière, 1997. 
 
Voir aussi sous : Art. 
 
Ukraine  Ein Fenster zur Ukraine. 
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Université  Université de Genève. Jubilé de 1909. 
Portraits d'anciens professeurs. 
Genève, BPU, 1909. 
 




Université ouvrière de Genève. 
Genève. 1994. 
 
Utrillo   Voir sous : Montmartre. 
 
Valais   Voir sous : Presse. 
 
Vallette  Gaspard Vallette. Voir sous : Monnier. 
 
Vaucher  Vaucher Constantin (1768-1814), un artiste néo-classique à décourvrir. 
Genève. MAH, Cabinet des dessins, 1994. 
 
Vaud   Voir sous : Savoie. 
 
Vaudois  Voir sous : Piémont. La glorieuse rentrée. 
 
Vénitien  Venezianische Kunst in der Schweiz und Liechtenstein. 
- Pfäffikon. Seedamm-Kulturzentrum, 1978. 
- Genève. Musée d'art et d'histoire, 1978. 
 
Vignerons  Voir : sous Fête(s). 
 
Vignoble  Voir sous : Genève. 
 
Ville   Voir sous : Age d'Or.  
 
Voir sous : Moyen-Âge. 
 
Vinci   "Reconstitution de la machine volante" de Léonard de Vinci. 





     Arch. BPU  Lf 16 - Lf 27 
 




Vinet   Alexandre Vinet. L'éloquence, la morale, la passion. 
Lausanne. Musée Arlaud, 1997. 
 








Viollet-le-Duc  Viollet-le-Duc et le massif du Mont-Blanc. 
- Lausanne. Musée historique de l'Ancien-Evêché, 1988. 
- Annecy. Conservatoire d'Art et d'Histoire, 1989. 
 
   Viollet-le-Duc et la Montagne. 
Paris. Hôtel de Sully, 1993. 
 
Viry   Viry, Commune française, 1792 - 1815. 
Viry. Mairie, 1978. 
 
Vitrail   "La Rose à hauteur d'homme". 
Romont. Centre du Vitrail, 1999. 
 
Voies   Les grandes voies de passage. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1984. 
 
Voltaire  Voltaire et la culture portugaise.  
Paris. Centre culturel portugais, Fondation Gulbenkian,1969. 
 
   Voltaire voyageur. 
Sceaux. Château de Sceaux, 1978. 
 
Commémoration du bicentenaire de la mort de Voltaire, 1778 - 1978. 
Ferney-Voltaire (Ain). 1978. 
 
Voltaire et ses amis à Ferney. 
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Voltaire  Voltaire : un homme, un siècle. 
Paris. Bibliothèque nationale, 1979. 
 
Voltaire chez lui : Genève et Ferney. 
Genève. Maison Tavel, 1994. 
 
Voltaire imprimé tout vif. Un choix d'éditions suisses 1723 - 1778. 
- Genève. BPU, 1994. 
- Lausanne. BCU, 1995. 
- Neuchâtel. BPU, 1995. 
 
Vue   La vue. 
Carouge. Bibliothèque municipale, 1994. 
 
Zola   Voir sous : Schwabe. 
 
Zones franches Histoire des Zones franches de la Haute-Savoie. 
Collonges s/Salève. 1978. 
 
Zünd   Voir sous : Art. Von Anker bis Zünd. 
 






















   Registres dans lesquels les visiteurs signent en notant la date de leur 
passage à la Bibliothèque et parfois leur pays d'origine. 
Depuis 1941, on mentionne le titre de l'exposition en cours. Ces 
registres donnent ainsi la liste des expositions (avec leurs dates) et, sous 




Lh 1   Registre des visiteurs, 1923 - 1959. 
 
 1 volume, 350 x 220 mm. 
 
 
Lh 2   Registre des visiteurs, 1959 - 1970. 
 
 1 volume, 300 x 220 mm. 
 
 
Lh 3   Registre des visiteurs, 1970 - 1982. 
 
 1 volume, 310 x 240 mm. 
 
 
Lh 4   Registre des visiteurs, 1983 - 1988. 
 
 1 volume, 310 x 240 mm. 
 
 
Lh 5   Registre des visiteurs, 1988 - 1998. 
 
 1 volume, 310 x 230 mm. 
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 M  S E C U R I T E   E T   P R O T E C T I O N 
 
    D E S   B I E N S   C U L T U R E L S 
 






















 Documents historiques Ma 
 
 
 [cote de réserve]  Mb 
 
 
 Correspondance concernant la restauration des  















   Voir aussi les Registres des Assemblées dans lesquels les Directeurs de la 
Bibliothèque décrivent souvent leur crainte des incendies et les procédés à suivre pour 
éviter les inondations et dégats par le feu. 




Ma 1    1759 
 
Mémoire au sujet des précautions à prendre pour garantir la 
Bibliothèque publique de tout accident de feu, signé J. Sarasin l'aîné. 
7 pages manuscrites. 
 





Ma 2    Guerre de 1939 - 1945 
 
env. 1   Durant la guerre de 1939-1945, les manuscrits et ouvrages précieux ont 
été mis en sécurité, rangés dans des caisses et déposés à Cologny. 
- Liste des caisses avec leur inventaire, 1940. 
- Plans et notes diverses. 
43 feuillets. 
 
env. 2   Correspondance concernant la protection des biens culturels et les 
mesures à prévoir en cas de bombardement, 1937-1945. 
Avec plan, coupures de presse et texte multigr. 
47 feuillets. 
 
Concernant la guerre de 39 - 45 et la Bibliothèque, voir aussi : 
Arch. BPU Ar 5, env. 3 
 
 2 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Mc    CORRESPONDANCE  CONCERNANT  LA 
 







env. 1  Restauration du Manuscrit L.e. 210 : De divina proportione de 
Fra Luca Pacioli. 
 
Correspondance échangée entre la Bibliothèque et les ateliers de 
restauration à Bellinzone, 1992 - 1995. 





env. 2  Rapport de restauration du Manuscrit  lat. 133 : Grammaire 
allemande de Bonivard. 
 
[La correspondance manque. Sans date.] 
Descriptif, 2 feuillets et 13 photographies. 
 
 2 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 


















  N  L E S   B A T I M E N T S 














N    L E S   B A T I M E N T S 









 Documents antérieurs au XXe siècle     Na 
 
 
 Correspondance, 1928 -       Nb 
 
 
 Devis, 1912 -         Nc 
 
 
 Comptes rendus, rapports, procès-verbaux, 1928 -    Nd 
 
 
 Plans des bâtiments de la Bibliothèque, 1931 -    Ne 
 
 
 Mobilier         Nf 
 
 
 Autres bâtiments        Ng 
 
 


























env. 1  Extrait d'un article non identifié proposant la construction   
  d'une nouvelle Bibliothèque publique. Avec notamment la    
 description concernant la vétusté de la Bibliothèque du Collège.    
 1827. 
   Texte impr., 6 feuillets. 
 
   Pour la réponse à cet article, voir les "Quatre délibérations du Conseil d'Etat sur la 
Bibliothèque". 




env. 2  Notice sur la construction des bâtiments pour l'instruction supérieure, 
la Bibliothèque publique et les Collections privées. 
Genève, le 16 octobre 1868. 
Concerne la décision du Conseil d'Etat et du Conseil Administratif de 
construire l'Université et la Bibliothèque aux Bastions. 




cahier 3  Procès-verbaux des séances du Comité chargé d'étudier la question de 
la reconstruction de la Bibliothèque de Genève, 1899 - 1900. 
8 feuillets manuscrits et circulaire datée : Genève, 27 avril 1900. 
 
 
  2 enveloppes et 1 cahier 
      dans un carton de 350 x 270 mm. 
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Nb    CORRESPONDANCE 
 





   A la correspondance de base échangée entre la Bibliothèque, la Ville de 
Genève, les architectes, etc. on a joint divers documents, notamment : 
- des devis, 
- des projets de conventions et des conventions, 
- des extraits des séances du Conseil administratif et des  
      comptes rendus, des rapports, 
- des copies d'autorisations de construire, 
- des plans et des croquis, 




Nb 1    Correspondance concernant : 
 





env.  5-6  Agrandissement et aménagement du sous-sol nord et de l'Annexe 














 12 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Nb 2    Correspondance concernant : 
 
env. 1-3  Aménagement d'une Salle des journaux et d'une salle de travail au 




env. 4-6  Occupation du 2e étage par la Faculté des lettres (Salle Naville), 1968 - 
1971.  
Avec convention entre le Canton et la Ville de Genève concernant la 
location du 2e étage de la Bibliothèque et du rez-de-chaussée (Faculté 
de Théologie) ainsi que de la salle des journaux. 23 déc. 1970. 
110 feuillets. 
 






Nb 3   Annexe Candolle, 1981 - 1989. Quelques documents datent de 1977. 
Avec : 
- Plans et croquis (double des documents conservés sous la 
      cote : Arch. BPU Ne 7 - Arch. BPU Ne 9). 
- Planning des travaux. 
- Procès-verbaux des travaux de l'Annexe Candolle, oct. 1981 
      - sept. 1982. 
 








env. 1  1986 : Correspondance concernant les rayonnages et compactus. 
15 feuillets. 
 
Voir les plans conservés sous la cote : Arch. BPU Nf 2 
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         Arch. BPU Nb 4 
 




env. 2  1987 : Correspondance générale concernant notamment : 
- l'Aile Eynard, 
- l'équipement des magasins en rayonnages, 
- la sécurité, 





env. 3  1986 - 1987 : Notes internes et documents divers. 
22 et 18 feuillets. 
 
 
























Nc      DEVIS 
 




Nc 1  
 
env. 1  Quelques spécimen de devis adressés à la Bibliothèque concernant des 
meubles, une cisaille à carton, du papier, etc. 1912 - 1929. 






env. 2  Devis estimatif d'un projet d'agrandissements et de transformations par 
Peyrot et Bourrit, architectes. 
Décembre 1934. 
Texte dactyl., 8 feuillets. 
 




env. 3  Modifications au devis descriptif du 6 avril 1936 : réductions et 
adjonctions par les architectes Peyrot et Bourrit. 
21 avril et 10 juil. 1936. 
 
Pour le descriptif initial du 6 avril 1936 et les plans, voir : 




env. 4  Devis pour 23 installations compactus pour Archives à distribution 
manuelle pour la Bibliothèque ... à Genève. 
1 juin 1954. 
Double dactyl., 13 feuillets. 
 






     Arch. BPU  Nc 1 - Nc 2 
 




env. 5  Devis pour installations de compactus, 25 juin et 26 juil. 1968. 
2 devis : double dactyl., 10 et 7 feuillets. 
 




env. 6  Devis pour installations compactus, 21 avril 1969. 
Double dactyl., 8 feuillets. 
 




env. 7  Devis descriptif détaillé et estimatif des travaux : Aile Candolle et Aile 
Eynard par Raymond Reverdin, architecte. 
16 juil. 1971. 
Texte multigr., 31 feuillets. 
 
Pour les plans, voir : Arch. BPU Ne 7 - Arch. BPU Ne 8 
 






Nc 2   Devis estimatif pour un agrandissement et des transformations : 
agrandissement et transformations intérieures du corps central; 
transformation intérieure de l'Aile Eynard; transformations des 
combles. Avril 1984. 
A. Rivoire, architecte. 
Texte multigr., 295 feuillets. 
 
Pour les plans, voir : Arch. BPU Ne 9, env. 3 
 















Nc 3   Devis et descriptif des travaux de transformation de la Bibliothèque et 
des locaux sanitaires. Avec plans. Mars 1996. 
M. Riva, architecte. 
Texte multigr., non folioté. 
 
Pour les plans, voir : Arch. BPU Ne 9, env. 12 - 13 
 










Nd    COMPTES RENDUS  -  PROCES-VERBAUX 
    RAPPORTS 
 





Pour les procès-verbaux des séances du Comité chargé d'étudier la question de la 
reconstruction de la Bibliothèque de Genève, 1899 - 1900, 







env. 1  Chronique des travaux d'agrandissementde la BPU, 1928 - 1947, 
d'après le compte rendu. 
Texte établi par Auguste Bouvier, le 24 févr. 1956. 




env. 2  Compte rendu quotidien des travaux de l'agrandissement et 
aménagement du sous-sol nord et de l'Annexe Eynard, 1954 - 1958. 
La couverture porte : "Nouveaux magasins, 1953/54/55/56/57 
/1958". 
Journal tenu par Auguste Bouvier. 
1 cahier, 24 feuillets. 
 




Procès-verbaux concernant l'Annexe Candolle, 1981 - 1982. 














Nd 2   Rapports de chantier, août 1985 - 30 janv. 1990. 
Procès-verbaux classés dans l'ordre chronologique inversé. Non folioté. 
 





Nd 3   Rapports de chantier concernant uniquement la restauration des 
façades et des toitures. 
Novembre 1987 - mars 1990. 
Procès-verbaux classés dans l'ordre chronologique inversé. 
Non folioté. 
 





Nd 4 - Nd 5  BPUG - Bibliothèque Publique et Universitaire. Réaménagement des 
locaux ex-Université. 
Procès-verbaux des rendez-vous de chantier, 30 sept. 1997 - 4 mars 
1999. 
Procès-verbaux classés dans l'ordre chronologique inversé. 














Nd 6   BPUG - Bibliothèque publique et universitaire. Aile Eynard. 
Création d'une salle libre accès, niveau 4. 
Réaménagement des bureaux, niveau 6. 
Rapport d'achèvement. 
Genève, le 20 janvier 2000. 
Avec plans et photographies, tableau de comptabilité générale, liste des 
intervenants, etc. 
 
Annexe : Dossier de presse. "Inauguration, mardi 20 avril 1999". 
 
 1 brochure, 1 dossier et 1 enveloppe 










Ne     PLANS
 





Ne 1   Février 1931 - novembre 1934 : 34 plans. 
Peyrot et Bourrit, architectes. 
 
Voir aussi le devis descriptif et estimatif établi par les architectes Peyrot et Bourrit, 
déc. 1934. 
Arch. BPU Nc 1, env. 2 
 






Ne 2   Juillet 1935 - 17 mars 1936 : 33 plans. 
Peyrot et Bourrit, architectes. 
 






Ne 3   18 mars 1936 - 30 juin 1937 : 50 plans. 
Avec 1 descriptif des plans par les architectes Peyrot et Bourrit,  
6 avril 1936. 
Texte dactyl., 12 feuillets. 
 
Voir aussi les 2 modifications de devis par les architectes Peyrot et Bourrit, 21 avril 
et 10 juil. 1936. 
Arch. BPU Nc 1, env. 3 
 
  50 plans et 1 enveloppe 














env. 1  10 février 1945 : l plan. 
Chaufferie, création d'un escalier de sortie. 
Peyrot et Bourrit, architectes. 
 
 
env.  2  10 juillet - 16 août 1946 : 5 plans. 
Transformations. 
Perrot et Bourrit, architectes. 
 
 
env. 3  Novembre 1950 - septembre 1951 : 2 plans. 
Plan élévation. Projet. 
 
 
env. 4-5  5 avril 1954 - 31 janvier 1955 : 15 plans. 
Annexe Eynard, Aile Nord. 
François Peyrot, architecte. 
 
Pour le compte rendu concernant ces travaux, voir : 
Arch. BPU Nd 1, env. 2 
 






Ne 5   24 février 1955 - 1 mai 1956 : 12 plans. 
Aménagement de l'Aile Nord et construction d'une Annexe. 
Plans numérotés de 1 à 11 + 1 plan non numéroté. 
François Perrot, architecte. 
 

















Ne 6   
 
env. 1  Deux plans de 1959 avant les travaux de 1962 : 
- Département des estampes et cartes, Aile Nord. 
- Bureaux divers, Aile Nord. 
 
 
env. 2  21 mars - 6 avril 1961 : 3 plans. 
Peyrot et Bourrit, architectes. 
 
 
env. 3  23 janvier 1962 : 1 plan. 
Aile Sud. Renforcement du 4e étage. 
 
 
env. 4-5  1968 - 1969 : 8 plans. 
 
 
env. 6  18 mai 1971 : 1 plan (2 exemplaires). 
Atelier de reliure et magasins. 
 






Ne 7 - Ne 8  1971 - 1974. 
Plans numérotés de 1 à 91 (les plans 15 - 16, 50, 55 - 56, 60, 63, 75, 83 - 
84, 88 - 89 manquent). 
Transformation de l'Aile Candolle et de l'Aile Eynard. 
Raymond Reverdin, architecte. 
 
   Avec plans dans une échelle réduire. 
6 photographies et 6 photocopies. 
 
   Voir aussi le devis descriptif et estimatif établi par Raymond Reverdin. 
Arch. BPU Nc 1, env. 7 
 
  78  plans et 1 enveloppe 













env. 1-2  1982 : 18 plans. 
André Rivoire, architecte. 
 
 
env. 3  1982 - 1983 : 11 plans. 
Avec lettre d'accompagnement signée André Rivoire, 30 mars 1983. 
 
   Voir aussi les devis estimatifs de l'agrandissement et des transformations, avril 
1984. 
Arch. BPU Nc 2 
 
 
env. 4  1985 : 3 tableaux. 
Tableaux des matériaux, agencements et installations techniques de 
l'annexe Aile Candolle. 
Avec lettre d'accompagnement signée André Rivoire, 19 déc. 1985. 
 
 
env. 5  1986 : 4 plans. 
Niveau 2, Atelier de reliure. 
André Rivoire architecte. 
 
 
env. 6-7  1987 : 5 plans. 
- Aménagements extérieurs. 
- Plan entrée et cafetaria. 
- Création de bureaux, Aile Candolle, niveau 6. 
- Local électrique et alarme, corps central et verrière dans les combles. 
André Rivoire, architecte. 
Avec planning des travaux. 
 
 
env. 8-10  1988 : 3 séries de 10 plans (photocopies), dont l'une porte des 
annotations et une autre les shemas de tous les niveaux de la détection 
incendie, mise à jour 1990. 
André Rivoire, architecte. 
Avec la dernière série, lettre d'accompagnement signée André Rivoire, 




         Arch. BPU  Ne 9 
 




env. 11  1989 : 1 plan. 
Création de bureaux, Aile Candolle, niveau 6. 
Architecte : André Rivoire. 
 
 
env.  12  Avril 1995 : 21 plans. 
Avant projet de transformation : Aile Eynard, niveaux 4 et 6. 
M. Rivoire, architecte. 
 
 
env. 13  Octobre 1995 : 6 plans. 
Aménagement Aile Eynard, projet définitif. 
 
Voir aussi le devis général, mars 1966. 
Arch. BPU Nc 3 
 
Voir aussi les plans dans le Rapport d'achèvement. 
Arch. BPU  Nd 6 
 




















env. 1  1954 : plans de compactus. 
3 plan. 
 
Pour les devis, voir : Arch. BPU Nc 1, env. 4 
 
 




env. 3  26 juil. 1961 : plan de compactus : Magasin 3, annexe Eynard. 
Avec : 
- Description des meubles : "Désignation de l'installation 
      Compactus". 
      Double dactyl., 4 feuillets. 
- Lettre d'accompagnement du Service immobilier signé le 
      Maire M. Thévenaz, 26 juil. 1961. 
- Double de réponse de la Bibliothèque. 




env. 4  1963 - 1964 : plans de compactus : Magasin 1 Senebier. 
3 plans. 




env. 5  1968 : plans de compactus, 1968. 
4 plans. 
 





     Arch. BPU  Nf 1 - Nf 2 
 




env. 6  1969 : plans de compactus. 
 
Pour le devis, voir : Arch. BPU Nc 1, env. 6 
 




Nf 2    
 








- Photocopie d'une lettre signée André Rivoire, 22 févr. 1985. 
- Planning des travaux. 
- Brouillons des plans des compactus. 
 
 









env. 12  Juil. 1987 : Meuble Cafetaria. 
1 plan. 
 
Voir aussi la correspondance qui était jointe à ces plans : Arch. BPU Nb 4 
 
 
env. 13  2 plans : bureau et vitrines. Sans date. 
 










    Mobilier et décoration
 
 
Nf 3   Mobilier. Description et localisation. 1974 - 1982. 
Dossier établi par Paul Chaix. 
Croquis et notes a., 66 feuillets. 
 





Nf 4   Papier peint ayant décoré l'appartement du Directeur de la 
Bibliothèque. 
Rez-de-chaussée, côté consulat général de France. Dans la zone 
destinée au "libre-accès". 
Décollé en 1988 lors des travaux. 
5 exemplaires collés sur des feuilles. 
 







    Catalogues et feuilles publicitaires 
 
Nf 5  
 
env. 1-6  Catalogues et feuilles publicitaires présentant des meubles de bureaux, 
chaises, casiers, armoires, rayonnages, compactus, tablettes, fiches 
Kardex, cisailles, etc. 
Catalogues provenant de Genève (Baumann-Jeanneret, A. Wyler, 




env. 7  Documents publicitaires joints aux plans de 1987. 
 



















   Dossier concernant la bibliothèque de la Grange  gérée par la BPU 
depuis le 9 avril 1918. 
 
partie 1  La Grange. Travaux, aménagements, ameublement. 1960 - 1987. 
Avec : 
- Plans, croquis, 
- Extraits des séances du Conseil Administratif de la Ville de 




partie 2  Gestion de la bibliothèque par la BPU depuis 1918. 
La BPU, organe responsable de la bibliothèque dès le 2 octobre 1959. 
1918 - 1980. 
 
 
partie 3  La Grange. Relations extérieures. Visites. 1969 - 1982. 
Correspondance concernant des demandes d'autorisation pour visiter la 
bibliothèque de la Grange. Avec extraits des séances du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève accordant les autorisations. 
 











Nh          PHOTOGRAPHIES  





    Photographies 
 
Nh 1   Diverses photographies de la Bibliothèque sous forme de cartes 
postales. 
 
   Photographies de la maquette de la BPU prises en été 1986. 
 
Photographies extraites de journaux ou périodiques. 
 





    Coupures de presse 
 
Nh 2   Articles concernant les agrandissements de la Bibliothèque. 
Musées de Genève, 1947 - 1975. 
 
 5 brochures dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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P   R E L A T I O N S   E X T E R I E U R E S 



























 Relations avec les institutions rattachées à la BPU : 
 
  Institut et Musée Voltaire     Pb 
 
  Bibliothèque musicale     Pc 
 




 Relations avec diverses institutions de la ville : 
 
  Bibliothèques municipales     Pe  
 
  Musées d'Art et d'histoire     Pf 
 
  Musée d'ethnographie     Pg 
 
  Musée d'histoire naturelle     Ph 
 
  Conservatoire et Jardin botanique    Pi 
 






















































Pa      DOCUMENTS   HISTORIQUES 
CONCERNANT LES RELATIONS EXTERIEURES  
 





Pa 1    Conventions et accords passés entre la Bibliothèque et 





f. 1  Etat des objets d'Histoire Naturelle conservés à la Bibliothèque 
publique lesquels ont été remis à titre de dépôt à l'Administration du 
Musée, conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 janvier 1820. 
 
 
 2  Objets d'antiquité appartenant à la Bibliothèque qui ont été déposés au 
Musée. 14 - 15 juillet 1820. 
 
 
 3-11  Convention entre la Société Economique et le Conseil Municipal au 
sujet de la Bibliothèque publique, le 27 mars 1821. 
Deux copies manuscrites accompagnées des trois pièces suivantes : 
 
   - Etat de la caisse de la Bibliothèque publique au 1 septembre 1814. 
- Liste des allocations faites par la Société économique à la  
      Bibliothèque de 1799 à 1834. 
- Extrait sommaire des délibérations de la Société économique 
      relatives à la Bibliothèque, 1798 - 1821. 
 
 
 12-13  Convention entre la Direction de la Bibliothèque et la Classe des 




     Arch. BPU  Pa 1 
 




env. 2  Catalogue signé des objets échangés avec le Musée. 
Convention annexée de la Direction de la Bibliothèque avec la classe 
des Beaux arts (vers 1845 ?). 
 
Le feuillet 2 porte : Catalogue des gravures de la Bibliothèque de 
Genève. 
Le feuillet 9 v° porte : Tableaux et portraits. 
 





cahier 3   Copies de conventions passées entre la Bibliothèque et diverses 
institutions, 1895 - 1947. 
Une table détaillée figure au début du volume. 
 
A la fin du volume, mention de deux conventions passées avec la 
Société de physique et d'histoire naturelle le 25 juillet 1962 et avec les 
Imprimeries populaires le 12 mars 1964. 
 
1 cahier, 115 pages écrites. 
 
  





Voir aussi les documents officiels émis par le Conseil administratif et la comptabilité 
municipale concernant les musées, 1906 - 1929. 











  R E L A T I O N S   A V E C   L E S   I N S T I T U T I O N S 
 










L'ancienne demeure de Voltaire, située aux Délices, est acquise par la 
Ville de Genève en 1929, puis transformée en musée. 
Le 9 mai 1952, Théodore Besterman lègue à la Ville de Genève son 
importante collection consacrée à Voltaire et au XVIIIe siècle. 
Et c'est le 19 octobre 1983 que l'Institut et Musée Voltaire (IMV) est 
rattaché définitivement à la Bibliothèque Publique et Universitaire. 
 
 
Voir aussi les factures concernant l'IMV. 





env. 1  Convention et documents divers concernant la fondation de l'Institut et 
Musée Voltaire le 4 mai 1952. 
4 août 1951 - 12 mars 1969. 
64 feuillets. 
 
env. 2  Coupures de presse, 1952 - 1958. 
21 feuillets. 
 
env. 3  Documents concernant la nomination d'un Conservateur pour l'IMV : 
- Procès-verbaux du Conseil administratif. 
- Cahier de charge du nouveau Conservateur. 




 3 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Pb 2    Documents divers concernant l'IMV 
 
 
env. 1  Extraits du "Compte rendu administratif de la Ville de Genève" 
concernant l'IMV. 1954 - 1970. 
Photocopie, 21 feuillets. 
 
 




env. 3  Correspondance et documents concernant une vente de Sotheby avec 
achat par l'IMV de manuscrits voltairiens. 
Mai - juin 1968. 
12 feuillets + notes. 
Voir aussi à ce sujet l'"Affaire IMV - Besterman", enveloppes suivantes. 
 
 
env. 4-8  Affaire IMV - Besterman, 1971 - 1972. 
Correspondance, inventaires, coupures de presse, notes. 
37 pièces datées. 
7 coupures de presse. 
Notes éparses non foliotées. 
 
 
env. 9  Suite de l'Affaire IMV - Besterman : Fiches relatives aux documents 
litigieux de l'IMV. Expertise de 1971. 
 
 



























      R E L A T I O N S   A V E C   D I V E R S E S   I N S T I T U T I O N S 
 












brochure 1  Fureur de lire. Bilan et perspectives. 
Publication de la Ville de Genève, Département des affaires culturelles, 





brochure 2  Convention et accord relatifs à l'informatisation des bibliothèques 
scientifiques de la Ville de Genève. 
Publication de la Ville de Genève, Département des affaires culturelles, 
Bibliothèques scientifiques. 
Genève, Bibliothèque publique et universitaire, mars 2000. 
27 feuillets. 
 
 2 brochures dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Voir les conventions passées entre la Bibliothèque et le Musée, 1820 - 1845. 











Pg    MUSEE  D'ETHNOGRAPHIE 
 
 12






Ph    MUSEE  D'HISTOIRE  NATURELLE 
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Pl    RELATIONS  AVEC  LE  DEPARTEMENT  DE  














Pn    RELATIONS  AVEC  L'UNIVERSITE 
 





   Voir aussi : 
 
 - Papiers divers concernant la Bibliothèque au 19e siècle. 
Arch. BPU Ar 5 
 
 - Copies de conventions passées entre la Bibliothèque et diverses institutions, 1895 - 
1964. 
(Conventions entre l'Université, les Facultés et la Bibliothèque.) 
Arch. BPU Pa 1, cahier 3 
 
 - Documents officiels émis par le Conseil Administratif et la comptabilité 
minicipale concernant l'Université, la Salle Naville, les budgets, 1906 - 1920. 
Arch. BPU Ab 5 - Arch. BPU Ab 6 
 
 - Correspondance, plans et travaux de la Bibliothèque avec relogement des Facultés 
dans l'ancien Musée et travaux d'aménagement de la Salle Naville. 





Pn 1    Conventions entre la Bibliothèque et l'Université 
 
 
env. 1   Projet de convention entre la Bibliothèque et l'Université. 14 janv. 
1927. 












    Documents concernant la Salle Naville : 
 
env. 2   Compte rendu des séances tenues le 2 févr. 1960 et le 18 févr. 1961 
concernant l'agrandissement de la Salle Naville. 
4 feuillets. 
 
env. 3   Rapport sur la Salle Naville pour l'année 1964 avec l'histoire des 
harengs cachés dans les ouvrages. 
Avec photographies et coupure de presse. 
5 feuillets et 6 photographies. 
 
env. 4   Nouveaux locaux de la Faculté des lettres et problèmes de la 
Bibliothèque, 28 juin 1968. 
5 feuillets. 
 
Procès verbal d'une réunion tenue le 18 juin 1970 concernant le 
transfert et l'aménagement de la Faculté des lettres. 
2 feuillets. 
 
Voir aussi la convention entre le canton et la ville de Genève concernant la location 
du 2ème étage, du rez-de-chaussée et de la salle des journaux, 23 déc. 1970. 
Arch. BPU Nb 2, env. 4-6 
 
env. 5   Projet de convention et convention, 28 juil. 1971. 
Avec plan, règlement de la Salle Naville annoté et statistique sur la 
fréquentation de ladite salle. 
26 feuillets. 
 
 5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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    Groupe de travail Université - Bibliothèque  puis 
 Commission de coordination des bibliothèques 
 universitaires, 1968 - 
 
 
   Le groupe de travail Université-Bibliothèque fait suite à la Commission de la 
Bibliothèque réunie pour la dernière fois le 15 juin 1967.  




Ph 2   Dossiers formés essentiellement de procès-verbaux des séances et de 
l'ordre du jour, mais comprenant aussi la correspondance échangée 
entre l'Université et la direction de la Bibliothèque, des résumés des 
exposés des recteurs (conférences), des diagrammes, etc. : 
 
- Groupe de travail Université - Bibliothèque publique et  
      universitaire. 
      Procès-verbaux, 14 mars 1968 - 17 mars 1969. 
 
- Commission de coordination des bibliothèques universitaires. 
      Procès-verbaux, 29 oct. 1969 - 17 juin 1974. 
 
- Commission de coordination des bibliothèques universitaires, 
      commission consultative du Rectorat. 
      Procès-verbaux, 25 mai 1977 - 30 mai 1979 
 





Pn 3   - Commission de coordination des bibliothèques universitaires. 
      Procès-verbaux, 21 juin 1979 - 7 oct. 1982. 
      Le premier feuillet porte encore : "1 oct. 1981 : Monsieur Alain 
      Jacquesson nommé Chef du Service de coordination des 
      bibliothèques universitaires". 
 












   Prestations de la Bibliothèque publique et universitaire à l'attention de 
l'Université de Genève par Alain Jacquesson. 
Janvier 1999. 






















   Voir aussi le questionnaire concernant la reliure, questionnaire envoyé par la 
bibliothèque de l'Université de Bâle en 1930. Avec réponses de la BPU. 




    Procès-verbaux des séances des bibliothèques suisses,  
 1951 - 1983 
 
 
Pq 1   Procès-verbaux des séances réunissant les directeurs des bibliothèques 
scientifiques et universitaires suisses. 
Avec correspondance. 
Avril 1951 - nov. 1978. 
 




Pq 2   Procès-verbaux des séances réunissant les directeurs des bibliothèques 
scientifiques et universitaires suisses. 
Avec correspondance. 
Févr. 1979 - févr. 1983. 
 










Pq 3   Documents divers concernant les séances réunissant les directeurs des 
bibliothèques scientifiques et universitaires suisses : 
 
env. 1   - Loi fédérale sur l'aide aux universités, 1973. 
 
broch. 2  - Phonothèque nationale suisse. Etude de projet par Hans-Rudolf 
      Dürrenmatt. 1977. 
 
broch. 3  - Bericht zur Schwerpunktbildung. 1980. 
 
broch. 4  - Rapport final de la commission fédérale pour la coordination dans  
      le domaine de la documentation scientifique. 
      Berne, 1982. 
 






Pq 4    ABS - Enquêtes sur les salaires 
 
 
env. 1  Tableaux concernant les années 1947, 1955, 1959, 
 
env. 2  Divers documents, 1963, 
 
env. 3  Correspondance, tableaux, index, 1967. 
 
env. 4-5  Statuts, correspondance, tableaux, 1971 - 1975. 
 

























CATALOGUE  DES  MANUSCRITS 
 
DE  LA 
 
BIBLIOTHEQUE  PUBLIQUE 
 

















     A - Direction 
     B - Comptabilité 





















1572 - 2000 
 




 Afin de faciliter la consultation des archives de la Bibliothèque, il a été décidé de relier 
les pages contenant la description des documents versés dans les Archives depuis le XVIe 
siècle jusqu'à l'année 2000, ce qui représente plus de 400 ans d'archives. 
 
 Il faut néanmoins souligner que de nombreux documents couvrant des années 
antérieures à l'an 2000 sont encore conservés dans les bureaux de la Bibliothèque où ils sont 
régulièrement utilisés ou consultés par les directeurs et bibliothécaires. 
L'emplacement de ces documents encore utilisés est prévu dans l'ensemble des Archives BPU, 
aussi n'est-il pas surprenant de voir de nombreuses rubriques encore vides. 
 
 Les cotes attribuées à chaque sujet seront continuées ultérieurement lorsqu'un 
Catalogue des Arch. BPU Supplément sera ouvert. 
 Par exemple, ce présent Catalogue se clôt sur la correspondance des directeurs 
adressée en 1986 (Arch. BPU Ai 9). Lorsque le prochain directeur versera sa correspondance 
dans les Arch. BPU, cette nouvelle correspondance prendra les cotes Arch. BPU Ai 10 et 

















A R C H I V E S  D E  L A  B I B L I O T H E Q U E 
 










  Direction  A 
 
  Comptabilité  B 
 
  Service public  C 
 
  Département des imprimés D 
 
  Département des périodiques E 
 
  Département des manuscrits F 
 
  Département iconographique G 
 
  Reliure   H 
 
  [cotes de réserve] I - J 
 
  Reprographie  K 
 
  Expositions  L 
 
  Sécurité et protection des biens culturels M 
 
  Bâtiments  N 
 










 A   LA  DIRECTION 






  ADMINISTRATION 
 
 
 Instructions de l'Administration, 1637 -     Aa 
 
 Correspondance et documents du Conseil administratif, 1896 -   Ab 
 
 Registres des Assemblées, puis Commissions, puis Conseil de Direction, 1702 -  Ac 
 
 Rapports, comptes rendus et statistiques, 1839 -    Ad 
 
 Agendas des directeurs, 1903 -      Ae 
 




  CORRESPONDANCE 
 
 Correspondance générale adressée à la Bibliothèque, 1711 -   Ag 
 
 Doubles de correspondance, 1849 -     Ah 
 




  DOSSIERS DU PERSONNEL 
 
 Personnel régulier       Ak 
 
 Personnel temporaire       Al 
 
 Stagiaires        Am 
 




  DIVERS  
 
 Documents et documentation concernant l'histoire de la Bibliothèque  Ar 
 
 Formulaires, cartes de voeux, ex-libris     As 
 
 






 B    C O M P T A B I L I T E 






 Livres de comptes divers, 1674 - 1904   Ba 
 
 Quittances, 1702 - 1856    Bb 
 
 Registres des achats, 1859 - 1958    Bc 
 
 Journal de la Bibliothèque, 1863 - 1958   Bd 
 
 Comptes dons et legs, 1902-    Be 
 
 Positions, 1905 - 1950    Bf 
 
 Recettes, 1908-     Bg 
 
 Fonds auxiliaire et Fonds Gomarin, 1931 -   Bh 
 
 Institut et Musée Voltaire, 1957 - 1971   Bi 
 
 Dépôt des cartes, 1909 -    Bk 
 
 Documents et comptes divers, 1853 -   Bm 
 














 C    S E R V I C E  P U B L I C 






  CONSULTATION, SALLE DE LECTURE 
 
 
 Livres d'inscription ou registres d'admission, 1915 -  Ca 
 
 Répertoires des lecteurs qui ont fréquenté la Salle de Lecture, 1897 - 1941 Cb 
 
 Registres des ouvrages consultés en Salle de Lecture, et statistiques, 1839 - 1960 Cc 
 
 Statistique de la Salle de Lecture, 1904 -   Cd 
 
 Statistique du service du soir, 1874 -  Ce 
 
 Notes diverses des surveillants concernant les lecteurs,  1885 - Cf 
 
 Critiques des usagers de la Salle de lecture, 1885 -  Cg 
 




  CONSULTATION, SALLE NAVILLE 
 
 
 Registres des lecteurs, 1896 - 1962  Ci 
 
 Répertoires des lecteurs, 1906 - 1930  Ck 
 




  CONSULTATIONS, ARCHIVES J.-J. ROUSSEAU 
 
 




  PRET A L'EXTERIEUR 
 
 
 Autorisations de prêt à domicile, 1837 - 1871  Co 
 
 Répertoires, registres, 1856 - 1925   Cp 
 
 Statistiques du prêt, 1950 -   Cq 
 
 Documents divers, 1937 -   Cr 
 
 Documents divers concernant le prêt interbibliothèques Cs 
 











 D  D E P A R T E M E N T  D E S  I M P R I M E S 





  ACQUISITIONS 
 
 
 Registres d'entrée, 1834 -  Da 
 
 Achats divers   Db 
 
 Dépôt légal   Dc 
 
 Correspondance concernant le dépôt légal  Dc corr. 
 
 Dons anciens et dons divers, 1616 -  Dd 
 
 Correspondance concernant les dons  Dd corr. 
 
 Registres d'entrée des dons, 1951 -  De 
 
 Dossiers sur les dons et achats, 1909 -  Df 
 
 Echanges, 1891 -   Dg 
 
 Correspondance concernant les échanges  Dg corr. 
 
 Nouvelles acquisitions   Dh 
 
 Correspondance concernant les acquisitions  Dh corr. 
 




  CATALOGUES ET INVENTAIRES 
 
 
 Catalogues, 1572 -   Dk 
 
 Catalogues des collections particulières  Dm 
 
 Inventaires par cotes   Dn 
 
 Inventaires divers   Do 
 
 Doublets    Dp 
 
 Catalogue collectif   Dq 
 




  DIVERS 
 
 Suites    Ds 
 
 Correspondance concernant les suites  Ds corr. 
 
 Statistiques  Dt 
 
 [cote de réserve]   Du 
 
 Notes diverses sur les imprimés  Dv 
 
 Correspondance : Demandes de renseignements  Dw 






 E  D E P A R T E M E N T   D E S   P E R I O D I Q U E S 






  ACQUISITIONS 
 
 
 Livres d'entrée, 1905 - 1918   Ea 
 
 Registres de la Société de Physique, 1805 - 1937  Eb 
 
 Registres de l'Institut national genevois, 1907 - 1937  Ec 
 




  CATALOGUES, INVENTAIRES ET STATISTIQUES 
 
 
 Catalogues et répertoires divers, 1774 - 1910  Ee 
 
 Cahiers d'inventaire (par cote)   Ef 
 
 Inventaires divers    Eg 
 
 Statistiques   Eh 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 
 Listes des lecteurs de la Salle Moynier, 1905 - 1974  Ek 
 
 Répertoires des lecteurs, 1905 - 1924  Em 
 
















 F  D E P A R T E M E N T  D E S  M A N U S C R I T S 







  ACQUISITIONS 
 
 
 Registres d'entrée      Fa 
 
 Dons et accusés de réception     Fb 
 
 Dossiers d'acquisitions (achats, dons ou legs)    Fc 
 




  CATALOGUES ET INVENTAIRES 
   
 
 Catalogues du XVIIIe au début du XXe siècle    Fe 
 
 Catalogues des collections particulières    Ff 
 
 Catalogues dactylographiés     Fg 
 




  NOTES SUR LES MANUSCRITS 
 
 




  CORRESPONDANCE 
 
 Doubles de correspondance, 1911 - 1931    Fk 
 
 Correspondance générale, 1905 -     Fm 
 
 Correspondances concernant des Fonds particuliers    Fn 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 Consultation des volumes imprimés dans la Salle des manuscrits, 1907 - 1933  Fp 
 
 Prêt à l'extérieur      Fq 
 
 Divers (lecteurs, ouvrages consultatifs, etc.)    Fr 
 












 G  D E P A R T E M E N T   I C O N O G R A P H I Q U E 






  ACQUISITIONS 
 
 
 Registres d'entrée, 1702 -  Ga 
 




  CATALOGUES, INVENTAIRES ET STATISTIQUES 
 
 
 Catalogues et listes diverses, 1842 - Gc 
 
 Catalogues des collections particulières Gd 
 
 Inventaires et statistiques  Ge 
 




  PLANS DE CLASSEMENT ET NOTES DIVERSES 
 
 
 Plans de classement   Gg 
 




  CORRESPONDANCE 
 
 
 Correspondance concernant la reprographie, 1962 - Gi 
 
 Correspondance classée par sujets Gk 
 




  DÉPÔT DES CARTES 
 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 













 H  D E P A R T E M E N T   D E   L A   R E L I U R E 


























 K   R E P R O G R A P H I E 






 Règlements   Ka 
 
 Cote de réserve   Kb 
 
 Correspondance, 1900 -  Kc 
 
 [cote de réserve]   Kd 
 
 [cote de réserve]   Ke 
 
 Notes, 1905 -   Kf 
 











 L   E X P O S I T I O N S 










 Catalogues, 1874 -    La 
 
 Inventaires, 1907 -    Lb 
 
 Notes et documents diverses   Lc 
 




  EXPOSITIONS 
 
 
 Expositions faites par la Bibliothèque, 1922 - 1997  Le 
 
 Expositions extérieures, 1914 - 2000  Lf 
 




  SERVICE PUBLIC 
 
 










 M SECURITE  ET  PROTECTION  DES  BIENS  CULTURELS 






 Documents historiques  Ma 
 
 
 [cote de réserve]   Mb 
 
 















 N   L E S   B A T I M E N T S 







 Documents antérieurs au XXe siècle     Na 
 
 
 Correspondance, 1928 -      Nb 
 
 
 Devis, 1912 -       Nc 
 
 
 Comptes rendus, rapports, procès-verbaux , 1928 -    Nd 
 
 
 Plans des bâtiments de la Bibliiothèque, 1931 -    Ne 
 
 
 Mobilier        Nf 
 
 
 Autres bâtiments       Ng 
 
 

























 Relations avec les institutions rattachées à la BPU : 
 
  Institut et Musée Voltaire     Pb 
 
  Bibliothèque musicale      Pc 
 




 Relations avec diverses institutions de la ville : 
 
  Bibliothèques municipales     Pe  
 
  Musées d'Art et d'histoire     Pf 
 
  Musée d'ethnographie      Pg 
 
  Musée d'histoire naturelle     Ph 
 
  Conservatoire et Jardin botanique     Pi 
 




 Relations avec le Département de l'Instruction Publique    Pl 
 
 




 Relations avec l'Université      Pn 
 
 




 Relations avec la Suisse      Pq 
 
 




 Relations avec des pays étrangers      Ps 
 
